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Mit dem vorliegenden „Inventar zur brandenburgischen Militärgeschichte 1914–
1945“ wird das dreiteilige Gesamtwerk abgeschlossen, in dem Klaus Geßner die 
Quellen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs zum Militärwesen, zu militä-
rischen Verhältnissen und Vorgängen und zu deren Auswirkungen auf Staat und 
Gesellschaft in der preußischen Provinz Brandenburg während der 140 Jahren zwi-
schen Preußens Niederlage gegen Napoleon in der Schlacht bei Jena und Auerstedt 
1806 und der Niederlage des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg gegen die 
Koalition der Westmächte und der Sowjetunion 1945 zusammengestellt hat. Die 
Geleitworte des Unterzeichnenden zu den beiden ersten, 2018 und 2020 erschie-
nenen Bänden enthalten zu deren wesentlichen Anliegen und Eigenarten längere 
Ausführungen, auf die hier verwiesen sei und die nicht noch einmal in aller Breite 
wiederholt werden sollen. Nur wenige Gesichtspunkte werden im Folgenden zum 
besseren Verständnis und zur erleichterten Benutzung dieses wertvollen Hilfsmit-
tels der geschichtswissenschaftlichen, militärgeschichtlichen Forschung berührt 
werden.
Was verbirgt sich ganz genau hinter dem gewählten Titel „Inventar zur bran-
denburgischen Militärgeschichte 1914–1945“? Das Werk gehört zur Gattung der 
sog. sachthematischen Archivinventare: Es erfasst die archivalischen Quellen, die 
einen bestimmten historischen Gegenstand, eben das Militärwesen in Branden-
burg, betreffen; es beschreibt sie in der Weise eines archivischen Findbuches mit 
sehr knapper, stichwortartiger Inhaltsangabe und Laufzeit der jeweiligen Akte; es 
gliedert sie nach den Herkunftsstellen bzw. „Provenienzen“, also nach den Behör-
den und Institutionen, in denen sie entstanden sind; es erschließt den gesammelten 
Stoff zur Ermöglichung der gezielten Quellenrecherche durch Personen- , Orts- und 
Sachregister. Die zweimalige Bezugnahme auf Brandenburg in Ober- und Unter-
titel bringt zwei eng miteinander verknüpfte Sachverhalte zum Ausdruck:  Der 
territoriale Rahmen ist das Gebiet der endgültig 1815 eingerichteten Provinz Bran-
denburg, deren Grenzen sich bis zu ihrem Ende 1945 nur geringfügig veränderten; 
und zugrunde gelegt sind die Bestände eines einzigen Archivs, eben des Bran-
denburgischen Landeshauptarchivs, die von ihm verwahrte Überlieferung provin-
zialer, regionaler und lokaler staatlicher und kommunaler Verwaltungsbehörden 
wie auch von Wirtschaftsunternehmen, während andere Archive, insbesondere 
die beiden gewichtigen deutschen Zentralarchive, das Geheime Staatsarchiv Preu-
ßischer Kulturbesitz und das Bundesarchiv, mit ihren zahlreichen Brandenburg- 
Betreffen ausgeschlossen bleiben.
Am schwierigsten ist es, den Begriff „Militärgeschichte“ angemessen zu defi-
nieren und mit passenden Inhalten zu füllen. Der Benutzer dieses Inventares wird 
schwer enttäuscht werden, wenn er unbewusst Militärgeschichte mit Kriegs-
geschichte gleichsetzt und Zeugnisse zu Kriegsoperationen, zu Feldzügen und 
Schlachten erwartet. Denn das Brandenburgische Landeshauptarchiv betreut die 
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schriftlichen Hinterlassenschaften ausschließlich ziviler Behörden, und daher kön-
nen hier nur deren Akten gefunden werden, wenn sie auf Grund ihrer Zustän-
digkeiten auch mit militärischen Angelegenheiten befasst waren. Der Bearbeiter 
dieses Inventares hat sich dabei von einem weit gefassten Verständnis von Militär 
bzw. Militärwesen leiten lassen, indem er alle Vorgänge in Staat und Gesellschaft 
mit militärischen Bezügen einbezogen hat. Darunter fallen etwa die Organisation 
von Heereseinheiten, der Aufbau einer Kriegswirtschaft, die Abwehr oder Beseiti-
gung von Kriegsschäden, darunter fallen aber auch die Erinnerung und das Geden-
ken an Kriege und Schlachten, in denen sich der Umgang der Zeitgenossen und 
Nachlebenden mit aufwühlenden militärischen Erfahrungen widerspiegelt. Die 
Militärgeschichtsforschung vermag dann einen bedeutenden Beitrag zur allgemei-
nen Geschichtswissenschaft zu leisten, wenn sie analysiert, wie das Militär, wie 
die militärischen Streitkräfte in Staat und Verfassung eingebettet waren, wie sie 
von der Gesellschaft behandelt, zustimmend oder ablehnend von der Bevölkerung 
aufgenommen wurden. Die sog. neue Militärgeschichte der letzten Jahrzehnte 
hat zu einem neuen Verständnis vor allem des Militärwesens des 17. bis 20. Jahr-
hunderts verholfen, indem sie unter Betonung sozial- und mentalitätsgeschicht-
licher Fragestellungen zu klären sucht, wie es in all seinen Bereichen staatlich 
und gesellschaftlich organisiert und gestaltet wurde. Klaus Geßners konkrete Aus-
wahlkriterien sind vorrangig aus der Kenntnis der archivalischen Überlieferung 
im Brandenburgischen Landeshauptarchiv erwachsen, sie sind aber auch von der 
Kenntnis der jüngeren Forschungsdebatte inspiriert worden, so dass im Ergebnis 
die archivischen und die historischen Ansätze konvergieren und in ihren thema-
tischen Schwerpunktsetzungen übereinstimmen. Es ist nicht übertrieben, wenn 
man Geßners Inventar für eine kongeniale archivische Antwort auf die aktuellen 
Tendenzen der Militärgeschichtsschreibung hält.
Nun könnte ein (allzu naiver) Kritiker des sachthematischen Inventares sol-
chem Lob entgegenhalten, der Bearbeiter habe nur die in die vorhandenen 
Findbüchern eingetragenen Aktentitel zusammengestellt, die ein Benutzer mit 
seinen Interessen leicht selbst ermitteln könne, zumal heutzutage mit Hilfe einer 
„Online- Recherche“  – worin bestehe eigentlich der „Mehrwert“ des Inventares? 
Der Einwand übersieht zwei wesentliche Tatbestände. Zum einen ist der Benut-
zer gemeinhin nicht so sehr mit der Verwaltungsgeschichte und den im Laufe der 
Zeiten ständig wechselnden behördlichen Zuständigkeiten vertraut, dass er leicht-
hin alle für sein Thema einschlägigen Akten und Aktengruppen ausfindig macht. 
Inhaltsreiche Überlieferungen verbergen sich immer wieder an Stellen, an denen 
man sie nicht vermutet. Als Beispiel sei nur auf die dritte Abteilung der Regie-
rungen in Potsdam und in Frankfurt (Oder), auf die Abteilung für Domänen und 
Forsten, verwiesen. Man durchblättere einmal in diesem Inventar die 14 Seiten, 
auf denen mehr als 200 Akten über die Forstverwaltung der Regierung Potsdam 
aufgelistet sind, und man wird sich wundern über die dort aufscheinenden Inhalte, 
über die Quellen etwa zur Abordnung bzw. Versetzung von Forstbeamten in die 
ab 1939 besetzten oder eingegliederten „Ostgebiete“ oder zur Unterbringung und 
zum Einsatz von Kriegsgefangenen oder zur Überlassung bzw. zum Verkauf von 
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Forstgelände an die Heeresverwaltung bzw. Wehrmacht für deren verschieden-
artige Zwecke wie Schulungsstätten oder Truppenübungsplätze; an dieser Stelle 
taucht auch der heute zum touristischen Ziel gewordene berühmte Artillerie-
schießplatz Kummersdorf südlich von Berlin auf. Zum anderen irrt der Benutzer, 
wenn er unausgesprochen davon ausgeht, der Bearbeiter habe nur die Aktentitel 
der Findbücher „abgeschrieben“. Jeder Archivar ist sich dessen bewusst, dass die 
für modernes Massenschriftgut unvermeidliche einfache Verzeichnung die viel-
fältigen Gegenstände einer Sachakte nicht erschöpfend wiederzugeben vermag. 
Für unser Inventar ist daraus die Schlussfolgerung gezogen worden, dass es sich 
nicht allein auf die Findbucheinsicht stützen darf, sondern darüber hinaus in zahl-
reichen Fällen zusätzlich der Akteneinsicht bedarf, damit militärische Betreffe in 
allgemeinen Themen gewidmeten Akten überhaupt erst „entdeckt“ werden. Die 
„Enthält“- Vermerke bringen militärische Angelegenheiten ans Tageslicht, die man 
in der Akte auf Grund ihres Findbuchtitels nie angenommen hätte, offenbaren bei-
spielsweise, dass eine „Handel und Gewerbe“ überschriebene Akte aus der diesbe-
züglichen Aktengruppe der Regierung Potsdam kriegswirtschaftliche Maßnahmen 
im Zweiten Weltkrieg behandelt. Die Enthält- Vermerke gehen mit ihren präzisie-
renden Angaben über die vorhandene Findbuchdarstellung hinaus.
Auf einen zweiten Einwand unseres Kritikers soll ebenfalls noch eingegangen 
werden:  Warum werden die Akten nach ihren Provenienzen, nach den Behör-
den bzw. Institutionen, in denen sie einst entstanden sind, aneinandergereiht? 
Warum werden sie nicht, wenn ein „sachthematisches Inventar“ geboten wird, 
nach einer Sachsystematik gegliedert, die die inhaltlichen Schwerpunkte über-
sichtlich erkennen lässt und den Interessenten sogleich nach einem Blick in das 
Inhaltsverzeichnis zu dem für sein Interessenfeld einschlägigen Abschnitt führt? 
Abgesehen davon, dass die Vielfalt der Themen eine Systematik zu einer fast 
unlösbaren Aufgabe macht, wird dabei übersehen, dass der Herkunftsort, also der 
sog. Bestandsbildner auf Grund der ihm übertragenen Zuständigkeiten die grund-
sätzliche Perspektive bestimmt, unter der er in seinem Schriftgut die Angelegen-
heit behandelt. Es macht einen wesentlichen Unterschied aus, ob eine Behörde der 
allgemeinen inneren Verwaltung wie die Regierung oder eine Behörde der Justiz-
verwaltung wie ein Land- oder Amtsgericht sich des Umganges mit Kriegsgefan-
genen oder mit den „Fremdarbeitern“ annimmt. Der jeweilige Blickwinkel prägt 
den behördlichen Umgang mit dem Gegenstand, wie er sich in den dazugehörigen 
Akten niederschlägt.
Freilich ist dem erwähnten Kritiker einzuräumen, dass sein Einwand nicht 
gänzlich der Berechtigung entbehrt, denn er will ja die zu seinem Untersuchungs-
objekt gehörigen Unterlagen ermitteln, jedenfalls zunächst unabhängig davon, wo 
sie einstmals angefertigt worden sind: Die Sache bewegt ihn in erster Linie, nicht 
die Provenienz, und so sucht er verständlicherweise nach Hilfestellungen zur sach-
lichen Orientierung in der Flut der in diesem Inventar verzeichneten Archivalien. 
Dass einem solchen Anliegen vorrangig durch ein Sachregister Rechnung getragen 
werden muss, ist geradezu eine Banalität, sagt aber noch nichts darüber aus, wie 
ein solches zu seinem größtmöglichen Nutzen angelegt werden soll. Klaus Geßner 
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hat bereits für den ersten Band seines Werkes die Lösung gefunden, dass er nicht 
nur die maßgeblichen Stichworte aus den Aktentiteln ausgewählt, sondern darü-
ber hinaus zur Andeutung eines übergeordneten, übergreifenden Sachverhaltes 
Schlagworte gebildet hat. In diesem Band hat er sein Verfahren noch verfeinert und 
besser verdeutlicht, indem er in Nachbarschaft des Sachregisters, aber getrennt 
von ihm „militärgeschichtliche Quellenkomplexe“ gebildet hat. Diese „Quellen-
komplexe“ stehen für umfassende Sachgebiete des Militärwesens, in ihnen bilden 
sich die Schwergewichte der erfassten Überlieferung ab, sie sind gewissermaßen 
die thematische Gliederung des Stoffes. Den Oberbegriffen wurden dabei jeweils 
Unterbegriffe in alphabetischer Reihenfolge mit den einzelnen Quellennachweisen 
zugeordnet. Zugleich sind im Sachregister den dortigen Stichworten nicht nur in 
Form von Verweisen benachbarte Begriffe angefügt, sondern auch die jeweiligen 
militärgeschichtlichen Komplexe hinzugesetzt worden. Das ausgeklügelte Verfah-
ren dient dazu, dass der Forscher nicht an den Spezialbegriffen „hängen bleibt“, 
sondern sogleich auch das größere sachliche Umfeld, dem sie angehören, zu erken-
nen vermag. Er wird so von zwei Seiten aus auf seine Quellensuche geschickt: Er 
kann einerseits mit Hilfe von Personen- und Ortsnamen und Sachbegriffen in den 
drei Registern dem speziellen Gegenstand, dem seine Aufmerksamkeit gilt, näher-
treten und dann mit Hilfe der Verweise vom Besonderen zum Allgemeineren vor-
stoßen. Er kann andererseits mit Hilfe der militärgeschichtlichen Komplexe sich 
die wesentlichen großen Sachgebiete vergegenwärtigen, in die das gesamte Quel-
lenmaterial gegliedert ist, und aus ihren Verweisen sich sein Thema mit seinen 
einzelnen Details zusammensetzen, also vom Allgemeineren zum Besonderen vor-
dringen.
Es kann nicht Aufgabe des Geleitwortes sein, den historischen Gehalt der hier 
verzeichneten Überlieferung genauer zu beschreiben, geschweige denn auszu-
schöpfen; ganz wenige summarische Hinweise müssen an dieser Stelle genügen. 
Der behandelte Zeitraum ist das „Zeitalter der Weltkriege“, und infolgedessen ste-
hen der Erste Weltkrieg (1914–1918) und die Umsetzung der militärischen Bestim-
mungen des Versailler Friedensvertrages (1919) sowie die Wiederaufrüstung des 
Deutschen Reiches nach der nationalsozialistischen Machtergreifung und der Wie-
dereinführung der Allgemeinen Wehrpflicht (1933/ 35) und der Zweite Weltkrieg 
im Mittelpunkt, wobei die Phase zwischen 1933/ 39 und 1945 besser und breiter 
dokumentiert ist als die vorangegangene. Viel Platz nimmt die militär- und kriegs-
bezogene Gedenk- und Erinnerungskultur in und zwischen den Weltkriegen ein, 
die aus den geradezu traumatischen Erlebnissen des ersten „totalen Krieges“, des 
das ganze Volk ergreifenden und einbeziehenden, mit industriellen Mitteln arbei-
tenden Kampfes entsprang:  Ihre sozialen Träger, deren Tätigkeit einschließlich 
der von ihnen geschaffenen oder veranlassten künstlerischen Werke, mithin die 
Kriegervereine, die Militärdenkmäler und die Kriegsgräberfürsorge, sind reich 
dokumentiert. Die Revolution von 1918 äußerte sich in den Soldatenräten, und die 
politische Zerrissenheit Deutschlands in der anschließenden Zeit der Weimarer 
Republik spiegelt sich in den von den verfeindeten politischen Lagern gegrün-
deten Wehrorganisationen, dem Reichsbanner Schwarz- Rot- Gold, dem Stahlhelm 
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und dem Roten Frontkämpferbund. Zu den tragenden Elementen der national-
sozialistischen Herrschaft zählten die Sturmabteilungen (SA) und vor allem die 
Schutzstaffeln (SS) einschließlich der Waffen- SS. Zu den kriegsorganisatorischen 
Maßnahmen, an denen die brandenburgischen Zivilbehörden beteiligt waren, 
gehörten Mobilmachung, Demobilmachung und Ersatzgestellung. Von großem 
Gewicht sind der Aufbau und die Förderung der Kriegswirtschaft und der Kriegs-
wirtschaftsbetriebe sowie die Bereitstellung und der Einsatz der von ihr benötigten 
Arbeitskräfte, eine Herausforderung, die die nationalsozialistische Kriegführung 
in stärkstem Maße durch den Einsatz ausländischer Kriegsgefangener und von vor 
allem zwangsweise angeworbenen „Fremdarbeitern“ bzw. „Ostarbeitern“ (aus den 
Ländern Ostmittel- und Osteuropas) zu bewältigen trachtete. Der Zweite Weltkrieg 
machte sich für die brandenburgische Bevölkerung lange Zeit vorrangig durch den 
alliierten Luftkrieg und die Wirkungen von deren Bombardements bemerkbar, der 
Luftschutz und die Luftkriegsschäden waren infolgedessen bewegende Themen. 
Als sich die Rote Armee ab Herbst 1944 den Reichsgrenzen und den brandenburgi-
schen Provinzialgrenzen näherte, rückten der Aufbau und der Einsatz des „Volks-
sturmes“ in den behördlichen Maßnahmen nach vorne. Die Infrastruktur von 
Reichswehr und Wehrmacht war durch Militärgrundstücke, Militärbauten, Schieß- 
und Truppenübungsplätze zu gewährleisten. Die militärische Einsatzfähigkeit war 
durch die Produktion und Lieferung von Bewaffnung, Munition und Ausrüstung 
zu sichern. Das Militärpersonal wird in Personalvorgängen und in Straf- und Dis-
ziplinarsachen konkret greifbar. Es sei jedem Historiker geraten, seinen Blick nicht 
von vornherein auf sein Spezialthema zu verengen, sondern längere Abschnitte zu 
durchblättern; er wird dabei vor überraschenden Funden nicht bewahrt bleiben 
und allein dadurch um eine Horizonterweiterung bereichert werden.
Am Ende dieses Geleitwortes sei dessen Verfasser noch eine persönliche Bemer-
kung gestattet. Im Rahmen der beruflichen Zusammenarbeit im Brandenburgi-
schen Landeshauptarchiv erwuchs aus seinem Fachgespräch mit Klaus Geßner 
über ertragreiche Forschungs- und Publikationsvorhaben in den späteren 1990er 
Jahren der Plan, sämtliche militärgeschichtliche Quellen des Hauses von Napoleon 
bis zum Zweiten Weltkrieg in einem Archivinventar in einer wohlüberlegten Dar-
bietung zur Erleichterung der Forschung aufzubereiten. Die Idee Klaus Geßners 
aufzugreifen und ihm ihre Realisierung anzuvertrauen, fiel dem Unterzeichnenden 
umso leichter, als der Bearbeiter aus seiner früheren militärhistorischen Tätigkeit 
tiefgehende Kenntnisse der brandenburgisch- preußischen und deutschen Militär-
geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts mitbrachte und seine diesbezüglichen Vor-
lieben nicht leugnete, sondern sie in seiner neuen Tätigkeit als Archivar fruchtbar 
zu machen beabsichtigte. Er hat sein großes Vorhaben in seiner aktiven Dienstzeit 
im Brandenburgischen Landeshauptarchiv begonnen und in seinem „Ruhestand“ 
mit Unterbrechungen, aber letztlich kontinuierlich fortgesetzt, unter persönlichen 
Umständen, die ihm seinen Einsatz nicht immer erleichterten. So hat er nicht einen 
von anderen kaum verwertbaren Torso in Gestalt einer vorläufigen Materialsamm-
lung hinnehmen wollen, sondern ist mit bewundernswerter Ausdauer über die 
Jahre hinweg seiner Aufgabe treu geblieben. Und er hat sie bis zum angestrebten 
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Ziel geführt, bis zur Vollendung des Ganzen, das jetzt in seinen drei Teilen ins-
gesamt ca. 22.700 Archivalieneinheiten vereinigt. Wenn in künftigen Zeiten „der 
Geßner“ in der brandenburgischen Militär- , Gesellschafts- und Landesgeschichts-
forschung angerufen, erwähnt oder zitiert wird, werden die Fachleute sogleich 
wissen, wer und was gemeint ist: sein großes, ja sein in seiner Anlage großarti-
ges Militärinventar, das wegen seiner Qualitäten als Nachschlagewerk noch lange 
wertgeschätzt und genutzt werden wird. Der Direktor des Brandenburgischen 
Landeshauptarchivs will nicht seine Freude darüber verhehlen, dass der Bearbeiter 
die ihm durch die Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen gegebenen Mög-
lichkeiten mit seinem andauernden Einsatzwillen dazu genutzt hat, sein Vorhaben 




Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs
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Mit der vorliegenden Publikation findet das dreibändige BLHA- Inventarprojekt zur 
brandenburgischen Militärgeschichte (1806–1945) seinen Abschluss.
Aus diesem Anlass sei den Anregern, Unterstützern und nicht zuletzt den vielen, 
heute zum Teil bereits im „Ruhestand“ befindlichen Archivarinnen und Archivaren 
des Brandenburgischen Landeshauptarchivs gedankt, die durch ihre jahrzehntelange 
Erschließungstätigkeit die Grundlagen für ein solches „Militärinventar“ geschaffen 
haben und mir mit Rat und Tat bei seiner Fertigstellung zur Seite standen.
Mein besonderer Dank gilt Professor Dr. Klaus Neitmann, dem Direktor des Branden-
burgischen Landeshauptarchivs und Herausgeber der Reihe „Quellen, Findbücher und 
Inventare …“, der die Erarbeitung eines thematischen Spezialinventars zur branden-
burgischen Militärgeschichte anregte und dieses Vorhaben auf vielfältige Weise unter-
stützte. An dieser Stelle meine an Professor Neitmann gerichteten besten Wünsche für 
Gesundheit und Schaffenskraft in seiner 2020 beginnenden Pensionärszeit!
Friederike Scharlau, der Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des BLHA, gilt mein 
Dank für ihre große Unterstützung bei der Realisierung des Inventarprojekts.
Dem Peter- Lang- Verlag, insbesondere Frau Katja Schubert, sei für den engagierten 
Einsatz bei der nicht immer einfachen Druckumsetzung der Manuskripte gedankt.
Ohne die Unterstützung meiner Ehefrau Ursula wäre das Projekt nicht zu seinem 




Inventar der Quellen des BLHA zur 
brandenburgischen Militärgeschichte  
1914–1945
Benutzungshinweise
Das vorliegende Inventar erfasst die militärgeschichtlich relevanten Unterlagen des 
Brandenburgischen Landeshauptarchivs aus dem Entstehungszeitraum 1914–1945 
(ca. 5.000 Archivalieneinheiten). Es beruht auf der Auswertung der Findmittel des 
BLHA, deren inhaltliche Angaben im Wesentlichen übernommen wurden. Der 
Bearbeiter nahm Zusammenfassungen sowie Vereinheitlichungen der formalen 
Gestaltung und der häufig unterschiedlich gebrauchten Termini vor. Ansonsten 
wurde sich weitgehend an den „Ordnungs- und Verzeichnungsgrundsätzen für die 
staatlichen Archive der DDR“ (OVG) orientiert, die seit 1964 Arbeitsgrundlage der 
Archivarinnen und Archivare des BLHA waren.
Der Aufbau des Inventars folgt der Gliederung des BLHA- Gesamtbestandes 
(Repositurenfolge der Bestände).
Die für das Inventar ausgewählte Akteneinheit (bzw. Aktengruppe) wird durch 
folgende Angaben erschlossen:
• Bestandsbezeichnung Überschrift in Fettdruck
1.Teil der Archivsignatur




2. Teil der Archivsignatur
• Datierung
• (Evtl.) Enthält- Vermerk
Bei der inhaltlichen Erschließung des Inventars können die Personen- , Orts- und 
Sachindexe sowie die Militärgeschichtlichen Quellenkomplexe hilfreich sein.
Die Aktenbestellung im Brandenburgischen Landeshauptarchiv erfolgt durch 
Angabe der Archivsignatur (= Bestandsbezeichnung + Aktennummer)
der gewünschten Akteneinheit.
Zum Beispiel: Rep. 1 Oberpräsident der Provinz Brandenburg Nr. 330
Vor einem Archivbesuch empfiehlt es sich, die Internet- Präsentation des 
Brandenburgischen Landeshauptarchivs auszuwerten und sich beim BLHA- 
Benutzungsdienst anzumelden.
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Rep. 1 Oberpräsident der Provinz Brandenburg
[1] Vorbereitung der Jugend auf den Militärdienst
Nr. 330–332 1914– 1919
 
[2] Hilfe für Kriegsgefangene
Nr. 508 1915–1926
 
[3] Lebensbedürfnisse und Lebensmittelversorgung im Krieg
Nr. 655–665 1914–1919
 
[4] Bestimmungen über die Organisation der Armee
Nr. 802 1874–1919
 




[6] Bestimmungen über das Verfahren bei Mobilmachung der Armee
Nr. 834 1906–1918
 
[7] Bildung der Ersatzbezirke und - behörden
Nr. 840 1909–1919
 
[8] Geschäftsführung bei den Bezirkskommandos nach Einberufung des Landsturms
Nr. 843 1889–1916
 
[9] Aushebung des Ersatzes für das Stehende Heer und die Marine
Nr. 890, 891 1912–1924
 
[10] Ausschüsse zur Feststellung von Kriegsschäden
Nr. 897, 898 1920–1929
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[13] Auslandsverkehr von Handelsfirmen im Mobilmachungsfall
Nr. 913a 1913–1916
 
[14] AEG- Mobilmachungs- und Rüstungsangelegenheiten
Nr. 913b 1937–1939
 
[15] Anerkennung als „Wehrwirtschaftsbetrieb“:
• Nr. 1608 Baustoffwerke Ehring & Co. in Luckenwalde 1939–1941
• Nr. 1609 Chemische Fabrik Jasper in Bernau 1936–1941
• Nr. 1610 Netzfabrik Klinder in Berlin 1936–1941
• Nr. 1611 Mühlenwerke Lehmann in Groß- Gastrose 1936–1944
• Nr. 1612 Stangenpresswerk Neoverit in Zossen 1938–1941
• Nr. 1613 Seifenfabrik Lohse & Gödicke in Berlin 1937–1944
• Nr. 1614 Tuchfabrik Roick in Forst 1937–1944
• Nr. 1615 Rosenthal- Isolatoren in Hennigsdorf 1937–1944
• Nr. 1616 Tuchfabrik Salefsky & Rabe in Guben 1936–1940
• Nr. 1617 Dampfseifenfabrik Schumann & Wille in 
Wittenberge
1937–1944
• Nr. 1618 Buchdruckerei Beholtz in Frankfurt (Oder) 1940
• Nr. 1619 Papierwarenfabrik Boehme & Hanack in 
Luckenwalde
1940
• Nr. 1620 Ofen- und Tonwarenfabrik Brömer in Guben 1940–1943
• Nr. 1621 Papierwarenfabrik Dunst & Miere in Landsberg 
(Warthe)
1940
• Nr. 1622 Kuvertfabrik Klemm in Jüterbog 1940
• Nr. 1623 Druckerei Lindner in Woltersdorf 1940
• Nr. 1624 Buchbinderei Marquardt & Sohn 1940
• Nr. 1625 Kristallschleiferei Max in Döbern 1940–1941
• Nr. 1626 Kieswerke Gebrüder Riesenberg in Plätz 1940
• Nr. 1627 Tuchfabrik Roick in Forst 1940
• Nr. 1628 Tuchfabrik Salefsky & Rabe in Guben 1940
• Nr. 1629 Dampfseifenfabrik Schumann & Wille in 
Wittenberge
1941
• Nr. 1630 Glaswerke Schumann & Co in Döbern 1940
• Nr. 1631 Buchdruckerei Weidler in Schöneiche 1940
• Nr. 1632 Kieswerke Wilke & Sohn in Jüterbog 1940
• Nr. 1633 Kieswerke Woithke in Guben 1940
• Nr. 1634 Buchdruckerei Zahn & Baendel in Kirchhain 1940
• Nr. 1635 Ziegelwerke Kähmen & Zimmermann in Crossen 1940
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[16] Wirtschaftssituation in den östlichen Gebieten Brandenburgs
Nr. 1988 1937–1939
Enthält u.a.: Bericht der Wehrwirtschaftsinspektion III über eine Bereisung der 
Kreise Bomst, Meseritz, Schwerin (Warthe) und Züllichau- Schwiebus sowie der 
Grenzmark Posen- Westpreußen, 1937. Auswirkungen der Teilmobilmachung 1938 
auf Wirtschaft und Versorgung der Niederlausitz.
 
[17] Neugestaltung des Oder- und Grenzraumes
Nr. 1989 1934–1939
Enthält v.a.: Militärpolitische Probleme des deutsch- polnischen Grenzgebietes.
 




[19] Ersuchen der Kriegsmarine um ein Binnenseesprenggelände
Nr. 2002 1939
 
[20] Errichtung eines Militärflugplatzes im Kreis Crossen
Nr. 2003 1939
 
[21] Errichtung eines Truppenübungsplatzes der Waffen- SS im Kreis Guben
Nr. 2004 1943
 




[23] Anträge auf Entlassung aus der Wehrmacht und auf UK- Stellung
Nr. 2061 1944
 
[24] Antrag des Dampfsägewerkes Arndt in Rathenow auf einen Arbeitsurlaub des 
Gefreiten Voigt zur Sicherung der Holzabfuhr
Nr. 2062 1944
 
[25] Antrag auf UK- Stellung für den
• Nr. 2063 Betriebsführer Buthenhoff der 
Holzhandlung in Frankfurt (Oder)
1944
• Nr. 2064 Betriebsleiter Knackmuß der 
Firma Osenbrück & Co. in Cottbus
1943–1945
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• Nr. 2067 Sägewerkes Hendrischk in Cottbus 1943–1944
• Nr. 2071 Sägewerkes Rumsch & Hammer in Forst 1944
• Nr. 2072 Dampfsägewerkes Prüfer in Crossen 1943–1944
• Nr. 2073 Sägewerkes Drebenstedt in Forst 1944
 
[29] Wehrpflichtigen- und Beschäftigtenmeldungen von
• Nr. 2068 Holzhandlungen 26. Mai 1944
• Nr. 2069 Berliner Kistenfabriken 26. Mai 1944
 
[30] Aufgabenverteilung in der Kriegswirtschaft
Nr. 2076 1944–1945
 
[31] Rundschreiben des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion über 
den Arbeitskräfteeinsatz
• Nr. 2077, 2077/ 1 1944–1945
• Nr. 2078 1940–1945
 
[32] Einberufungen von Wehrpflichtigen verschiedener Holzhandlungen
Nr. 2079 1943–1945
 




[34] Enteignungen von Bauernhöfen und Landstücken für die Errichtung des 
Truppenübungsplatzes der Waffen- SS “Kurmark” bei Lieberose
Nr. 3678 1944–1945
 
[35] Berichte der Kreisbauernführer über den Einsatz von polnischen und franzö-
sischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern
Nr. 3737 1940
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[36] Ersatzhöfe für Umsiedler aus dem Bereich des Truppenübungsplatzes der 
Waffen- SS “Kurmark” bei Lieberose
Nr. 3748–3753 1943–1944
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[37] Errichtung der Staatlichen Verteilungsstelle für Groß- Berlin
Nr. 1, 2 1917–1921
 
[38] Innerer Dienstbetrieb der Staatlichen Verteilungsstelle für Groß- Berlin
Nr. 5 1918–1919
Enthält u.a.: Druckschrift “Deutsches Kriegswirtschaftsmuseum”, Leipzig 1917.
 
[39] Sitzungen des Beirats der Staatlichen Verteilungsstelle für Groß- Berlin
Nr. 8 1917–1918
 
[40] Stimmungsberichte des Polizeipräsidenten von Berlin
Nr. 14 1917–1918
 
[41] Rückstellungen vom Kriegsdienst und Reklamationen von Beamten
Nr. 23 1917–1918
 
[42] Verteilung von Wein und Spirituosen aus alten Heeresbeständen
Nr. 237 1919–1921
 
[43] Zuteilung von Nahrungsmitteln an Rüstungsbetriebe
Nr. 254 1918
 
[44] Zuweisung von Sonderzulagen an Rüstungsarbeiter
Nr. 255, 256 1917
 




[46] Zuweisung von Nahrungsmitteln an Rüstungsbetriebe
Nr. 258–260 1917–1919
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[47] Versorgung der Flugzeugmeisterei Adlershof
Nr. 261 1917–1918
 
[48] Sonderbelieferung der Rüstungsarbeiter mit Wurst
Nr. 266 1918
 
[49] Durch das Kriegswucheramt beschlagnahmte und von der Verpflegungszen-
trale Spandau ausgegebene Lebensmittel
Nr. 267 1917–1918
 




Rep. 1B Provinzial- Fleischstelle für die Provinz 
Brandenburg







[53] Bau und Instandhaltung des Kasinogebäudes in Potsdam
Nr. 682–684 1889–1941
 
[54] Instandhaltung und Bewachung des Siegesdenkmals bei Großbeeren
Nr. 1244 1910–1926
 
[55] Instandhaltung und Bewachung des Siegesdenkmals bei Dennewitz
Nr. 1248 1897–1918
 
[56] Instandhaltung des Denkmals der Schlacht bei Fehrbellin
Nr. 1252 1911–1929
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[57] Verzeichnis der Denkmäler und Baudenkmäler sowie Aufbringen der Kosten 
für deren Instandhaltung
Nr. 1264 1916–1926
Enthält u.a.: Siegesdenkmäler der Schlachten bei Dennewitz, Hakenberg und Groß-
beeren. - Standbilder von Generälen in der Kadettenanstalt Lichterfelde. - Krieger-
denkmäler in Reetz und Schmerwitz. - Frankreich gehörende Kriegerdenkmäler im 
Ehrenhain an der Landstraße von Jüterbog nach Zinna und auf dem „Franzosen- 
Kirchhof“ nördlich der Chaussee von Jüterbog nach Treuenbrietzen sowie in Jüterbog.
[58] Alte Wache in Beelitz
Nr. 1277 1910–1918
 
[59] Parkanlagen und Denkmäler in und bei Potsdam
Nr. 1282 1924–1940





[61] Naturdenkmalpflege in Preußen
Nr. 1299 1916–1924
Enthält u.a.: Kriegerdenkmal, “Russen- Hügel” und Ehrenhain für die Gefallenen 
des Ersten Weltkrieges in den städtischen Parkanlagen von Wittenberge.
 
[62] Schutz von Findlingen
Nr. 1324 1936–1938
Enthält u.a.: Friedenspark in Angermünde. - Kriegerdenkmäler und Gedenksteine 
für die Befreiungskriege 1813–1815 in Gerdshagen, Kranepuhl, Schönhagen und 
Treuenbrietzen.
[63] Naturschutz im Kreis Beeskow- Storkow
Nr. 1330 1933–1944
Enthält u.a.: Friedenseichen für 1870/ 71 in Beeskow, Görsdorf, Limsdorf, Neu 
Golm, Reichenwalde und Streganz.
 
[64] Naturschutz im Kreis Teltow
Nr. 1332 1938–1942
Enthält u.a.: Kiefer “Der alte Grenadier” im Jühlsdorfer Forst. - Eichen am Weg zum 
Kriegerdenkmal in der Gemarkung Jühlsdorf- Gut.
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[65] Bauangelegenheiten im Kreis Angermünde
Nr. 1523 1926–1944
Enthält u.a.: Einrichtung eines Kriegsgefangenenlagers auf der Staatsdomäne 
Gramzow. - Ausbau der Flockenfabrik zum Kriegsgefangenen- und Zwangsarbei-
terlager auf dem Joachimsthalschen Schulamtsgut Blankenburg.
 
[66] Bauangelegenheiten im Kreis Niederbarnim
Nr. 1550 1940–1944
Enthält u.a.: Barackenlager für Kriegsgefangene auf dem Berliner Stadtgut in 
Schöneiche.
 
[67] Bauangelegenheiten im Kreis Osthavelland
• Nr. 1574 1934–1942
Enthält u.a.: Lageplan eines Kriegsgefangenenlagers in Hennigsdorf, Hafen-
straße, 1942.
• Nr. 1575 1942–1944
Enthält u.a.: Errichtung eines Kriegsgefangenenlagers in Falkensee, Nauener 
Straße, 1942.
 
[68] Bauangelegenheiten im Kreis Ruppin
Nr. 1599 1932–1945
Enthält u.a.: Bau von Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterunterkünften in 
Dreetz, Löwenberg, Meseberg, Wustrau und Wustrau- Ziethenhorst sowie in den 
Forstämtern Neuglienicke und Zippelförde.
 
[69] Bauangelegenheiten im Kreis Teltow
• Nr. 1609 1937–1941
Enthält u.a.: Bau von Unterkunftsbaracken für Kriegsgefangene in Kleinmachnow, 
Motzen, Waßmannsdorf und auf dem Bahnhof Zernsdorf.
• Nr. 1610 1941–1942
Enthält u.a.: Bau von Barackenlagern für Kriegsgefangene in Großbeeren, Halbe, 
Klein Schulzendorf, Mahlow, Schönefeld, Waßmannsdorf, Wünsdorf und Zernsdorf.
• Nr. 1611 1943
Enthält u.a.: Bau von Unterkünften und Barackenlagern für Kriegsgefangene.
• Nr. 1612 1943–1945
Enthält u.a.: Bau von Unterkünften und Barackenlagern für Kriegsgefangene.
 
[70] Bauangelegenheiten im Kreis Templin
Nr. 1620 1941–1945
Enthält u.a.: Bau einer Kriegsgefangenenbaracke in Groß Dölln, 1942.
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[72] Bauangelegenheiten im Kreis Westprignitz
Nr. 1625 1941–1944
Enthält u.a.: Bau einer Unterkunftsbaracke für sowjetische Kriegsgefangene in 
Karstädt, 1942.
 
[73] Bauangelegenheiten im Kreis Zauch- Belzig
Nr. 1630 1942–1944
Enthält u.a.: Bau von Unterkünften und Barackenlagern für Kriegsgefangene in 
Göttin, Seddin, Treuenbrietzen und in Forstämtern.
 
[74] Pläne der Panzerkaserne (Fridericus- Kaserne) in Neuruppin
Nr. 1741/ 1 1935–1939
 
[75] Baudispense für Potsdam
• Nr. 1774 1939
Enthält u.a.: Lageplan der westlich vom Krampnitzsee gelegenen Baustellen des 
Heeresbauamtes.
• Nr. 1775 1941–1943

















Enthält nur: Errichtung eines Barackenlagers auf dem Truppenübungsplatz Zossen.
 




[81] Prüfung von Getreidesilobauten hinsichtlich des baulichen Luftschutzes
Nr. 2012 1936–1938
 
[82] Richtlinien für den baulichen Luftschutz
Nr. 2013 1938–1942
 




[84] Berichte der Gewerbeaufsichtsämter Eberswalde, Neuruppin und Potsdam 
über Betriebsbesichtigungen
Nr. 49 1944
Enthält u.a.: Zahl der Beschäftigten, gegliedert u.a. nach Kriegsgefangenen.
 
[85] Verteilung von Patenten, Schutz der Fabrikmuster und Wahrung industrieller 
Interessen, Jahresberichte über die Lage der Industrie
Nr. 60 1907–1939
Enthält u.a.: Bericht des Regierungs- und Gewerberats Potsdam über die Lage 
der gewerblichen Arbeiter im Regierungsbezirk Potsdam nach Kriegsausbruch, 
Oktober 1914. - Geschäftsbericht des Kriegsausschusses der deutschen Industrie 
für 1915.
 




Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen in einzelnen Wirtschaftsbereichen.
 
[87] Betriebsabbrüche und Betriebsstillegungen
Nr. 189 1920–1940
Enthält u.a.: Verzeichnis der im Wehrkreis III stillgelegten Betriebe, Juni 1940.
 
[88] Einziehung von Angestellten der Gewerbeaufsichtsverwaltung zur Wehrmacht
Nr. 301 1943–1945
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[89] Berichterstattung zum verstärkten Kriegseinsatz der Gewerbeaufsicht
Nr. 321 1944
 
[90] Handel und Gewerbe
Nr. 3311–3313 1938–1945
Enthält u.a.: Kriegswirtschaftliche Maßnahmen.
 
[91] Rundschreiben des Ministeriums für Handel und Gewerbe zur Festsetzung der 
Entschädigungen für die auf Grund des Versailler Friedensvertrages zu enteignen-
den Gegenstände und zur Bildung von Entschädigungsbehörden
Nr. 3753 1920–1924
 
[92] Grundlinien der Arbeitsorganisation in der Wirtschaft
Nr. 3792 1933–1942
Enthält u.a.: Verhältnis zu Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern.
 
[93] Sterbekasse Kriegerkameradschaft Friedersdorf
Nr. 4053 1934–1939
 
[94] Sterbekasse Kriegerkameradschaft Kummersdorf
Nr. 4054 1934–1938
 
[95] Krankenkasse für Kriegsopfer
Nr. 4145 1937
[96] Sterbekasse des Landwehrvereins Altlandsberg
Nr. 4226 1905–1921
 
[97] Handel und Gewerbe
Nr. 5253 1939–1941









Enthält u.a.: Sicherung der Vermessungs- und Katasterkarten gegen Luftangriffe. 




Enthält u.a.: UK- Stellungen.
 
[101] Einsatz des Personals der Katasterverwaltung im Regierungsbezirk Potsdam
Nr. 230 1944
Enthält u.a.: Freistellungen für die Wehrmacht.
 
[102] Geheime Angelegenheiten des Vermessungswesens
Nr. 560 1932–1945
Enthält u.a.: Militärgrundstücke. - Katasterplankarten und Messtischblatt Dallgow- 
Döberitz.
 
[103] Verlagerung von Material der Landesvermessung aus Sicherheitsgründen
Nr. 561 1943–1945
 
[104] Kataster- und Polizeiangelegenheiten
Nr. 1822 1925–1945
Enthält u.a.: Suche nach versprengten Soldaten, 1945.
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[105] Anstellung verabschiedeter Offiziere im Kommunaldienst
Nr. 260 1909–1933
 
[106] Nachweis über die für Militäranwärter freigehaltenen Beamtenstellen
Nr. 267 1942–1944
 
[107] Kriegsbeitrag der Gemeinden
Nr. 533, 534, 635 1939–1944
 
[108] Aufwendungen der Gemeinden und Gemeindeverbände zur Kriegswohl-
fahrtspflege und deren Erstattung durch das Deutsche Reich
Nr. 548, 549 1926–1928
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[111] Verkauf städtischer Grundstücke
Nr. 1003 1897–1923





Enthält u.a.: Militärische Objekte.
• Nr. 1045 1937–1938
Enthält u.a.: Militärische Objekte.
• Nr. 1046 1938
Enthält u.a.: Verzeichnisse der kriegswirtschaftlich wichtigen Gemeindebetriebe 
im Regierungsbezirk Potsdam und in den Kreisen. - Einberufung von Beamten zu 
bewaffneten SS- Einheiten. - Übungen der Wehrmacht.
• Nr. 1047 1938–1939
• Nr. 1048 1939–1943
Enthält u.a.: UK- Stellungen. - Übernahme von gehobenen und mittleren Ver-
waltungsbeamten in den Verwaltungsdienst der Luftwaffe. - Mobilmachungs-
vorbereitungen in den Gemeinden. - Übernahme kommunaler Betriebe in 
“wehrwirtschaftliche Betreuung”. - Einberufung von Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes zu bewaffneten SS- Einheiten.
 
[113] Bericht der Kreisverwaltung Osthavelland über die ersten sechs Monate des 
Zweiten Weltkrieges
Nr. 1840 1940
Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen.
 
[114] Anlegung von Begräbnisplätzen im Kreis Osthavelland
Nr. 1934 1938–1944
Enthält u.a.: Errichtung eines Begräbnisplatzes für polnische und sowjetische 
Kriegsgefangene in Hennigsdorf, 1942.
 
[115] Entwässerung des Truppenübungsplatzes Döberitz
Nr. 1946–1949 1895–1944
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[116] Begräbnisplätze im Kreis Prenzlau
Nr. 2151 1887–1932
Enthält u.a.: Gedächtnishain für Gefallene am Gutshof Lauenhagen I.
 
[117] Begräbnisplätze im Kreis Teltow
Nr. 2486/ 1 1942–1945
Enthält u.a.: Bestattung von Leichen sowjetischer Kriegsgefangener durch die 
Gemeinden, 1942.
 




[119] Begräbnisplätze im Kreis Westhavel
Nr. 2694 1888–1937
Enthält u.a.: Kriegerdenkmal in Tieckow, 1937.
 
[120] Be- und Entwässerung der Stadt Luckenwalde
Nr. 4352 1932–1945
Enthält u.a.: Entwässerung des Stalag III A, 1940–1945.
 
[121] Begräbnisplätze in und bei Potsdam
Nr. 5002 1890–1942
Enthält u.a.: Kriegerehrenstätte auf dem Gelände der Stadt- und Gutsverwaltung 
Bornstedt, 1937.
 
[122] Schenkungsweise Übereignung der Zernseewiesen an das Reichsluftfahrt-
ministerium für den Flugplatz in Werder (Havel)
Nr. 5951 1936
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[123] Kriegswirtschaftsmaßnahmen in der Landwirtschaft
Nr. 69 1939–1944
Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen in der Landwirtschaft sowie in den 
Wasser- und Bodenverbänden.
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[125] “Aktion Unruh”
Nr. 1491 1942–1944
Enthält v.a.: Anordnungen über die Kriegsverwendung von Beamten, Angestellten 
und Arbeitern der Kulturbau- und Wasserbauämter.
 
[126] Beamte, Angestellte und Arbeiter der landwirtschaftlichen Verwaltung
Nr. 1502–1504 1918–1941
Enthält u.a.: Statistische Nachweise über die Anstellung von Versorgungsanwär-
tern sowie von Kriegs- und Schwerbeschädigten.
 




[128] Beschäftigung von Kriegsgefangenen mit Meliorationsarbeiten
Nr. 1673, 1673/ 1 1914–1917
 
[129] Melioration des Rhinluchs
Nr. 1776 1936–1945
Enthält u.a.: Einsatz und Unterbringung von Kriegsgefangenen im Rhinluch, 
1941–1942.
 
[130] Einsatz des Reichsarbeitsdienstes und von Kriegsgefangenen im Rhinluch
Nr. 1780 1939–1940





[132] Krankenhausversorgung der Zivilbevölkerung im Krieg
Nr. 54 1943–1945
 
[133] Liquidation der Kosten für Lazarettverpflegung
Nr. 255 1913–1915
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[134] Auswirkungen des Umsturzes der Staatsform auf die Verwaltung
Nr. 50 1918–1924
Enthält u.a.: Einrichtung der Zentralstelle des Arbeiter- und Soldatenrates bei der 
Regierung Potsdam. - Bildung des Soldatenrates in Potsdam am 9. November 1918. 
- Kompetenzen und Vergütung der Mitglieder des Arbeiter- und Soldatenrates.
 




[136] Luftschutz im Gebäude der Regierung Potsdam
Nr. 165, 166, 166/ 1, 167, 168 1935–1944
 
[137] Vormerkungen von Beamten für den Kolonialdienst
Nr. 263/ 1 1940
 





Enthält u.a.: Notdienstverpflichtung von Angehörigen der Regierung Potsdam für 
Bauarbeiten in den Grenzkreisen der Provinz Brandenburg zum Warthegau. - Her-
anziehung von Kriegsgefangenen zu Schanzarbeiten für den “Einsatz Zielenzig”. 
- Abgabe von Personal der Regierung Potsdam und der Landratsämter an die Rüs-
tungsindustrie.
 
[140] Besoldung der zum Kriegsdienst eingezogenen Beamten
Nr. 314 1939–1944
 




[142] Anstellung ehemaliger Offiziere im Zivildienst
Nr. 417 1889–1925
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[143] Wirkung des Umsturzes der Staatsform auf die Landratskompetenzen
Nr. 522 1918–1920
Enthält u.a.: Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten in den Kreisen. - Kom-
petenzen der Arbeiter- und Soldatenräte. - Amtsenthebung des Landrats von 
Tschirschky in Belzig und des Landrats von Grävenitz in Perleberg durch Arbeiter- 
und Soldatenräte.
 








[146] Öffentliche Festlichkeiten sowie Einladungen zu Versammlungen, Vereinen, 
Sportfesten, Ausstellungen und Gesellschaftsabenden
• Nr. 671 1916–1926
Enthält u.a.: Einweihung des Denkmals für die gefallenen Schüler der Unteroffi-
zierschule in Potsdam am 7. Juli 1925 und des Kriegerdenkmals in Neuenhagen am 
14. September 1924. - Gedenkfeier für die Opfer des Ersten Weltkrieges in Potsdam 
am 3. August 1924.
• Nr. 672 1926–1930
Enthält u.a.: Einweihung von Kriegerdenkmälern in Teltow am 23. Oktober 1927 
und in Oranienburg am 2. Juni 1929.
• Nr. 673 1930–1932
Enthält u.a.: Einweihung von Kriegerdenkmälern in Potsdam.
• Nr. 674 1932–1937
Enthält u.a.: Einweihung eines Kriegerdenkmals in Fehrbellin am 17.  Septem-
ber 1933. - Kranzniederlegungen an Kriegerdenkmälern in Potsdam am 1. Okto-
ber 1933.
 




Nr. 743, 744, 748 1908–1918
Enthält u.a.: Verwaltungsberichte v.a. der Landratsämter und der Polizeiverwal-
tungen der Stadtkreise an den Regierungspräsidenten sowie Konzepte der Berichte 
des Regierungspräsidenten an den preußischen König mit Informationen über 
Militärangelegenheiten.
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[149] Reinschriften der Zeitungsberichte an den preußischen König
Nr. 748 1908–1918
Enthält u.a.: Verwaltungsberichte mit Informationen über Militärangelegenheiten.
 
[150] Gesuche, Bitt- und Empfehlungsschreiben sowie Audienzen
• Nr. 756 1927–1931
Enthält u.a.: Geldsammlungen für die Errichtung des Tannenberg- Nationaldenkmals 
bei Hohenstein (Ostpreußen).
• Nr. 757 1931– 1935
Enthält u.a.: Kriegerdenkmäler und - friedhöfe im Saarland.
 
[151] Kriegshilfeverein Potsdam für die Kirchspiele Rominten und Dubeningken
Nr. 825 1915–1922
Enthält u.a.: Gedenktafel am Brunnen in Rominten zur Erinnerung an die Hilfe 




Enthält u.a.: Zeitungsausschnitte über Maßnahmen des totalen Kriegseinsatzes.
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[157] Heranziehung von wehrpflichtigen Behördenmitarbeitern zur Wehrmacht
Nr. 988 1943–1944
 
[158] „Spionageabwehr“ sowie „Bekämpfung landesverräterischer Bestrebungen“
Nr. 1005 1884–1931
 
[159] Schutz der Eisenbahnen bei Mobilmachung
Nr. 1011 1906–1914
 
[160] Bereitstellung der bei Mobilmachung erforderlichen Finanzmittel
Nr. 1012, 1013 1892–1919
 
[161] Einstellung und Versorgung Kriegsbeschädigter
Nr. 1014–1016 1919–1943
Enthält auch: Versorgung von Hinterbliebenen.
 
[162] UK- Erklärungen bei Mobilmachung
Nr. 1017, 1018 1936–1945
 
[163] Anordnungen und Maßnahmen infolge des Krieges
Nr. 1019 1943–1945
Enthält u.a.: Wahrung militärischer Geheimnisse.
 
[164] Klage des Barons von Maltzahn auf Rittergut Birkholz gegen den preußi-
schen Staat wegen Beschlagnahme von Lebensmitteln durch den Arbeiter- und 
Soldatenrat Wittenberge im November 1918
Nr. 1213 1919–1920
 
[165] Klage des Rittergutsbesitzers von Saldern auf Plattenburg gegen den preu-
ßischen Staat wegen Beschlagnahme von Lebensmitteln durch den Arbeiter- und 
Soldatenrat der Prignitz im November 1918
Nr. 1214 1922
 
[166] Annahme von Militäranwärtern für die Regierungskanzlei
Nr. 1276 1914–1924
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[168] UK- Stellungen
• Nr. 1556 von Beamten und Angestellten 
unterer Verwaltungsbehörden
1940–1944
• Nr. 1557 für den Mobilmachungsfall 1940–1945
• Nr. 1558 beim Landratsamt Perleberg 1939–1941
• Nr. 1559 von Beamten und Angestellten 
der Landratsämter
1940–1943
• Nr. 1560 beim Landratsamt Oberbarnim 1941
 
[169] Einberufung von
• Nr. 1565 Kreisamtsgehilfen bei den 
Landratsämtern
1932–1944




[170] Organisation der Staatspolizei
• Nr. 33 1933–1935
• Nr. 35 1936–1939
Enthält u.a.: Aufstellung von SS- Polizei- Einheiten, 1939.
• Nr. 36 1940–1944
Enthält u.a.: Bestimmungen über die Führung von Kriegstagebüchern und Tätig-
keitsberichten.
 
[171] Organisation der Ordnungspolizei
• Nr. 37 1940–1944
• Nr. 38 1940–1944
Enthält u.a.: Kriegswirtschaftliche Kräftebilanz im Bereich der Ordnungspolizei. 
- Aufstellung von Scharfschützenkompanien.
 
[172] Befugnisse und Pflichten der Polizeibehörden
• Nr. 301 1900–1922
Enthält u.a.: Zusammenarbeit der Polizei mit der Interalliierten Kontrollkommis-
sion.
• Nr. 302 1923–1933
Enthält u.a.: Bericht über die Richtlinien der KPD für den Straßenkampf nach dem 
Hamburger Aufstand, 1923.
• Nr. 305 1942–1945
Enthält u.a.: Druckschrift “Verpflegung von Wehrmachtangehörigen und zivilen 
Gefolgschaftsmitgliedern in Ausweichunterkünften”, Berlin 1943.
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• Nr. 306 1920–1922
Enthält u.a.: Werbung für die Fremdenlegion.
• Nr. 307 1922–1924
Enthält u.a.: Werbung für die Fremdenlegion. - Illegale Vergrößerung der Reichswehr.
• Nr. 308 1924–1927
Enthält u.a.: Druckschrift “Merkblatt zur Entwaffnungsnote und zum Kontrollbe-
richt”, Berlin 1925.
• Nr. 309 1927–1930
Enthält u.a.: Karte von Dallgow- Döberitz.
• Nr. 312 1935–1939
Enthält u.a.: Druckschrift “Grundsätze für die Verteilung und den Einsatz der Bevöl-
kerung im Kriege”, Berlin 1939. - Karte der Umgebung des Flugplatzes Rangsdorf.
 







Enthält u.a.: Überlandkommandos zur verstärkten Überwachung von Kriegsgefan-




Enthält u.a.: Verordnungen des Reichsführers SS über die Stiftung der Medaille 






[177] Zusammenarbeit Schutzpolizei - Reichswehr
Nr. 348 1921–1932
Enthält u.a.: Zusammenarbeit der Schutzpolizei mit der Reichswehr bei inneren 
Unruhen und Regelung der Befehlsbefugnisse. - Stärke und Gliederung der Reichs-
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[179] Geheimakte des Regierungsoberinspektors Aue
Nr. 361 1937–1942
Enthält u.a.: Gliederungskarte der Technischen Nothilfe, Landesgruppe VII Kur-




Nr. 361/ 1–361/ 3 1941–1945
Enthält u.a.: Aufstellung, Ausbildung und Einsatz einer Stadt- , Land- und Was-
serwacht zur Unterstützung der Polizei bei der Beaufsichtigung von Kriegsgefan-
genen sowie zur Hilfe bei Fliegeralarm, Personenkontrollen und Fahndung nach 
Ausländern.
 
[181] Verstärkung der Bahnhofs- und Zugstreifen der Ordnungs- und Kriminal-
polizei zur effektiveren Verfolgung geflohener Kriegsgefangener
Nr. 364/ 1 1944
 










Enthält u.a.: Aufgaben der Technischen Nothilfe im Krieg, 1942.
 
[185] Personalangelegenheiten der Technischen Nothilfe
Nr. 611 1940–1944
Enthält u.a.: UK- Stellung von Angehörigen der Technischen Nothilfe, 1941. - Beschwer-
den über Heranziehung zur Technischen Nothilfe.
 




[187] Hilfsarbeiter für den zivilen Luftschutz
Nr. 612/ 1 1934–1942
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Enthält u.a.: Ausbildung der Einsatzkräfte. - Beschaffung von Ausrüstungsgegen-
ständen. - Einsatz von Kriegsgefangenen für den Luftschutz.
 
[190] Ersatzgestellung für die Polizeiverbände
Nr. 613, 614 1941–1944
 
[191] Zahlungsregelung für in okkupierten Gebieten eingesetzte Polizeiverbände
• Nr. 615 1940–1942
Enthält u.a.: Regelung über den Versand und die Mitnahme von Waren aus den 








[193] Aufstellung von Schutzmannschaften
Nr. 620 1942–1944
Enthält u.a.: Abordnungen zu Schutzmannschaftsbataillonen in den besetzten 
Gebieten der Sowjetunion. - Unterbringung von Angehörigen der ukrainischen 
Schutzmannschaft mit ihren Angehörigen im Deutschen Reich. - Feststellung der 






[195] Einsatz von Polizeikräften in den okkupierten Gebieten der Sowjetunion
Nr. 623 1941–1944
 
[196] Nachwuchswerbung für Waffen- SS und Polizei
Nr. 624 1940–1944
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[197] Einsatz der Polizei beim “Anschluss” Österreichs an das Deutsche Reich
Nr. 629 1938–1939
 
[198] Einsatzbefehle für die Polizei
Nr. 630 1939
Enthält u.a.: Einsatz der Polizei bei der Ehrenparade vor Hitler anlässlich seines 50. 
Geburtstags sowie der Heimkehr der Legion Condor aus Spanien und deren Unter-
bringung im Lager Döberitz.
 





Enthält u.a.: Fahndung nach geflohenen Kriegsgefangenen, v.a. Offizieren. - Bericht 
über die Verfolgung und Ermordung von 4 sowjetischen Kriegsgefangenen, 1943. 
- Überwachung von Wehrmachtkraftfahrzeugen. - Sonderausgabe des “Deutschen 
Kriminalpolizeiblattes” vom 5.  Mai  1943 mit Mitteilungen und Steckbriefen zur 
Fahndung nach geflohenen sowjetischen Kriegsgefangenen.
 
[201] Kolonialpolizei





[203] Handakte des Polizeimajors Hase
Nr. 838 1921–1944
Enthält u.a.: Besuche Interalliierter Kontrollkommissionen bei Schutzpolizeiver-
bänden, 1921.
 
[204] Stellen- und Stärkenachweisungen der Polizei
Nr. 854 1941–1944
 
[205] Orden und Ehrenzeichen
Nr. 864/ 2 1940–1941
Enthält auch: Listen von Feldgendarmerieeinheiten.
 




[207] Dienst- und Kriegsauszeichnungen
Nr. 883, 884 1939–1944
 
[208] Besoldung, Wohnungsgeldausschuss und Vergütungszuschuss bei der Polizei
Nr. 900 1940–1944
Enthält u.a.: Rundverfügung des Chefs der Ordnungspolizei vom 24.  Dezem-
ber 1943 über die Unterstellung der SS- Polizeidivision und ihrer Ersatzeinheiten 
unter die Waffen- SS.
 
[209] Personalangelegenheiten der Polizeibeamten
Nr. 918 1940–1944
 
[210] Einberufungen von Angehörigen der Ordnungspolizei zur Wehrmacht
Nr. 1016 1940–1944
 
[211] Benennung von Beisitzern für die in Frankfurt (Oder) zu gründende Dienst-
strafkammer für die Provinzen Brandenburg und Grenzmark Posen- Westpreußen
Nr. 1018 1937–1939
Enthält auch: Erlass des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei zur 
Verordnung über eine Sondergerichtsbarkeit in Strafsachen für Angehörige der SS 
und für die Angehörigen der Polizeiverbände bei besonderem Einsatz, 1939.
 
[212] Ermittlungen gegen Schutzpolizeibeamte
Nr. 1020 1940–1945
Enthält auch: Rundschreiben des Befehlshabers der Ordnungspolizei über Nach-
wuchsfragen und die Werbung für die Waffen- SS.
 
[213] Personal- und Strafsachen der Schutzpolizei
Nr. 1020/ 1 1944–1945
 
[214] Werbung für die Waffen- SS
Nr. 1020/ 2 1945
 
[215] Befugnisse und Pflichten der Militär- und Zivilbehörden zur „Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung“
• Nr. 1021 1813–1922
Enthält u.a.: Druckschriften “Vorschrift über den Waffengebrauch des Militärs und 
seine Mitwirkung zur Unterdrückung innerer Unruhen”, Berlin 1914; “Vorbereitende 
Maßnahmen von Kommandobehörden und Truppe - Truppenverwendung”, 1921; 
“Die rechtlichen Voraussetzungen zum Einschreiten der Wehrmacht”(Entwurf), 1921.
• Nr. 1022 1923–1932
Enthält u.a.: Druckschrift “Hilfskommandos bei Notständen”, 1923.
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• Nr. 1023 1890–1920
Enthält u.a.: Zusammenstellungen über Sabotage durch Kriegsgefangene, März- 
Mai 1917. - Verbot der Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten, 7. November 1918. 
- Befehl des Potsdamer Soldatenrates an die Soldaten und Sitzungsbeschluss des 
Soldatenrates vom 10. November 1918. - Erstürmung des Rathauses in Spandau 
durch Regierungstruppen, 1919.
• Nr. 1024 1920–1922
Enthält u.a.: Bestimmungen der Militär- und Zivilbehörden über die Bekämpfung 




Enthält u.a.: Runderlass des preußischen Ministers des Innern vom 12.  Septem-
ber  1924  über die Beobachtung des in Halle gegründeten Roten Frontkämpfer-
bundes e.V. - Satzungen des RFB. - Gründung von Ortsvereinen des RFB, 1924. 
- Maßnahmen gegen Stahlhelm und völkische Verbände. - Druckschrift “Statuten 
des Reichsbanners Schwarz- Rot- Gold, Bund republikanischer Kriegsteilnehmer e.V., 
Gau Berlin- Brandenburg”, Berlin 1924.
• Nr. 1029 1927–1931
Enthält u.a.: Druckschrift “Die Investigationsregelung des Völkerbundes. Eine Abrüs-
tungskontrolle über Deutschland nach dem Versailler Vertrag”, Berlin 1929.
• Nr. 1030 1931–1932
 
[216] Bestrebungen der Sozialdemokratie
Nr. 1043 1914–1929
Enthält u.a.: Druckschrift „Die Wahlrechtsfrage in der Kriegszeit. Rede des sozialde-
mokratischen Landtagsabgeordneten Dr. Karl Liebknecht zum Etat des Ministeriums 
des Innern im preußischen Landtag am 2. März 1915“, Berlin 1915.
 
[217] Novemberrevolution 1918/ 19
Nr. 1057, 1058 1918–1922
Enthält u.a.: Tätigkeit der Arbeiter- und Soldatenräte.
 
[218] Kosten der Arbeiter- und Soldatenräte
Nr. 1059 1918–1921
 
[219] Schriftwechsel der Zentralstelle der Arbeiter- und Soldatenräte im Regie-
rungsbezirk Potsdam mit Arbeiter- und Soldatenräten und der Zentralstelle der 
Arbeiter- und Soldatenräte der Regierungsbezirke in der Provinz Brandenburg
Nr. 1060, 1061 1918–1919






[221] Überwachung politischer und militärischer Organisationen
Nr. 1063/ 3 1922–1924
Enthält u.a.: Waffensuche bei KPD- Mitgliedern. - Geheime Mitteilung des preußi-
schen Ministers des Innern vom 31. März 1924 über Aufbau und Stärke der Prole-




Enthält u.a.: Beschlüsse der IV. Reichskonferenz des Roten Frontkämpferbunds 
über Aufbau und Aufgaben des RFB und der Roten Jungfront, 1927. - Druckschrift 
“Denkschrift über die Unruhen im Oktober 1923 im Gebiete Groß- Hamburg. Zum 
dienstlichen Gebrauch zusammengestellt von der Zentralpolizeistelle Hamburg”, 
o.O.o.J.
• Nr. 1065 1927–1932
Enthält u.a.: Protokoll vom 1. Reichsführerlager der Roten Jungfront in Tambach- 
Dietharz (Thüringen), 3.- 24. Juli 1927. - Schulungsmaterial zum Thema “10 Jahre 
Sowjetunion - Bund der Freunde der Sowjetunion - 10 Jahre Rote Armee”. - Fotokopie 
eines Mitgliedsbuchs des RFB.
• Nr. 1067 1925
Enthält u.a.: Demonstration des RFB am 7. Juni 1925 in Teltow.
• Nr. 1069 1927
Enthält u.a.: Reichsbannerdemonstration in Potsdam am 1. November 1927 gegen 
den Potsdamer Oberbürgermeister Arno Rauscher.
• Nr. 1070 1928–1929
Enthält u.a.: Richtlinien für den Wehrsport der Roten Jungfront, 1928. - Richtlinien 
zur Durchführung des Abwehr- und Schutzsports im RFB und in der Roten Jung-
front, 1928. - Veranstaltungen des Reichsbanners.
• Nr. 1071 1929
 






[225] Auflösung des Stahlhelms
Nr. 1110 1934–1936
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[226] Entwaffnung von SA und Stahlhelm
Nr. 1111 1934–1940
 
[227] Genehmigung von Umzügen, Versammlungen und Herrenpartien
Enthält u.a.: Genehmigungen von Kundgebungen des Reichsbanners.
• Nr. 1130 April 1931– September 1931
• Nr. 1131 September 1931– Februar 1932
• Nr. 1132 Februar 1932– März 1932
• Nr. 1133 April 1932
• Nr. 1134 Mai 1932– Juni 1932
• Nr. 1135 Juni 1932– Dezember 1932
 
[228] Ausführung des „Aufruhrschäden- Entschädigungsgesetzes“ vom 12. Mai 1920
Nr. 1139–1141 1920–1936
 
[229] Schadenersatzzahlung an Aufruhrpersonengeschädigte sowie Kostenerstat-
tung von Hinterbliebenen- und Zusatzrenten
Nr. 1142 1932–1935
 






[232] Zahlung einer Tumultschädenrente an Hinterbliebene und Verwundete der 
„inneren Unruhen“ in den Jahren 1920–1927
Nr. 1145, 1146 1936–1939
 










Enthält u.a.: Bekämpfung von angeblichen Diversionstrupps der Roten Armee in 




[236] Grundstücksverzeichnisse des Konzentrationslagers Sachsenhausen und der 
2. SS- Totenkopf- Standarte “Brandenburg”, Oranienburg, 31. März 1940
Nr. 1195 1940
 
[237] Reichsgesetz über die Feststellung von Kriegsschäden vom 3. Juli 1916
Nr. 1270, 1271 1916–1930
 






Enthält u.a.: Druckschrift “Kriegssachschädenverordnung”, Berlin 1940. - Entwurf 
der vorläufigen Ausführungsbestimmungen zur Kriegssachschädenverordnung.
 
[240] Sofortmaßnahmen bei Bomben- und Brandschäden
Nr. 1275, 1276 1940–1944
 
[241] Berichte der Landräte über Kriegssachschäden
Nr. 1277 1940–1944
Enthält u.a.: Luftkriegsschäden an Kultur- und Kunstgut.
 
[242] Schäden durch Luftschutzmaßnahmen sowie Härteausgleich für Einberufun-
gen zur Wehrmacht
Nr. 1280, 1281 1940–1944




[244] Zuständigkeit der Feststellungsbehörden für Kriegssachschäden
Nr. 1282 1943–1945
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[247] Vereinfachung des Kriegssachschädenverfahrens
Nr. 1286 1944
 
[248] Entschädigungen für die Beseitigung von Kriegssachschäden
Nr. 1287 1942–1944
 




[250] Feststellung von Kriegssachschäden und Zahlung von Entschädigungen
Nr. 1291 1941–1942
 
[251] Kontrollbuch über Ausgaben zur Entschädigung für Kriegssachschäden
Nr. 1292 1943
 
[252] Kontrolle über Haushaltsmittel für Kriegssachschäden
Nr. 1293 1944–1945
 
[253] Entschädigungen für Kriegssachschäden im Kreis Westhavelland
Nr. 1294 1944
 




[255] Kriegssachschäden der Wasserwerke des Kreises Osthavelland an der Haupt-
rohrleitung in Bärenklau, Wendemarker Weg
Nr. 1297 1940–1941
 
[256] Kriegssachschäden im Bereich des Stadtforsts Beelitz
Nr. 1298 1941–1942
Enthält u.a.: Skizze des beschädigten Forstgebietes.
 




[258] Gutachten über den Kriegssachschaden vom 31. März 1945 an den Baulich-





[259] Kriegssachschäden der Märkischen Elektrizitätswerke AG, Betriebsdirektion 
Spandau an der Hochspannungsleitung zwischen Alt Bork und Brachwitz
Nr. 1300 1941
 
[260] Kriegssachschäden in der Gemeinde Brieselang, Hindenburgallee 27
Nr. 1301 1941
 




[262] Nutzungsentschädigung nach der Kriegssachschädenverordnung für Johanna 
Nietzkowski und Karl Englert in Erkner
Nr. 1303 1944–1945
 
[263] Kriegssachschäden am Niederspannungsnetz der Stadt Glöwen
Nr. 1304 1941
 
[264] Bombenschäden am Forstmeistergehöft Kummersdorf
Nr. 1305 1943–1945
 
[265] Gebäudeschäden am Forstmeistergehöft Kummersdorf
Nr. 1306 1943–1944
 




[267] Kriegssachschäden an der Schule in Schildow
Nr. 1308 1941
 
[268] Kriegssachschäden am Haus von Max Loppuch, Teltow
Nr. 1309 1944–1945
 
[269] Kriegssachschäden am Waldarbeitergehöft Triebsch, Forstamt Erkner
Nr. 1310 1941
 
[270] Ausführung des Pressegesetzes
Nr. 1337 1895–1933
Enthält u.a.: Verschärfung der Pressebestimmungen während des Ersten Weltkrie-
ges. - Strafsache gegen Larissa Reissner wegen Vorbereitung zum „Hochverrat“ 
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(Veröffentlichung der Druckschrift „Hamburg auf den Barrikaden. Erlebtes und 




Enthält u.a.: Kriegerdenkmäler sowie Gedenktafeln und - steine für die Gefallenen 
der Befreiungskriege 1813–1815.
 
[272] Genehmigung und Beschlagnahme politischer Flugblätter und Plakate
Nr. 1398 1931–1932
Enthält u.a.: Druckschrift “Die Reichswehr und die Arbeiterschaft. Stellung der KPD 
und SPD zum Wehretat”, hrsg. vom ZK der KPD, Berlin o.J.
 
[273] Polizeimaßnahmen bei Streiks
• Nr. 1412 1905–1918
Enthält u.a.: Aprilstreik 1917. - Januarstreik 1918. - Bekanntmachungen des Ober-
befehlshabers in den Marken über die Unterdrückung der Streikbewegung, Dezem-
ber 1917 sowie Januar und Februar 1918..
• Nr. 1413 1918–1932
Enthält u.a.: Bekanntmachung des Oberbefehlshabers in den Marken vom 
7. August 1918 über das Verbot von Streiks in den Deutschen Waffen- und Muni-
tionsfabriken in Berlin- Wittenau.
 
[274] Vereins- und Versammlungswesen
• Nr. 1452 1908–1927
Enthält u.a.: Verfügung des Oberbefehlshabers in den Marken vom 23. Juni 1917 
zur strengen Überwachung von Versammlungen der USPD. - Verfügung des preu-
ßischen Ministers des Innern vom 1. November 1920 über die Auflösung der Orga-
nisation Escherich.
• Nr. 1458 1916–1924
Enthält u.a.: Überwachung und Verbot von Versammlungen im und nach dem Ers-
ten Weltkrieg. - Deutsche Friedensgesellschaft, 1918. - Einweihung eines Krieger-
denkmals in Potsdam am 24. Mai 1924 und in Neu Finkenkrug am 1. Juni 1924.
• Nr. 1459 1924–1927
Enthält u.a.: Gedenkfeier am Ehrenmal in Wittstock am 3. August 1924.
• Nr. 1460 1928–1943
Enthält u.a.: Gefallenenehrung am Luftschiffhafen in Potsdam am 2. Juli 1933.
 




[276] Vereins- und Versammlungswesen in Potsdam
Nr. 1498 1923–1943
Enthält u.a.: 40. Stiftungsfest des Marinevereins Potsdam am 8. Februar 1930.
 










[280] Aktionen gegen jüdische Bürger
Nr. 1919 1935–1939
Enthält auch: Belieferung der Wehrmacht durch jüdische Betriebe.
 
[281] Prämien für die Entdeckung von Verbrechen
Nr. 2060 1923–1944
Enthält u.a.: Aussetzung einer Belohnung für das Ergreifen von geflohenen sowje-




Enthält u.a.: Agitation der KPD in der Reichswehr und Gegenmaßnahmen der 
Regierung.
• Nr. 2125 1941–1945
Enthält u.a.: Fahndung nach flüchtigen Kriegsgefangenen.
 
[283] Meldungen der Polizeibehörden an die Landeskriminalpolizeistelle in Berlin
• Nr. 2126 1925–1928
Enthält u.a.: Waffenlager des Stahlhelm und anderer Wehrverbände.
• Nr. 2127 1928–1929
Enthält u.a.: Roter Frontkämpferbund.
 
[284] Mitteilungen des Reichskommissars für die Überwachung der öffentlichen 
Ordnung
Nr. 2134 1927–1929
Enthält u.a.: Bericht der Bundesführung des Roten Frontkämpferbundes zur 
V. Reichskonferenz vom 23. bis 25. März 1928 in Hamburg.
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[285] Mitteilungen des Landeskriminalpolizeiamtes
Enthält u.a.: Antikriegsbewegung. - Roter Frontkämpferbund. - Rote Jungfront. - 
SA. - SS. - Stahlhelm. - Wehrwolf.
• Nr. 2135 1929–1930
Enthält u.a.: Satzungen des Bundes “Ekkehard e.V. (Schilljugend)”.
• Nr. 2136 1930
Enthält u.a.: Material der KPD über die Entwicklung der Heeresverfassung und 
das Wehrproblem, 1930. - Deutscher Offizierbund. - Nationalverband Deutscher 




Enthält u.a.: Bund Deutscher Marinevereine. - Deutscher Seeverein. - Satzungen 
des Stahlhelms. Bund der Frontsoldaten e.V. vom 22. März 1930.
• Nr. 2140 1931
Enthält u.a.: Arbeitsgemeinschaft für deutsche Wehrstärkung.
• Nr. 2142 1931
Enthält u.a.: Kolonialer Volksbund. - Reichsoffizierbund. - Ehrenbund deutscher 
Weltkriegsteilnehmer.
• Nr. 2143 1932
Enthält u.a.: Dienststellen- und Dienstrangverhältnisse der SA und SS, 1931. - 
Deutscher Flottenverein.
• Nr. 2145 1932–1934
Enthält u.a.: Agitation der KPD in Reichswehr und Polizei, 1932.
[286] Mobilmachung
• Nr. 2290/ 1 1913–1918
Enthält u.a.: Unterstützung der Familien von Wehrpflichtigen. - Versorgung von 
Zivilbetrieben mit Kohlen. - Heranziehung von Zivilpersonen zum Wachdienst. 
- Erteilung der Besichtigungserlaubnis kriegswichtiger Bauwerke an Ausländer. 
- Verwertung von Kriegseisenbahngerät nach dem Krieg.
• Nr. 2291 1914–1922
Enthält u.a.: Bekanntmachung vom 2. August 1914 über Lebensmittelverteuerung 
in Groß- Berlin. - Erlass vom 13. August 1914 über die Pressezensur auf parteipoli-
tischem Gebiet. - Liste der Kriegsberichterstatter von Zeitungen des Regierungs-
bezirks Potsdam. - Versuch englischer und russischer Firmen zum Ankauf von 
Kriegsmaterial und Werkzeugen in Deutschland, November 1914. - Anweisung zur 
Nachforschung nach geheimen Funkstationen. - Verkauf von Kriegsmaterial nach 
dem Krieg. - Aufruf zur freiwilligen Meldung zur Fliegertruppe, 13. August 1914. 
- Druckschriften „Berichte über die Kriegsfürsorge der Gemeinde Berlin- Friedenau 
für die Zeit vom 1. Aug. bis 31. Okt. 1914“, Berlin- Friedenau 1914; „Bericht über die 
Tätigkeit der Zentralstelle für vaterländische Hilfe zu Berlin- Friedenau vom 7. August 
bis 30. September 1914“, Berlin- Friedenau 1914.
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[287] Kohlebedarf und - versorgung bei Mobilmachung
Nr. 2292, 2293 1913–1924
[288] Ernennung von Reichsbevollmächtigten für die Führung der im Kriegsfall 
einzurichtenden Reichsdarlehnskassen
Nr. 2300 1903–1921
[289] Sammeln von Briefen und Tagebüchern aus Kriegszeiten
Nr. 2301, 2302 1911–1921
[290] Verwendung von Brieftauben im Krieg
Nr. 2304 1911–1917
[291] Einrichtung einer Geheimen Feldpolizei im Mobilmachungsfall
Nr. 2306 1913–1920
[292] Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Familien für ihre ins Heer ein-
gestellten Söhne
Nr. 2309 1914–1923
[293] Unterbringung und Behandlung von Kriegsgefangenen
Nr. 2309/ 1 1914–1920
[294] Militärische Vorbereitung der Jugend
Nr. 2310 1915
Enthält u.a.: Aufstellung von Jugendkompanien.
[295] Kriegsbeute
Nr. 2313 1914–1919
Enthält u.a.: Verteilung von Beutegeschützen durch das preußische Kriegsministerium.
[296] Wohlfahrtspflege während und nach dem Ersten Weltkrieg
Nr. 2315 1917–1922





Enthält v.a.: Vollzugsmeldungen der Landräte und Oberbürgermeister zur Bekanntgabe 
der Proklamation der Reichsregierung vom 16. März 1935 über den Neuaufbau der 
Wehrmacht. - Eingabe vom Sekretariat der Vereinigten Psychiater und Psychologen in 
Haarlem “An die Staatsmänner der Welt”, Oktober 1935. - Unterbringung und Verpfle-
gung bei Wehrmachtmanövern, 1937. - Absturz eines Flugzeuges des Fliegerhorstes 
Perleberg in Perleberg am 15. November 1939. - Denunziatorische Forderung nach Ein-
ziehung des Technikers Franz Thamm aus Groß- Ziethen zur Wehrmacht, 1941.
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[299] Enteignung von Grundstücken zum Bau des Flugplatzes Rangsdorf
Nr. 2317/ 1 1935–1936
 
[300] Anordnungen über den Kriegszustand
Nr. 2318 1943–1945
Enthält u.a.: Kriegswirtschaft. - Einziehung zum Militär. - Volkssturm. - Boden-
kämpfe in den Kreisen Angermünde und Oberbarnim, 13. Februar 1945.
 
[301] Bestimmungen über die Aufstellung des Volkssturms
Nr. 2319, 2320 1944
 
[302] Volkssturm im Kreis Teltow
Nr. 2321, 2322 1944–1945
Enthält u.a.: Dienstpläne. - Befehle. - Stützpunktbesetzung. - Rundschreiben.
 
[303] Ableistung der Wehrpflicht und das Ersatzgeschäft
Nr. 2334 1916–1923
Enthält u.a.: Werbeflugblätter für Grenzschutz Ost und Grenzschutz West.
 








[306] UK- Stellung der Schutzleute und Gendarmen
Nr. 2345 1917–1918
 
[307] Anwerbung zur Fremdenlegion und Überwachung entlassener Legionäre
Nr. 2346–2348 1920–1945
 










[311] Entschädigungszahlungen für in Ostpreußen ausgehobene Pferde
Nr. 2354 1914
 
[312] Einquartierungen, Etappenmärsche und Vorspannleistungen
Nr. 2382 1876–1922
 




[314] Remontemärkte sowie Remonteabgaben über das Remontedepot Bärenklau 
an die einzelnen Truppenteile
Nr. 2385 1908–1935
 
[315] Generalstabsübungsreisen und Vermessungsarbeiten
Nr. 2387 1894–1918
 
[316] Servis und Einquartierungen
Nr. 2390, 2391 1901–1931
Enthält auch: Garnisonanstalten. - Zeughäuser.
 
[317] Servis und Einquartierungen
Nr. 2392 1921–1936
Enthält auch: Vergütung für Naturalverpflegung.
 
[318] Einquartierungen in Potsdam
Nr. 2396 1888–1921
 
[319] Vergütungsanerkennung für Vorspann- und andere Kriegsleistungen
Nr. 2398 1918
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[322] Geld- und Naturalverpflegung der Truppen auf Märschen sowie Meilengel-
der der einberufenen Rekruten und Reservisten
• Nr. 2408 1898–1922
Enthält u.a.: Druckschrift “Dienstvorschrift über Marschgebührnisse bei Einberufun-
gen zum Dienst sowie bei Entlassungen”, Berlin 1916.
• Nr. 2409 1911–1923
 
[323] Zahlung von Kriegsleistungsentschädigungen für Gebäude und Grundstücke
Nr. 2413 1918–1920
 
[324] Überweisung der für den Kriegsbedarf erforderlichen Grundstücke und 
Gebäude im
• Nr. 2414 Kreis Angermünde 1915–1920
• Nr. 2415 Kreis Beeskow- Storkow 1914–1920
• Nr. 2416–2418 Kreis Jüterbog- Luckenwalde 1914–1922
• Nr. 2419–2421 Kreis Niederbarnim 1914–1923
• Nr. 2423 Kreis Oberbarnim 1920–1921
• Nr. 2424, 2425 Kreis Osthavelland 1915–1921
• Nr. 2426, 2427 Kreis Prenzlau 1914–1921
• Nr. 2428–2431 Kreis Teltow 1914–1922
• Nr. 2435 Kreis Westhavelland 1915–1921
• Nr. 2436 Kreis Westprignitz 1915–1922
• Nr. 2437 Kreis Zauch- Belzig 1915–1916
• Nr. 2438 Stadtkreis Brandenburg 
(Havel)
1916–1921
• Nr. 2439–2441 Stadtkreis Charlottenburg 1914–1924
• Nr. 2443 Stadtkreis Eberswalde 1915–1921
• Nr. 2444 Stadtkreis Lichtenberg 1915–1922
• Nr. 2447, 2448 Stadtkreis Neukölln     1914–1917
• Nr. 2450 Stadtkreis Potsdam 1915–1920
• Nr. 2451 Stadtkreis Schöneberg 1914–1920
• Nr. 2452, 2453 Stadtkreis Spandau      1914–1923
• Nr. 2454 Stadtkreis Wilmersdorf 1917–1920
 
[325] Entschädigung für die militärische Nutzung des Lokals “Kaiser Pavillon Tegel”
Nr. 2422 1921
 
[326] Überweisung der für den Kriegsbedarf erforderlichen Grundstücke und 




[327] Kriegsleistungsentschädigung für die Firma Spiel in Tempelhof
Nr. 2434 1917–1920
 




[329] Entschädigungsantrag der Norddeutschen Eiswerke AG für die militärische 
Nutzung ihres Grundstückes in Berlin- Lichtenberg, Hauptstraße 1
Nr. 2445, 2446 1920
  







[332] Alphabetisches Verzeichnis der Gefallenen des Ersten Weltkrieges im Regie-
rungsbezirk Potsdam
• Nr. 2461 Lit A 1914–1919
• Nr. 2462 Lit B 1914–1919
• Nr. 2463 Lit C 1914–1919
• Nr. 2464 Lit D 1914–1919
• Nr. 2465 Lit E 1914–1919
• Nr. 2466 Lit F 1914–1919
• Nr. 2467 Lit G 1914–1919
• Nr. 2468 Lit H 1914–1919
• Nr. 2469 Lit M 1914–1919
• Nr. 2470 Lit N 1914–1919
• Nr. 2471 Lit Q 1914–1919
• Nr. 2472 Lit S 1914–1919
• Nr. 2473 Lit Sch 1914–1919
• Nr. 2474 Lit St 1914–1919
• Nr. 2475 Lit T 1914–1919
• Nr. 2476 Lit U 1914–1919
• Nr. 2477 Lit V 1914–1919
• Nr. 2478 Lit W 1914–1919
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[333] Unterstützung von deutschen Flüchtlingen und ehemaligen deutschen 
Kriegsgefangenen
Nr. 2480 1914–1919
Enthält u.a.:  “Karte vom Europäischen und Asiatischen Rußland mit Angaben der 
hauptsächlichsten Orte, in denen sich Kriegs- und Zivilgefangene befinden, sowie 
Bestimmungen über den Postverkehr mit in Rußland befindlichen Gefangenen”, 
Hamburg 1915. - “Karte der französischen Gefangenenlager und hauptsächlichs-
ten Hospitäler”, 1915. - Druckschriften “Grundsätze für die Rückführung deutscher 
Kriegsgefangener (Heeresangehörige)”, Berlin 1919; “Richtlinien für die Kriegsgefan-
genenheimkehr”, Berlin 1919; “Verhütung und Verfolgung von Betrugsversuchen bei 
Durchgangslagern, Bezirkskommandos usw.”, Berlin 1919.
 
[334] Aufstellung und Ausbildung der Jugendkompanien
Nr. 2499, 2500 1915–1919
 
[335] Bildung von Alters- , Jugend- und Bürgerwehren
Nr. 2501 1914–1915
 
[336] Gründung und Auflösung der Einwohnerwehren und Selbstschutzorganisa-
tionen sowie der Organisation Escherich im Kreis Osthavelland
Nr. 2502 1921–1923
 
[337] Vorsichtsmaßnahmen auf Artillerieschießplätzen und bei Militärschießübungen
Nr. 2558–2562 1930–1945
 
[338] Schießplätze, Schießstände und Truppenübungsplätze
Nr. 2563, 2565, 2566 1907–1941
 
[339] Abfuhr von Müll und Abfallstoffen aus Berlin
Nr. 2583 1920–1930
Enthält auch: Beabsichtigte Anlage eines Gefallenengedenkplatzes auf dem 
Gelände des Kleinen Wentorf bei Caputh.
 




[341] Kontrolle und Behandlung von Angehörigen feindlicher Staaten während des 
Krieges und danach







[342] Spionageverdacht gegen italienische und amerikanische Staatsbürger beim 
Neubau des Flugplatzes Kreuzbruch
Nr. 2839 1935–1943
 
[343] Behandlung der in Deutschland eingesetzten polnischen Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangenen
Nr. 2891 1940–1942
Enthält u.a.: Überführung polnischer Kriegsgefangener in zivile Arbeitsverhält-
nisse.
 












[347] Finanzausgaben für die Entwaffnung der Zivilbevölkerung
Nr. 3494 1920–1921
 




[349] Titelbuch der Regierungshauptkasse über Einzelhaushaltsausgaben der Ver-









[351] Bauten für Kriegsbeschädigte
Nr. 817–823 1916–1937
 
[352] Durchführung des „Gesetzes über einstweilige Maßnahmen zur Ordnung des 
deutschen Siedlungswesens“ vom 3. Juli 1934
• Nr. 1333 1934–1943
Enthält auch: Bauvorhaben der Firma Bosch in Kleinmachnow für Heereszwe-
cke, 1934.
• Nr. 1336 1939–1944
Enthält u.a.: Durchführung des kriegswichtigen Wohnungsbaus und des Kriegs-
behelfsbaus, 1943.
 
[353] Durchführung des „Gesetzes über einstweilige Maßnahmen zur Ordnung des 
deutschen Siedlungswesens“ vom 3. Juli 1934 im
• Nr. 1339 Kreis Angermünde 1939–1941
Enthält u.a.: Lageplan vom Bereitschaftslager in Oderberg mit Erläuterungsbe-
richt, 1939.
• Nr. 1348 Kreis Jüterbog- Luckenwalde 1935–1937
Enthält u.a.: Siedlungsplan der Arbeiter der Luftwaffe in Waltershausen.
• Nr. 1349 Kreis Jüterbog- Luckenwalde 1936–1943
Enthält u.a.: Bauvorhaben für Offizier- und Unteroffizierwohnungen in Jüterbog. 
- Bebauungsplan Altes Lager Jüterbog.
• Nr. 1356, 1357 Kreis Niederbarnim. 1938
Enthält u.a.: Instandsetzungswerkstätten Basdorf.
• Nr. 1367, 1370 Kreis Oberbarnim 1935–1940
Enthält u.a.: Bauvorhaben für Offizier- und Unteroffizierwohnungen in Finow und 
Werneuchen.
 
[354] Finanzierungshilfe des Deutschen Reichs für Erschließungsarbeiten im Kreis 
Oberbarnim
• Nr. 1372 1940
Enthält u.a.: Wohnungsbauten der Luftwaffe in Finow.
• Nr. 1379 1938–1939
Enthält u.a.: Wohnungsbauten der Luftwaffe in Eiche- Golm. - Wohnungsbau für 
Angehörige des Panzerregimentes 96 in Groß Glienicke.
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• Nr. 1382 1938–1944
Enthält u.a.: Kriegswohnungsbauten in Falkensee.
 
[355] Bauzeichnungen für Schönwalde II
Nr. 1389 1936–1937
Enthält u.a.: Bauvorhaben für Offizier- und Unteroffizierwohnungen in Schön-
walde.
 
[356] Durchführung des „Gesetzes über einstweilige Maßnahmen zur Ordnung des 
deutschen Siedlungswesens“ vom 3. Juli 1934
• Nr. 1390 im Kreis Ostprignitz 1937–1939
Enthält u.a.: Bauvorhaben für Offizierwohnungen in Wittstock.
• Nr. 1400 im Kreis Teltow 1937
Enthält u.a.: Bau eines Offizier- und Beamtenhauses sowie eines Lagerhauses des 
Standorttruppenübungsplatzes Zossen.
• Nr. 1412 im Kreis Teltow 1942
Enthält u.a.: Bau von Holzhäusern für Arbeiter der Luftwaffenrüstungsindustrie 
in Mahlow.
• Nr. 1431 in Brandenburg (Havel) 1938–1942
Enthält u.a.: Belegschafts- und Wohnungsbaustatistiken der Rüstungsindustrie in 
der Provinz Brandenburg, 1938.
• Nr. 1435 in Eberswalde 1935–1938
Enthält u.a.: Arbeiterwohnungen für die Heeresverwaltung.
• Nr. 1443 in Potsdam 1935–1939
Enthält u.a.: Bauvorhaben für Unteroffizierwohnungen in Bornstedt.
• Nr. 1445 in Potsdam 1938–1943
Enthält u.a.: Bauvorhaben für Angehörige der Kavallerieschule Krampnitz.
 
[357] Wehrmachtwohnungsfürsorge des Wehrkreiskommandos III für Potsdam
Nr. 1448 1938–1940
 
[358] Durchführung des „Gesetzes über einstweilige Maßnahmen zur Ordnung des 
deutschen Siedlungswesens“ vom 3. Juli 1934 in Rathenow
• Nr. 1449 1936–1941
Enthält u.a.: Bauvorhaben für Unteroffizierwohnungen.
• Nr. 1452 1939–1941
Enthält u.a.: Lagepläne des Geländes an der Infanteriekaserne und von Unteroffi-
zierwohnungen.
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[359] Übergangsregelung für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Krieg
Nr. 1517 1941–1942
 
[360] Wohnungsbau im Krieg und Behelfsheimbau
Nr. 1518–1520 1942–1945
 




[362] Mustersiedlung für Kriegsbeschädigte “Bissingheim” e.V. in Hohenlychen
Nr. 236, 236/ 1 1930–1935
 
[363] Krankenversicherung und öffentliche Fürsorge
Nr. 792 1939–1943








[366] Bestimmungen über die Ausführung des Einsatzfamilienunterhalts
Nr. 1148 1933–1941
 





Nr. 1156, 1157, 1159, 1166 1940–1945
 
[369] Familienunterstützung bei Räumung oder Freimachung von gefährdeten 
Gebieten oder Wohngebäuden im Fall des „besonderen Einsatzes der Wehrmacht“
Nr. 1157/ 1 1939–1945
 




[371] Familienunterstützung bei „besonderem Einsatz der Wehrmacht“
Nr. 1184, 1185 1939–1940
 
[372] Familienunterstützung bei Räumung oder Freimachung von gefährdeten 
Gebieten oder Wohngebäuden bei „besonderem Einsatz der Wehrmacht“
Nr. 1186 1939–1941
 
[373] Familienunterhaltskosten der Angehörigen von Einberufenen
Nr. 1187 1940
 
[374] Wirtschaftsbeihilfen an landwirtschaftliche Betriebe nach dem Familien-
unterstützungsgesetz vom 20. März 1936 und Gewährung von Familienunterhalt 
an Angehörige der einberufenen verheirateten landwirtschaftlichen Deputanten
Nr. 1188 1939–1941
 
[375] Fürsorge für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene
Nr. 1389, 1390 1916–1940
 
[376] Kriegswohlfahrtspflege und Kriegsbeihilfen
Nr. 1408 1914–1923
 
[377] Kriegsfürsorge für erwerbslose Textil- und Konfektionsarbeiter
Nr. 1409, 1410, 1410/ 1 1915–1921
 
[378] Unterhalt der Kriegsgräber
Nr. 1416–1427 1920–1944
 
[379] Überführung von belgischen, britischen und französischen Gefallenen
Nr. 1428 1922–1928
 








[382] Pressenotizen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Nr. 1434 1939–1940
 
[383] Gemeindebeiträge für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Nr. 1435 1939–1943
 


















[389] Fürsorge für die Gräber der Gefallenen der Jahre 1939–1941
Nr. 1443 1940–1942
 





Nr. 1447, 1448, 1450 1939–1949
 
[392] Gräberliste des Zentralnachweisamts für Kriegerverluste und Kriegergräber 
für den Regierungsbezirk Potsdam
Nr. 1449 1939–1941
 
[393] Hauptgräberlisten für den Kreis Angermünde
Nr. 1451 1921–1928
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[394] Gräberlisten für den Kreis Angermünde
Nr. 1452 1943–1944
 
[395] Hauptgräberlisten für den Kreis Beeskow- Storkow
Nr. 1453 1920–1927
 
[396] Gräberlisten für den Kreis Beeskow- Storkow
Nr. 1454 1939–1945
 
[397] Hauptgräberlisten für den Kreis Jüterbog- Luckenwalde
Nr. 1455 1920–1921
 
[398] Gräberlisten für den Kreis Jüterbog- Luckenwalde
Nr. 1456 1939–1945
 
[399] Hauptgräberlisten für den Kreis Niederbarnim
Nr. 1457 1920–1932
 
[400] Hauptgräberlisten für den Kreis Oberbarnim
Nr. 1458 1921
 
[401] Gräberlisten für den Kreis Oberbarnim
Nr. 1459 1939–1945
 
[402] Hauptgräberlisten für den Kreis Osthavelland
Nr. 1460 1920–1922
 




• Nr. 1462 Kreis Ostprignitz 1920–1927
• Nr. 1463 Kreis Prenzlau 1920–1921
• Nr. 1464 Kreis Ruppin 1920–1921
• Nr. 1465 Kreis Teltow 1927–1932
• Nr. 1466 Kreis Templin 1921
• Nr. 1467 Kreis Westhavelland 1920
• Nr. 1468 Kreis Westprignitz 1921–1922
• Nr. 1469 Kreis Zauch- Belzig 1920–1921
• Nr. 1470 Stadtkreis Brandenburg (Havel) 1921
• Nr. 1471 Stadtkreis Eberswalde 1921
• Nr. 1473 Stadtkreis Potsdam 1921–1923
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Enthält u.a.: Karte des Truppenübungsplatzes Jüterbog.
 
[411] Kriegswirtschaftsmaßnahmen für den Kraftverkehr
Nr. 1031 1939–1942
 
[412] Kriegswichtige Vereinfachungserlasse bei der Reichsbahn
Nr. 1436 1941–1944
 
[413] Anschlussgleis der Heeresmunitionsanstalt Pinnow
Nr. 1559 1940–1944
 
[414] Anschlussgleis der Dynamit AG Hohensaaten
Nr. 1560 1938–1943
 
[415] Anschlussgleis der Deutschen Sprengchemie zwischen Kilometer 16,475 und 
Kilometer 17,278 der Reichsbahnstrecke Angermünde - Bad Freienwalde
Nr. 1561 1937–1944
 
[416] Anschlussgleis des Luftzeugamtes Finow- Vorwerk
Nr. 1629 1941
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[417] Anschlussgleis des Fliegerhorstes Werneuchen
Nr. 1630 1941
 
[418] Anschlussgleis der Heeresstandortverwaltung Döberitz
Nr. 1645 1937–1944
 
[419] Anschlussgleis des Flakzeugamtes Velten
Nr. 1646 1938–1945
 
[420] Anschlussgleis der Bauinspektion Reich- Nord der Waffen- SS und Polizei der 
Strecke Templin - Prenzlau in Birkenhain
Nr. 1665 1945
 
[421] Pläne für das Anschlussgleis des Luftkreiskommandos II Berlin in Teltow
Nr. 1716/ 1 1937–1938
 
[422] Anschlussgleis des Marinenachrichtenmittelarsenals Rathenow
Nr. 1764 1940– 1945
 




[424] Militäreisenbahn vom Artillerieschießplatz Kummersdorf nach Jüterbog
Nr. 1903 1907–1940
 
[425] Bau und Beaufsichtigung der Eisenbahnstrecke von Berlin nach Dresden und 




[426] Französische Soldatengräber aus den Jahren 1870/ 71
Nr. 350 1872–1920
 
[427] Anstellung der Militärprediger sowie Beschaffung der Mittel für Hilfsprediger 







[429] Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes
Nr. 492 1943–1944
 
[430] Militärpflicht der Geistlichen und Schulbediensteten
Nr. 608–610 1910–1919
 
[431] Einberufung von Lehrern und Pfarrern zum Wehrdienst durch die Wehrbe-
zirkskommandos sowie UK- Stellungen
Nr. 611, 612 1935–1945
 






[434] Einsatz und Besoldung evakuierter Lehrkräfte aus den Ostgebieten
Nr. 738/ 1 1945
 
[435] Einjährige Militärdienstzeit der angehenden Volksschullehrer
Nr. 848 1889–1920
 
[436] Diensteinkommen und Anstellung der Heereslehrer
Nr. 893 1922–1942
 
[437] Privat- , Militär- und Vorbildungsanstalten
Nr. 1286 1910–1919
 
[438] Luftschutz sowie Pflege des Luftfahrtgedankens in Schulen
Nr. 1297–1302 1932–1945
 
[439] Luftschutzräume in Schul- und Pfarrhäusern
Nr. 1303 1934–1939
 
[440] Unterrichtsanordnungen zum Luftschutz
Nr. 1304 1940–1944
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[441] Luftschutz für Kunstschätze
Nr. 1305 1940–1944
 
[442] Luftschutz für Archive
Nr. 1306 1942
 
[443] Luftschutz für Kirchen
Nr. 1307 1940–1945
Enthält u.a.: Sicherung der Kirchenbücher und Zivilstandsregister.
 
[444] Kriegshilfseinsatz von Schülern
Nr. 1310 1943–1945
Enthält auch: Luftwaffen- und Marinehelfer.
 
[445] Betreuungslehrer für Luftwaffen- und Marinehelfer
Nr. 1311 1943–1945
 










[449] Instandhaltung aller zum Ressort des Ministeriums für geistliche, Unterrichts- 
und Medizinalangelegenheiten gehörenden Bau- und Kunstdenkmäler
Nr. 1744 1926–1943
Enthält u.a.: Erlass des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volks-
bildung vom 5. September 1940 über die Errichtung von Ehren- und Erinnerungs-
denkmälern für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges.
 
[450] Naturdenkmalpflege in Preußen
Nr. 1747 1910–1918
Enthält auch: Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Beelitz. - 
Gedenkhallen für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Cottbus und Soldin. 
- Nagelung von Kriegswahrzeichen an Kirchen und Rathäuser. - Einrichtung von 
Beratungsstellen für die Errichtung größerer Kriegerehrungen.
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[451] Namensverzeichnisse der Inhaber der für die Teilnahme an den Kriegen von 
1813–1815, 1864, 1866 und 1870/ 71 gestifteten Kriegsdenkmünzen
Nr. 1837 1815–1922
Enthält auch: Aufbewahrung der Kriegsdenkmünzen an Gedächtnistafeln in den 
Kirchen nach dem Tode der Inhaber. - Gedächtnistafeln und Erinnerungsblätter für 
die im Ersten Weltkrieg gefallenen Lehrer.
 




[453] Bau einer Volksschule im Gutsbezirk Schießplatz Jüterbog
Nr. 162 1937–1940
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[454] Verzeichnis der zum Wehrdienst eingezogenen Lehrer des Kreises Osthavelland
Nr. 96 1940
 




[456] Potsdamer Hof- und Garnisonkirche
Nr. 121–126, 137–142, 145, 149–158, 163–
169, 172, 176–183, 199–201, 205–207
1846–1945
 
[457] Großes Militärwaisenhaus zu Potsdam
Nr. 353–355 1918–1944
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[463] Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes und von Medaillen
Nr. 25563 1944–1945
 
[464] Geschäftsgang bei der Regierung Potsdam
Nr. 25824 1911–1917





[466] Durchführung der Kriegswirtschaftsanordnung
Nr. 25839 1939–1941
 
[467] UK- Stellung von Gutsangestellten der selbstbewirtschafteten Domänen 
sowie von Domänenpächtern und deren Angestellten
Nr. 25841 1943–1945
Enthält auch: Abkommandierungen von Domänenpächtern in die „Ostgebiete“.
 




[469] Bau eines Luftschutzraums für die sogenannte Kaserne in Körbiskrug
Nr. 26402 1940–1943
 
[470] Kaufvertrag zwischen der Domäne Bornim und dem Reichsfiskus (Heer) vom 
26. August 1937 über Parzellen des Versuchsguts Bornim
Nr. 26449 1938–1942
 
[471] Pachtvertrag zwischen der Domäne Dahlem und den Kriegsgefangenenla-




[472] Verpachtung der von der Domäne Fahrland abgezweigten Grundstücke




[473] Kaufvertrag zwischen der Domäne Fahrland und dem Militärhilfsverein Pots-
dam vom 1. August 1939 über die Parzellen 1 und 2 der Domäne F.
Nr. 27028 1939–1944
 








[476] Neubauten auf der Domäne Gramzow
Nr. 27278 1938–1945
Enthält u.a.: Genehmigung für den Einbau eines Kriegsgefangenenlagers in den 
Rinderstall Nr. 11, 1942.
 
[477] Überlassungsvertrag zwischen der Domäne Gramzow und dem Luftkreis-




[478] Kriegssachschäden auf der Domäne Löhme
Nr. 28093 1944–1945
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[479] Neubau einer Gefangenenbaracke zur Unterbringung von sowjetischen 
Kriegsgefangenen auf der Domäne Münchehofe
Nr. 28192 1942–1944
 




[481] Erweiterung der Kasernenanlage in Ruhleben
Nr. 28374 1913–1914
 
[482] Geländeverkauf der Domäne Ruhleben an die Königliche Geschossfabrik 
Spandau für eine Güteranschlussbahn
Nr. 28380 1915–1928
 




[484] Übereignungsvertrag vom 21./ 22.Oktober 1937 mit dem Deutschen Reich 
über Flächen der Domäne Ruhleben
Nr. 28403 1937–1938
 
[485] Verpachtung der von der Domäne Vehlefanz abgezweigten Grundstücke
Nr. 28633 1920–1923
Enthält auch: Betreuung von Kriegsgeschädigten.
 
[486] Neubauten auf der Domäne Zehdenick
Nr. 28895 1943–1944
Enthält u.a.: Errichtung einer Alarmanlage für das Kriegsgefangenenlager auf der 
Domäne Zehdenick.
 




[488] Fischereientschädigung für die Anlage einer Garnisonschwimmanstalt auf 




[489] Offizierverein des Feldartillerieregimentes Nr. 3 in Brandenburg (Havel)
Nr. 31028 1922–1934
 
[490] Nachlass des Heinrich Enck (Inhaber des Verlags für Militärgeschichte und 
deutsches Schrifttum) in Bad Saarow
Nr. 31029 1941–1943
 
[491] Domänen- und Landwirtschaftsangelegenheiten
Nr. 31063 1939–1944
Enthält auch: Richtlinien für die Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes und der 
Kriegsverdienstmedaille, 1942.
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[492] Kriegsmaßnahmen der Forstämter
Nr. 2464/ 1 1937–1945
Enthält v.a.: UK- Stellung von Forstangestellten und - beamten.
 
[493] Kriegsstellenbesetzung
Nr. 2610, 2611, 2616 1939–1945
 
[494] Bewerbungen und Einstellungen von Waldarbeitern für das Forstschutzkorps
Nr. 2634–2638 1939–1945
 
[495] Freiwilligenwerbung und Einberufungen zum Forstschutzkorps
Nr. 2639 1940–1945
 
[496] Härteausgleich für Beamtenanwärter im Kriegswehrdienst
Nr. 2641 1939–1944
 
[497] Forstbeamte für die okkupierten Gebiete
Nr. 2652–2655 1939–1945
 
[498] Abordnung von Forstbeamten in die okkupierten Gebiete sowie Freiwilligen-
meldungen für das Forstschutzkorps
Nr. 2656 1940–1943
 
[499] Versetzung von Forstbeamten in die “eingegliederten Ostgebiete”
Nr. 2657, 2658 1939–1944
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[500] Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes an Forstbeamte
Nr. 2661 1939–1944
 




[502] Einziehung der Forstbeamten zum Militär
Nr. 2663, 26654, 2664/ 1, 2665–2668 1914–1918
 
[503] Annahme von Wehrmachtangehörigen zur Försterlaufbahn
Nr. 2700, 2701 1939–1942
 




[505] Abschlussprüfung an den Heeresfachschulen für Forstwirtschaft
Nr. 2723, 2724 1933–1938
 






[508] Beschaffung und Bau von Baracken zur Unterbringung von Kriegsgefangenen
Nr. 2849–2851 1942–1945
 





Enthält v.a.: Nachweis der im Wehrdienst stehenden Forstbeamten und Waldarbei-
ter. - Meldung der im Krieg gefallenen und verstorbenen Waldarbeiter.
 
[511] Rundschreiben des Oberpräsidenten der Provinz Mark Brandenburg an die 
Beauftragten für Forst- und Holzwirtschaft
Nr. 2854 1943–1945
Enthält u.a.: Einberufungen zur Wehrmacht und zum Volkssturm.
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[512] Meldung der Forstämter über gefallene Waldarbeiter
Nr. 2859 1943
 
[513] Erfassung von Waldarbeitern für den Volkssturm
Nr. 2860 1945
 
[514] Einsatz von Kriegsgefangenen
Nr. 2884 1915–1918
 
[515] Personalbestand, Marktordnung und Holzwirtschaft im Regierungsforstamt 
Potsdam
Nr. 2885 1939–1941
Enthält u.a.: Anforderung von Kriegsgefangenen für den Einsatz in den Dienstauf-
sichtsbezirken.
 
[516] Einsatz von Kriegsgefangenen in der Land- und Forstwirtschaft
Nr. 2886–2893 1939–1945
 
[517] Luftschutzmaßnahmen in den Forstdienststellen
Nr. 2952, 2953 1937–1942
 
[518] Ausgaben für Luftschutzmaßnahmen
Nr. 2954 1939–1943
Enthält auch: Beschaffung von Selbstschutzgeräten. - Bau von Deckungsgräben.
 
[519] Einsatz von Kriegsgefangenen beim Holzeinschlag
Nr. 3202 1942–1944
Enthält u.a.: Erlass des Reichsforstmeisters vom 19. Juli 1944 über notwendige Leis-
tungssteigerungen bei sowjetischen Kriegsgefangenen.
 









Enthält auch: Kriegssachschäden. - Luftschutz.
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[523] Kriegssachschäden in der Forstwirtschaft und Ersatzansprüche an die Wehr-
macht wegen Beschädigungen in den Staatsforsten
Nr. 3638/ 1 1941–1945
 









Enthält u.a.: Betreuung kriegsversehrter Forstbeamter.
 




[528] Kaufvertrag zwischen der Oberförsterei Altruppin und dem Wehrkreisver-
waltungsamt III Berlin vom 1. Februar 1935
Nr. 4335 1935–1937
 
[529] Landverkauf der Oberförsterei Altruppin an den Wehrmachtfiskus
Nr. 4336 1936–1944
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[534] Landverkauf der Oberförsterei Borgsdorf an die Gemeinnützige Siedlungs- 
und Kriegerheimstätten AG Berlin- Pankow
Nr. 4807 1921–1928
 
[535] Ankauf von Land der Oberförsterei Borgsdorf zur Errichtung eines Militär-
lehrlingsheims durch das Reichsluftfahrtministerium
Nr. 4842 1937–1944
 
[536] Verkauf von Grundstücken der Oberförsterei Borgsdorf für Wehrmachtzwecke
Nr. 4843 1938–1944
 
















[541] Anlegung von Schießständen durch Kriegervereine in Eberswalde
Nr. 5993 1914–1915
 
[542] Verkauf von Forstland des Forstamts Eberswalde an die Heeresverwaltung 
zur Anlage eines Schießplatzes
Nr. 5994 1935–1942
 
[543] Kaufvertrag zwischen der Oberförsterei Eberswalde und dem Reichsfiskus 
(Heer) vom 5. Januar 1939 über eine Parzelle in der Barnimer Heide
Nr. 5995 1939–1940
 
[544] Kaufvertrag zwischen der Oberförsterei Eberswalde und dem Reichsfiskus 








[546] Landverkauf an die Gemeinde Erkner zur Errichtung eines Kriegerdenkmals
Nr. 6114 1925–1926
 
[547] Unterbringung, Einsatz, Verpflegung und Bewachung von Kriegsgefangenen 
in der Oberförsterei Erkner
Nr. 6242 1915–1943
 
[548] Schießen auf dem Truppenübungsplatz der Waffen- SS Skaby
Nr. 6247 1943
 
[549] Kaufvertrag zwischen der Oberförsterei Finkenkrug und der Firma Theodor 
Bergmann & Co. GmbH Berlin über 4,4611 Hektar der Gemarkung Falkenhagen- 
Forst vom 5. Oktober 1935 für Anlagen zur Herstellung von Waffen und Munition
Nr. 6469 1935–1937
 




[551] Landabgabe der Oberförsterei Finkenkrug an die Wehrmacht
Nr. 6473, 6474 1935–1944
 
[552] Abgabe von Forstland des Forstamts Finkenkrug an das Luftkreiskommando 
II Berlin zur Errichtung eines Flugplatzes und einer Gleisanlage in Schönwalde
Nr. 6476 1934–1945
 








[555] Umbauarbeiten im Schulungslager Grafenbrücker Mühle im Forstamt Finowtal
Nr. 6702 1944–1945
Enthält u.a.: Fleischversorgung des in Grafenbrücker Mühle eingesetzten französi-
schen Kriegsgefangenenarbeitskommandos, März 1945.
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[557] Unterbringung, Einsatz und Verpflegung von Kriegsgefangenen im Forstamt 
Finowtal
Nr. 6937 1941–1944
Enthält u.a.: Einsatz von italienischen Militärinternierten in der Revierförsterei 
Woltersdorf bei Bernau.
 
[558] Nachweis der im Forstamt Finowtal durch den Einsatz von Kriegsgefangenen 
entstandenen Kosten im Forstwirtschaftsjahr 1943
Nr. 6938 1943
 




[560] Landverpachtung der Oberförsterei Gramzow- Löcknitz an die Wehrmacht
Nr. 7571 1938–1940
 
[561] Einsatz von französischen Kriegsgefangenen im Forstamt Gramzow- Löcknitz
Nr. 7605 1941
 




[563] Verkauf der Restflächen der ehemaligen Flugzeugmeisterei in Adlershof
Nr. 8434, 8435 1922–1930
 
[564] Geländeverpachtung an die Feldmunitionsanstalt in Adlershof
Nr. 8568 1917–1927
 









[567] Errichtung einer Sprengstofffabrik im Forstgebiet Grünaue bei Dreetz
Nr. 8760 1937–1944
 
[568] Heeresschule für Hunde- und Brieftaubendienst bei Havelberg
Nr. 8761 1941
 
[569] Fällung, Aufbereitung und Transport des Holzes im Forstamt Grünaue
Nr. 8804 1911–1944
Enthält u.a.: Einsatz von auf dem Gut Kümmernitz untergebrachten Kriegsgefan-
genen des Stalag III A in Luckenwalde beim Holzeinschlag für die Firma Gustav 
Moll, Holzbehandlung und Dampfsägewerk in Neubeckum (Westfalen), 1941.
 











[573] Heerstraße Berlin - Döberitz
Nr. 9212 1905–1933
 





Enthält u.a.: Geplante Luftwaffenbauten.
 




[577] Einsatz von Kriegsgefangenen im Bereich der Oberförsterei Himmelpfort
Nr. 9876 1916–1919
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[578] Kaufvertrag zwischen der Oberförsterei Königswald und dem Reichsfiskus 




[579] Kaufvertrag zwischen der Oberförsterei Königswald und dem Reichsfiskus 




[580] Einsatz und Unterbringung von Kriegsgefangenen im Forstamt Königswald 
(in und bei Potsdam)
Nr. 10006 1941–1945
 
[581] Verkauf von Grundstücken der Oberförsterei Königs Wusterhausen an die 




[582] Verkauf eines Schießstandes im Jagen 232 durch die Oberförsterei Königs 
Wusterhausen an den Reichsmilitärfiskus
Nr. 10080/ 1 1914–1930
 




























[590] Abgabe von Forstland im Forstamt Kremmen an das Luftgaukommando III 
Berlin zur Anlegung eines Fliegerschießplatzes in Neuendorf
Nr. 11002 1941
 
[591] Kriegsgefangene im Bereich der Oberförsterei Kremmen
Nr. 11105, 11106 1913–1941
 




[593] Abtretung von Forstflächen der Oberförsterei Kummersdorf am Schunkesee 






[595] Verkauf von Forstflächen an die Militärverwaltung zum Bau eines Pulver-
magazins auf dem Schießplatz Kummersdorf
Nr. 11275 1913–1915
 
[596] Verkauf von Forstflächen an die Militärverwaltung zur Errichtung von Lager-
schuppen auf dem Schießplatz Kummersdorf und zur Herstellung eines Anschluss-
gleises an die Militäreisenbahn
Nr. 11277 1913–1917
 
[597] Kaufvertrag vom 20. März 1916 mit der Versuchsabteilung der Artillerieprü-
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[598] Erweiterung des Schießplatzes Kummersdorf
Nr. 11279–11282 1916–1927
 
[599] Unentgeltliche Abgabe eines trigonometrischen Punktes durch die Oberförs-
terei Kummersdorf an die Reichsmilitärverwaltung
Nr. 11283 1919–1920
 
[600] Vertrag vom 30. Juli 1919 mit der Reichsmilitärverwaltung über die unent-
geltliche Abtretung einer Fläche von 0,002 Hektar der Oberförsterei Kummersdorf
Nr. 11284 1919–1920
 




[602] Umgemeindung eines Grundstücks aus dem Gutsbezirk Kummersdorfer 
Forst in den Gemeindebezirk Schönefeld und Abgabe von Forstland an die Heeres-
verwaltung zur Errichtung eines Schießplatzes
Nr. 11286 1927–1932
 
[603] Verhandlungen über den Ankauf von Forstgelände des Forstamtes Kummers-
dorf zur Erweiterung des Schießplatzes
Nr. 11287 1927–1934
Enthält u.a.: Vertrag über die Regelung der Verhältnisse zwischen der preußischen 
Staatsforstverwaltung und der Heeresverwaltung über den Schießplatz Kummers-
dorf. - Karte vom Truppenübungsplatz Jüterbog, 1933.
 
[604] Abschluss von Übereignungs- und Pachtverträgen zwischen der Forstver-




[605] Erweiterung des Schießplatzes Kummersdorf
Nr. 11289 1934–1944
 
[606] Kaufvertrag vom 2. Mai 1935 mit dem Reichswehrfiskus (Heeresstandortver-




[607] Vertrag vom 23. August 1934 über die Übereignung von Flächen der Gemar-
kung Kummersdorfer Forst an das Wehrkreisverwaltungsamt III Berlin
Nr. 11291 1934–1938
 
[608] Kaufverträge mit der Wehrmacht über den Schießplatz Kummersdorf sowie 
über Baugelände für Offizier- und Beamtenwohnungen
Nr. 11292 1937–1939
 
[609] Abgabe von Forstland des Forstamtes Kummersdorf im Jagen 64 an die Hee-
resverwaltung für eine Arbeiterwohnkolonie
Nr. 11293 1935–1940
Enthält auch: Plan des Schießplatzes Kummersdorf.
 




[611] Regelungen mit der Heeresverwaltung über die Benutzung des Schießplatzes 
Kummersdorf
Nr. 11295 1934–1937
Enthält u.a.: Lagepläne des Schießplatzes.
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[618] Vorübergehende Anlage von Schmalspurbahnen durch Eisenbahnregimenter
Nr. 11330/ 1 1893–1922
 
[619] Erlaubnisvertrag zwischen der Landesforstverwaltung und dem Reichswehr-
fiskus, vertreten durch die Kommandantur des Schießplatzes Kummersdorf, über 
Anlage einer unterirdischen Kabelleitung
Nr. 11334 1934–1935
 
[620] Anlegung des Artillerieschießplatzes Kummersdorf
Nr. 11433 1873–1941
 
[621] Verpachtung von Forstflächen der Oberförsterei Kummersdorf an die Militär-
verwaltung zur Anlegung von Pulver- und Sprengstoffmagazinen
Nr. 11435 1882–1924
 
[622] Verpachtung von Forstflächen der Oberförsterei Kummersdorf an die Militär-
verwaltung zur Anlegung von Eisenbahngleisen
Nr. 11436 1889–1922
 




[624] Pachtverträge über die Anlage von Tonrohrleitungen in den Jagen 30, 32 und 
247 der Oberförsterei Kummersdorf durch die Reichsmilitärverwaltung
Nr. 11439 1886–1942
 
[625] Verpachtung einer Fläche der Oberförsterei Kummersdorf an das Heereswaf-
fenamt zur Errichtung eines Turmes für meteorologische Beobachtungen
Nr. 11440 1928
 
[626] Pachtverträge der Oberförsterei Kummersdorf mit der Heeresverwaltung
Nr. 11441 1936–1937
 
[627] Unterbringung, Einsatz und Verpflegung von französischen Kriegsgefange-




[628] Kommunale Verhältnisse des Schießplatzes Kummersdorf
Nr. 11473 1888–1928
 
[629] Polizei- und Kommunalangelegenheiten
Nr. 11474 1910–1940
Enthält u.a.: Bestimmungen für die Benutzung des Schießplatzes Kummersdorf.
 




[631] Errichtung einer Heeresverpflegungsstelle in Seddin
Nr. 11747 1943–1944
 




















[637] Erklärung von Waldgebiet zum Schießplatz im Forstamt Neuglienicke
Nr. 13259 1938–1942
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[640] Unterbringung, Beschäftigung und Verpflegung von Kriegsgefangenen im 
Bereich der Oberförsterei Neuruppin
Nr. 13452 1915–1943
 
[641] Luftschutzsonderbauten, Bunker und Schäden durch Fliegerangriffe im 
Bereich der Oberförsterei Potsdam
Nr. 13713 1940–1945
 
[642] Vernichtung des Waldarbeitergehöfts Pichelsberg durch Brandbomben
Nr. 13738 1944–1945
 
[643] Kriegssachschäden im Bereich der Oberförsterei Potsdam
Nr. 13800 1940–1945
 
[644] Kaufvertrag vom 12.  November  1928 mit dem Kriegsbeschädigten Ernst 
Wäsenburg über eine Fläche in der Gemarkung Grünau
Nr. 13884 1928
 
[645] Landverkauf an den Denkmalsausschuss für das Deutsche Kraftfahrerdenk-
mal in Berlin zur Errichtung eines Gefallenendenkmals in Potsdam
Nr. 13940 1930–1936
 




[647] Flächenaustausch der Oberförsterei Potsdam mit der Stadt Berlin zur Erwei-
terung der Versuchsanstalt für Handfeuerwaffen in Wannsee
Nr. 14542, 14543 1935–1945
 
[648] Verkauf von 10 Hektar Land der Oberförsterei Potsdam an die Stadt Potsdam 
zum Bau einer Luftschiffhalle
Nr. 14557 1911–1916
 
[649] Kaufvertrag vom 13./ 25. Juli 1912 mit dem Magistrat von Potsdam über eine 








[651] Verkauf von Forstland des Forstamtes Königswald (Ehrenpfortenberg bei 
Eiche) an das Deutsche Reich, Reichsluftfahrtministerium
Nr. 14612 1935–1942
 
[652] Abtretung von Forstland der Oberförsterei Potsdam an die Militärverwaltung 
zur Errichtung eines Truppenübungsplatzes
Nr. 14614, 14615 1901–1941
 




[654] Kaufvertrag vom 29. April/ 9. Mai 1914 mit dem Reichsmilitärfiskus über eine 
Forstfläche in der Gemarkung Nedlitz
Nr. 14620 1913–1927
 
[655] Verkauf von Forstflächen des Forstamtes Königswald an die Wehrmacht
Nr. 14621 1937–1942
 
[656] Übereignung von Forstland des Forstamtes Potsdam im Hottengrund bei Sac-
row an das Luftgaukommando III Berlin
Nr. 14624 1934–1950
 
[657] Geländeaustausch Tegeler Schießplatz mit dem Wehrkreisverwaltungsamt III
Nr. 14625 1928–1933
 








[660] Erlaubnisvertrag der Oberförsterei Potsdam mit der Luftkriegsschule Wildpark- 
Werder über die Abwasserableitung in das Grabensystem des Deichverbands
Nr. 15046 1937–1939
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[662] Überweisung der Schießstände und Exerzierplätze im Bereich der Oberförs-
terei Potsdam an die Militärverwaltung
Nr. 15063–15065 1893–1944
 












[666] Pachtverträge der Oberförsterei Potsdam mit dem Infanterieregiment Nr. 9
Nr. 15069 1928–1945
 
[667] Vermietung von Forstland der Oberförsterei Potsdam an die SA- Brigade 
„Horst Wessel“ zur Nutzung als Wehrsportgelände
Nr. 15070 1933–1943
 
[668] Mietvertrag der Oberförsterei Potsdam mit dem Wehrkreiskommando III 
Berlin über das Schießstandgelände am Windmühlenberg in Bornim
Nr. 15071 1936–1938
 
[669] Vermietung von Forstland der Oberförsterei Potsdam an das Luftgaukom-




[670] Vermietung einer Forstfläche der Revierförsterei Grünau an die Heeresver-




[671] Mietvertrag der Oberförsterei Potsdam mit der Heeresstandortverwaltung 
Potsdam über Übungsgelände für motorisierte Truppen
Nr. 15075 1943–1944
 
[672] Vermietung von Forstland der Oberförsterei Potsdam an die Organisation 
Todt zur Errichtung einer Frontführerschule
Nr. 15081 1943–1945
 
[673] Vermietung von Forstland an die Organisation Todt zur Errichtung von 
Unterkunftsbaracken im Revier Plötzensee
Nr. 15082 1944
 




[675] Gesuche des Berliner Oberbürgermeisters und der Hugo Schneider AG Werk 
Berlin- Köpenick um Anmietung von Gelände im Jagen 310 des Forstreviers Grü-
nau in Berlin- Hirschgarten zur Errichtung von Barackenlagern für Kriegsgefan-
gene sowie Vermietung einer Fläche im Jagen 109 (Grundstück Adlergestell) in 








[677] Verpachtung von Forstland des Forstamtes Rüdersdorf an die SS- Standarte 
„Kurt Eggers“ zur Errichtung eines Ausweichlagers
Nr. 15878 1944
 
[678] Verpachtung von Forstland des Forstamtes Rüdersdorf an das Wehrkreisver-
waltungsamt III Berlin zur Errichtung eines Barackenlagers
Nr. 15879 1944
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[683] Übereignungsvertrag der Oberförsterei Woltersdorf vom 15. September 1932 
mit dem Wehrkreisverwaltungsamt III Berlin
Nr. 17234 1932–1935
 




[685] Landverkauf der Oberförsterei Woltersdorf an die Heeresverwaltung
Nr. 17236 1934–1940
 








[688] Landverkauf der Oberförsterei Woltersdorf an die Wehrmacht
Nr. 17239 1936–1944
 








[691] Abgabe von Forstland der Oberförsterei Woltersdorf an die Versuchskompa-
nie zum Bau von Baracken und Schießständen
Nr. 17242 1909–1925
 
[692] Verkauf von Forstgelände der Oberförsterei Woltersdorf an die Wehrmacht 
zur Erweiterung des Schießplatzes Jüterbog
Nr. 17243, 17244 1933–1944
 
[693] Abtretung von Forstland an den Reichsfiskus (Heer) zur Anlegung einer 
Anschlussfeldbahn an die ehemalige Kleinbahn des Kreises Jüterbog- Luckenwalde 
im Bereich der Revierförsterei Goldbeck
Nr. 17245 1940–1942
 




[695] Erlaubnisvertrag zwischen der Oberförsterei Woltersdorf und der Komman-
dantur des Schießplatzes Kummersdorf wegen Geländeverpachtung
Nr. 17422 1934–1940
 




[697] Errichtung eines Truppenübungsplatzes der Flakgruppe Nord Berlin bei 
Lentzke im Bereich des Forstamtes Zechlin
Nr. 17609 1941
 















[701] Baurisse eines Gebäudes des Schießplatzes Kummersdorf
Nr. 4372 A 1927
 
[702] Baurisse der Kaserne Rehagen- Kaulsdorf
Nr. 4373 A [um 1935]
 
[703] Grundriss des Hauptgebäudes der Kaserne in Neuruppin, Feldmannstraße 6
Nr. 4374 A 1925
 
[704] Bau- und Lagepläne für den Umbau der ehemaligen Kaserne der Leibgendar-
merie in Potsdam, Luisenplatz 9 zum Dienstgebäude des Finanzamtes
Nr. 4394/ 1–4394/ 4 B 1934
 
[705] Grundriss der zweiten Empore der Hof- und Garnisonkirche Potsdam
Nr. 4443 B 1914
 
[706] Bau- und Lagepläne für Ergänzungsbauten des Kadettenhauses in Potsdam
Nr. 4476/ 1 B- 4476/ 60 B 1914
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[707] Verleihung des Enteignungsrechtes an das Deutsche Reich (Reichswehrfis-
kus) zum Bau militärischer Anlagen in den Kreisen Arnswalde und Friedeberg
Nr. 70 1933
 
[708] Enteignungssache der Festungsbaugruppe Deutsch- Krone gegen die Erben 
der Wilhelmine Fiedler in Altbeelitz
Nr. 71 1934–1936
 
[709] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes II Stettin gegen die 
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[710] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen 8 Eigen-
tümer in Bielow wegen der Anlage eines Übungsplatzes
Nr. 73 1939–1940
 
[711] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen die 
Eigentümer Giering und Paech in Blesen
Nr. 74 1939
 
[712] Bemühungen von 50 Eigentümern in Brunschwig und Sielow bei Cottbus 




[713] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen den 




[714] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen Krü-




[715] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen die 
Eigentümer Karl Gerlach, Wilhelm und Fritz Busch sowie Wilhelm Lehmann in 
Lochwitz wegen des Baues eines Truppenübungsplatzes in Crossen
Nr. 78 1935–1937
 
[716] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen die 
Witwe Auguste Preim in Crossen für Kasernenbauten
Nr. 79 1935
 
[717] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen Bürger, 
Neumann, Regen, Schulz und Wolf in Crossen für Kasernenbauten
Nr. 80 1937–1941
 
[718] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen den 
Steinsetzer Wilhelm Binder in Crossen für Kasernenbauten
Nr. 81 1938–1940
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[719] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen die Stadt-
gemeinde Frankfurt (Oder) wegen der Anlage eines Schulgefechtsschießstandes
Nr. 82 1937–1938
 
[720] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen Yvonne 




[721] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen Neu-




[722] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen die 
Stadtgemeinde Küstrin wegen der Anlage eines Pionierübungsplatzes
Nr. 85 1936–1938
 
[723] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen einen 
Eigentümer in Landsberg (Warthe) und 13 Eigentümer in Wepritz wegen des Baues 
eines Truppenübungsplatzes westlich der Stadt Landsberg (Warthe)
Nr. 86 1935–1937
 
[724] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen die Kra-




[725] Antrag des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen die Pochaschen 
Erben bzw. deren Nachfolger, die Deutsche Maizenawerke AG, wegen der Enteig-
nung von Gelände für den Bau von Speichern in Landsberg (Warthe)
Nr. 88 1938–1939
 
[726] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen Erna 




[727] Enteignungssache des Luftgaukommandos III Berlin gegen Kuno Graf von 
Hardenberg wegen des Baus des E- Hafens Neuhardenberg
Nr. 90 1941–1942
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[728] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen den 




[729] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen Alwine 
Schneider, Steuerinspektor Köhler, Hans Köhler, Walter Köhler und Frau Blücher 
in Spremberg wegen des Kasernenbaus
Nr. 92 1937–1938
 
[730] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen den 
Gastwirt Ernst Giese in Tzschetzschnow wegen der Erweiterung des Truppen-
übungsplatzes für den Standort Frankfurt (Oder)
Nr. 93 1936–1937
 
[731] Enteignungssache des Luftkreiskommandos II Berlin gegen 5 Eigentümer in 
Bahnsdorf wegen Grunderwerbs zum Flugplatz Welzow
Nr. 94 1936–1937
 
[732] Enteignungssache des Luftkreiskommandos II Berlin gegen Frieda Schwulers 
in Berlin sowie gegen Max Melcher in Berlin- Karlshorst und seine Kinder Hans 
und Hildegard wegen der Anlage eines Anschlussgleises mit dem Bahnhof Welzow
Nr. 95 1937–1941
 
[733] Enteignungssache des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin gegen den 
Architekten Alfred Rau und den Bauern Gerhard Goldbach in Züllichau wegen des 
Baus eines Truppenübungsplatzes des Standortes Züllichau
Nr. 96 1936–1937
 
[734] Enteignungssache der Luftfahrtanlagen GmbH in Berlin- Steglitz gegen den 
Bahnarbeiter Reinhold Lehmann, die Bauern Otto Strasse, Otto Klawisch und Ger-
trud Schneider in Gubinchen wegen Errichtung eines Rüstungsbetriebs
Nr. 265 1941–1943
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[735] Aufträge an Künstler und Kunsthandwerker
Nr. 30 1933–1940
Enthält u.a.: Errichtung einer Kriegerehrung in der St. Marienkirche in Frankfurt 
(Oder).
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[737] Kriegsbedingte Einschränkungen im Bauwesen
Nr. 572 1940–1943
Enthält u.a.: Vorschläge zum behelfsmäßigen Bauen im Krieg.
 




[739] Behandlung der Bauanträge für öffentliche Bauten durch die Baupolizei
Nr. 575 1934–1944
Enthält u.a.: Runderlass des preußischen Finanzministeriums vom 31.  Okto-
ber  1941  über die Zuständigkeiten bei der baupolizeilichen Überwachung von 
Kriegsgefangenenlagern.
 
[740] Genehmigung von Bauten auf dem Gelände der Vereinigten Aluminium- 
Werke AG Lautawerk
Nr. 582 1939–1943
Enthält u.a.: Lagepläne des Mannschaftslagers III, 1943.
 
[741] Erteilung eines Baudispenses zum Neubau eines Stabsdienstgebäudes der 
Wehrmacht in Cottbus, Schillerstraße
Nr. 588 1940
 
[742] Lagepläne der Heeresverpflegungsanlage in Cottbus
Nr. 588/ 1 1940
 
[743] Bau einer Artilleriekaserne in Cottbus
Nr. 589 1940
 
[744] Bau eines Offizierwohnhauses in Crossen
Nr. 591 1936
 
[745] Pläne von Wehrmachtbauten in Frankfurt (Oder)
Nr. 594/ 1 1939–1944
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[749] Pläne für Heeresbauten und Kriegsgefangenenlager in Fürstenwalde
Nr. 610/ 1 1943
 
[750] Dispense für kriegsbedingte Bauten im Kreis Landsberg (Warthe)
Nr. 624 1938–1943
 
[751] Dispense für Heeresbauten in Meseritz
Nr. 633 1940–1943
 
[752] Dispens zum Neubau einer offenen Feldscheune auf dem Standortübungs-
platz in Schwerin (Warthe)
Nr. 638 1940–1941
 
[753] Dispense für Bauten in der Stadt Senftenberg
Nr. 640 1942–1943










[756] Pläne des Barackenlagers Reppen der Luftwaffe
Nr. 650/ 1 1938–1939
 
[757] Ausbau einer Luftschutzwarnzentrale in Frankfurt (Oder)
Nr. 815 1938
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[759] Anweisungen für den Bau bombensicherer Luftschutzräume
Nr. 819 1941
 
[760] Einrichtung von Luftschutzräumen in staatseigenen Gebäuden
Nr. 820, 821 1934–1943








[763] Öffentliche Denkmäler, vorgeschichtliche Funde und Ausgrabungen
Nr. 856 1821–1925
Enthält u.a.: Druckschrift “An die Pfarrherren in Stadt und Land”, hrsg. von der Ber-
liner Bildhauervereinigung zur Errichtung von Kriegerehrungen, 1915.
 
[764] Errichtung von Kriegerdenkmälern und - friedhöfen
• Nr. 860 1874–1922
Enthält u.a.: Kriegerdenkmäler und - friedhöfe in Brandenburg (Havel), Briesen, 
Cottbus, Dahmsdorf, Forst, Frankfurt (Oder), Friedrichswille, Fürstenwalde, Guben, 
Küstrin, Lagow, Landsberg (Warthe), Merzdorf, Schwiebus, Sorau, Spremberg, 
Wiesenau, Zielenzig und Züllichau. - Ehrenhaine für die Gefallenen des Ersten 
Weltkrieges. - Druckschriften “Leitsätze für die Tätigkeit der Provinzialberatungs-
stellen für Kriegerehrungen”, 1917, 1918.
• Nr. 861 1890–1925
Enthält u.a.: Kriegerdenkmäler in Burg, Driesen, Drossen, Fürstenberg und Schönfließ.
 
[765] Erfassung der Kunstwerke in den besetzten Gebieten Westeuropas
Nr. 869 1940
 
[766] Errichtung einer Zentralstelle zur Erfassung und Bergung von Kulturgütern 
in den besetzten Ostgebieten
Nr. 870 1942
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[767] Bau- und Kunstdenkmäler in den zur Aussiedlung vorgesehenen Orten des 




[768] Aufstellung eines Gefallenendenkmals in Möstchen
Nr. 950 1928
 
[769] Aufstellung eines Heldengedenksteines in Ötscher
Nr. 958 1934–1937
 
[770] Instandhaltung der Stadtmauer in Sorau
Nr. 973 1925–1936
Enthält u.a.: Errichtung einer Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrie-
ges am Zwingerturm in Sorau.
 
[771] Sicherung von Naturdenkmälern im Landkreis Calau
Nr. 1012 1934–1942
Enthält u.a.: Napoleoneiche in Calau.
 
[772] Sicherung von Naturdenkmälern im Landkreis Cottbus
Nr. 1013 1933–1943
Enthält u.a.: Friedenseichen in Babow, Briesen, Burg, Dahlitz, Döbbrick, Drachhau-
sen, Drehnow, Drewitz, Fehrow, Glinzig, Guhrow, Kahren, Klein Lieskow, Klinge, 
Kolkwitz, Krieschow, Krieschow- Wiesendorf, Kunersdorf, Limberg, Maust, Merzdorf, 
Milkersdorf, Müschen, Neuendorf, Neuzelle, Papitz, Saspow, Schlichow, Schmellwitz, 
Schmogrow, Sielow, Skadow, Ströbitz, Tauer, Turnow, Werben und Wilmersdorf. - 
Kriegerdenkmäler in Brahmow, Jänschwalde, Kackrow, Kiekebusch, Klein Döbbern, 
Kunersdorf, Limberg, Maust und Wilmersdorf.
 
[773] Sicherung von Naturdenkmälern im Landkreis Guben
Nr. 1014 1926–1936
Enthält u.a.: Linde am Kriegerdenkmal in Neuzelle.
 
[774] Sicherung von Naturdenkmälern im Landkreis Landsberg (Warthe)
Nr. 1015 1927–1943
Enthält u.a.: Friedenseichen in Diedersdorf, Liebenow, Lipkeschbruch und Unter 
Gennin.
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[775] Sicherung von Naturdenkmälern im Landkreis Luckau
Nr. 1016 1926–1942
Enthält u.a.: Friedenseichen in Betten, Buckowien, Crinitz, Falkenberg (bei 
Paserin), Lindena, Oppelhain, Paserin, Pitschen, Ponnsdorf, Prießen, Schilda, 
Staupitz, Tanneberg und Zützen. - Siegeseichen in Gießmannsdorf, Kreblitz und 
Rüdingsdorf. - Hindenburgeichen in Buckowien, Doberlug- Kirchhain, Oppel-
hain und Prießen.
 
[776] Sicherung von Naturdenkmälern im Landkreis Lübben
Nr. 1017 1926–1943
Enthält u.a.: Friedenseichen in Alt Zauche, Briesen, Byhleguhre, Groß Leine, Groß 
Leuthen, Grunow, Kaminchen, Klein Leine, Kuschkow, Leibachel, Lieberose, Platt-
kow, Radensdorf, Sacrow, Sglietz, Staupitz und Wittmannsdorf.
 
[777] Sicherung von Naturdenkmälern im Landkreis Schwerin (Warthe)
Nr. 1018 1935–1944
Enthält u.a.: Napoleonlinde in Bobelwitz. - Moltkelinde in Schönlanke.
 
[778] Sicherung von Naturdenkmälern im Landkreis Soldin
Nr. 1019 1926–1942
Enthält u.a.: Friedenseiche in Lippehne.
 
[779] Sicherung von Naturdenkmälern im Landkreis Spremberg
Nr. 1020 1930–1940
Enthält u.a.: Friedenseichen in Spremberg und Welzow.
 
[780] Sicherung von Naturdenkmälern im Landkreis Weststernberg
Nr. 1021 1935–1942
Enthält u.a.: Grabstätten für die Gefallenen der Schlacht bei Kunersdorf (12.8.1759) 
im Schulpark in Reppen.
 
[781] Sicherung von Naturdenkmälern im Landkreis Züllichau- Schwiebus
Nr. 1022 1926–1942
Enthält u.a.: Friedenseichen in Ruden und Schmarse. - Hindenburgstein in 
Schwiebus.
 
[782] Sicherung von Naturdenkmälern im Stadtkreis Cottbus
Nr. 1023 1928–1936
Enthält u.a.: Napoleonlinde in Cottbus.
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[783] Sicherung von Naturdenkmälern im Stadtkreis Guben
Nr. 1024 1936
Enthält u.a.: Gedenkstein für das Jahr 1812 in Guben, Sommerfelder Straße.
 
[784] Sicherung von Naturdenkmälern im Stadtkreis Landsberg (Warthe)
Nr. 1025 1936–1940
Enthält u.a.: Kriegerdenkmal auf dem Lindenplatz in Landsberg (Warthe).
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[786] Außerdienstliches Musizieren der Militärmusiker
Nr. 1137 1930–1931
 




[788] Genehmigungen zum Verkauf von Orden und Ehrenzeichen
Nr. 2644 1936–1941
 
[789] Antrag des Kaufmanns Mingau aus Senftenberg auf Erteilung einer Geneh-
migung zum Verkauf von Orden und Ehrenzeichen
Nr. 2719 1941–1942
 
[790] Spionagebekämpfung sowie Sicherung von Fabriken, des Geldverkehrs, der 
Ausfuhrverbote und der Aufkäufe während des Ersten Weltkrieges
Nr. 3149, 3150 1914–1920
 
[791] Erlasse und Rundverfügungen über die Sicherung der Volksernährung im 
Ersten Weltkrieg
Nr. 3152 1916–1917
Enthält u.a.: Druckschrift “Einwirkungen der wirtschaftlichen Kriegsmaßnahmen 
auf Handwerk, kaufmännischen Mittelstand und Haus- und Grundbesitz”, Essen o.J.
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[793] Kriegswirtschaftsämter und - stellen
Nr. 3161, 3162 1917–1920
 








[796] Beschaffung von Lebensmitteln durch das Kriegsernährungsamt und deren 
Überweisung an den Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
Nr. 3173 1916
 
[797] Versorgung der Rüstungs- und Schwerstarbeiter
• Nr. 3200 1917
Enthält u.a.: Listen über die in den Kreisen beschäftigten Rüstungsarbeiter.
• Nr. 3200/ 1 1917–1918
 




[799] Versorgung der Kriegsgefangenen, Heimkehrer und Kriegsbeschädigten
Nr. 3207 1917–1920
 
[800] Wirtschaftliche Fürsorge für Kriegsteilnehmer
Nr. 3233 1916–1919
 
[801] Fürsorge für Kriegshinterbliebene
Nr. 3234 1916–1919
 












[805] Zweigstellen des Reichsverwertungsamtes zur Unterstützung der Erfassung, 





Enthält u.a.: Versteigerung von Pferden aus Heeresbeständen. - Ablieferung von 
Heeresgut.
 
[807] Arbeitsbeschaffung im Rahmen der wirtschaftlichen Demobilmachung
Nr. 3243 1918–1923
 
[808] Einstellung, Entlassung und Entlohnung gewerblicher Arbeiter und Ange-
stellter während der wirtschaftlichen Demobilmachung
Nr. 3244 1919
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[811] Differenzen zwischen Zivilbehörden und Arbeiter- und Soldatenräten
Nr. 4 1918–1923
 
[812] Werbung für Kriegsanleihen
Nr. 736 1918
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[813] Belege zur Rechnung der Regierungshauptkasse in Frankfurt (Oder) für das 
Rechnungsjahr 1942
Nr. 40 1942
Enthält auch: Benachrichtigungsschreiben über gefallene Lehrer.
 
[814] Einsatzwehrmachtgebührnisgesetz vom 28. August 1939
Nr. 41 1944
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[815] Ärztemangel im Ersten Weltkrieg
Nr. 177 1915
 
[816] Kriegswirtschaftliche Kräftebilanz für das Gesundheitswesen
Nr. 178 1940–1944
 
[817] Sanitärüberwachung der sowjetischen Kriegsgefangenen
Nr. 1039 1940–1944
 
[818] Choleraerkrankungen im “Russenlager” bei Cottbus
Nr. 1187 1915
 
[819] Fleckfiebererkrankungen im “Russenlager” Groß Breesen
Nr. 1254 1915–1922
 
[820] Fleckfiebererkrankungen im Kriegsgefangenenlager Müncheberg
Nr. 1256 1915
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[821] Schutz und Verkauf von Brieftauben im Krieg
Nr. 170 1912–1918
 
[822] Verhalten der Zivilbeamten bei einer „feindlichen Invasion“
Nr. 172 1913–1921
 
[823] Rückstellung der Amts- , Gemeinde- und Gutsvorsteher vom Kriegsdienst
Nr. 173 1917
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[824] Märsche und Übungen der Pionier- und Verkehrstruppen
Nr. 174 1907–1924
 
[825] Herbstübungen und - manöver
Nr. 276 1909–1927
 
[826] Verwaltung der Landesstiftung Nationaldank für Veteranen
Nr. 316 1889–1922
 









Enthält u.a.: Vernichtung militärischer Akten und Unterlagen auf Grund des Ver-
sailler Vertrages. - Remontemärkte. - Merkblatt für den Eintritt in das Heer. - Auf-
forstung von früher zu Kriegszwecken beschlagnahmtem Land. - Beabsichtigte 
Verlegung der Garnisonen Lübben und Züllichau. - Truppenverpflegung. - Vor-
spann. - Einquartierungen. - Manöver.
 
[830] Manöver und Einquartierungen
Nr. 325–329 1930–1941
 







[833] Belegungsfähigkeit der Gemeinden und Ortschaften
Nr. 332 1936–1939
 
[834] Scharfschießen im Gelände
Nr. 333 1936–1943
 




[836] Unterbringung von Kriegsgefangenen im Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
Nr. 335 1940
Enthält auch: Behandlung polnischer Offiziere. - Übersicht über die Arbeitsgebiete 
der Kontrolloffiziere für Kriegsgefangenenarbeitskommandos im Wehrkreis III.
 








[839] Durchführung der Notdienstverordnung vom 15. Oktober 1938
Nr. 338 1938–1944
Enthält u.a.: Einberufung von Frauen und Mädchen in das Wehrmachthelferinnen-
korps, 1944.
 












[844] Notdienstverpflichtung von Schülern für den Kriegshilfseinsatz
Nr. 344 1940–1945
 
[845] Einsatz von Männern und Frauen für Verteidigungszwecke
Nr. 345 1941–1943
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[846] Einberufungen und UK- Stellungen
Nr. 346 1941–1943
 







[849] Vorbereitung der Bezugscheinausgabe bei Mobilmachung
Nr. 350 1938
 
[850] Leistungen für die Wehrmacht
Nr. 351 1938–1945
 
[851] Reichsleistungs- bzw. Wehrleistungsgesetz vom 13. Juli 1938
Nr. 352–355 1938–1945
Enthält u.a.: Verpflegungssätze für Fronturlauber. - Einrichtung von Kinderland-
verschickungslagern und Wehrmachtlazaretten.
 




[853] Sachschädenverordnung vom 8. September 1939
Nr. 358 1939–1941
 





Enthält u.a.: Evakuierungsmaßnahmen. - Umquartierung und Überweisung von
Bombengeschädigten, Kindern, Jugendlichen und staatlichen Dienststellen aus 
luftkriegsgefährdeten Gebieten. - Beseitigung von Kriegssachschäden. - Maßnah-
men bei Bombenangriffen auf Berlin.
 
[856] Meldungen über Kriegssachschäden
Nr. 362 1941–1944
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[857] Kriegssachschäden durch Bombenangriffe im Regierungsbezirk Frankfurt 
(Oder) und ihre Begleichung durch den Staat
Nr. 363–366 1940–1945
 
[858] Bombenschäden durch Fliegerangriffe und andere Kriegsverluste in Cottbus
Nr. 367 1941–1944
 




[860] Bombenschäden durch Fliegerangriffe und andere Kriegsverluste in Guben
Nr. 369, 370 1940–1944
 

















[864] Finanzmittel für die Kriegsgräberpflege
Nr. 386 1938
 
[865] Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Nr. 387 1938–1942
Enthält u.a.: Errichtung eines Denkmals für die gefallenen Grenzschutzkämp-
fer anlässlich des 20. Jahrestages der Kämpfe bei Bomst. - Tätigkeitsberichte des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge über die Erhaltung von Kriegsgrä-
bern. - Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges im Westerland. 
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- Vorstellungen über die Errichtung von „Heldenfriedhöfen“ nach dem Zweiten 
Weltkrieg.
 












[868] Listen von Soldatengräbern des Zweiten Weltkriegs im Regierungsbezirk 
Frankfurt (Oder)
• Nr. 395 Kreis Calau - Kreis Luckau 1940–1944
• Nr. 396 Kreis Lübben - Kreis Schwerin 
(Warthe)
1940–1944
[869] Listen von Gräbern der durch Bombenangriffe getöteten Zivilbevölkerung 
aus dem Regierungsbezirk Frankfurt (Oder)
Nr. 397 1943–1944
 
[870] Pflege der Soldaten- und Kriegsgefangenengräber im Regierungsbezirk 
Frankfurt (Oder)
Nr. 413 1943–1944
Enthält u.a.: Vorstellungen über die Errichtung eines Ehrenmals auf dem Ehrenfeld 
des Südfriedhofes in Cottbus nach dem Zweiten Weltkrieg. - Ehrenfriedhof für die 
Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Schwerin (Warthe).
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[873] Einsatz der Schutzpolizei in Arensdorf (Kreis Lebus) aus Anlass einer Schlä-
gerei zwischen Angehörigen des Reichsbanners, des Stahlhelms und anderen 




[874] Meldungen über im Operationsgebiet gefallene, tödlich verunglückte, ver-




[875] Abordnungen namentlich aufgeführter Polizeiangehöriger zur Aufstellung 
der 5. Kompanie des Polizei- Landesschützenbataillons III in Potsdam
Nr. 170 1944–1945
 
[876] Kriegs- und Nachkriegszeit
Nr. 455 1916–1924
Enthält u.a.: Deutsche Friedensgesellschaft. - Bildung eines Soldatenrates in Cott-
bus.
 
[877] Bildung und Auflösung von Einwohnerwehren
Nr. 456 1918–1923
Enthält u.a.: Stärkenachweis der Einwohnerwehren in der Provinz Brandenburg. 
- Richtlinien zur Bildung eines “Landschutzes”, 1919.
 
[878] Bildung und Auflösung von Einwohnerwehren und Selbstschutzverbänden
• Nr. 457 1918–1922
Enthält u.a.: Stellung der Arbeiterräte zu den Einwohnerwehren. - Beschlagnahme 
von Ausrüstungsgegenständen des Oberschlesischen Selbstschutzes in Cottbus.
• Nr. 458 1922
 
[879] Störung der „Sicherheit und öffentlichen Ordnung“
Nr. 459 1919–1924





Enthält u.a.: Bewaffnete Kämpfe in Cottbus.
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[881] Anwendung des Gesetzes zum Schutze der Republik
Nr. 470 1922–1925
Enthält u.a.: Bildung und Auflösung von Proletarischen Hundertschaften.
 
[882] Verhängung des militärischen Ausnahmezustandes
Nr. 472 1923–1924
 




[884] Unruhen im Kreis Calau
Nr. 494 1849–1924
Enthält u.a.: Bildung Proletarischer Hundertschaften.
 
[885] Unruhen im Kreis Lebus
Nr. 501 1849–1924
Enthält u.a.: Kommunistischer Einfluss auf das Reiterregiment 9 in Fürstenwalde.
 
[886] Unruhen im Kreis Sorau
Nr. 506 1849–1924
Enthält u.a.: Bildung einer Proletarischen Hundertschaft in Gassen.
 
[887] Unruhen im Kreis Spremberg
Nr. 507 1923–1925




Enthält u.a.: Übungen Proletarischer Hundertschaften.
 
[889] Unruhen in Fürstenwalde
Nr. 514 1923–1926
Enthält u.a.: Proletarische Hundertschaften. - Demonstration gegen den Stahl-
helmaufmarsch am 2. Oktober 1925.
 
[890] Unruhen in Landsberg (Warthe)
Nr. 517 1920–1924
Enthält u.a.: Bildung des Republikanischen Reichsbundes und von Proletarischen 
Hundertschaften.
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Enthält auch: Behandlung, Überwachung, Bestrafung, Entlohnung sowie seelsor-
gerische Betreuung von Kriegsgefangenen.
 






Enthält u.a.: Sammlung des ehemaligen sächsischen Feldartillerieregimentes Nr. 12 
in Dresden zur Errichtung eines Ehrenmals für die Gefallenen des Ersten Welt-
krieges.
 






Enthält u.a.: Fahndung nach flüchtigen Kriegsgefangenen.
 
[897] Auslieferung von Verbrechern und Deserteuren an fremde Staaten
Nr. 1644–1646 1910–1939
 
[898] Behandlung der Militärstrafgefangenen
Nr. 1677 1834–1919
 
[899] Ablieferung von Waffen sowie Durchsuchungen nach Waffen
Nr. 1866 1920–1921
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[905] Dienstaufsichtsbeschwerde des Hauptgefolgschaftsführers Dr. Hedicke aus 






Rep. 3B Regierung Frankfurt (Oder) I Präs.





Enthält u.a.: Bericht des preußischen Kriegsministeriums vom 7. Oktober 1918 über 
die Bewährung des Einsatzes von Gashandgranaten bei Unruhen in Ingolstadt.
 
[909] Verhältnis zwischen Lokal- , Zivil- und Militärbehörden
Nr. 896 1813–1917
 




[911] Anstellung von Militäranwärtern
Nr. 1667 1940–1943
 
[912] Auszeichnungen, Beförderungen und Todesfälle von zur Wehrmacht einge-
zogenen Beamten und Angestellten
Nr. 1668 1942
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[913] Volkssturmbataillon 512 in Frankfurt (Oder)
• Nr. 1738 1944–1945
Enthält: Meldungen der Kompanien des Volkssturmbataillons 512 über Versetzun-
gen, Lehrgänge und Stärkenachweise.
• Nr. 1739 1945
 












[917] Handakte des Regierungspräsidenten Heinrich Refardt über seine Tätigkeit 
im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Nr. 1989 1933–1942
Enthält u.a.: Ansichten von Kriegsgräberstätten des Ersten Weltkrieges in Belgien, 
Frankreich, Italien, Jugoslawien, Polen und Rumänien.
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[918] Tagebuch für Landesplanungssachen
Nr. 4 1939–1943
Enthält u.a.: Tagebuch für Wehrmachtbauten, 1940–1941.
 
[919] Planungen für Militärbauten im Kreis Königsberg (Neumark)
Nr. 5 1936–1940
 
[920] Planungen für Militärbauten im Kreis Lebus
Nr. 6 1935–1941
 
[921] Erweiterung der Munitionsfabrik bei Booßen
Nr. 7 1937–1938
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[922] Erweiterung einer Verpflegungsanlage in Fürstenwalde
Nr. 8 1937–1938
 
[923] Planungen für Militärbauten im Kreis Oststernberg
Nr. 9 1937–1938
 
[924] Planungen zum Bau eines Luftwaffenübungsplatzes bei Sternberg
Nr. 10 1937–1939
 
[925] Planungen für Militärbauten im Kreis Soldin
Nr. 11 1939–1940
 
[926] Bau einer Munitionsfabrik bei Kunersdorf
Nr. 12 1938
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[927] Aufgelöste private Versicherungsunternehmen im Stadtkreis Landsberg (Warthe)
Nr. 742 1930–1937
Enthält u.a.: Sterbeunterstützungskassen des Militärkameradenvereins Landsberg 
Warthe)und des Vereins ehemaliger Pioniere und Verkehrstruppen.
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[928] Geheime Kraftfahrzeugangelegenheiten und Luftschutz
Nr. 26 1943–1945
 
[929] Benutzung von Kleinbahnen für Militärzwecke bei Mobilmachung sowie 
Zurückstellung von Beamten vom Militärdienst
Nr. 616 1912–1917
 
[930] Anschlussgleis der Kriegswollbedarfs AG an den Bahnhof Vetschau
Nr. 739 1916–1923
 




[932] Bau eines Anschlussgleises durch das 3. Pionierbataillon in Küstrin
Nr. 785 1921
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[934] Anschlussgleis zum Flugplatz Finsterwalde
Nr. 849 1935–1943
 








[937] Gleisanlage für die Luftwaffe in Nieder Ullersdorf
Nr. 904/ 1 1940–1941
 
[938] Anschlussgleis für den Flugplatz in Sorau
Nr. 914 1943
 
[939] Anschlussgleis des Reservebekleidungsamtes des III. Armeekorps in Cottbus
Nr. 959 1916–1918
 
[940] Anschlussgleis des Barackenlagers des Flugplatzes Cottbus
Nr. 960 1917–1918
 
[941] Anschlussgleis des Artilleriedepots in Frankfurt (Oder)
Nr. 977 1915–1933
 








[944] Gleiserweiterung für die Focke- Wulf Flugzeugbau GmbH in Gassen
Nr. 3413 1944–1945
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[945] Einberufung von Lehramtsanwärtern zur Wehrmacht
Nr. 176 1943–1944
 




[947] Militärdienst von Lehrern
Nr. 179 1944
Enthält v.a.: Einberufungen und Entlassungen.
 
[948] UK- Stellungen von Lehrern
Nr. 180 1940–1944
 




[950] Abordnung von Lehrern zur Beaufsichtigung von Stellungsbauarbeiten
Nr. 182 1944
 




[952] „Arbeitsdienstmaiden“ im Kriegshilfsdienst als Behelfslehrkräfte an der 
Schule in Prittisch
Nr. 1780 1943
Rep. 3B Regierung Frankfurt (Oder) II Stiftsverwaltung Neuzelle
[953] Evangelische Kirche in Neuzelle
Nr. 73 1910–1928
Enthält u.a.: Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, 1921.
 
[954] Stiftsgarten in Neuzelle
Nr. 405 1902–1944
Enthält u.a.: Kriegerdenkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Lehrer und 
Schüler des Seminars.
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[955] Stiftsgarten in Neuzelle
Nr. 406 1895–1933




Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen in der Forstwirtschaft.
 




[958] Rundverfügungen über Forstsachen
Nr. 705 1930–1944
Enthält u.a.: Personaleinsatz im Krieg. - Behandlung von Kriegsgefangenen.
 




[960] Rundverfügungen über Einsatz, Entlohnung und Versorgung der Wald-
arbeiter
Nr. 716 1937–1944
Enthält u.a.: Einsatz und Versorgung von Kriegsgefangenen.
 
[961] Militärdienst, Forstschutzkorps und Volkssturm
Nr. 717 1931–1945
 
[962] Einsatz der Waldarbeiter in den Forstämtern und Stiftsforsten
Nr. 719 1935–1944
Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen zum Holzeinschlag. - Forderung nach 
sofortiger Leistungssteigerung der eingesetzten Kriegsgefangenen, 1944.
 
[963] Einsatz von Kriegsgefangenen im Stiftsforstamt Neuzelle
Nr. 849 1940–1942
 
[964] Bau einer Kriegsgefangenenbaracke im Stiftsforstamt Siehdichum
Nr. 903 1940–1941
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[965] Anstellungsgrundsätze für Inhaber eines Zivilversorgungsscheins sowie Auf-
stellung von Bewerberlisten der Unteroffiziere, Invaliden und anderen Personen 
mit Anspruch auf Versorgung im Zivildienst
Nr. 36 1912–1945
 
[966] Behandlung der Zivilbeamten nach der Mobilmachung sowie Fortgewährung 







[968] Abgabe domänenfiskalischer Flächen für Reichsverteidigungszwecke
Nr. 135 1936–1944
 
[969] Aufstellung einer Wohnbaracke für Kriegsgefangene auf der Domäne Peitz
Nr. 1939 1942–1944
 
[970] Umbau eines Kartoffelkellers zu einer Kriegsgefangenenunterkunft für sow-
jetische Kriegsgefangene auf der Domäne Dürrenselchow
Nr. 1982 1942–1943
 
[971] Errichtung einer Wohnbaracke für Kriegsgefangene auf der Domäne Himmelstädt
Nr. 2211 1942–1944
 








[974] Verpachtung und Verkauf des Geländes der ehemaligen Festung Oderberg
Nr. 3271, 3272 1922–1944
 
[975] Landtausch zur Errichtung eines Truppenübungsplatzes in Landsberg (Warthe)
Nr. 3293 1934–1939
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[976] Zuständigkeit der Forstämter Dammendorf, Neuzelle und Tauer- Lieberose 
für den Truppenübungsplatz der Waffen- SS “Kurmark”
Nr. 171 1944
 
[977] Nachschlagewerke zum dienstlichen Gebrauch
Nr. 188 1907–1919
Enthält u.a.: Druckschrift “Soziale Forderungen für die Übergangswirtschaft”, hrsg. 
von der Kriegswirtschaftlichen Vereinigung, Leipzig 1918.
 






Enthält auch: Bestimmungen über UK- Stellungen.
 
[980] Wiederverwendung von Ruhestandsbeamten im Forstdienst
Nr. 276 1939–1945





[982] Kriegsbeschädigtenfürsorge im Forstbereich
Nr. 321, 322 1916–1943
 
[983] Lohn und soziale Betreuung der Waldarbeiter
Nr. 344 1937–1944
Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen.
 
[984] Fürsorge für kriegsversehrte Waldarbeiter
Nr. 347 1934–1944
 
[985] UK- Stellungen von Waldarbeitern und Forstangestellten
Nr. 349 1940
 
[986] Einsatz von Kriegsgefangenen zum Holzeinschlag
Nr. 353 1940–1945
 

















[992] Monatsberichte über die Forstwirtschaftslage
Nr. 478 1939–1942
Enthält u.a.: Forstschäden durch Kriegshandlungen. - Statistische Angaben über 
den Einsatz von Kriegsgefangenen.
 
[993] Holzlieferungen zur Armierung von Festungen
Nr. 519 1848–1920
 
[994] Holzlieferungen für militärische Zwecke
Nr. 521 1868–1915
 
[995] Holzverkauf an den Verein für chemische Industrie in Frankfurt am Main
Nr. 528 1906–1918
Enthält auch: Einsatz von Kriegsgefangenen.
 















Enthält u.a.: Druckschrift “Deutsche Heldenhaine, Nachtrag I” von Willy Lange, 1916.
 
[1001] Vorgabe von Abschusshirschen an die Reichswehr
Nr. 785 1934–1936
 
[1002] Landverkauf durch die Oberförsterei Crossen an den Reichsfiskus (Heer)
Nr. 1478 1935–1944
 
[1003] Grundstücksverkauf durch die Oberförsterei Grünhaus an die Nationalso-
zialistische Kriegsopferversorgung in Altdöbern
Nr. 1807 1935–1939
 




[1005] Verkauf von Grundstücken der Oberförsterei Grünhaus an die Stadt Finster-
walde und deren Weiterverkauf an den Reichsfiskus (Luftwaffe)
Nr. 1824 1935–1941
 
[1006] Kriegssachschäden im Bereich der Oberförsterei Hangelsberg
Nr. 1960 1944
 




[1008] Verhandlungen mit der Heeresunteroffizierschule Lübben wegen Flächen-
abtretung in der Lübbener Umgebung
Nr. 2713 1942–1943
 
[1009] Verkauf von Grundstücken der Oberförsterei Neubrück an den Reichsfiskus 
(Heer) für einen Truppenübungsplatz
Nr. 3020 1936–1944
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[1010] Abtretung von Gelände der Oberförsterei Neubrück an die Heeresverwal-
tung für den Bau von Munitionslagern
Nr. 3021 1937
 




[1012] Verkauf der sogenannten Brandheide, westlich der Straße Fürstenwalde- 
Beeskow, durch die Oberförsterei Neubrück an die Wehrmacht
Nr. 3023 1943–1944
 
[1013] Geländeverpachtung durch die Oberförsterei Reppen zur Anlage von Bom-
benabwurfplätzen der Fliegerstation Frankfurt (Oder)
Nr. 3452 1917–1923
 
[1014] Verkauf eines Grundstücks der Oberförsterei Schwerin (Warthe) in Althöf-
chen an den Reichsfiskus (Heer)
Nr. 3533 1937–1943
 
[1015] Verkauf eines Grundstücks der Oberförsterei Schwerin (Warthe) bei Johan-
neshof an den Reichsfiskus (Heer) und Rückkauf
Nr. 3534 1937–1942
 




[1017] Verpachtungen der Oberförsterei Schwerin (Warthe)
Nr. 3543 1939–1942
Enthält u.a.: Verpachtungen an das Heer.
 




[1019] Kriegssachschäden im Forstamt Sorau
Nr. 3670 1944
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[1021] Verkauf von Grundstücken der Oberförsterei Zielenzig an den Reichsfiskus 
(Heer) zur Errichtung des Truppenübungsplatzes Wandern
Nr. 4049 1938–1945
 
[1022] Grundstücksverkauf der Forstverwaltung Zielenzig an die Wehrmacht
Nr. 4050, 4051 1943
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[1023] Parzellenplan der Fliegerstation Cottbus
Nr. 462 B 1919
 
[1024] Lagepläne der Fliegerstation Cottbus
Nr. 463 B- 467 B 1923–1933
 
[1025] Lageplan der Fliegerstation Cottbus
Nr. 485 B 1918
 
[1026] Pläne für Heeresbauten und Kriegsgefangenenlager in Fürstenwalde
Nr. 605 B 1943
Rep. 4A Kammergericht Berlin
[1027] Verfügungen des Kammergerichtspräsidenten an die Vorsitzenden der 
Senate des Kammergerichts Berlin und die Landgerichte auf Grund geheimer 
Rundverfügungen des preußischen Justizministers und Reichsministers der Justiz 
zur Berichterstattung über als geheime und vertraulich zu behandelnde Verwal-
tungsangelegenheiten
• Nr. 5 1934–1935
Enthält u.a.: Erfassung von ehemaligen Fliegeroffizieren unter den Beamten und 
Angestellten im Alter bis zu 45 Jahren. - Beurlaubung von Beamten zur militä-
rischen Ausbildung. - Einsatz von Beamten im Militärjustizdienst der Luftwaffe.
• Nr. 6 1934–1935
Enthält u.a.: Einsatz von Beamten im Militärjustizdienst bei Mobilmachung. - Ver-
wendung von Beamten und Angestellten als Hilfskräfte für das Reichsluftfahrtmi-
nisterium. - Beurlaubung von Beamten zur militärischen Ausbildung.
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Rep. 4M Generalstaatsanwalt beim Kammergericht Berlin
[1028] Entsendung eines Vertreters der preußischen Justizverwaltung zum polni-
schen Justizamt in Posen
Nr. 4 1919–1920
Enthält u.a.: Deutsch- polnisches Abkommen über die militärische Räumung der 
Abtretungsgebiete und die Übergabe der Zivilverwaltung, 25. November 1919.
 
[1029] Strafsache wegen „Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens“ 
(„Zersetzung“ der Reichswehr und Polizei in Frankfurt/ Oder)
Nr. 10 1934
 
[1030] Strafsache wegen „Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens“ 
(Mitarbeit im KPD- Parteiselbstschutz)
Nr. 13 1932–1934
 
[1031] Strafsache wegen „Verrats militärischer Geheimnisse“ durch Zusammen-
arbeit mit dem polnischen Geheimdienst
Nr. 20 1934
 








[1034] Strafsachen wegen „Wehrkraftzersetzung“




[1035] Strafsache wegen „Verbreitung von Nachrichten feindlicher Sender“
Nr. 36 1944–1945
 
[1036] Strafsache wegen „Wehrkraftzersetzung“ und „Verbreitung von Gerüchten 
über das Leben in den von amerikanischen Truppen besetzten Gebieten“
Nr. 37 1944–1945
 
[1037] Strafsache wegen Vorbereitung zum „Hochverrat“, „Feindbegünstigung“ 
und „Abhörens feindlicher Sender“
Nr. 39 1944–1945
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[1038] Strafsachen wegen „Feindbegünstigung“
Nr. 42, 63 1944–1945
 
[1039] Wiederverleihung der „Wehrwürdigkeit“
Nr. 50 1944
 
[1040] Strafsachen wegen „Vergehens gegen das Heimtückegesetz“ durch Äußerun-
gen über Luftangriffe auf Berlin, Sammlungen des Winterhilfswerkes, die SS sowie 
zum Krieg gegen die Sowjetunion und zum Ausgang des Zweiten Weltkrieges




Enthält u.a.: Verfügungen über den Strafvollzug unter Kriegsbedingungen.
 
[1042] Wehrmacht und Luftschutz
Nr. 135–137 1936–1945
 






[1045] Aktenverluste nach Luftangriffen
Nr. 222 1945
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[1049] Vormundschaft über das uneheliche Kind Klaus Michael Willi der I.H. aus Ströbitz
Nr. 934 1942–1943
Enthält u.a.: Anerkennung der Vaterschaft durch den Feldwebel W.D.
 
[1050] Beistandschaft des SS- Vereins “Lebensborn” für die Kinder Walter, Hans Dieter 
und Helga Hannelore des am 6. Februar 1942 gefallenen SS- Rottenführers J.E. aus Burg
Nr. 943 1942–1944
 
[1051] Vormundschaft über das uneheliche Kind Ingrid der G.G. aus Ströbitz
Nr. 945 1938–1939
Enthält u.a.: Anerkennung der Vaterschaft durch den Hauptgefreiten F.S.
 




[1053] Vormundschaft über das uneheliche Kind Manfred Rudi der A.E.I.G. aus Dahme
Nr. 75 1939–1940
Enthält u.a.: Anerkennung der Ehelichkeit nach der Heirat der Mutter mit dem 
Unteroffizier R.B.
 
[1054] Vormundschaft über das uneheliche Kind Karl- Heinz der M.L.M. aus Dahme
Nr. 126 1941–1942









[1056] Wehrmacht und Luftschutz
• Nr. 125 1936–1943
• Nr. 126 1939–1945




























[1064] Wehrmacht und Luftschutz
Nr. Gen 38, Gen 39, Gen 41 1936–1945
 
[1065] Strafsache wegen „Vergehens gegen das Republikschutzgesetz“ durch Tra-
gen eines Koppelschlosses mit dem Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes
Nr. 179 1932–1933
 





Rep. 5E Amtsgericht Königs Wusterhausen
[1068] Politische Angelegenheiten
Nr. 4 1934–1935







Enthält u.a.: Austritt des SS- Pioniers H.E. aus der evangelischen Kirche.
Rep. 5E Amtsgericht Kyritz
[1071]  Vereinsregister: Kreiskriegerverband Ostprignitz des NS- Reichskriegerbundes 
in Kyritz (vorher: Kriegerverein “Kamerad” zu Pritzwalk sowie Kreiskriegerverband 
für die Ostprignitz)
Nr. VR 31 1906–1943
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[1072] Todeserklärung des Kriegsverschollenen M.W. aus Falkenberg
Nr. 10 1921–1922
 
[1073] Todeserklärung des Kriegsverschollenen E.K. aus Golßen
Nr. 19 1922
 
[1074] Beistandschaft des SS- Vereins “Lebensborn e.V.” für die Witwe und den Sohn 
des am 22. April 1941 tödlich verunglückten SS- Rottenführers F.W.S. aus Luckau
Nr. 650 1941–1942
 
[1075] Prüfung vormundschaftsgerichtlicher Maßnahmen gegen die I.S. aus Zützen 
wegen „verbotenen Umgangs mit einem französischen Kriegsgefangenen“
Nr. 689 1944–1945
 
[1076] Todeserklärung des Kriegsverschollenen O.E.A.G. aus Krossen
Nr. 783 1925
Rep. 5E Amtsgericht Luckenwalde
[1077] Wehrmacht und Luftschutz
Nr. 39, 40, 197, 220 1936–1946
 
[1078] Nutzung von Räumlichkeiten des Amtsgerichts Luckenwalde durch das 
Gericht des Kommandeurs der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III
Nr. 279 1944
Rep. 5E Amtsgericht Lübben
[1079] Vereinsregister: Verein ehemaliger Lübbener Jäger e.V., Lübben
Nr. 240 1924–1943
 




[1081] Vereinsregister: Verein ehemaliger Jäger und Schützen e.V., Lübben
Nr. 250 1922–1938
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[1082] Vormundschaft über das minderjährige Kind F.K.H. des am 31. Oktober 1914 
in Frankreich gefallenen Büdners H.B. aus Naundorf
Nr. 18, 19 1914–1927
Rep. 5E Amtsgericht Mittenwalde










[1086] Fürsorge für kranke und verwundete Kriegsteilnehmer
Nr. 46 1940–1944
Enthält auch: Behandlung Kriegsgefangener bei Haftbefehlen und Zeugenladun-
gen sowie Strafverfahren gegen Zivilinternierte und wegen „verbotenen Umgangs 
mit Kriegsgefangenen“.
Rep. 5E Amtsgericht Neuruppin
[1087] Sondergebiete der Strafrechtspflege
Nr. 378 1943–1944
Enthält u.a.: Runderlass des Reichsministers der Justiz vom 15. März 1944 über die 
Zusammenarbeit von Zivil- und Kriegsgerichten bei Strafverfahren wegen „ver-










[1090] Wehrmacht und Luftschutz
Nr. 80, 81 1936–1945
Rep. 5E Amtsgericht Peitz











Enthält u.a.: Unterstützung des Kriegswinterhilfswerkes.
 




[1096] Vereinsregister: Deutscher Frauen- Luftschutz- Dienst Potsdam E.V.
Nr. 872 1932–1934
 






[1099] Vereinsregister: Verein Reserve- Jäger- Bataillon Nr. 15 e.V., Potsdam
Nr. 907 1919–1942, 1948
 
[1100] Vereinsregister: Kasino Gesellschaft zu Potsdam E.V.
Nr. 910 1919–1945
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[1101] Vereinsregister: Militär- Sport- Verein Nedlitz e.V., Potsdam
Nr. 933 1931–1932
 




[1103] Vereinsregister: Potsdamer Kriegs- Fürsorge- Verein
Nr. 954 1916–1921
 









[1107] Vereinsregister: Verein ehemaliger Leibgardehusaren in Potsdam
Nr. 984 1914–1933
 
[1108] Vereinsregister: Verein zur Ansiedlung von Schwerkriegsbeschädigten in Potsdam
Nr. 985 1933
 




[1110] Unterhaltsklage der am 18. Februar 1940 geborenen M.M. gegen den Feldwebel H.A.
Nr. 1052 1940–1941
 


















[1116] Luftschutz in Dienstgebäuden
Nr. 107 1937–1939
[1117] Vereinsregister: Ortsgruppe Pritzwalk des Stahlhelm, Gau Ostprignitz in Pritzwalk
Nr. 194 1925–1937
Rep. 5E Amtsgericht Rathenow
[1118] Strafsache wegen „Gehorsamsverweigerung“ bei Schießübungen
Nr. 379 1928–1929
 
[1119] Strafsachen wegen „Fahnenflucht“
Nr. 420, 428–430, 434 1921–1938
 
[1120] Strafsachen wegen „Nichtablieferung von Heeresgut“
Nr. 451, 452 1919–1920
 
[1121] Vereinsregister: Verein zur Arbeit an der Wehrsport treibenden Jugend e.V., Rathenow
Nr. 634 1939
 




[1123] Vereinsregister: NS- Kriegerkameradschaft Neue Schleuse
Nr. 666 1938–1943





[1125] Vereinsregister: Der Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten, Ortsgruppe Vierraden
Nr. 203 1926–1936
 
[1126] Vereinsregister: Der Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten, Ortsgruppe Schwedt
Nr. 205 1926–1936
 
[1127] Vereinsregister: Verein der Offiziere des 1. Brandenburgischen Dragoner-
regimentes Nr. 2 e.V. Schwedt
Nr. 213 1919–1932
 
[1128] Vereinsregister: Casino- Gesellschafts- Verein Schwedt
Nr. 222 1921–1931
Rep. 5E Amtsgericht Senftenberg












[1133] Wehrmacht und Luftschutz
Nr. 205 1936–1942








Rep. 5E Testamente von Gutsbesitzern
[1136] Arnim, Herbert von; Major
Nr. 159 1945
 
[1137] Bredow, Dietrich von; Major
Nr. 205 1926–1927
 
[1138] Ehrenbrock, Olaf von; Major a.D.
Nr. 203 1926–1928
 
[1139] Hertzberg, Max von; Hauptmann
Nr. 196 1914–1922
 
[1140] Holtzendorff, Henning von; Großadmiral
Nr. 182 1918–1923
 
[1141] Poncet, Roderich von; Feldwebel
Nr. 195 1938–1940
 
[1142] Romberg, Hugo Freiherr von; Hauptmann
Nr. 179 1915
 
[1143] Stockhausen, Heinz von; Oberfeldwebel
Nr. 189 1943
 
[1144] Stülpnagel- Dargitz, Claus von; Leutnant
Nr. 161 1944, 1954
 
[1145] Winterfeld, Hans Karl Detlof von; Rittmeister
Winterfeld, Joachim Karl Ludwig von; Major
Nr. 180 1916–1936
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[1146] Winterfeld, Joachim Ludwig von; Oberstleutnant
Nr. 190 1934
Rep. 5M Amtsanwaltschaft Cottbus
[1147] Strafsachen wegen „verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“
Nr. 1, 2, 7 1942–1943
Rep. 5M Amtsanwaltschaft Guben
[1148] Strafsachen wegen „verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“
Nr. 10, 13, 32, 34, 37, 43, 53, 54, 62, 74 1942–1947
 
[1149] Strafsachen wegen „Vergehens gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“
Nr. 7, 19, 20, 26, 29, 30, 39, 41, 42, 46, 63, 65, 66, 72 1941–1944
Rep. 5M Amtsanwaltschaft Neuruppin
[1150] Strafsachen wegen „verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“
Nr. 7, 10, 17–19, 25–27, 34, 42, 56, 57 1941–1943
Rep. 5M Amtsanwaltschaft Wittenberge
[1151] Strafsachen wegen „verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“
Nr. 5 1941–1942
Rep. 6B Kreisverwaltung Beeskow- Storkow
[1152] Überwachung von Kriegsgefangenen wegen „Sabotageverdachts“
Nr. 832 1917–1918
 
[1153] Rundschreiben der Staatspolizeistelle Potsdam und Berichte an diese
Nr. 834 1938–1941
Enthält u.a.: Listen von Ruhestandsbeamten im Kreis Beeskow- Storkow und Mel-
dungen dieser über UK- Stellung. - Vorbereitungen für den Mobilmachungsfall. - 
Technische Nothilfe. - Flugblätterabwürfe.
 
[1154] Vorbereitungen zur Bekämpfung innerer Unruhen
Nr. 835 1944
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[1155] Ärztliche Versorgung der Bevölkerung im Krieg
Nr. 863 1940–1943
 





Enthält u.a.: Einschätzungen der Arbeitseinsatzlage mit Angaben über die Beschäf-
tigung von Kriegsgefangenen.
 




[1159] Beschlagnahme von Schlössern und Gutshäusern für kriegswichtige Zwecke
Nr. 1284 1943–1945
 
[1160] Schaffung von Ausweichquartieren für die Druckerei des Verlags “Die Wehrmacht”
Nr. 1285 1943–1945
 
[1161] Verwendung von Gaststätten und Sälen für Veranstaltungen der NSDAP 




[1162] Beschlagnahme von Landhäusern in Bad Saarow durch das SS- Führungshauptamt
Nr. 1289/ 1 1943
 
[1163] Errichtung eines Barackenlagers für die Waffen- SS bei Speerenhagen
Nr. 1293 1945
 








[1166] Garnison in Beeskow
Nr. 1714 1937–1938
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[1167] Garnison in Storkow
Nr. 1715 1937
 







[1170] Bestrafung von Wehrmachtangehörigen
Nr. 1718 1940
Enthält auch: Technische Nothilfe und Katastrophendienst.
 
[1171] Truppenpräsenz im Kreis Beeskow- Storkow
Nr. 1719 1944
 
[1172] Geländenutzung für militärische Zwecke
Nr. 1720 1944
 
[1173] Schadenersatzansprüche für bombengeschädigte Gebäude
Nr. 1721 1944–1945
 





Enthält v.a.: Listen der mit sowjetischen Kriegsgefangenen belegten Ortschaften 
und Lager in den Kreisen des Regierungsbezirks Potsdam mit Angabe der Bele-





[1177] Schadenersatzansprüche auf Grund des Tumultschädengesetzes vom 




[1178] Allgemeine politische Angelegenheiten
Nr. 636/ 1 1937–1939
Enthält u.a.: Einziehung von Fahnen des Stahlhelm.
 
[1179] Arbeiter- und Soldatenräte
Nr. 648 1918–1919
 
[1180] Genehmigung von Veranstaltungen des Stahlhelm
Nr. 662 1932–1936
 
[1181] Kriegsgefangenenfriedhof in Schmellwitz
Nr. 785 1917–1926
 
[1182] Kriegs- und Zivilgefangenenfürsorge
Nr. 1154 1916–1922
 
[1183] Verkehr mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen und Flugzeugen
Nr. 1526 1913–1930
Enthält u.a.: Druckschrift “An die Königliche Inspektion der Fliegertruppen über die 
Bedeutung der Luftstreitkräfte”, Berlin 1917.
 
[1184] Frontkämpfersiedlung in Ströbitz
Nr. 1586 1936–1939
 
[1185] Einsatz von Schülern als Luftwaffen- , Wehrmacht- und Flakhelfer
Nr. 2155 1940–1945




Enthält u.a.: Einsatz bei der Luftwaffe, beim Luftschutz und Transportregiment 
„Speer“.
 
[1187] Einsatz von Kriegsgefangenen aus dem Lager Klein Döbbern
Nr. 2162 1939–1940
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[1190] Lebensmittel- Bezugscheinliste für die Kriegsgefangenenarbeitskommandos 
267 in Heinersbrück, 292 in Briesen, 273 und 658 in Hänchen sowie 900 in Döbbrick
Nr. 2164 1942–1944
 































Enthält auch: Unterbringung von Flüchtlingen.
 







[1200] Wiederverleihung der bürgerlichen Ehrenrechte und militärischer Auszeichnungen
Nr. 2 1854–1925
 
[1201] Einsetzung von Hilfspolizisten und Errichtung von Bürgerwehren
Nr. 166 1914–1927
 
[1202] Vorbeugungsmaßnahmen gegen innere Unruhen
Nr. 182 1849–1922
Enthält u.a.: Eingabe des Arbeiterverbandes der Niederlausitzer Braunkohlenwerke in 





[1204] Bildung von Einwohnerwehren sowie Verbot der Organisationen Escherich, 
Hubertus, Oberland und Roßbach
Nr. 192 1919–1923
Enthält u.a.: Druckschrift “Wie werbe ich für die Einwohnerwehr?”, hrsg. von der 
Zentralstelle für Einwohnerwehren beim Reichswehrministerium, Berlin 1919.
 
[1205] Entwaffnung der Zivilbevölkerung und Verwaltung der beschlagnahmten Waffen
Nr. 193 1920–1927
 
[1206] Ausführung des Versailler Friedensvertrages und Interalliierte Überwa-
chungsausschüsse
Nr. 194 1920–1927
Enthält u.a.: Druckschrift “Die Räumung der Rheinlandzone und Deutschlands Ent-
waffnung”, Berlin 1925.
 
[1207] Bekämpfung innerer Unruhen
Nr. 196, 197 1923–1928
 
[1208] Überwachung von in Deutschland lebenden Bürgern “feindlicher Staaten”
Nr. 201/ 1 1914–1924
Enthält auch: Rückführung von Kriegsgefangenen und Internierten.
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Rep. 6B Kreisverwaltung Lübben




[1210] Verstöße gegen das Luftschutzgesetz
Nr. 66/ 2 1944
 
[1211] Fahndung nach Kriegsgefangenen
Nr. 111/ 1 1938–1944
 
[1212] Meldungen und Protokolle des Gendarmeriekreisführers in Lübben
Nr. 111/ 2 1938–1941
Enthält u.a.: Vergehen deutscher Zivil- und Militärpersonen. - Bombenabwürfe.
 
[1213] Mobilmachung
Nr. 201/ 1–201/ 3 1914–1916
 
[1214] Kirchenglockenabgaben im Ersten Weltkrieg
Nr. 285 1917–1921
Rep. 6B Kreisverwaltung Niederbarnim
[1215] Errichtung der Kriegswirtschaftsstelle
Nr. 140 1917–1919
 











[1219] Natur- und Landschaftsschutz
Nr. 66 1929–1940
Enthält u.a.: Friedenseiche in Golm.
 
[1220] Errichtung eines Kriegsgefangenenarbeitslagers für das Kommando “Wublitz”
Nr. 449 1918
 
[1221] Karten und Pläne von Kasernen in Bornstedt
Nr. 457 1874–1928
 
[1222] Gründung neuer Ansiedlungen in den Potsdamer Gutsbezirken
Nr. 469 1907–1925
Enthält u.a.: Ansiedlung des Schießstandaufsehers im Gutsbezirk Bornstedt. - Sied-
lung der Heeresverwaltung im Forstgutsbezirk Sacrow.
 
[1223] Ausbau der Heerstraße Berlin- Döberitz
Nr. 582 1905–1917
 




[1225] Bau und Instandhaltung der verlängerten Heerstraße
Nr. 584 1915–1922
 
[1226] Kläranlage in den Kasernen in Eiche
Nr. 739 1912–1935
Rep. 6B Kreisverwaltung Ostprignitz






[1229] Verordnung zum Schutz der Republik
Nr. 267 1927–1929
Enthält u.a.: Kundgebung des Roten Frontkämpferbundes in Kyritz am 30. Oktober 1928.
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[1230] Politische Parteien im Kreis Ostprignitz
Nr. 268 1930–1932
Enthält u.a.: Veranstaltungen des Reichsbanners.
 
[1231] Unterstützungen und Zusatzrenten für Kriegsbeschädigte
Nr. 315 1929–1937
 
[1232] Bau von Luftschutzkellern
Nr. 711 1933–1936
Rep. 6B Kreisverwaltung Prenzlau
[1233] Beurkundungen für Gefallene
Nr. 75 1916–1923
 
[1234] Bau einer Artilleriekaserne in Prenzlau
Nr. 384 1936–1938
Rep. 6B Kreisverwaltung Westhavelland
[1235] Victoria- National- Invalidenstiftung
Nr. 350 1915–1923
 
[1236] Kriegswirtschaftsamt für die Provinz Brandenburg
Nr. 663, 664 1916–1919
 
[1237] Kriegsernährungsamt und unterstellte Kriegswirtschaftsstellen
Nr. 665 1916–1917
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Rep. 6B Kreisverwaltung Zauch- Belzig
[1240] Beurkundung und Kontrolle der Kriegssterbefälle der Standesämter des 
Kreises Zauch- Belzig
Nr. 4, 5 1914–1916
Rep. 6B Kreisverwaltung Züllichau- Schwiebus
[1241] Einsatzstab des Landratsamts Züllichau- Schwiebus bei Luftangriffen und 
beim Zuzug evakuierter Personen
Nr. 166, 167 1942–1943
 




[1243] Schutz gegen Luft- , Kampfgas- und biologische Angriffe
Nr. 279 1939–1944
 
[1244] Einsatz von Kriegsgefangenen
Nr. 453–455 1914–1916
Rep. 6B Landratsamt Jüterbog- Luckenwalde
[1245] Kriegsgräberpflege
Nr. 371/ 2, 371/ 3 1940–1945
 
[1246] Pflege der Gräber von Kriegsgefangenen
Nr. 371/ 4 1944
 
[1247] Befehle und Anordnungen der Ordnungspolizei zur Bekanntgabe bei den 
monatlichen Dienstversammlungen
Nr. 381/ 1 1939–1944
Enthält u.a.: Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener. - Flucht und Sabotage-
akte von Kriegsgefangenen. - Versand und Mitnahme von Waren aus den okku-
pierten „Ostgebieten“ durch Wehrmachtangehörige.
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[1248] Bestätigung von Hilfspolizisten zur Bewachung französischer und polni-





Enthält u.a.: Fahndungen nach flüchtigen Kriegsgefangenen und „Fallschirmspringern“.
Rep. 6B Landratsamt Lebus
[1250] Vorratserhebungen zur Truppenverpflegung
Nr. 138 1914–1915
 











[1255] Maßnahmen zum Schutz der Republik
Nr. 220 1922–1924
Enthält u.a.: Auflösung der Proletarischen Hundertschaften.
 
[1256] Sammlung von Kriegsandenken
Nr. 1094 1902–1919
Rep. 6B Landratsamt Ruppin
[1257] Statistische Erhebungen über die Zahl der Bombengeschädigten und Flücht-
linge in den Gemeinden des Kreises Ruppin nach dem Stand vom 15. März 1945
Nr. 113 1945
 




[1259] Beschlagnahme von Räumen für die Fliegerhorstkommandantur Neuruppin
Nr. 164 1944–1945
 
[1260] Ausweichquartiere des Militärattachés bei der Kaiserlich Japanischen Bot-
schaft in Berlin im Forsthaus- Hotel in Lindow und der Kaiserlich Japanischen Bot-
schaft auf Schloss Molchow
Nr. 169 1943–1944
 
[1261] Ausweichquartiere der Königlich Rumänischen Militärmission in Berlin auf 
den Rittergütern Garz, Rohrlack und Vichel
Nr. 171 1943–1944
 
[1262] Verstärkung des Büropersonals des Landratsamts Ruppin als Folge der 
Zunahme von Geheimen Reichs- und Mobilmachungssachen
Nr. 208 1937–1939
 




[1264] Rundschreiben der Staatspolizeistelle Potsdam
Nr. 941/ 1 1942–1945
Enthält u.a.: Behandlung von Kriegsgefangenen.
 
[1265] Ausführung des Vereinsgesetzes vom 19. April 1908
Nr. 1620 1908–1928
Enthält u.a.: Druckschrift “Satzung des Zentralverbandes Deutscher Kriegsbeschä-
digter und Kriegshinterbliebener e.V.”, 1921.
 
[1266] Strafverfahren und - verfügungen wegen „Übertretung des Reichsluftschutz-
gesetzes und der Verdunkelungsverordnung“
Nr. 1660 1943–1944
 
[1267] Strafverfahren und - verfügungen wegen „Abhörens feindlicher Sender“, 
„staatsfeindlicher Äußerungen“ und „verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“









[1270] Ablieferung von Rindern nach dem Versailler Friedensvertrag
Nr. 1673 1919–1920
 
[1271] Ablieferung von Schafen nach dem Versailler Friedensvertrag
Nr. 1674 1919–1920
 
[1272] Lager für sowjetische Kriegsgefangene in Neuruppin, Heinrichstraße 1
Nr. 1675 1942–1944
Enthält u.a.: Bestimmungen über den Einsatz und die Behandlung sowjetischer 
Kriegsgefangener.
 
[1273] Abrechnungen und Inventarverzeichnis des Lagers für sowjetische Kriegs-
gefangene in Neuruppin, Heinrichstraße 1
Nr. 1676–1678 1943–1944
 
[1274] Abrechnungen und Lohnlisten des Lagers für sowjetische Kriegsgefangene 












Enthält u.a.: Übersicht über den organisatorischen Aufbau der Technischen Not-
hilfe, Landesbezirk Mark Brandenburg. - Druckschrift „Die Technische Nothilfe im 
Spiegel der Presse während des Streiks in Berlin im Oktober 1919“, Berlin 1922.
 
[1278] Dienstverpflichtungen zur Technischen Nothilfe
Nr. 1683 1942–1944
 
[1279] Rundverfügungen über kriegswichtige Bauvorhaben des zivilen Bauwesens
Nr. 1685/ 1 1939
 




[1281] Übersicht über das im Ersten Weltkrieg und danach ausgegebene Notgeld
Nr. 1702 1915–1924
 
[1282] Kunst- und Baudenkmäler
Nr. 1969 1879–1914
Enthält u.a.: Kriegerdenkmäler in Biesenthal, Brandenburg (Havel), Großbeeren, 
Kyritz, Schwedt, Spandau und Wittstock.
 






[1285] Erhaltung und Pflege der Naturdenkmäler
Nr. 1982 1904–1924
Enthält u.a.: Gedenkeichen zur Erinnerung an die Befreiungskriege 1813–1815 
beim Vorwerk Radehorst und in Sonnenberg. - Kriegerdenkmal in Gransee.
 
[1286] Naturdenkmalbuch des Kreises Ruppin
Nr. 1983, 1984 1934–1942
Enthält u.a.: Friedenseichen in Läsikow, Neuruppin, Radensleben, Wulkow, Wust-
rau und Wuthenow. - Hindenburgkiefer im Neuruppiner Forst.
Rep. 6B Landratsamt Schwerin (Warthe)
[1287] Bestimmungen über die Pressezensur
Nr. 24 1914–1917
Enthält u.a.: Anordnungen zur Beschlagnahme von Antikriegsflugschriften.
 





[1290] Wehrvereine zur Stärkung der deutschen Militärmacht
Nr. 83 1912–1927
 



















[1297] Putsche und andere politische Aktionen
Nr. 8 1923–1924
Enthält auch: Bildung Proletarischer Hundertschaften.
 
[1298] Gedenkfeiern für die Opfer des Ersten Weltkrieges
Nr. 9 1924–1927
 





Enthält u.a.: Bildung von Volkswehren.
 
[1301] Verbote und Beschlagnahme von Druckerzeugnissen
Nr. 88 1899–1929
Enthält u.a.: Druckschrift “Die französische Fremdenlegion”, Dresden 1923.
 
[1302] Kunst- und Naturdenkmäler
Nr. 101 1854–1928
167Rep. 6B Landratsamt Spremberg
Enthält u.a.: Druckschrift “Heldeneichen und Friedenslinden” von Willy Lange, 1915. 
- Errichtung von Kriegerdenkmälern im Ersten Weltkrieg.
[1303] Ergänzung und Berichtigung der Generalstabskarten
Nr. 137 1908–1927
 
[1304] Bau und Pflege von Denkmälern in der Provinz Brandenburg
Nr. 195 1887–1925
Enthält u.a.: Denkmäler zur Erinnerung an die Kriege 1813–1815, 1870/ 71 und 1914–1918.
 
[1305] Einwohner- und Sicherheitswehren sowie Einsatz der Sicherheitspolizei
Nr. 362, 363 1919–1924
 
[1306] Entwaffnung der Zivilbevölkerung
Nr. 364, 365 1920–1928
 


















[1312] Beaufsichtigung der „feindlichen Ausländer“ und Kriegsgefangenen sowie 
deren Entlassung nach Kriegsschluss
Nr. 825 1916–1922
Enthält u.a.: Druckschrift “Deutsche Kriegsgefangenen- Seelsorge”, Berlin 1916.
 
[1313] Unterstützung der Invaliden, Veteranen sowie Soldatenwitwen und - waisen
Nr. 835 1905–1925
 
168 Rep. 6B Landratsamt Spremberg
[1314] Versorgung der Kriegshinterbliebenen
Nr. 836 1915–1918
Rep. 6B Landratsamt Templin



















[1321] Verfolgung von sich der Wehrpflicht entziehenden Personen und von Deserteuren
Nr. 213 1903–1916
Rep. 6C Kreisausschuss Angermünde
[1322] Arbeitskräfteeinsatz zur Instandhaltung der Vorflutanlagen der Wasser- und 
Bodenverbände
Nr. 36 1938–1942
Enthält u.a.: Anforderung und Unterbringung von Kriegsgefangenen für einzelne 
Wasser- und Bodenverbände.
Rep. 6C Kreisausschuss Calau




[1324] Zieten- Museum in Neuruppin
Nr. 398 1917–1928
 
[1325] Professor- Max- Wiese- Museum in Neuruppin
Nr. 400 1928
Enthält auch: Kriegerdenkmal in Neuruppin.
 
[1326] Ablieferung von Metalldenkmälern der Gemeinden
Nr. 403 1940–1943
Enthält u.a.: Erlasse des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volks-
bildung über die Erhaltung der Büste von Johann David Ludwig Graf Yorck von 
Wartenburg in Potsdam, des Kriegerdenkmals auf dem Friedhof in Bornstedt und 
des Denkmals für Helmuth Graf von Moltke in Prenzlau. - Ablieferung des Krie-
gerdenkmals in Neuruppin an die Reichsstelle für Metalle.
 
[1327] Naturdenkmalschutz im Kreis Ruppin
Nr. 406 1931
Enthält u.a.: Friedenseichen in Läsikow, Neuruppin, Wulkow, Wustrau und Wuthenow.
 
[1328] Naturdenkmalbuch des Kreises Ruppin
Nr. 408 1934–1942
Enthält u.a.: Friedenseichen in Läsikow, Neuruppin, Radensleben, Wulkow, Wust-
rau und Wuthenow. - Hindenburgkiefer im Neuruppiner Forst.
 
[1329] Pflege und Erhaltung von Naturdenkmälern im Kreis Ruppin
• Nr. 409 1934–1942
Enthält u.a.: Kriegerdenkmäler in Lindow und Neuruppin. - Friedenseiche in Gransee.
• Nr. 410 1936–1945




Enthält u.a.: Friedenseichen in Dierberg, Neuruppin, Radensleben, Seebeck, Wul-
kow, Wustrau und Wuthenow. - Hindenburgkiefer im Neuruppiner Forst.
 
[1331] Einsatz von Kriegsgefangenen beim Kreisbauamt
Nr. 456 1940–1945
Enthält u.a.: Durch Kriegsgefangene ausgeführte Wegebauarbeiten im Rhinluch.
 
[1332] Baupolizeiliche Genehmigungen zur Errichtung kriegswichtiger Bauten
Nr. 500/ 2 1943–1944
 
170 Rep. 6C Kreisausschuss Ruppin
[1333] Errichtung eines Lagers für sowjetische Kriegsgefangene auf dem Grund-
stück Harandt in Neuruppin, Heinrichstraße 1
Nr. 518 1942–1944
 
[1334] Nachträge zu Generalstabskarten
Nr. 525 1913–1941
 
[1335] Wirtschaftswegebau Nr. 11 - Rhinluch
Nr. 551 1938–1943
Enthält u.a.: Lohn- und Kostenabrechnungen für den Einsatz von Kriegsgefange-
nen aus den Lagern Wall, Wustrau und Ziethenhorst.
 
[1336] Ausbau und Instandhaltung des Wirtschaftsweges Nr.  13 von Fehrbellin 
(Hanffabrik) in die Gemarkung Langen
Nr. 551/ 1 1938–1943
Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen und Kostenabrechnungen mit dem Sta-
lag III B Fürstenberg (Oder) und den Kriegsgefangenennebenlagern Wustrau und 
Wutzetz des Stalag III A Luckenwalde.
Rep. 6C Kreisausschuss Spremberg






Enthält u.a.: Kriegerdenkmäler in Dubrauke, Sellessen und Spremberg. - Druckschrift 
“Vergiß mein Volk die treuen Toten nicht”, hrsg. von der Staatlichen Beratungsstelle für 
Kriegerehrungen, 1921. - Erlass des Reichsministers des Innern vom 19. August 1938 

















[1343] Verkauf der Kasernen an den Reichswehrfiskus
Nr. 3008 1925–1929
 
[1344] Überlassung von Gelände an den Reichswehrfiskus
Nr. 3009 1928–1940
 
[1345] Verpachtung der Schießstände und des Munitionsmagazins im „Luckauer 
Gehege“ an das Heeresunterkunftsamt
Nr. 3015 1927–1944
 










[1349] Bau eines Batteriestalles
Nr. 3138/ 1 1915
 
[1350] Flugzeughalle beim Truppenübungsplatz
Nr. 3178 1933–1934
 
[1351] Errichtung eines Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Nr. 3184 1920–1923
 
[1352] Entwürfe des Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Nr. 3185 1920–1923
 
172 Rep. 8 Stadt Beeskow
[1353] Verlegung und Unterhaltung der Kasernenwasserleitung
Nr. 3228 1933
 
[1354] Beitritt der Stadt Beeskow zum Verein “Kriegerheime”
Nr. 3378 1915
 






[1357] Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Nr. 3424 1920–1943
 




[1359] Errichtung eines Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Nr. 3457 1920–1944
 
[1360] Verfolgung von Verbrechen und Vergehen durch die Ortspolizeibehörde und 
die Schutzpolizeidienstabteilung
Nr. 3462 1934–1944















Rep. 8 Stadt Beeskow 173
[1365] Reichsbanner Schwarz- Rot- Gold
Nr. 3531 1930
 











































































[1390] Naturschutz und Denkmalpflege
Nr. 1434 1844–1934
Enthält u.a.: Erlass des preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volks-
















[1395] Orden und Ehrenzeichen
Nr. 2034, 2035 1848–1934
 
[1396] Errichtung eines Kriegerdenkmals in Brück
Nr. 2037 1921–1933
 
[1397] Errichtung von Denkmälern
Nr. 2038 1896–1933
Enthält u.a.: Reichsehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. - 





[1399] Einquartierungs- und Stallungsregister
Nr. 2045 1922–1934
 







[1402] Aufnahmen in die Militärknabenerziehungsanstalt Annaberg und in das 





















[1409] Pensionen, Unterstützungen und Beihilfen für Invaliden und Kriegsteilnehmer
Nr. 2058 1918–1933
 













[1414] Einsatz von Kriegsgefangenen
Nr. 2256 1907–1919
 
[1415] Werbung zur 6. Kriegsanleihe
Nr. 2257 1917
 
[1416] Werbung zur 8. Kriegsanleihe
Nr. 2258 1918
 






[1419] Verstöße gegen Kriegsverordnungen und deren Bestrafung
Nr. 2264 1917–1920
 




[1421] Krieger- und Militärvereine
Nr. 2377 1844–1934
Rep. 8 Stadt Calau
[1422] Errichtung eines Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Nr. 1097 1930–1932
Rep. 8 Stadt Drossen
[1423] Mobilmachung und Erster Weltkrieg





178 Rep. 8 Stadt Fehrbellin
Rep. 8 Stadt Fehrbellin
[1425] Heimatfest zum 250. Jahrestag der Schlacht bei Fehrbellin (18.6.1675)
Nr. 158 1925–1926
Rep. 8 Stadt Freienwalde
[1426] Bau- und Instandsetzungsarbeiten
Nr. 512 1932–1940
Enthält auch: Programm zum Empfang der Garnisontruppen, 1935.
 
[1427] Fonds zur Unterstützung von Soldatenwaisen und - witwen
Nr. 1067 1915–1916
 












[1432] Arbeiter- und Soldatenräte
Nr. 7, 8 1918–1921
 
[1433] Anstellung von Militäranwärtern
Nr. 52 1900–1921
 




[1435] Energieversorgung während des Krieges
Nr. 1116 1944–1945
 





Enthält u.a.: Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. - Hindenburg- Stein.
 
[1438] Errichtung von Denkmälern
Nr. 1528 1899–1932
Enthält u.a.: Kriegerdenkmal und Friedenseichen in Friesack. - Tannenberg- Nationaldenkmal.
 
[1439] Naturschutz und Heimatpflege
Nr. 1529 1920–1944
Enthält u.a.: Friedenseichen in Läsikow, Vichel, Wulkow und Wustrau. - Hinden-
burgkiefer in Neuruppin. - Kriegerdenkmal in Friesack.
 
[1440] Errichtung eines Denkmals für Kurfürst Friedrich I. von Brandenburg
Nr. 1532 1894–1935
Enthält auch: Errichtung eines Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrie-
ges. - Kriegerdenkmal.
 
[1441] Denkmalplatz für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Nr. 1536 1928
 












[1446] Kavallerieverein für Friesack und Umgebung
Nr. 1911 1903–1939
 
180 Rep. 8 Stadt Friesack
[1447] Gardeverein für Friesack und Umgebung
Nr. 1912 1909–1923
 
[1448] Fahndung nach flüchtigen Kriegsgefangenen
Nr. 2129 1942–1945
 







[1451] Meldungen von Freiwilligen zum Eintritt in das Heer
Nr. 2142 1899–1934
 















[1457] Aushebungen, Einstellungen und Musterungen zum Militärdienst
Nr. 2149 1935–1945
 
[1458] Dienstbefreiungen und Rückstellungen vom Militärdienst
Nr. 2150 1935–1945
 
[1459] Pferdemusterungen und Remonten
Nr. 2151, 2152 1899–1944
 




[1461] Einquartierungen sowie Truppenübungen und - verpflegung
Nr. 2181 1904–1944
 









[1465] Landsturmrolle der ungedienten Wehrpflichtigen
Nr. 2205 1917
 






[1468] Militärpensionen und Unterstützungen
Nr. 2212 1906–1920
 



















[1475] Fahndung nach flüchtigen Kriegsgefangenen
Nr. 2233–2235 1941–1944
 




[1477] Unterstützung von Luftkriegsgeschädigten und - gefährdeten
Nr. 2240 1941–1944
 
[1478] Entschädigung für Luftkriegsschäden
Nr. 2241 1941–1944
 
[1479] Arbeitseinsatz von Ehefrauen der im Feld stehenden Soldaten
Nr. 2242 1941–1944
 
[1480] Erfassung der Wehrpflichtigen
Nr. 2422 1935–1944
 
[1481] Beurkundung von Kriegssterbefällen
Nr. 2527 1940–1941
 


















Enthält u.a.: Heldengedenktag 1941. - Kriegerdenkmal. - Gedenktafel für den im 




Enthält u.a.: Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. - Gedenktafel für 




Enthält u.a.: Baupolizeiliches Genehmigungsverfahren bei der Errichtung von 
Kriegerehrenmälern. - Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. - 












[1493] Festnahme von entflohenen Kriegsgefangenen
Nr. 889 1933–1944
 
[1494] Rundschreiben der Staatspolizeistelle Frankfurt (Oder)
Nr. 891 1937–1944










[1497] Mobilmachung und Wehrmacht
Nr. 983 1935–1943
 















[1503] Behandlung und Einsatz von Kriegsgefangenen
Nr. 994 1939–1944
Enthält u.a.: Hilfswachmänner für die Bewachung der bei der Firma Wolfgang 








Enthält u.a.: Erlass des Reichsministers des Innern vom 8. Dezember 1921 über das 
Anlegen von Ehrenfriedhöfen für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges.
185Rep. 8 Stadt Greiffenberg
• Nr. 252 1907–1920
Enthält u.a.: Verfügung des Landesdirektors der Provinz Brandenburg vom 
14. April 1915 über die Übernahme der Ausgestaltung von Kriegsgräbern in den 
Tätigkeitsbereich der Brandenburgischen Provinzialbauberatungsstelle.
 
[1506] Militärangelegenheiten
Nr. 271, 273, 284, 523, 524 1903–1945
 
[1507] Mobilmachung
• Nr. 272, 277, 280 1904–1939
• Nr. 525 1914–1915
Enthält auch: Fahndung nach flüchtigen Kriegsgefangenen.
 
[1508] Manöver und Einquartierungen
Nr. 274 1911–1941
 






[1511] Verpflegung der Kriegsgefangenen
Nr. 283 1942
 







[1514] Historische Angelegenheiten und Denkmäler
Nr. 8 1900–1938
Enthält u.a.: Feldgottesdienst anlässlich der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der 
Schlacht bei Fehrbellin (18.6.1675), 1925. - Verordnung des Bürgermeisters von 
Ketzin vom 30. April 1937 über das Entfernen des Kreuzes am Heldendenkmal.
 
186 Rep. 8 Stadt Ketzin
[1515] Natur- und Denkmalschutz
Nr. 9 1924–1927
Enthält u.a.: Erlass des preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volks-
bildung vom 20. Juni 1936 über die Verwendung von Findlingen für Kriegerdenk-
mäler.
 
[1516] Kriegerdenkmal auf dem Marktplatz
Nr. 1058 1871–1938
 
[1517] Kriegerdenkmal in der Nauener Straße
Nr. 1059 1928–1938
 
[1518] Gefallenenehrungen und Kriegsgräberfürsorge
Nr. 1192 1916–1938
Enthält u.a.: Leitsätze der Provinzialberatungsstelle für Kriegerehrungen über 
deren Mitwirkung bei der Gestaltung von Kriegerehrungen, 1918. - Rundschrei-
ben des preußischen Ministers für Wissenschaft vom 14.  Januar  1921  über die 
Errichtung von Gedenkzeichen für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. - Krie-
gerdenkmal und Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. - Kranz-
niederlegungen am Kriegerdenkmal an den Volkstrauertagen.
 
[1519] Nationale Feiern und Gedenktage
Nr. 2056 1932–1933
 









[1523] Beschäftigung von Kriegsbeschädigten
Nr. 2186 1936–1945
 
[1524] Erhaltung von Denkmälern
Nr. 2192 1919–1944
Enthält u.a.: Kriegerdenkmäler für die Gefallenen des Krieges 1870/ 71 und des Ers-












[1528] Reichsbund der Kriegsbeschädigten
Nr. 2776 1921
 













[1533] Befreiung bzw. vorläufige Rückstellung vom Militärdienst
Nr. 3236 1904–1938
 













[1538] Vorspanndienste und Fouragelieferungen
Nr. 3243 1904–1938
 
[1539] Flurschäden durch Truppenübungen
Nr. 3244 1937
 
[1540] Landwehr- und Reservedienst
Nr. 3245 1889–1936
 
[1541] Frühjahrs- und Herbstappelle der Landwehr
Nr. 3246 1904–1916
 
[1542] Klassifikation der Reservisten und Landwehrmänner
Nr. 3247 1905–1916
 
[1543] Bestrafung von Reservisten und Landwehrmännern
Nr. 3248 1905–1923
 




[1545] Pferdemusterung bei Mobilmachungen
Nr. 3251 1904–1928
 
[1546] Militärpensionen und Unterstützungen
Nr. 3252–3254 1890–1938
 
















[1552] Verwundete und Gefallene
Nr. 3266 1915
 





Enthält u.a.:  Rundschreiben des Reichsministers des Innern vom 19. August 1938 über 
die Mitwirkung der Wehrmacht bei der Planung von Ehrenmälern.
 


















[1561] Umquartierung der Bevölkerung wegen der Luftangriffe
Nr. 90 1942–1944
 













[1566] Erfassung von Wehrpflichtigen
Nr. 3339 1934–1939
Rep. 8 Stadt Luckau
[1567] Kriegerdenkmal und Gedenkstein zur Erinnerung an das Gefecht bei Luckau (4.6.1813)
Nr. 357 1880–1937
[1568] Einsatz von französischen und polnischen Kriegsgefangenen in Luckauer Betrieben
Nr. 718 1940–1945









[1572] Ferdinand- Kallenbach- Stiftung zur Unterstützung von Kriegsbeschädigten, 




[1573] Errichtung einer Gedenkhalle und von Gefallenengedenkstätten
Nr. 605 1943–1944
 
[1574] Sterbebeurkundungen von Militärpersonen
Nr. 663 1915–1916
 























(Bestandsabgabe an das Kreisarchiv des Landkreises Dahme- Spreewald in 
Luckau)

















[1587] Kommission zur Entscheidung von Streitigkeiten über Naturalienlieferun-
gen für das Militär
Nr. 7080 1893–1920
 
[1588] Exerzierhaus der Garnison Lübben
Nr. 7102 1868–1929
 






[1591] Kaiserjubiläumsstiftung des Kreises Lübben
Nr. 7187 1913–1924
 
[1592] Nationale Stiftung für Hinterbliebene von Kriegsteilnehmern
Nr. 7188 1915
 






















[1600] Einführung eines Meldetages durch das Bezirkskommando Cottbus
Nr. 7220 1907–1920
 
[1601] Errichtung einer Fliegerstation
Nr. 7221 1913–1920
 
[1602] Mobilmachung und Erster Weltkrieg
Nr. 7222 1914–1915
 
[1603] Errichtung eines Reservelazaretts in Lübben
Nr. 7223 1914–1919
 
[1604] Ehrengaben an das Brandenburgische Jägerbataillon Nr. 3
Nr. 7224 1915–1917
 














Enthält u.a.: Gedenkfeier am Denkmal der Gefallenen des Brandenburgischen 









[1612] Schieß- und Exerzierplatz der Garnison Lübben
Nr. 7366 1882–1932
 
[1613] Anlegung eines Schul- und Gefechtsschießstandes
Nr. 7367 1897–1929
 
[1614] Verlegung des Schießstandes Nr. 8
Nr. 7369 1909–1926
 
[1615] Bau eines “Patronenhauses”
Nr. 7370 1921–1924
 
[1616] Bau eines Sportplatzes der Heeresverwaltung
Nr. 7371 1924–1927
 
[1617] Ausbau der Kasernenanlagen
Nr. 7372 1931–1933
 
[1618] Neubau des Garnisonlazaretts
Nr. 7373 1912–1934
 














[1623] Arbeiter- und Soldatenräte
Nr. 7493 1918–1921
 


















[1630] Verein ehemaliger 52- er
Nr. 7594 1922
 






[1633] Waffen und Munition
Nr. 7885 1919–1934
 
[1634] Verleihung und unberechtigtes Tragen militärischer Auszeichnungen
Nr. 7886 1920–1929
 

















[1640] Unterstützung von Soldatenwitwen
Nr. 8419 1915–1926
 
[1641] Wohnungszuweisungen an Militärpersonen
Nr. 8420 1919–1926
 


























[1650] Denkmalfonds für das Jägerdenkmal
Nr. 9317–9319 1929–1937
Rep. 8 Stadt Lübbenau
[1651] Ehrung der Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Nr. 454 1919–1923
Enthält u.a.: Einweihung des Kriegerdenkmals in Leipe. - Gedenkplatten für die 
Gefallenen des Ersten Weltkrieges im Rathaus Lübbenau.
 
[1652] Errichtung eines Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Nr. 456 1925–1935
Enthält auch: Kriegerdenkmäler in Kirchhain und Velten.
 




[1654] Schutz gegen die Verunstaltung von Ortschaften
Nr. 529 1925–1930
Enthält auch: Kriegerdenkmal in der Bahnhofstraße.
 
[1655] Gebietswerbeschrift für die Lausitz und den Spreewald
Nr. 602 1930–1935
Enthält u.a.: Denkmäler für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Lübbenau und 
Oranienburg. - Kriegerdenkmal in Putlitz. - Zietendenkmal in Rathenow. - Frie-
denseiche in Oranienburg.
Rep. 8 Stadt Meyenburg





Enthält auch: Errichtung des Tannenberg- Nationaldenkmals.
 




[1659] Finanzielle Unterstützung der Soldatenfamilien im Krieg
Nr. 301 1914–1915
 
[1660] Einsatz und Überwachung von Kriegsgefangenen
Nr. 332 1915–1924
Rep. 8 Stadt Mittenwalde












[1665] Verwaltung und Belieferung der Gendarmeriestation
Nr. 1057 1901–1926
 




[1667] Errichtung und Instandhaltung des Kriegerdenkmals
Nr. 1180 1895–1935
 
[1668] Errichtung des Kriegerdenkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Nr. 1181 1920–1923
 








[1671] Belegungsfähigkeit bei Einquartierungen
Nr. 1406 1914
 
[1672] Beurlaubung und Unterstützung von Militärpersonen
Nr. 1493, 1494 1914–1919
 
[1673] Verzeichnis der im Ersten Weltkrieg Gefallenen und ihrer Hinterbliebenen
Nr. 1498 [um 1920]
 






[1676] Lebensmittellieferungen für das Kriegsgefangenenlager Müllrose
Nr. 1501 1940–1942
 






[1679] Lohnabrechnungen für Kriegsgefangene
Nr. 1505, 1506 1941–1944
 







[1682] Überwachung des Vereins ehemaliger Waffenbrüder und der Kriegervereine
Nr. 1617 1891–1916
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[1688] Nachweis der Kriegsbeschädigten
Nr. 2003 [um 1920]
 





Enthält u.a.: Verzeichnis der Lehrer unter Angabe ihrer Militärverhältnisse.
 
[1691] Einberufung des Lehrers Franz Bethke zur Wehrmacht
Nr. 658 1942
 
[1692] Einquartierung und Verpflegung durchmarschierender Truppen
Nr. 778, 778/ 1 1914–1919
 
[1693] Unterbringung der Kriegsgefangenen Babette Becker
Nr. 780 1916
 








Nr. 784/ 1, 784/ 2 1937–1942
 






[1699] Wehrunterlagen des Jahrganges 1915
Nr. 272 1935–1937
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Enthält u.a.: Friedenseiche für die Gefallenen der Befreiungskriege 1813–1815. - 
Tannenberg- Nationaldenkmal. - Nationalehrenmal für die Gefallenen des Ersten 
Weltkrieges auf dem Lichterkopf. - Denkmal für die Gefallenen der Kriege 1864, 
1866 und 1870/ 71 auf dem Friedhof des Gutsbezirks Burghof.
 
[1711] Ehrenhain für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Nr. 651 1913–1933
 
[1712] Errichtung des Friedrich- Ludwig- Jahn- Sportplatzes
Nr. 652 1927–1935











































[1726] Polizeiliche Überwachung und Aufenthaltsbeschränkung der Frau von 




[1727] Auswirkungen der Demobilmachung
Nr. 1120 1922–1928
 
[1728] Landwehr- und Kriegervereine
Nr. 1762 1876–1934
 
[1729] Verzeichnisse der Wehrpflichtigen
Nr. 1776 1903–1928
 
[1730] Bestrafung von Reservisten und Landwehrmännern
Nr. 1778 1891–1914
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[1731] Musterung und Aushebung Wehrpflichtiger
Nr. 1779 1903–1919
 







[1734] Ortsstatut für Quartierleistungen
Nr. 1789 1898–1923
 




[1736] Ludendorffspende für Kriegsbeschädigte
Nr. 1791 1918
 









[1740] Pressezensur des Bezirkskommandos Brandenburg
Nr. 11, 12 1918
 
[1741] Auflösung des Stahlhelms
Nr. 15 1935–1937
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[1742] Vorbereitungen für die Niederschlagung innerer Unruhen
Nr. 17 1944
 
[1743] Flucht von Kriegsgefangenen
Nr. 194 1915–1916
 












[1748] Erfassung des Personals im Mobilmachungsfall
Nr. 348 1938–1945
Enthält auch: Einberufungen zur Wehrmacht und Waffen- SS.
 




















[1755] Gewährung von Unterstützungen an die zu Übungen einberufenen Mann-
schaften des Beurlaubtenstandes
Nr. 1121, 1122 1895–1938
Enthält auch: Unterstützung der Familien von Kriegsteilnehmern.
 













[1760] Kriegsnachrichten über die Lage an den Fronten
Nr. 1129 1914–1915
 
[1761] Pferde- und Fahrzeugmusterungen
Nr. 1130 1935–1939
 
[1762] Erfassung und Musterung von Wehrpflichtigen
Nr. 1131, 1133 1935–1938
 













[1767] Fürsorge für Kriegsgefangene
Nr. 1227 1919–1920
 














Enthält u.a.: Antreten der Vereine an der Königgrätzeiche am 21. Februar 1932.
 
[1773] Bau einer Siedlung für Kriegsbeschädigte
Nr. 1255 1934–1937
 
[1774] Erfassung von Wehrpflichtigen
Nr. 1287 1935–1939
Rep. 8 Stadt Schwedt
[1775] Überwachung der SPD und des Reichsbanners Schwarz- Rot- Gold im Kreis 
Angermünde
Nr. 5 1911–1932
Rep. 8 Stadt Schwerin (Warthe)
[1776] Einsatz von Kriegsgefangenen
Nr. 2 1916–1921
 
[1777] Einrichtung eines Waffenlagers im katholischen Vereinshaus
Nr. 4, 5 1915–1919
 




[1779] Waffenablieferung im Kreis Züllichau- Schwiebus
Nr. 7 1920–1921
Rep. 8 Stadt Senftenberg
[1780] Einsatzbefehle für die “Festung Senftenberg”
Nr. 3359 1945
 






(Bestandsabgabe an das Stadtarchiv Spremberg)
[1783] Denkmalpflege
Nr. 1273 1880–1944
Enthält u.a.: Kriegerdenkmal. - Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges 
in Cottbus.
 
[1784] Einquartierung des Landwehrregimentes Nr. 52
Nr. 1441 1914–1915
Enthält u.a.: Quartierlisten und - billets. - Vertrag zwischen dem Magistrat von Sprem-
berg und den Bäckermeistern über Brotlieferungen an einquartierte Truppen.
 




[1786] Verordnungen der Regierung Frankfurt (Oder) zur Anstellung von Invaliden 




[1787] Einquartierung des 2. Ersatzbataillons des Landwehrregimentes Nr. 52
Nr. 1757, 1758 1914–1918
 
[1788] Einrichtung eines Reservelazaretts
Nr. 1770 1870–1921
 








Enthält u.a.: Extraausgabe des “Spremberger Anzeigers” vom 1. August 1914. - Pla-
kate zur Mobilmachung.
 
[1792] Zeichnung von Kriegsanleihen aus städtischen Fonds
Nr. 1876 1916–1923
 
[1793] Rechnungen der Kriegswirtschaftsverwaltung der Stadthauptkasse
Nr. 2959–2961, 3296 1917–1921
 




[1795] Geplante Garnisonverlegung nach Spremberg
Nr. 3471 1935–1938
 
[1796] Vertrag zwischen der Stadt Spremberg und dem Reichsfiskus (Heer) über die 
Bereitstellung von Lazaretträumen im städtischen Krankenhaus
Nr. 3734 1941
Rep. 8 Stadt Strausberg
[1797] Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Nr. 582 1918–1922
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[1798] Denkmäler
Nr. 755 1900–1921
Enthält u.a.: Kriegerdenkmal im Lustgarten in Strausberg. - Denkmal für die im 
Ersten Weltkrieg gefallenen Schüler der Volksschule.
 
[1799] Denkmal für Friedrich Ludwig Jahn
Nr. 756 1921–1926
Enthält auch: Gedenktafel am Jahndenkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen 
Mitglieder des Männerturnvereins.
 
[1800] Überwachung „staatsgefährdender Umtriebe“
Nr. 908 1920–1928
Enthält u.a.: Organisation und Arbeitsweise des Roten Frontkämpferbundes.
 
[1801] Entwaffnung der Zivilbevölkerung
Nr. 909 1920–1922
 
[1802] Beobachtung, Auflösung und Verbot von militärischen Vereinen
Nr. 910 1921–1926
 
[1803] Überwachung nationaler Soldaten- und Jugendverbände
Nr. 911 1921–1928
 
[1804] Vereins- und Versammlungswesen
Nr. 923 1924–1928
Enthält u.a.: Gautag des Roten Frontkämpferbundes am 1. Juli 1928.
Rep. 8 Stadt Teltow
[1805] Überwachung von „staatsfeindlichen Verbindungen“, politischen Versamm-
lungen und Umzügen
Nr. 1 1929–1932
Enthält u.a.: Verbot des Roten Frontkämpferbundes.
Rep. 8 Stadt Templin
[1806] Umgestaltung des Marktplatzes
Nr. 2805 1901–1929
Enthält u.a.: Kreiskriegerdenkmal. - Friedenseiche.
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[1807] Feier des Verfassungstages
Nr. 3436 1922–1933
Enthält u.a.: Erlass des Reichsministers des Innern vom 23.  Juni  1924  über das 






[1809] Kreiskriegerdenkmal für die Gefallenen der Kriege 1864, 1866 und 1870/ 71
Nr. 3442 1883–1939
 
[1810] Nagelung eines Kriegswahrzeichens in Gestalt eines Eisernen Kreuzes
Nr. 3443 1915–1918
Enthält u.a.: Druckschriften “Nagelung von Wahrzeichen in allen Gauen Deutsch-
lands zu Gunsten der Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der im Kriege Gefalle-
nen”, 1915; “Entwürfe von Kriegs- Wahrzeichen zum Benageln”, 1915.
 
[1811] Errichtung einer Kriegerehrung am Prenzlauer Tor
Nr. 3444 1920–1936
Enthält auch: Kriegerdenkmal in Templin. - Zeichnungen von Kriegerdenkmä-
lern und Ehrenfriedhöfen nach Vorschlägen der Provinzialberatungsstelle für 
Kriegerehrungen. - Denkmäler für das 1.  Gardedragonerregiment, 1.  Gardefeld-
artillerieregiment und Infanterieregiment Nr. 261 in Berlin sowie für das 2. Garde-
feldartillerieregiment in Potsdam. - Kriegerdenkmäler in Bochow, Bomst, Lychen, 
Mossin, Petershagen, Röddelin und Torgau. - Gedenkbrunnen in Muskau.
 
[1812] Errichtung eines Kriegerdenkmals
Nr. 3445 1923–1932
 
[1813] Einweihung des Kriegerdenkmals am 26. Oktober1924
Nr. 3446 1924
Enthält auch: Errichtung von Gedenksteinen für den Ehrenfriedhof in Berlin- 
Schöneberg durch den Bildhauer Carl Witschel.
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[1815] Kriegergräber und - ehrenmäler
Nr. 3817 1919–1944
Enthält u.a.: Erlass des Reichsministers des Innern vom 19. August 1938 über die 
Mitwirkung der Wehrmacht bei der Planung von Kriegerehrenmälern. - Erlass 
des Reichsministers des Innern vom 5. September 1940 über die Errichtung von 
Ehren- und Erinnerungsmälern des Zweiten Weltkrieges. - Kranzniederlegungen 
der Wehrmacht am Heldengedenktag 1941. - Anlegen eines Ehrenfeldes für Krie-




Enthält u.a.: Ortsgruppe Teupitz des Reichsbanners Schwarz- Rot- Gold. - 50. 
Stiftungsfest des Vereins ehemaliger Waffengefährten von Teupitz und Umge-
gend, 1929.
 





Enthält u.a.: Denkmal für die Gefallenen des Krieges 1870/ 71. - Gedenktafel für die 




Enthält u.a.: Bäume zur Erinnerung an die Befreiungskriege 1813–1815 und den 
Krieg 1870/ 71. - Erlass des preußischen Ministers der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten vom 21. Dezember 1915 über die Beratung der Gemein-
den bei der Errichtung von Kriegerdenkmälern.
 
[1820] Kriegsgefangene




Enthält u.a.: Denkmal für die Gefallenen des Krieges 1870/ 71. - Gedenktafel für die 
Gefallenen des Ersten Weltkrieges. - Kriegerdenkmal in Neu Lübbenau - Friedens-
eiche in Mittenwalde. - Entfernen der Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten 





Enthält auch: Kranzniederlegung der SA am Kriegerdenkmal in Teupitz am 4. Sep-
tember 1932.
Rep. 8 Stadt Tirschtiegel
[1823] Zwangsbewirtschaftung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen
Nr. 1–11 1914–1924
Rep. 8 Stadt Treuenbrietzen
[1824] Erhebung der Wehrbeiträge
Nr. 424 1914
[1825] Verkauf eines Forstgeländestreifens der Stadt Treuenbrietzen an den Reichs-
militärfiskus
Nr. 1139 1916–1931
[1826] Natur- und Kunstdenkmäler
Nr. 2080 1890–1934
Enthält u.a.: Denkmal für die Gefallenen des Krieges 1870/ 71. - Heldenhain für die 
Gefallenen des Ersten Weltkrieges. - Landwehrmannkiefer und Landwehrsteine. 
- Moltkestein und Gedenkstein für Albrecht von Roon in Perleberg. - Kriegerdenk-
mäler in Brandenburg (Havel) und Wietstock.
[1827] Kriegergedenkstätte
Nr. 2083 1918–1933






[1831] Nachweis über unterstützungsbedürftige Familien der einberufenen Mann-
schaften
Nr. 2338 1914–1916
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[1832] Unterstützung von Familien der zum Kriegsdienst Einberufenen
Nr. 2339 1915–1934























[1843] Beurlaubung und Rückstellung von Wehrpflichtigen
Nr. 3629 1917–1918
Enthält auch: Gestellung von Militärkommandos zum Holzeinschlag.
[1844] Entlassung von Kriegsgefangenen
Nr. 3632 1920–1927
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[1848] Verein ehemaliger Gardekameraden
Nr. 4288 1885–1936






[1852] Flurschäden bei Truppenübungen
Nr. 4362 1878–1936
[1853] Unterstützung der Invaliden aus den Kriegen vor 1870 und ihrer Hinter-
bliebenen
Nr. 4364 1894–1922
[1854] Familienunterstützung für Reservisten, Wehr- und Arbeitsdienstpflichtige
Nr. 4365 1892–1936













Rep. 8 Stadt Werder (Havel)
[1861] Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Nr. 142 1928–1934
Enthält u.a.: Satzung. - Tätigkeitsbericht. - Richtlinien für Geldsammlungen. - 




Enthält u.a.: Festlegungen für die Teilnahme von Wehrmachtangehörigen am B.
 
[1863] Ehrenfriedhof für Gefallene
Nr. 521 1917–1927
Enthält u.a.: Kriegsgrabmäler in der Provinz Brandenburg. - Kriegerehrungen.
 
[1864] Errichtung eines Heldenhains
Nr. 522, 523 1920–1945
 






[1867] Hilfswerk für die Kriegs- und Zivilgefangenen
Nr. 596 1916–1920
 
[1868] Errichtung eines Denkmals für den am 14. Mai 1917 im Lazarett Barmen 





Enthält u.a.: Zulassung von Fachschülern zur erleichterten Prüfung für Kriegsfreiwil-
lige. - Vergütung von Kriegsleistungen. - Einberufung von Beamten zum Wehrdienst.
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[1873] Verträge über Zuweisung, Einsatz und Unterbringung von Kriegsgefangenen
Nr. 818 1940
 
[1874] Maßnahmen nach Luftangriffen
Nr. 819 1942–1943
 
[1875] Einquartierungsbenachrichtigung des III. Armeekorps über die Unterbrin-
gung von 6 600 Mann und 200 Pferden
Nr. 826 1916–1918
 






[1878] Durchsetzung des Gesetzes zum Schutze der Republik
Nr. 889 1922–1927
Enthält u.a.: Vorgehen gegen die Proletarischen Hundertschaften.
 
[1879] Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit
Nr. 894 1923–1929
Enthält u.a.: Fahnenweihe des Roten Frontkämpferbundes am 8./ 9. August 1926.
 
[1880] Anmeldung und polizeiliche Genehmigung offizieller Veranstaltungen von 
Parteien und Vereinen
Nr. 915 1930–1939
Enthält u.a.: Kranzniederlegung im „Heldenhain“ durch die Deutschnationale 
Volkspartei, 1930.
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[1881] Arbeiter- , Soldaten- und Bauernräte
Nr. 924, 925 1918–1921
 






[1884] Kriegerverein ehemaliger Waffengefährten
Nr. 932 1897–1915
 
[1885] Verein ehemaliger Jäger und Schützen von Werder (Havel) und Umgegend
Nr. 934 1900–1914
 
[1886] Verein ehemaliger Angehöriger des Infanterieregimentes Nr. 20
Nr. 936 1913–1920
 
[1887] Stahlhelm und Jungstahlhelm
Nr. 937 1923–1929
 




[1889] Beschlagnahme der Volksschule zur Einrichtung eines Lazaretts
Nr. 1190 1945
Rep. 8 Stadt Wusterhausen (Dosse)
[1890] Fahndung nach flüchtigen Kriegsgefangenen
Nr. 3 1935–1943
Rep. 8 Stadt Züllichau

















[1896] Einberufungen zur Wehrmacht
Nr. 27 1942–1944
 
[1897] Vertrauliche Strafrichterbesprechung im Kammergericht Berlin über die 











Enthält auch: Zeitung “Reichstreubund ehemaliger Berufssoldaten”, 1933.
 
[1901] Rechts- und Dienstverhältnisse der Beamten
Nr. 831 1936–1940
Enthält u.a.: Einberufungen zur Wehrmacht.
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[1902] Zusammenkünfte der Justizbehörden zu gemeinsamen Besprechungen
Nr. 978, 979 1937–1944
Enthält u.a.: Vertrauliche Gespräche des Kammergerichtspräsidenten mit den 

















Enthält u.a.: Schutz der Kirchenbücher und Personenstandsregister vor Luftkriegs-
schäden.
 
[1907] Ausführung der Grundbuchordnung
Nr. 1125, 1126 1936–1945




Enthält u.a.: Ankauf und Verbreitung der Broschüre “Spione, Verräter, Saboteure”. 
- Anordnungen des Reichsministers der Justiz über die „Bekämpfung staatsfeind-
licher Umtriebe“ und über die Entlassung aus der Sicherheitsverwahrung während 
des Krieges.
• Nr. 1138 1936–1945
Enthält u. a.: Straffestsetzung bei Kriegswirtschaftsvergehen.
 
[1909] Aufbau und Aufgaben der Polizei
Nr. 1154 1938–1944
Enthält u.a.: Warenversand und - mitnahme aus den okkupierten Gebieten durch 
Wehrmachtangehörige.
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[1910] Bauangelegenheiten
Nr. 1220 1936–1946











Enthält u.a.: Bereitschaftserklärungen zum Kolonialdienst.
• Nr. 1315 1942–1945
Enthält u.a.: Einsatz von Kanzleikräften in den okkupierten Gebieten der UdSSR. 
- Lenkung der Rechtsprechung im Krieg. - Schutz der Wehrmachtangehörigen in 




Enthält u.a.: Erlasse des Reichsministers der Justiz über die Behandlung von Kriegs-
gefangenen in Strafverfahren. - Handhabung des „Gesetzes über den verbotenen 
Umgang mit Kriegsgefangenen“.
 
[1915] Meldungen der Amtsgerichte des Landgerichtsbezirkes Neuruppin über 





Enthält u.a.: Abkömmlichkeit und Vertretung von Beamten des Landgerichtsbe-
zirks Potsdam im Mobilmachungsfall. - Bildung von Kriegsgerichten.
• Nr. 457 1936–1939





Enthält u.a.: Merkblatt über die Bearbeitung von Militärstrafsachen.
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[1918] Wehrmacht
• Nr. 458 1936–1940
Enthält auch: Druckschriften “Vorläufige Ortsanweisung für den Luftschutz der 
Zivilbevölkerung”, Siegen 1934; “Vorläufige Ortsanweisung für den Luftschutz der 
Zivilbevölkerung, Abschnitt VI: Luftschutzsanitätsdienst”, Berlin 1936; “Richtlinien 
über Lagerung und Pflege des Luftschutzsanitätsgeräts”, Berlin 1937; “Richtlinien für 
die Durchführung des erweiterten Selbstschutzes im Luftschutz”, Berlin 1938; “Spione, 
Verräter, Saboteure. Aufklärungsschrift für das deutsche Volk”, Berlin- Leipzig o.J.
• Nr. 459–462 1940–1945
 
[1919] Lenkung der Rechtsprechung im Krieg




Enthält u.a.: Erlasse des Reichsministers der Justiz über die „Behandlung von 
Kriegsgefangenen in Strafverfahren“. - Handhabung des „Gesetzes über den ver-
botenen Umgang mit Kriegsgefangenen“.
Rep. 12B Staatsanwalt beim Landgericht Cottbus








[1923] Strafsache wegen „Verbrechens gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“
Nr. 27, 28 1940–1942
Rep. 12B Staatsanwalt beim Landgericht Frankfurt (Oder)




[1925] Geschäftsführung beim Militärgericht
Nr. 38, 39 1920–1934
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[1926] Merkblatt für die Bearbeitung von Militärstrafsachen
Nr. 40, 41 1929–1932
 





Enthält u.a.: Zusammenarbeit mit ausländischen konsularischen Vertretungen 
bei „Landesverratsangelegenheiten“. - Durchsetzung der Kriegswirtschaftsver-
ordnung. - Umgang mit Kriegsgefangenen. - Vollstreckung von Freiheitsstrafen 
wegen einer während des Krieges begangenen Straftat. - Unterstellung des Wehr-
machtgefolges unter die Militärgerichtsbarkeit. - Strafvollstreckung bzw. - vollzug 
bei durch Wehrmachtgerichte in den okkupierten Gebieten verurteilten Wehr-





Enthält u.a.: „Abhören feindlicher Sender“. - Luftkriegssachschäden. - Kriegsbe-
wirtschaftung.
 
[1930] Zu Zuchthausstrafen verurteilte Wehrmachtangehörige, deren Strafvollzug 
erst ab Kriegsende rechnet
Nr. 122 1940–1942
 
[1931] Transport und Unterbringung von Wehrmachtzuchthausgefangenen
Nr. 162 1943–1944
 




[1933] Strafsache wegen „Beleidigung der Minenwerferkompanie des Infanterie-
regimentes Nr. 9 in Frankfurt (Oder)“
Nr. 226 1927–1929
 
[1934] Strafsache wegen „Landfriedensbruchs und Widerstands anlässlich eines 
Zusammenstoßes zwischen Reichswehrsoldaten und Mitgliedern des Roten Front-
kämpferbundes am 7. November 1926 in Fürstenwalde“
Nr. 240 1926–1927
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[1935] Strafsache wegen „Landfriedensbruchs, Körperverletzung und unerlaub-
ten Waffenbesitzes anlässlich einer Schlägerei zwischen Stahlhelmangehörigen 








[1937] Strafsache wegen „Totschlags und Beihilfe zum Totschlag des Stahlhelman-
gehörigen Rüdiger von Massow“
Nr. 249 1930–1933
 
[1938] Strafsache wegen „Beamtennötigung anlässlich einer Zeugenvernehmung 
im Kabelwerk Ketschendorf über Werkspionage bei Reichswehrlieferungen“
Nr. 293 1935–1936
 
[1939] Strafsachen wegen „Landesverrats durch Zusammenarbeit mit dem polni-
schen Geheimdienst“








[1941] Strafsachen wegen „Verbrechens gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“
Nr. 302, 303, 325, 676, 751, 822 1939–1944
 
[1942] Strafsache wegen „Vergehens gegen das Wehrleistungsgesetz durch Nicht-
ablieferung eines Ackerwagens an die Wehrersatzinspektion Frankfurt (Oder)“
Nr. 317 1945
 
[1943] Strafsachen wegen „verbotenen Umgangs mit französischen Kriegsgefan-
genen“
Nr.  326, 330–334, 336–346, 536, 537, 595,  
599, 625, 626, 628, 634, 639, 643–649, 651, 895
1939–1944
 
[1944] Strafsachen wegen „verbotenen Umgangs mit polnischen Kriegsgefangenen“
Nr. 327–329, 331, 335, 527, 674 1939–1940
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[1945] Strafsache wegen „Beleidigung des Schwadronchefs beim Reiterregiment 
Schwedt, Rittmeister von Lewinski“ durch die Bezeichnung als “reaktionärer Offi-
zier” auf einer internen Versammlung der NSDAP- Ortsgruppe Ketschendorf
Nr. 332, 336 1934–1935
 
[1946] Strafsache wegen „Misshandlung französischer Kriegsgefangener“
Nr. 354 1941–1942
 
[1947] Strafsache wegen „Betrugs bei der Verwertung von ehemaligem Heeresma-
terial in der Strafanstalt Sonnenburg“
Nr. 422–428 1928–1930
 
[1948] Strafsachen gegen 5 Mitglieder des Roten Frontkämpferbundes wegen 
„öffentlicher Beleidigung von Stahlhelmangehörigen, gefährlicher Körperverlet-
zung, Bedrohung und Sachbeschädigung“
Nr. 510 1927–1928
 
[1949] Strafsache gegen die Stahlhelmortsgruppe Fürstenwalde wegen „Vergehens 




[1950] Strafsache gegen den Gefreiten P. H. von der Brückenkolonne des Pionier-
bataillons Küstrin wegen „versuchten Raubmordes“
Nr. 568 1923–1933
 
[1951] Strafsache wegen „Körperverletzung“ des Unteroffiziers O. L.
Nr. 576–578 1939–1944
 








[1954] Strafsache wegen des „gemeinsamen militärischen Aufruhrs während des 
Einsatzes des Grenadierregimentes Nr. 53 in Oberschlesien im Dezember 1919“
Nr. 635 1920–1922
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[1955]  Strafsachen wegen „Beleidigung und Bedrohung von Wehrmachtangehörigen“
• Nr. 685 in Fürstenwalde 1935–1939
• Nr. 688 in Beeskow 1935–1940
 




[1957] Strafsache wegen „Unterschlagung von Feldpostsendungen“
Nr. 756 1944
 




[1959] Ermittlungen wegen der „Erschießung von 2 polnischen ‚Landstreichern‘ 
und 4 ukrainischen Kriegsgefangenen“
Nr. 763 1942
 
[1960] Ermittlungen im Zusammenhang mit der am 28. Mai 1944 erfolgten „Erschie-
ßung eines flüchtigen Ausländers durch eine deutsche Streife“
Nr. 765 1944
 








[1963] Ermittlungen im Zusammenhang mit Todesfällen durch den am 
20. Januar 1944 erfolgten Bombenabwurf in der Nähe des Kraftwagengroßrepara-
turwerks der NSKK- Transportgruppe Todt in Müllrose
Nr. 798 1944
 
[1964] Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tod des polnischen Sergeanten 
und Teilnehmers am Warschauer Aufstand Josef Syrek am 3. September 1944 im 
Transportzug politischer Gefangener zwischen Reppen und Frankfurt (Oder)
Nr. 801 1944
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[1966] Strafsache wegen „Erschießung eines polnischen Bauern und Plünderung 
an der deutsch- russischen Front 1914“
Nr. 867 1915–1928
 
[1967] Strafsache wegen „Wehrkraftzersetzung“
Nr. 869 1940–1941
 
[1968] Vollstreckungshefte des Staatsanwaltes beim Landgericht Frankfurt (Oder) 
über den Strafvollzug bei von Feldkriegsgerichten zu Freiheitsstrafen verurteilten 
Wehrmachtangehörigen (Namenreihung in alphabetischer Folge)
Hauptdelikte: „Fahnenflucht“. - „Unerlaubte Entfernung von der Truppe“. - „Meu-
terei“. - „Verabredung eines Kriegsverrats“. - „Feigheit vor dem Feind“. - „Mord“. 
- „Totschlag“. - „Selbstverstümmelung“. - „Wehrkraftzersetzung“. - „Tätlicher 
Angriff auf eine militärische Wache bzw. einen militärischen Vorgesetzten“. - 
„Plünderung“. - „Leichenfledderei“. - „Notzucht“. - „Unzucht zwischen Männern“. 
- „Wachvergehen im Felde“. - „Gehorsamsverweigerung“. - „Verbotener Umgang 
mit Kriegsgefangenen“. - „Amtsanmaßung“. - „Urkundenfälschung“. - „Unbefugtes 
Orden- , Ehrenzeichen- und Uniformtragen“. - „Militärischer Diebstahl“. - „Kamera-
dendiebstahl“. - „Unterschlagung“. - „Beleidigung“. - „Bedrohung“. - „Bestechung“. 
- „Hehlerei“. - „Betrug“.
Nr. 913–1890 1940–1945
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[1970] Strafsache wegen „Verbrechens gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“
Nr. 27 1942–1943
 
[1971] Strafsache wegen „Beleidigung von Hoheitsträgern des Reichsluftschutz-
bundes“
Nr. 35 1942–1943
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[1972] Strafsache wegen „Beschimpfung der Weimarer Republik“ als “Judenrepub-
lik” durch einen Jungstahlhelmangehörigen
Nr. 37 1929
 
[1973] Strafsachen wegen „verbotenen Umgangs mit serbischen Kriegsgefangenen“
Nr. 69, 174, 186, 234 1944–1945
 
[1974] Strafsache gegen einen Obergefreiten der Reichswehr wegen „Erregung von 
Missvergnügen nach § 102 des Militärstrafgesetzbuches“
Nr. 81 1928–1929
 








[1977] Strafsachen wegen „verbotenen Umgangs mit französischen Kriegsgefan-
genen“
Nr. 173–175, 187, 189, 193, 194, 224, 
226–230, 235, 237, 238, 240–242, 244, 255, 
263–266, 268, 269, 279–281
1941–1945
 
[1978] Strafsachen wegen „Vergehens gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“
Nr. 178, 188, 223, 232, 233, 239, 243, 247, 
252, 256, 258, 259, 272
1944–1945
 
[1979] Strafsache wegen „Abhörens feindlicher Sender“
Nr. 225 1944
 
[1980] Geschäftsverkehr mit Gendarmeriebehörden
Nr. 386, 403 1903–1922
 
[1981] Geschäftsverkehr mit Militärbehörden
Nr. 389 1935
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[1983] Strafvollstreckung an wehrpflichtigen Strafgefangenen
Nr. 487 1914–1916
Enthält auch: Meldungen über französische Kriegsgefangene.
 
[1984] Strafsachen wegen „Wehrmittelbeschädigung bzw. - diebstahls“
Nr. 261, 502, 504–506 1939–1944
 












Enthält u.a.: Strafrechtliche Stellung der russischen Kriegsgefangenen, 1920. - 
Militärstrafsachen gegen Personen aus dem oberschlesischen Abstimmungsgebiet, 
1922. - Politische Betätigung der Reichswehrsoldaten. - Druckschrift “Merkblatt für 
die Bearbeitung der Militärstrafsachen” von Dr. Bernau, Berlin 1932.
 
[1989] Militärverhältnisse der Beamten
Nr. 593 1896–1918
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[1992] Strafsachen wegen „Verbrechens gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“





Enthält u.a.: Strafsachen wegen „Arbeitsverweigerung und Vergehens gegen das 
Reichsluftschutzgesetz“.
 
[1994] Strafsachen wegen „Beihilfe zur Fahnenflucht“
Nr. 7, 543–545, 785, 786, 902 1942–1945
 
[1995] Strafsachen wegen „Wehrmittelbeschädigung“




[1996] Strafsachen wegen „verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“
Nr. 22, 68, 120, 192, 342, 631, 632, 661–671, 
682, 683, 717–719, 787–789, 866, 875, 









Enthält u.a.: Todesurteile unter Kriegsbedingungen, 1945.
 
















Enthält u.a.: A. aus der Zeit um den 8. Mai 1945.
 
[2004] Vollstreckung der durch Wehrmachtgerichte verhängten Gefängnis- und 
Zuchthausstrafen
Nr. 565–567, 847, 903 1938–1944
 




[2006] Strafsachen wegen „Wehrpflichtentziehung“
Nr. 747, 748 1941–1945
 
[2007] Strafsache wegen „fortgesetzter schwerer Amtsunterschlagung und Urkun-




[2008] Ermittlungsverfahren wegen „Spionageverdachts“
Nr. 874 1943–1944
Enthält u.a.: Stellungnahme des OKW- Amtes Ausland/ Abwehr.
 




[2010] Strafsache wegen „Fälschung einer militärischen Todesmitteilung, unbefug-
ter Führung eines Titels und unbefugten Tragens von Orden und Ehrenzeichen“
Nr. 908 1944–1945
 
[2011] Strafsache wegen „Fahnenflucht“
Nr. 965 1938–1940
 
[2012] Strafsache wegen „Beamtenbeleidigung während einer Veranstaltung des 
Roten Frontkämpferbundes“
Nr. 969, 970 1929–1932
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[2013] Strafsachen wegen „verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“
Nr. 8, 14, 17, 20, 23a, 27, 28, 30, 31, 41, 53, 
63, 74, 75, 84, 99, 100, 112, 114, 117, 117a, 
126, 135, 139, 140
1940–1945
 
[2014] Strafsachen wegen „Verbrechens gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“
Nr. 12, 26, 81 1942–1944
 
[2015] Strafsache wegen „Beleidigung der Wehrmacht“
Nr. 29 1935–1936
 
[2016] Strafsache wegen „Wehrpflichtentziehung“
Nr. 39 1942–1943
 
[2017] Strafsache wegen „Beihilfe zur Fahnenflucht und zur unerlaubten Entfer-
nung von der Truppe“
Nr. 61 1943–1944
 
[2018] Strafsache wegen „Vergehens gegen das Reichsluftschutzgesetz“
Nr. 108 1943–1944
Rep. 12C Staatsanwalt beim Sondergericht Berlin
[2019] Strafsachen wegen „Beleidigung der Wehrmacht“
Nr. 6/ 1, 6/ 2, 6/ 27, 7/ 84 1942–1943
 
[2020] Strafsachen wegen „Verbrechens gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“
Nr. 6/ 5, 6/ 16, 6/ 20, 6/ 21, 6/ 26, 6/ 33, 6/ 38, 6/ 
39, 6/ 46, 6/ 47, 7/ 2, 7/ 6, 7/ 18, 7/ 19, 7/ 22, 7/ 26, 
7/ 28, 7/ 37, 7/ 38, 7/ 42–7/ 46, 7/ 48, 7/ 58, 7/ 79, 
7/ 70, 7/ 77, 7/ 78, 7/ 80, 7/ 81, 7/ 85, 8/ 4, 8/ 6, 8/ 
19–8/ 21, 8/ 35, 8/ 37, 8/ 45, 8/ 61, 8/ 67, 8/ 68, 8/ 
76, 8/ 79, 8/ 83, 8/ 92, 13, 24, 27, 32, 35, 40
1942–1945
 
[2021] Strafsachen wegen „Diebstahls, Unterschlagung und Unterdrückung von 
Feldpostsendungen“
Nr. 6/ 6, 6/ 17, 6/ 43, 6/ 51, 7/ 10, 7/ 21, 7/ 25, 
7/ 27, 7/ 32, 7/ 33, 7/ 41, 7/ 55, 7/ 64, 7/ 87, 
7/ 88, 8/ 2, 8/ 5, 8/ 24, 8/ 29, 8/ 31, 8/ 36, 8/ 40, 
8/ 41, 8/ 53, 8/ 66, 8/ 73, 8/ 80, 8/ 84, 8/ 87, 8/ 95, 41   
1942–1945
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[2022] Strafsachen wegen „Abhörens feindlicher Sender“
Nr. 6/ 10, 6/ 57, 7/ 57 1942–1943
 
[2023] Strafsachen wegen „verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“
Nr. 6/ 28, 6/ 48, 6/ 49, 7/ 5, 7/ 35 1942–1943
 
[2024] Strafsachen wegen „Wehrkraftzersetzung“
Nr. 6/ 30, 6/ 50 1942
 
[2025] Strafsache wegen „Diebstahls im Bekleidungsamt der Luftwaffe“
Nr. 7/ 11 1943
 












[2029] Strafsache wegen „Heimtückevergehens“ durch negative Äußerungen über 
die NSDAP auf der Heeresabnahmestelle für Lehren und Messwesen Spandau
Nr. 8/ 43 1943
 
[2030] Strafsachen wegen „Plünderung“ in durch Luftangriffe beschädigten Häu-
sern
Nr. 8/ 46, 8/ 69 1943
 
[2031] Strafsache wegen „Lederdiebstahls im Heeresbekleidungsamt II Berlin“
Nr. 8/ 51 1943
 
[2032] Strafsache wegen „Fluchthilfe für einen französischen Kriegsgefangenen“
Nr. 8/ 63 1943
 
[2033] Strafsache wegen „Heimtückevergehens“ durch die Äußerung, Deutschland 
habe den Bombenkrieg gegen die Zivilbevölkerung begonnen
Nr. 8/ 77 1943
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[2034] Strafsache wegen „betrügerischen Bezugs von Luftschutzwachgeldern“
Nr. 8/ 86 1943
 
[2035] Strafsachen wegen „Diebstahls bei Luftangriffen“
Nr. 25, 26 1945
 
[2036] Strafsache wegen „überhöhter Ersatzansprüche für Luftkriegssachschäden“
Nr. 29 1944–1945
Rep. 12C Staatsanwalt beim Sondergericht Frankfurt (Oder)
[2037] Strafsachen wegen „Verbrechens gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“
Nr. 2, 5–8, 12, 13, 15–18, 21–24, 29, 32, 34, 36, 38–42, 47–49, 53–57, 
60–62, 66–68, 70, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 84, 86–89, 92, 93, 96–98,  
103, 106, 108–111, 118, 121, 123, 126, 129, 132–135, 140, 144, 145, 147,  
149–153, 155, 159, 160, 169, 170, 173–175, 185, 188, 190, 195, 196, 
198, 202, 203, 205, 207, 210, 214, 216, 219–224, 229, 230, 233–235, 
239, 243, 246, 248, 250, 251, 256, 262, 264–267, 277, 281–285, 287, 
291–294, 297–299, 301, 302, 308–311, 315–317, 319, 324, 331, 337–341, 
345, 347, 356–358, 360, 361, 364, 366–370, 372, 374, 379, 380, 382, 
384, 385, 389–392, 394, 395, 397, 398, 400–403, 405–407, 415–419, 426, 
427, 429–432, 434, 437, 441, 442, 452, 455–459, 461, 463, 465, 466, 468, 
470, 471, 475–479, 483, 485, 495–497, 499, 500, 502–504, 507–511,
  1940–1945
513, 514, 516, 520, 522–527, 529, 532, 533, 538–540, 544, 551, 554, 556, 
558, 561, 562, 565, 571–573, 575, 579, 580, 584–587, 589–596, 598, 599, 
604, 606–609, 613, 616, 618, 619, 621, 623, 625, 627–630, 634, 638, 641, 
643–645, 649, 650, 652, 656–661, 663–666, 669, 670, 672, 673, 675–677, 
679, 680, 687–689, 691, 693, 702, 703, 705, 707, 708, 711, 714–717, 719, 
723, 724, 729, 732, 733, 736, 739, 741, 745–747, 749, 756–760, 765, 766, 770,  
771, 775, 778, 780, 782, 784, 786, 788–791, 793–799, 802, 804, 807, 809, 810, 
814, 816, 819, 820, 824, 825, 829, 831–835, 840, 846, 847, 850, 852–855, 
857, 862, 863, 865, 866, 869, 870, 874, 875, 877, 881, 882, 885, 891–894, 
896, 898, 899, 900, 904–906, 909, 911, 914, 916, 920, 924, 927, 930, 937,  
943, 945, 949, 950, 952, 953, 957, 959, 963, 965, 969, 971–973, 975, 981, 982,  
986, 987, 992–996, 1003, 1005–1009, 1012, 1013, 1015, 1016, 1018, 1022, 
1024, 1025,1029, 1030, 1033, 1034, 1038, 1039, 1043, 1044, 1047, 1053, 
1055, 1056, 1060–1063, 1067, 1069, 1071–1073, 1075, 1078/ 1, 1083, 1085–
1089, 1091–1093, 1096, 1099, 1100, 1104, 1107, 1109, 1113, 1114, 1117, 
1120–1122, 1124, 1126–1128, 1130, 1132, 1134–1136, 1140, 1146, 1147, 
1160–1164, 1167–1170, 1172, 1175–1180, 1183, 1184, 1186, 1189, 1190, 
1192, 1198, 1199, 1202, 1205, 1209, 1213, 1215, 1216, 1218, 1220, 1223, 1226, 
1228, 1230, 1231, 1233, 1235, 1237–1239, 1242, 1246, 1247, 1250–1252, 
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1255, 1261–1263, 1265, 1271, 1274, 1275, 1278–1281, 1283, 1284, 1290, 
1291, 1293–1296, 1299, 1300–1303, 1308–1313, 1315–1319, 1322, 1326, 
1327, 1332, 1333, 1342, 1343, 1345–1356, 1358, 1362, 1363, 1365, 1366, 
1368–1373, 1378, 1379, 1381, 1382, 1385/ 1, 1386, 1395, 1396, 1403, 1406, 
1408, 1414, 1416, 1417, 1419–1425, 1429, 1433–1436, 1438, 1443–1446, 
1450, 1452, 1454, 1455, 1458, 1461, 1462, 1464–1470, 1475, 1480, 1483–1486, 
1489, 1492, 1494, 1495, 1497, 1499, 1507–1510, 1512, 1513, 1517–1519, 
1521, 1523, 1528, 1531, 1532, 1535, 1538, 1541–1544, 1546, 1549, 1550, 
1554, 1556, 1558, 1559, 1562, 1563, 1565, 1566, 1569, 1573, 1577–1579, 
1583, 1585, 1586, 1588, 1589, 1592, 1593, 1599, 1603, 1605, 1607–1609, 
1611, 1616, 1617, 1620, 1626, 1628, 1630, 1633, 1640, 1642, 1643, 1647–
1648/ 1, 1650, 1653–1656, 1659, 1665, 1668, 1672, 1673, 1676–1678
 
[2038] Strafsachen wegen „verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“
Nr. 9, 10, 25, 37, 50, 59, 64, 85, 90, 102, 115, 120, 125, 143, 154, 162, 168, 
178, 182, 199, 201, 204, 206, 211–213, 225, 242, 247, 254, 263, 279, 280, 
289, 295, 303, 305, 306, 313, 321, 343, 352, 353, 383, 396, 412, 428, 435, 
436, 440, 448, 450, 460, 489, 505, 506, 528, 546, 550, 552, 553, 568, 576, 
600, 602, 611, 612, 646, 722, 738, 752, 753, 755, 763, 776, 783, 803, 817, 
821, 826, 828, 845, 848, 849, 858, 860, 867, 879, 901–903, 912, 918, 926, 
947, 951, 961, 962, 974, 988, 990, 1001, 1002, 1014, 1017, 1057, 1064, 1079, 
1095, 1103, 1112, 1115, 1118, 1123, 1125, 1138, 1143, 1145, 1153, 1155, 
1157, 1173, 1193, 1201, 1206, 1210, 1214, 1219, 1221, 1245, 1248, 1264, 
1277, 1292, 1338, 1339, 1375–1377, 1383, 1391, 1397, 1399, 1401, 1402, 
1407, 1409, 1410, 1431, 1439, 1449, 1451, 1453, 1471, 1473, 1476, 1479, 
1487, 1488, 1491, 1500, 1503, 1516, 1529, 1530, 1551, 1552, 1560, 1574, 




[2039] Strafsachen wegen „Verbrechens gegen die Wehrkraftschutzverordnung“
Nr. 26, 28, 122, 127, 157, 172, 187, 191, 218, 237, 286, 295/ 1, 349, 443, 
462, 498, 548, 577, 633, 654, 685, 781, 800, 856, 884, 936, 954, 979, 983, 
1141, 1142, 1208, 1286, 1357, 1404, 1405, 1418, 1442, 1447, 1457, 1514, 
1520, 1530/ 1, 1624, 1692, 1693, 1707
1940–1945
 
[2040] Strafsachen wegen „Abhörens feindlicher Sender“
Nr. 31, 33, 51, 52, 75, 82, 100, 119, 128, 200, 249, 273, 304, 320, 329, 334, 
376, 388, 444, 445, 492, 518, 542, 610, 617, 686, 694, 698, 712, 726, 744, 
801, 812, 837, 861, 864, 868, 883, 923, 942, 948, 977, 1019, 1023, 1042, 
1049, 1070, 1094/ 1, 1151, 1156, 1188, 1194, 1222, 1268, 1400, 1460, 1477, 
1478, 1481, 1482, 1502, 1504, 1524, 1525, 1533, 1539, 1570, 1635–1674
1940–1945
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Enthält auch: Druckschrift “Arbeiterpolitik und Arbeiterunruhen im Kriege”, hrsg. 
vom Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrie, Berlin 1917.
 
[2044] Lebensmittelzuteilung für Schwer- und Schwerstarbeiter
• Nr. 30, 43, 1102 1939–1945
• Nr. 1144 1940–1942
Enthält u.a.: Anträge der Bubiag- Werkdirektion Mückenberg auf zusätzliche 
Lebensmittelrationen für belgische, dänische, polnische und sowjetische Kriegs-
gefangene.
 
[2045] Einsatz und Überwachung von Kriegsgefangenen
Nr. 42, 47, 1060, 1112 1939–1945
 
[2046] Braunkohlenbergwerk Hedwig bei Kunzendorf
Nr. 78 1933–1943
Enthält u.a.: UK- Stellungen.
 
[2047] Grube Brigitta bei Burgneudorf
Nr. 82 1943–1945
Enthält u.a.: UK- Stellungen. - Einsatz von Kriegsgefangenen.
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[2048] Braunkohlenbergwerk Therese bei Nieder Ullersdorf
Nr. 87 1933–1943
Enthält u.a.: UK- Stellungen. - Einsatz von Kriegsgefangenen.
 
[2049] Braunkohlenbergwerk Lohser Werke bei Kunzendorf
Nr. 88 1933–1943
Enthält u.a.: UK- Stellungen. - Einsatz von Kriegsgefangenen.
 
[2050] Braunkohlenbergwerk Julius bei Friedrichshain
Nr. 89 1933–1943
Enthält u.a.: UK- Stellungen. - Einsatz von Kriegsgefangenen.
 
[2051] UK- Stellungen von Bergleuten
Nr. 143 1940
 




[2053] Wehrdienst von Bergleuten
Nr. 783 1940–1941
Enthält v.a.: UK- Stellungen. - Einberufungen. - Entlassungen. - Beurlaubungen.
 





Enthält u.a.: Wirtschaftsmaßnahmen infolge des totalen Kriegseinsatzes.
 












Enthält u.a.: Anordnungen über den Einsatz von K. in der Forstwirtschaft. - Bau 
einer Unterkunftsbaracke für K.  in der Revierförsterei Verlorenwasser. - Einsatz 
von K. aus dem Stalag III A Luckenwalde zum Holzeinschlag in der Revierförsterei 
Verlorenwasser. - Behandlung, Verpflegung und Ausrüstung der K.  - Nachweise 
über Kosten für K. sowie über die von K. geleisteten Arbeiten.
 
[2060] Nachweise über die durch den Einsatz von Kriegsgefangenen entstandenen 
Kosten und Zusammenstellung der von Kriegsgefangenen geleisteten Arbeiten im 
Forstwirtschaftsjahr 1944
Nr. 40 1943–1944
Enthält auch: Rechnungen über die Versorgung der Kriegsgefangenen.
 




[2062] Nachweise über die durch den Einsatz von Kriegsgefangenen entstandenen 




[2063] Kriegsgefangenenlager in Lüdersdorf
Nr. 43 1944–1945
Enthält u.a.: Namenslisten sowjetischer Kriegsgefangener. - Verpflegung und 
Ausrüstung der Kriegsgefangenen. - Arbeitsleistungen der Kriegsgefangenen. - 
Abrechnung der Kriegsgefangenenlöhne mit dem Stalag III A Luckenwalde.
Rep. 15C Oberförsterei Eberswalde






Enthält u.a.: Großfahndung nach dem aus dem Offizierlager Festung Königstein 
geflüchteten französischen General Henry Giraud, April 1942. - Fahndung nach 12 
belgischen Offizieren aus dem Offizierlager II A in Prenzlau, Juli 1943. - Fahndung 
nach 80 flüchtigen britischen Fliegeroffizieren, März 1944. - Fahndung nach zwei 
sowjetischen Kriegsgefangenen, Mai 1944.
Rep. 15C Oberförsterei Finowtal
[2066] Ausbildungslager in Grafenbrücker Mühle
Nr. 11 1937–1945
Enthält u.a.: Nutzung des Lagers für die Unterbringung von französischen Kriegs-
gefangenen. - Räumung des Kriegsgefangenenlagers, 1944–1945.
 
[2067] Geländeabtretung an das Luftkreiskommando II Berlin
Nr. 30 1938–1941
 
[2068] Erweiterung des Flugplatzes Finow
Nr. 31 1944–1945
Rep. 15C Oberförsterei Grimnitz





Enthält u.a.: Aufstellung der zur Wehrmacht eingezogenen Mitarbeiter.
 
[2072] Einberufungen zur Wehrmacht
Nr. 3 1937–1944
 
[2073] Annahme und Entlassung von Waldarbeitern
Nr. 4 1935–1944




[2074] Überweisung von sowjetischen Kriegsgefangenen
Nr. 5 1942–1945
Enthält v.a.: Einrichtung eines Barackenlagers auf dem Gelände des Sägewerks Adolf 
Ruff in Kolpin, 1943. - Barackenlager am Kleinen Kolpiner See und in Rauen, 1944.
 
[2075] Einsatz von italienischen Militärinternierten aus dem Stalag III B Fürsten-
berg (Oder)
Nr. 6 1943–1944
Enthält u.a.: Unterbringung im Barackenlager Kolpin. - Versorgung und Entloh-
nung der Kriegsgefangenen. - Merkblätter zum Verhalten gegenüber Kriegsgefan-
genen im Arbeitseinsatz.
 
[2076] Nachweise über die durch Beschäftigung von Kriegsgefangenen entstan-
denen Kosten und der von Kriegsgefangenen geleisteten Arbeiten im Forstwirt-
schaftsjahr 1943
Nr. 7 1942–1943
Enthält u.a.: Namensliste von sowjetischen Kriegsgefangenen. - Lohnliste für März 
1943 des in Reichenwalde eingesetzten Arbeitskommandos sowjetischer Kriegs-
gefangener aus dem Stalag III B Fürstenberg (Oder).
Rep. 15C Oberförsterei Kummersdorf










Enthält auch: Einsatz russischer Kriegsgefangener. - Rückstellung vom Militärdienst.
 





[2081] Schießübungen des Militärs in den Forsten
Nr. 361 1890–1927
Rep. 15C Oberförsterei Menz
[2082] Arbeitseinsatz zum Holzeinschlag
Nr. 1 1928–1944




Enthält u.a.: Lohnabrechnung mit dem Stalag III A Luckenwalde. - Behandlung und 
Verpflegung der K. - Nachweise der durch K. geleisteten Arbeiten.
Rep. 15C Oberförsterei Siehdichum




[2085] Einsatz von Kriegsgefangenen im Waldbrandkatastrophengebiet Tauer
Nr. 2 1942–1943
Enthält u.a.: Anforderung von sowjetischen Kriegsgefangenen beim Arbeitsamt 
Cottbus. - Zuweisung eines französischen Kriegsgefangenenarbeitskommandos 
aus dem Stalag III B Fürstenberg (Oder). - Unterbringung der Kriegsgefangenen im 
Forstkriegsgefangenenlager Tauer. - Abzug der Kriegsgefangenen und Aufhebung 
des Forstkriegsgefangenenlagers Tauer, 1943.
 




[2087] Einsatz von Kriegsgefangenen
Nr. 12 1916–1917
 
242 Rep. 15C Oberförsterei Zechlinerhütte
[2088] Holzeinschlag und - abfuhr
Nr. 23 1944–1945
Enthält u.a.: Anzahl der in der Forstwirtschaft eingesetzten Kriegsgefangenen.
Rep. 15G Forstamt Groß Dölln
[2089] Bau und Einrichtung eines Kriegsgefangenenlagers in Groß Dölln
Nr. 14 1941–1944
Enthält auch: Bau einer Gefangenenbaracke in Deutschboden.
 
[2090] Einsatz und Entlohnung von Kriegsgefangenen
Nr. 15 1941–1944
Enthält u.a.: Runderlasse und Vorschriften zur Entlohnung von Kriegsgefangenen 
und zum rechnungsmäßigen Nachweis der durch die Beschäftigung von Kriegs-
gefangenen entstandenen Kosten. - Lohnlisten mit Arbeitstagenachweis des ita-
lienischen Militärinterniertenarbeitskommandos im Lager Groß Dölln, 1943–1944.
 
[2091] Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen in der Forstwirtschaft
Nr. 16 1941–1945
Enthält u.a.: Vorschriften und Merkblätter zur Behandlung von Kriegsgefangenen. 
- Verhalten gegenüber Kriegsgefangenen. - Anforderung von Kriegsgefangenen 
beim Arbeitsamt Prenzlau. - Versorgung der Kriegsgefangenen. - Einsatz italieni-
scher Militärinternierter in Groß Dölln, 1943–1945.
 
[2092] Umbuchung von Kriegsgefangenenkosten
Nr. 17, 18 1942–1945
 
[2093] Verpflegung der italienischen Militärinternierten im Lager Groß Dölln
Nr. 19 1942–1945
 
[2094] Monatliche Nachweise der von Kriegsgefangenen in den einzelnen Revier-
förstereien des Forstamts und außerhalb der Forstwirtschaft geleisteten Arbeiten
Nr. 20 1943–1944
 








[2097] Mobilmachung und geheime Kriegsmaßnahmen
Nr. 2 1934–1945
Enthält u.a.: Wehrsportausbildung. - Stellenbesetzung im Mobilmachungs-
fall. - Pferdemusterung bei Mobilmachung. - UK- Stellungen. - Einberufung von 
Forstbeamten zu militärischen Übungen und zur Wehrmacht. - Luftschutzmaß-








Enthält auch: Namentliche Aufstellung der gefallenen Waldarbeiter und Lohnemp-





Enthält u.a.: Bau und Einrichtung von Barackenlagern für die Unterbringung von 
K. in Bebersee, Gollin und Lindhorst. - Einsatz von serbischen K. aus dem Stalag 
III C Altdrewitz. - Verpflegung und Versorgung von K. - Nachweise der durch die 
Beschäftigung von K. entstandenen Kosten. - Entlohnung und Arbeitszeit der K.
 
[2101] Nachweise über die von März 1942 bis Januar 1945 von Kriegsgefangenen 
im Forstamt Schorfheide geleisteten Arbeiten
Nr. 19, 20 1942–1945





Rep. 16 Nachlass Helene von Falkenhausen
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[2104] Polizeiliche Verfügung über den Luftschutz
Nr. 89 1943
Rep. 16 Nachlass Fritz Henry
[2105] Ortsgeschichte von Paretz: Teil Erster Weltkrieg
Nr. 340 1938
 
[2106] Ortsgeschichte von Paretz: Teil Kirche und Schule
Nr. 341 1938
Enthält auch: Gedenktafel für die Gefallenen der Befreiungskriege 1813–1815 und 
des Ersten Weltkrieges.
Rep. 16 Nachlass Richard Jiretz
[2107] “Volkstumsarbeit” im Auftrag der NSDAP
Nr. 1 1936–1945
Enthält auch: Zeitschrift “Der politische Soldat. Politischer und kultureller Informa-
tionsdienst für den Einheitsführer”, Folge 1, Januar 1945.
Rep. 16 Nachlass Harald von Koenigswald
[2108] Schriftwechsel des H. v. K. mit 
• Nr. 1 Gefreiten H. Halonga über die Tätigkeit des 
Auslieferungslagers der Frontbuchhandlungen
1942
• Nr. 2 Oberst Walter Nicolai (Forschungsabteilung 
“Politische Führung im Weltkriege” im 
„Reichsinstitut für Geschichte des neuen 
Deutschland“) über eine Einladung des H.v.K.
1937
• Nr. 2 Major Matthaer (Leiter des Wehrmeldeamtes 
Bernau) über eine Unterhaltung zum Buch 
“Der König und die Kaiserin” von Werner 
Beumelburg
1938
245Rep. 16 Nachlass Harald von Koenigswald
• Nr. 2 Oberleutnant B. Mascher (Abteilung Inland des 
Oberkommandos der Wehrmacht) über dessen Buch 
“Der siebenjährige Krieg”
1943–1944
• Nr. 3 Major Dr. von Sonntag (Inspektion des 
Erziehungs- und Bildungswesens des Heeres) 
über das Manuskript “Friderizianische 
Instruktion” von H.v.K.
1942
• Nr. 9 dem Verlag E.A. Seemann (Leipzig) über die 
Herausgabe eines Auszuges aus Franz  
Kugler/ Adolph Menzel
“Geschichte Friedrich des Großen” für die
“Soldatenbücherei der Wehrmacht” unter 
dem Titel “Der siebenjährige Krieg”
1943–1944
• Nr. 13 der Schriftleitung “Was uns bewegt. 
Tornisterschriftenreihe für Offiziere” 
(Oberkommando der Wehrmacht) über eine 
Besprechung zu friderizianischen Schlössern
1943
• Nr. 14 der Gesellschaft für Erforschung der Kriegsursachen 1931
• Nr. 14 der Deutschen Gesellschaft für Wehrpolitik und 
Wehrwissenschaften
1935–1938
• Nr. 17 der Schriftleitung der “SS- Leithefte” (SS- Hauptamt) 1938–1939
• Nr. 17 der “NS- Frauenwarte. Die einzige parteiamtliche 
Frauenzeitschrift” über einen Artikel zum 
Preußentum anlässlich des „Heldengedenktages“
1939
• Nr. 190 Major Udo von Alvensleben 1933–1944
• Nr. 190 Fritz Adam (Stabsarzt) 1941
• Nr. 191 Otto Batocki (Bataillonsadjutant im 
Infanterieregiment Nr. 9)
1937
• Nr. 201 Obergefreiten Kober 1943–1944




246 Rep. 16 Nachlass Harald von Koenigswald
[2109] Publikationen des H. v. K.:
• Nr. 24–28 „Revolution 1918“ [um 1933]
• Nr. 37 „Das Plakat von 1918“ [um 1928]
• Nr. 41 “Die unvergessene Schuld” (1813) [um 1937]
• Nr. 53 “Soldatisches Führertum” o. J.
• Nr. 73 “A.W.A. Neithardt von Gneisenau. 
Denkschriften zum Volksaufstand von 
1808–1811“
1935
• Nr. 74 “Fehrbellin und der Krieg des Großen 
Kurfürsten gegen Schweden”
1936
• Nr. 75, 90, 133 “Leuthen” 1938
• Nr. 106 “Für die Jugend Leier und Schwert. Dem 
Gedenken Theodor Körners”
o. J.
• Nr. 173 “Verlorenes Blut” (2 000 Jahre deutsches 
Söldnertum)
1937
• Nr. 173 “Südwester Offiziere” (Deutsche 
Kolonialoffiziere in Deutsch- 
Südwestafrika)
1937
• Nr. 174 “Aufstand der Patrioten” (1808–1813) 1938
• Nr. 175 “Ein Franzose schreibt deutsche 
Geschichte” (Geschichte der deutschen 
Streitkräfte seit 1918)
1939
• Nr. 175 “Vom Geist deutscher Feldherren” (1800–
1918)
1940
• Nr. 177 “Deutsches Soldatentum” 1935
• Nr. 177 “Soldatenglaube. Vom christlichen Geist 
in der preußischen Armee”
1935
• Nr. 177 “Soldatentum” 1937
• Nr. 178 “Der deutsche Soldat. Briefe aus dem 
Weltkrieg”
1938
• Nr. 178 “Otto Heuschele: Scharnhorsts letzte Fahrt” 1938
• Nr. 185,189 “Walter Bauer: Tagebuchblätter aus 
Frankreich” 
(Frankreichfeldzug 1940) 1941
• Nr. 187 “Jan Lauts: Deutsche Wehrfibel” 1937




[2111] Wehrunterlagen des H. v. K.
Nr. 222 1939–1944
Enthält u.a.: Antrag auf UK- Stellung an das Wehrbezirkskommando Potsdam, 
1939. - Aufenthaltsbescheinigung für Groß- Paris, 1944.
247Rep. 16 Nachlass Ewald Mertins
Rep. 16 Nachlass Ewald Mertins
[2112] Fotos und Postkarten
Nr. II.18 1880–1953
Enthält u.a.: Militärschule Potsdam.
 
[2113] Manuskript eines Gedenkbuches der Militärschule Potsdam
Nr. VI.16.2 1960
Rep. 16 Nachlass Carl Rechholtz
[2114] Bericht über die Zerstörung Potsdams am 14./ 15. April 1945
Nr. 1 o. J.
 




[2116] Grundriss des Reichsarchivs in Potsdam
Nr. 72 1934
 
[2117] 3 Übersichtspläne über Kriegsschäden an Gebäuden der Stadt Potsdam
Nr. 75 o. J.
Rep. 16 Nachlass Rudolf Schmidt
(Bestandsabgabe an das Kreisarchiv des Landkreises Barnim in Eberswalde)
[2118] Zeitungs- und Zeitschriftenausschnitte, Bildreproduktionen und Karten 
über den türkischen Weltkriegsverbündeten
Nr. 10 1914–1918
 
[2119] Feldpost- und andere Briefe sowie Fotografien aus dem Ersten Weltkrieg
Nr. 11 1914–1918
 
[2120] Kapp- Putsch in Eberswalde
Nr. 12 1920
 
[2121] Materialsammlung für historische Darstellungen
Nr. 17 1868–1943
248 Rep. 16 Nachlass Rudolf Schmidt
Enthält u.a.: Kriegergedenkstätte in Treuenbrietzen.
 
[2122] Materialsammlung zur Geschichte des Kreises Oberbarnim sowie der Orte 
Eberswalde und Wriezen
Nr. 20 1928–1943
Enthält u.a.: Friedenseiche in Heegermühle.
 
[2123] Materialsammlung zur Geschichte der Dörfer Kerstenbruch, Klobbicke, 
Klosterdorf, Ladeburg, Melchow und Metzdorf
Nr. 25 1927–1943
Enthält auch: Kriegerdenkmal am Weidendamm in Eberswalde.
 
[2124] Materialsammlung zur Geschichte von Fürstenberg (Oder) sowie der Dörfer 
Lüdersdorf, Neulewin, Neutrebbin, Prötzel und Ringenwalde
Nr. 26 1925–1941
Enthält u.a.: Kriegerdenkmäler in Fürstenberg (Oder) und Neutrebbin.
 
[2125] Materialsammlung zur Geschichte der Dörfer Blumenthal, Finow, Reichen-
berg, Reichenow, Ruhlsdorf, Schönfeld und Schönholz
Nr. 27 1928–1935
Enthält u.a.: Kriegerdenkmal in Schönfeld.
 




[2127] Materialsammlung zur Geschichte des Kreises Angermünde und der Städte 
des Kreises
Nr. 47 1886–1943
Enthält u.a.: Kriegerdenkmal bei Britz.
 
[2128] Manuskripte zur Geschichte von Oderberg
Nr. 54 1938–1942
Enthält u.a.: Denkmal für die Gefallenen der Kriege 1864, 1866 und 1870/ 71 auf 
dem Galgenberg. - Umbau des Denkmals und Anbringen der Namen der Gefalle-
nen des Ersten Weltkrieges.
 
[2129] Materialsammlung zur Geschichte von Liepe
Nr. 97 1925–1941
Enthält u.a.: Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges.
 
249Rep. 16 Nachlass Rudolf Schmidt
[2130] Materialsammlung zu Albrecht Daniel Thaer und dem Gutshaus in Möglin
Nr. 109 1925–1943
Enthält auch: Kriegerdenkmal und Heldenhain für die Gefallenen des Ersten Welt-
krieges in Letschin.
 
[2131] Sach- und Personenregister zu Schriften von R.S. über den Kreis Oberbarnim
Nr. 110 1930–1939
Enthält auch: Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Eberswalde.
Rep. 16 Nachlass Richard Schulz
[2132] Fotosammlung für eine Veröffentlichung über Fürstenwalde
Nr. A 171, A 172 1880–1974
Enthält u.a.: Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. - Kriegerdenkmal 
in Ketschendorf.
 
[2133] Manuskript zur Geschichte des Fürstenwalder Ulanenregimentes Nr. 3
Nr. A 185 1974
Rep. 20B Arbeitsamt Niederbarnim- Osthavelland
[2134] Zuweisung und Einsatz von Arbeitskräften
Nr. 2 1944–1945
Enthält auch: Übernahme von Militärinternierten und Kriegsgefangenen in ein 
ziviles Arbeitsverhältnis, 1944.
Rep. 21 Gestüt Neustadt (Dosse)
[2135] Einsatz von Kriegsgefangenen
Nr. 40 1915–1919
 





Enthält u.a.: Unfallanzeige für den französischen Kriegsgefangenen Eugen 
Lecomte, 27. Juni 1941.
 
250 Rep. 21 Gestüt Neustadt (Dosse)









[2141] Aufstellung einer ständigen Militärwache vor dem Landhaus
Nr. 331 1880–1936
 
[2142] Errichtung eines Denkmals zu Ehren des Staatsministers und Ministerpräsi-
denten Otto Freiherr von Manteuffel in Lübben
Nr. 1366 1905–1920
Enthält u.a.: Einschmelzen des Bronzestandbildes und Verwendung seines Sockels 
zur Errichtung eines Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges.
 
[2143] Gründung der Ständischen Militärjubelstiftung am 15. Juni 1913 aus Anlass 
des 25- jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Wilhelm II.
Nr. 1980 1913–1915
 
[2144] Regulierung des Kriegsschuldenwesens des Markgraftums Niederlausitz 
von 1805 bis zum 5. Juni 1815 gemäß der Kabinettsorder vom 23. Juli 1829
Nr. 3130 1896–1919
 
[2145] Kriegsschuldenkasse der Niederlausitz
Nr. 5538–5577 1806–1920
Rep. 25A Volksbüchereistelle für den Regierungsbezirk 
Potsdam
[2146] Richtlinien für die Bücheranschaffung der Volksbüchereien „unter besonde-
rer Berücksichtigung des Kriegszustandes“
Nr. 14 1943–1944






Enthält u.a.: Erlass des preußischen Ministers der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten vom 21. Dezember 1915 über die Gestaltung von Krie-
gergräbern und - denkmälern. - Druckschrift “Beispiele für Kriegergrabmäler in 
der Provinz Brandenburg”, 1916. - Nationaldenkmal für die Gefallenen des Ers-
ten Weltkrieges. - Erlass des preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung vom 14.  Januar  1921  über die Errichtung von Kriegerehrungen in 
wirtschaftlichen Notzeiten. - Mitwirken der Hochbauämter an der Errichtung von 
Kriegerdenkmälern. - Auflösung der Provinzialberatungsstelle für Kriegerehrun-
gen, 1924.
Rep. 27A Hochbauamt Frankfurt (Oder) I






[2151] Marienkirche in Frankfurt (Oder)
Nr. 37 1932–1944
Enthält auch: Errichtung eines Ehrenmals für gefallene „Grenzkämpfer“.
 
[2152] Umbau der Heinrich- von- Kleist- Oberschule Frankfurt (Oder) zum Lazarett
Nr. 44 1944
Rep. 27A Hochbauamt Neuruppin
[2153] Aufstellung von Kriegerdenkmälern
Nr. 422 1913–1924




[2155] Bauzeichnungen für den Umbau einer Kaserne in Neuruppin
Nr. 471 1935
 
[2156] Bauantrag der Zentrale der Organisation Todt auf Errichtung von Holzbara-
cken für eine Frontführerschule in Wustrau
Nr. 472 1944
Rep. 27A Hochbauamt I Potsdam
[2157] Beseitigung der Luftkriegsschäden in Potsdam
Nr. 20 1944–1945
 




[2159] Beseitigung der Luftkriegsschäden am Jagdschloss Stern
Nr. 172 1944–1945
Rep. 27A Hochbauamt II Potsdam
[2160] Kriegswirtschaftliche Anweisungen für die Staatshochbauämter
Nr. 287 1941–1944
 
[2161] Baubesichtigungen von Kriegsgefangenenlagern im Kreis Zauch- Belzig
Nr. 355 1939–1941
Enthält u.a.: Kriegsgefangenenlager Belzig, Bochow, Borne, Brachwitz, Brück, 
Cammer, Dahmsdorf, Damelang, Fredersdorf, Göhlsdorf, Gömnigk, Gollwitz, Gra-
bow, Groß Kreutz, Hagelberg, Haseloff, Jeserig, Klepzig, Krohne, Lehnin, Nichel, 
Niemegk, Ragösen, Rottstock, Schlalach und Wiesenburg.
 
[2162] Beseitigung von Luftkriegssachschäden im Kreis Zauch- Belzig




Enthält u.a.: Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Babelsberg. 
- Kriegerdenkmal in Hennigsdorf.
 
253Rep. 27A Hochbauamt II Potsdam
[2164] Kaserne des ehemaligen Gardeulanenregimentes Nr. 3 in Potsdam
Nr. 748/ 1 1936
 




[2166] Bau- und Instandsetzungsarbeiten an der Kaserne Potsdam, Am Kanal 68
Nr. 843 1934–1944
 
[2167] Beseitigung von Kriegssachschäden an staatlichen Gebäuden in Potsdam
Nr. 847 1940–1945
 
[2168] Bauarbeiten am Grundstück Potsdam, Kaiser- Wilhelm- Straße 1 zur Errich-
tung eines Luftschutzraumes
Nr. 853 1939–1940
Rep. 27A Hochbauamt III Potsdam




[2170] Bauberatung und Denkmalpflege
Nr. 1 1912–1929
Enthält u.a.: Runderlass des preußischen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- 
und Medizinalangelegenheiten vom 21. Dezember 1915 über die Einrichtung von 
Beratungsstellen für die Errichtung von Kriegerdenkmälern in den Provinzen. 
- Druckschrift “Richtlinien der Provinzialberatungsstelle für Kriegerehrungen”, 
1918. - Rundschreiben der Provinzialberatungsstelle für Kriegerehrungen vom 
19. August 1918 über die Aufgaben der Vertrauensmänner der Beratungsstellen.
Rep. 27A Hochbauamt Wittstock
[2171] Umbau einer Scheune auf dem Revierförstereigehöft in Lutterow zum 
Kriegsgefangenenlager
Nr. 66 1942–1944
254 Rep. 27B Wasserstraßenamt Frankfurt (Oder)
Rep. 27B Wasserstraßenamt Frankfurt (Oder)
[2172] Wasserpolizeiliche Genehmigung und privatrechtliche Erlaubnis für die 




[2173] Wasserpolizeiliche Genehmigung für die Bauleitung der Luftwaffe in Guben 






[2175] Aufforderung des Kampfkommandanten von Fürstenwalde zur Vernichtung 
aller Boote auf der Spree
Nr. 91 April 1945
 
















[2181] Zahlung von Kriegsteuerungszulagen an
• Nr. 19 Beamte und Angestellte 1914–1923
• Nr. 20 Arbeiter 1916–1920
 
[2182] Wasserentnahme durch die Gewehrfabrik Spandau
Nr. 35 1908–1923
 
[2183] Militärische Nutzung der Wasserstraßen
Nr. 161 1914–1922
 
[2184] Auswirkungen des Versailler Friedensvertrages
Nr. 162 1919–1924
Rep. 27B Wasserstraßenamt Potsdam





• Nr. 316 der Infanterieschießschule 
Spandau
1902–1920




[2187] Militärische Nutzung der Wasserstraßen
Nr. 635 1924–1934
Rep. 27C Kultur- und Wasserbauamt Beeskow













Enthält u.a.: Truppeneinsatz bei Eis- und Überschwemmungsgefahr.
 
[2192] Trinkwasserverbrauch der Kaserne in Frankfurt (Oder), Moltkestraße vom 
1. April 1936 bis zum 31. März 1937
Nr. 271 1937
Rep. 27C Kultur- und Wasserbauamt Neuruppin
[2193] Mobilmachung und Kriegswirtschaft
Nr. 11–15 1914–1922





[2195] Einsatz von Kriegsgefangenen bei Meliorationsarbeiten im Rhinluch
Nr. 66, 67 1939–1944
 
[2196] Wasserpolizeiliche Genehmigungen zur Ruppiner Wasserstraße
• Nr. 774 Kilometer 38,5–38,56: Privatanschlussgleis und 
Verpflegungsanlage für Reichsfiskus (Heer)
1938–1940
• Nr. 784 Kilometer 41,03: Marineverein Neuruppin 1929–1938
• Nr. 789 Kilometer 41,175: Bootshaus u.a. für 
Fliegerhorstkommandantur Neuruppin
1935–1939
• Nr. 795 Kilometer 43,0: Abwassereinleitung für Kaserne 
Altruppiner Allee
1935–1914
• Nr. 797 Kilometer 43,3: Abwassereinleitung für 
Offizierheim Altruppiner Allee
1935–1936
• Nr. 798 Kilometer 60,3: Abwassereinleitung von Gebäuden 
der Heeresstandortverwaltung Neuruppin
1934–1950
• Nr. 799 Kilometer 43,6: Badeanstalt des Panzerregiments 
Nr. 96
1936–1939
• Nr. 801 Kilometer 44,5: Fliegerhorst Neuruppin 1941–1942
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[2198] Abrechnung der Firma Alexander Scholz, Rathenow, über den Bau der Zug-
brücke bei Kilometer 9,3 der Fehrbelliner Wasserstraße (bei Hakenberg)
Nr. 1070 1941–1944
Enthält auch: Antrag auf Gewährung von Schwerarbeiter- Zusatzkarten für 4 
sowjetische Kriegsgefangene aus dem Kriegsgefangenenlager Wall (Rhinluch), 
Juni 1942.
 
[2199] Meliorationsvorhaben und Kulturbaumaßnahmen der Wassergenossen-
schaft “Unterer Rhin” Dreetz
Nr. 1190 1932–1942
Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen in den Poldern Siegrothsbruch und 
Klessen des unteren Rhingebietes. - Belegung des Reichsarbeitsdienstlagers Bart-
schendorf mit Kriegsgefangenen. - Einrichtung von Kriegsgefangenenunterkünf-
ten im Vorwerk Ohnewitz, im Gasthof Artur Scheele in Zietensaue und im Gasthof 
Hoppe in Siegrothsbruch.
 
[2200] Erschließung und Besiedlung des Rhinluchs
Nr. 1211 1935–1940
Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen zu Landeskulturarbeiten, 1940.
 
[2201] Bildung der Meliorationsgenossenschaft der Dosse- und Schwenzeniede-
rung in Wusterhausen sowie Entwässerung der Niederungsgebiete Siegrothsbruch 
und Klessen
Nr. 1212 1920–1942
Enthält auch: Grundriss des Kriegsgefangenenlagers Ohnewitz, 1941.
 
[2202] Melioration und Aufforstungen im Siedlungsgebiet Wustrau (Kreis Ruppin) 
und Staffelde
• Nr. 1329 1937–1940
Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen und Lohnabrechnung mit den Kriegs-
gefangenenlagern Wall, Wustrau, Wutzetz und Ziethenhorst.
• Nr. 1184 1940–1946
Enthält u.a.: Lohnabrechnungen für den Einsatz von Kriegsgefangenen der Lager 
Wall, Wustrau und Wutzetz. - Beantragung von Beihilfen aus dem Reichslandeskul-
turfonds für die Erstattung der durch den Einsatz von Kriegsgefangenen entstande-
nen Mehrkosten durch die Landgesellschaft Eigene Scholle GmbH, Frankfurt (Oder).
 
[2203] Entwässerung der Ländereien im Wasserverband Siegrothsbruch durch die 
Wassergenossenschaft “Unterer Rhin” Dreetz
Nr. 1370 1941–1944
Enthält u.a.: Anforderung von serbischen und sowjetischen Kriegsgefangenen. - 
Unterbringung der Kriegsgefangenen in Siegrothsbruch und auf dem Vorwerk 
Ohnewitz.
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[2204] Entwässerung des westlichen Teiles des Truppenübungsplatzes Döberitz 
(um Ferbitz)
Nr. 13, 14, 22/ 3, 71 1937–1938
 
[2205] Herstellung der Verbindungsstraßen vom Gelände der Kavallerieschule 
Krampnitz zum Truppenübungsplatz Döberitz
Nr. 22/ 1, 22/ 2, 46, 47 1937–1938
Rep. 28A Criewener Deichverband, Schwedt
[2206] Beseitigung der durch Hochwasser und Eisgang verursachten Schäden 
durch Kriegsgefangenenarbeitskommandos aus dem Stalag III C Altdrewitz
Nr. 9 1940–1944
Rep. 28A Deichverband Döbbrick- Burg
[2207] Deichinstandsetzungen
Nr. 31 1942–1944




Enthält u.a.: Arbeitsnachweis für aus dem Krieg heimkehrende Soldaten. - Für-
sorge für Kriegsteilnehmer.
 
[2209] Einsatz, Unterbringung und Verpflegung von Kriegsgefangenen
Nr. 51 1915–1925
 
[2210] Errichtung von Kriegsgefangenenlagern
Nr. 55 1934–1950
 
[2211] Einsatz von Kriegsgefangenen
Nr. 60 1941–1945
 






Enthält u.a.: Abrechnung des Einsatzes von 25 russischen Kriegsgefangenen.
 








Enthält u.a.: Einsatz von serbischen Kriegsgefangenen aus den Lagern Wall und 
Wustrau, 1943–1945.
Rep. 28B Wasser- und Bodenverband Neukammerluch
[2217] Einsatz von Kriegsgefangenen für Meliorationsarbeiten
Nr. 21 1922–1945
Enthält u.a.: Lohn- und Anwesenheitslisten serbischer Kriegsgefangener, 1944–1945.
Rep. 29 Strafanstalt Brandenburg (Havel) Generalia
[2218] Luftschutz
Nr. Gen. 12 1938–1941
 
[2219] Beamtenangelegenheiten
Nr. Gen. 34 1912–1934
Enthält u.a.: Verhalten der Beamten während des Kapp- Putsches 1920.
 
[2220] Reparaturarbeiten für Reichswehr und Schutzpolizei
Nr. Gen. 53 1921–1930
Rep. 29 Strafanstalt Brandenburg (Havel) Häftlingsakten
[2221] Häftlingsakten und - kartei der Strafanstalt Brandenburg (Havel) sind in 
alphabetischer Namenfolge geordnet. Die über die Häftlinge verhängten Zucht-
hausstrafen waren u.a. wegen folgender, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges began-
gener „Delikte“ ausgesprochen worden: „Fahnenflucht“. - „Unerlaubte Entfernung 
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von der Truppe“. - „Verrat bzw. Ausspähung militärischer Geheimnisse“. - „Feind-
begünstigung“. - „Gefährdung der Kriegsmacht im Felde“. - „Wehrkraftzersetzung“. 
- „Verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen“. - „Abhören feindlicher Sender“. - 
„Verbrechen gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“.
Rep. 29 Frauenzuchthaus Cottbus
[2222] Die Häftlingsakten des Frauenzuchthauses Cottbus sind in alphabetischer 
Namenfolge geordnet. Die über die Häftlinge verhängten Zuchthausstrafen waren 
u.a. wegen folgender, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges begangener „Delikte“ 
ausgesprochen worden:  „Wehrkraftzersetzung“. - „Abhören feindlicher Sender“. 
- „Verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen“. - „Wehrmittelbeschädigung“. - 
„Diebstahl von Feldpostsendungen“. - „Verbrechen gegen die Kriegswirtschafts-
verordnung“.
Rep. 29 Zentralgefängnis Cottbus
[2223] Die Häftlingsakten des Zentralgefängnisses Cottbus sind in alphabetischer 
Namenfolge geordnet. Die über die Häftlinge (Männer) verhängten Freiheitsstra-
fen waren u.a. wegen folgender „Delikte“ ausgesprochen worden: „Gehorsamsver-
weigerung“. - „Tätlicher Angriff auf einen militärischen Vorgesetzten“. - „Verrat 
bzw. Ausspähung militärischer Geheimnisse“.
Rep. 29 Landgerichtsgefängnis Guben
[2224] Die Häftlingsakten des Landgerichtsgefängnisses Guben sind in alphabe-
tischer Namenfolge geordnet. Die über die Häftlinge verhängten Freiheitsstra-
fen waren u.a. wegen folgender, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges begangener 
„Delikte“ ausgesprochen worden:  „Fahnenflucht“. - „Unerlaubte Entfernung von 
der Truppe“. - „Wehrkraftzersetzung.“ - „Militärischer Diebstahl“. - „Hehlerei mit 
Heeresgut“. - „Verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen und Militärinternierten“. 
- „Verbrechen gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“.
Rep. 29 Zuchthaus Luckau Generalia
[2225] Anweisungen
Nr. Gen. 11 1914–1918
Enthält auch: Verzeichnis der gefallenen oder an ihrer Verwundung verstorbenen 
Beamten der Strafanstalt Luckau, 1917.
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[2226] Die Häftlingsakten des Zuchthauses Luckau sind in alphabetischer Namen-
folge geordnet. Die über die Häftlinge verhängten Zuchthausstrafen waren u.a. 
wegen folgender, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges begangener „Delikte“ aus-
gesprochen worden: „Fahnenflucht“. - „Feigheit vor dem Feind“. - „Selbstverstüm-
melung“. - „Feindbegünstigung“. - „Wehrkraftzersetzung“. - „Tätlicher Angriff auf 
eine militärische Wache“. - „Drohung gegen einen Vorgesetzten“. - „Wehrmittel-
beschädigung“. - „Militärischer Diebstahl“. - „Diebstahl von Feldpostsendungen“. 
- „Abhören feindlicher Sender“. - „Verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen“. - 
„Verbrechen gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“. - „Versuchter Beitritt in die 
Tschechische Legion in Frankreich“.
Rep. 29 Landgerichtsgefängnis Potsdam
[2227] Die Häftlingsakten des Landgerichtsgefängnisses Potsdam sind in alpha-
betischer Namenfolge geordnet. Die über die Häftlinge verhängten Freiheitsstra-
fen waren u.a. wegen folgender, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges begangener 
„Delikte“ ausgesprochen worden:  „Fahnenflucht“. - „Unerlaubte Entfernung von 
der Truppe“. - „Verrat militärischer Geheimnisse“. - „Wehrkraftzersetzung“. - 
„Feindbegünstigung“. - „Aufforderung zum Ungehorsam“. - „Wehrmittelbeschä-
digung“. - „Verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen“. - „Abhören feindlicher 
Sender“. - „Vergehen gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“.
Rep. 29 Gerichtsgefängnis Pritzwalk
[2228] Die Häftlingsakten des Gerichtsgefängnisses Pritzwalk sind in alphabeti-
scher Namenfolge geordnet. Die über die Häftlinge verhängten Freiheitsstrafen 
waren u.a. wegen „verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“ (Zweiter Welt-
krieg) ausgesprochen worden.
Rep. 29 Gerichtsgefängnis Wittstock
[2229] Die Häftlingsakten des Gerichtsgefängnisses Wittstock sind in alphabeti-
scher Namenfolge geordnet. Die über die Häftlinge verhängten Freiheitsstrafen 
waren u.a. wegen „verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“ und „Verbrechens 
gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“ (Zweiter Weltkrieg) ausgesprochen wor-
den.
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[2230] Bau eines Luftschutztunnels für die Stadt Potsdam
Nr. 37 1944–1945
 
[2231] Reichsbannerweihe in Potsdam am 26. Oktober 1924
Nr. 378 1924
Enthält nur: Zeitungsausschnitte. - Druckschrift “Das Reichsbanner und Potsdam”, hrsg. 
von der Ortsgruppe Potsdam des Reichsbanners Schwarz- Rot- Gold, Potsdam 1924.
 
[2232] Prüfung der politischen Zuverlässigkeit der in Heeresbetrieben in Potsdam 
beschäftigten Arbeiter und Angestellten zur „Abwehr feindlicher Geheimdienste“ 
und „Unterbindung staatsfeindlicher Propaganda“
Nr. 379 1929
 
[2233] Überprüfung von Angehörigen der Technischen Nothilfe, Ortsgruppe 




[2234] Bauarbeiten an der Husarenkaserne in Potsdam, Neue Königstraße 12
Nr. 381 1914–1942
 
[2235] Bauarbeiten an der Kaserne des Regimentes der Gardes du Corps in Pots-
dam, Neue Königstraße 109/ 110
Nr. 382 1891–1937
Rep. 31A Bezirksausschuss/ Bezirksverwaltungsgericht 
Potsdam
[2236] Baubeschreibung für die Errichtung eines Wasserstoffwerkes des Zeppelin-
hafens Heerstraße in der Gemarkung Staaken
Nr. 736 1915–1916
 
[2237] Gesuch des Feuerwehrmajors Wenk aus Potsdam um Genehmigung zur 
Zerlegung bzw. Vernichtung von Munition auf dem Schießplatz Jüterbog
Nr. 1772 1923
 
[2238] Antrag des Heeresverpflegungsamtes in Rathenow auf Eintragung des 
Rechts zum Halten einer Anlegestelle an der schiffbaren Havel
Nr. 2805 1929–1945
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[2239] Grundstücksenteignungen zum Anlegen oder zur Erweiterung des Trup-
penübungsplatzes bei Döberitz
• Nr. 4952, 4953 Gemeindebezirk Priort 1935–1936
• Nr. 4955 Gemeindebezirk Rohrbeck 1932–1936
 
[2240] Karte vom Truppenübungsplatz Jüterbog
Nr. 4958 [nach 1930]
 
[2241] Grundstücksenteignungen zur Erweiterung des Truppenübungsplatzes 
Jüterbog
• Nr. 4962 Grüna 1935–1936
• Nr. 4966 Gemeindebezirk Mehlsdorf 1909–1920
• Nr. 4970, 4971  Gemeindebezirk Dorf Zinna 1910–1920
 
[2242] Grundstücksenteignungen zum Anlegen des Truppenübungsplatzes Zossen
• Nr. 4974 Gemeindebezirk Kallinchen 1912–1924
• Nr. 4976, 4977 Gemeindebezirk Wünsdorf 1910–1917
 
[2243] Grundstücksenteignungen in den Gemeindebezirken Berkholz und Heiners-
dorf zum Anlegen eines Truppenübungsplatzes bei Schwedt
Nr. 4979 1935–1936
 












[2247] Grundstücksenteignungen in Luisenthal, Röpersdorf und Schmachtenhagen 
zum Anlegen eines Standortübungsplatzes bei Prenzlau
Nr. 4985 1938–1940
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[2249] Grundstücksenteignungen zur Erweiterung des Schießplatzes Kummersdorf
Nr. 5010 1917–1918
 




[2251] Grundstücksenteignungen in Bernau zum Bau des Heeresbekleidungsamtes
Nr. 5018 1939
 




[2253] Grundstücksenteignungen zur Durchführung eines „kriegswichtigen Bau-




[2254] Grundstücksenteignungen im Gemeindebezirk Niedergörsdorf zur Erweite-
rung einer militärischen Verpflegungsanlage
Nr. 5022 1940–1941
Enthält auch: Plan des Truppenübungsplatzes Jüterbog.
 
[2255] Grundstücksenteignungen zum Anlegen eines Kohlenlagerplatzes für ein 
wehrmachteigenes Werk in Oderberg
Nr. 5023 1941–1942
 




[2257] Grundstücksenteignungen auf Antrag der Wehrkreisverwaltung III Berlin 
zum Bau einer Verpflegungsanlage im Gemeindebezirk Rohrbeck
Nr. 5025 1940
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[2260] Grundstücksenteignungen zur Erweiterung der Artilleriewerkstatt Spandau
Nr. 5028 1916–1920
 
[2261] Grundstücksenteignungen zur Erweiterung der Munitionsfabrik Spandau
Nr. 5029 1916–1922
 
[2262] Grundstücksenteignungen zur Erweiterung der Munitionsfabrik Spandau
Nr. 5030 1918–1921
 
[2263] Grundstücksenteignungen zur Erweiterung der Artilleriewerkstatt Spandau
Nr. 5031 1918–1923
 








[2266] Sicherstellung von Flugplatzgelände in der Gemarkung Friedersdorf
Nr. 5035, 5036 1934
 
[2267] Grundstücksenteignungen im Gemeindebezirk Groß Glienicke zur Erweite-
rung des Flughafens bei Berlin- Gatow
Nr. 5037 1937–1938
 





[2269] Grundstücksenteignungen zum Bau des Flughafens Prenzlau
Nr. 5040 1935–1937
 
[2270] Grundstücksenteignungen zum Ausbau eines Flugplatzes in Rangsdorf
Nr. 5041 1928–1939
 
[2271] Grundstücksenteignungen zum Bau eines Flugplatzes in Werder (Havel)
Nr. 5042 1936–1941
 




[2273] Grundstücksenteignungen zur Errichtung einer Militärfliegerstation in Neuruppin
Nr. 5045, 5046 1916–1917
 
[2274] Verwaltungsstreitsache des O. W. aus Luckenwalde gegen den Vertreter des 
öffentlichen Interesses wegen Versagung des Wandergewerbescheins
Nr. 5094 1934–1935
Enthält u.a.: Mitgliedschaft des O. W. im Roten Frontkämpferbund.
 
[2275] Verwaltungsstreitsache der Wehrkreisverwaltung III Berlin gegen den Ober-
bürgermeister von Potsdam wegen der „Vergnügungssteuer“
Nr. 5252 1939
 
[2276] Disziplinaruntersuchung gegen den Bürgermeister von Oranienburg wegen 
Verletzung seiner Amtspflichten während des Kapp- Putsches 1920
Nr. 5238 1921–1930
 
[2277] Disziplinarverfahren gegen das Kreisausschussmitglied aus Templin wegen 
Verletzung seiner Amtspflichten während des Kapp- Putsches 1920
Nr. 5239 1920–1921
 
[2278] Disziplinarverfahren gegen den Oberbürgermeister von Potsdam wegen sei-
ner Haltung während des Kapp- Putsches 1920
Nr. 5241 1920
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Rep. 31B Bezirksausschuss/ Bezirksverwaltungsgericht 
Frankfurt (Oder)
[2279] Antrag des Heeresbauamtes Frankfurt (Oder) auf hochwasserpolizeiliche 




[2280] Antrag des Heeresbauamtes Frankfurt (Oder) auf hochwasserpolizeiliche 




[2281] Antrag des Wehrkreisverwaltungsamtes III Berlin auf Eintragung des Rech-




[2282] Hochwasserpolizeiliche Genehmigung für das Heeresbauamt Frankfurt 
(Oder) zur Errichtung eines offenen Sitzplatzes auf Betonpfählen auf dem Gelände 
der Heeresanstalt in Frankfurt (Oder)
Nr. 789 1933–1934
 
[2283] Antrag der Kommandantursperrdienstgruppe in Küstrin auf hochwasser-




[2284] Hochwasserpolizeiliche Genehmigung zur Anlage von Bauten am Bootshaus 
der Oberschule für Jungen in Guben zur Erweiterung als Kriegsgefangenenlager
Nr. 810 1942
 
[2285] Antrag des Heeresbauamtes Eberswalde auf hochwasserpolizeiliche Geneh-




[2286] Dienststrafverfahren gegen den Polizeiverwaltungsobersekretär F. S. aus Forst 
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[2287] Dienststrafverfahren gegen den Kreissparkasseninspektor W. H. aus Prenz-




[2288] Dienststrafverfahren gegen den Lehrer F. L. aus Streckenthin wegen „Vor-
täuschung einer Zugehörigkeit zum Reserveoffizierkorps“
Nr. 1146 1935–1937
Rep. 32A Kreisschulinspektion Guben
[2289] Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes
Nr. 25 1942–1944
 






[2292] Schule Schießplatz Jüterbog
Nr. 86, 87 1920–1945
Rep. 32A Kreisschulinspektion Luckenwalde
[2293] Schulverband Schießplatz Jüterbog
Nr. 49 1898–1920
Rep. 32A Kreisschulinspektion Senftenberg
[2294] Teilnahme von Lehrern an militärischen Übungen
Nr. 25 1935–1939
Rep. 32F Potsdamsches Großes Waisenhaus
[2295] Der Bestand umfasst etwa 140 Aktenbände aus dem Zeitraum 1816 bis 1952. Er 
enthält vor allem Akten des Direktoriums des Großen Militärwaisenhauses zu Potsdam 
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und der Oberschule des Großen Militärwaisenhauses zu Potsdam vor 1945 sowie der 
Verwaltung des Potsdamschen Großen Waisenhauses aus den Jahren 1945–1952.
Rep. 34 Provinzialschulkollegium Berlin




[2297] Übernahme der Umzugskosten bei Übertritt von Beamten aus dem Heeres- , 
Marine- und Kolonialdienst in den preußischen Staatsdienst
Nr. 33 1920–1929
 
[2298] Beschäftigung von ausscheidenden Militärpersonen bei staatlichen Behörden
Nr. 39 1918–1920
 
[2299] Zahlung von Schadenersatzleistungen an Beamte
Nr. 40 1915–1929
Enthält auch: Beschäftigung schwerkriegsbeschädigter Lehrpersonen.
 
[2300] Ausführungen zum Versailler Friedensvertrag im Unterricht
Nr. 204 1919–1929
 




[2302] Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen mit Militäranwärtern
Nr. 257 1918–1929
Enthält auch: Anstellung verabschiedeter Offiziere.
 
[2303] Regelung der Ausbildungszeit der Kriegsteilnehmer an Lehrerseminaren
Nr. 448/ 1 1918–1921
 
[2304] Vorbereitung der Jugend auf den Militärdienst
Nr. 755, 756 1914–1919
 






[2306] Kurse für Kriegsprimaner
Nr. 826, 827 1917–1919
 
[2307] Arbeiten von 16 deutschen Kriegsgefangenen in England im Rahmen eines 
Vorbereitungskurses zur Ablegung der Reifeprüfung
Nr. 828 1917–1921
 




[2309] Unterstützung der Naturdenkmalpflege durch die Schulen
Nr. 1021 1920–1929
Enthält auch: Ehrenfriedhof des Brandenburgischen Jägerbataillons Nr. 3 im Vaser-
tal (Karpaten). - Aufforderung der Brandenburgischen Provinzialkommission für 
Naturdenkmalpflege zur Verbindung vorhandener Naturdenkmäler mit „Helden-
ehrungen“. - Erhaltung der Schwalmenkutte in Hohenkarzig bei Friedeberg durch 




Enthält auch: Teilnahme des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg an der Ein-
weihung von Ehrenmälern und Gedenksteinen für die Gefallenen des Ersten Welt-
krieges.
 
[2311] Bekanntmachungen und Empfehlungen von Druckschriften
Nr. 1141 1915–1916
Enthält u.a.: Druckschriften “Die Kriegskrüppelfürsorge”, von Biesalski, Leipzig- 
Hamburg 1915; “Wie es zum Weltkrieg kam”, von Hanns Altmann, Leipzig- Berlin 1915.
 
[2312] Angebote von Zeitschriften, Büchern u.a.
Nr. 1143 1927–1928
Enthält u.a.: Vorschläge zur Besichtigung von Denkmälern militärischer Persön-
lichkeiten, der Friedenssäule auf dem Belle- Alliance- Platz, des Siegeswagens auf 
dem Brandenburger Tor, des Nationalkriegerdenkmals im Invalidenpark und der 
Siegessäule auf dem Königsplatz in Berlin, des Siegesdenkmals, der Pyramide und 




Enthält u.a.: Druckschrift “Der deutsche Junghelferbund und seine Kriegsarbeit”, 1915.
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[2314] Spende für deutsche Soldaten- und Marineheime
Nr. 1244 1917–1918
 
[2315] Verein “Jugendspende für Kriegswaisen”
Nr. 1245 1915–1918
 
[2316] Verein “Jugenddank für Kriegsbeschädigte”
Nr. 1246 1917–1918
 




[2318] Reichsverband für Kriegspatenschaften
Nr. 1248 1917
 








[2321] Aufklärungsvorträge der Lehrer über die Regelung der Ernährungsfrage im Krieg
Nr. 1272 1914–1928
 
[2322] Veröffentlichung einer Gedenktafel aller im Ersten Weltkrieg gefallenen 
Beamten der Unterrichtsverwaltung und aller gefallenen Lehrer im “Zentralblatt 
für die gesamte Unterrichtsverwaltung”
Nr. 1275 1914–1921
Enthält auch: Druckschrift “Gedenktafeln und andere Kriegerehrenmale”, 1920. 
- Erlass des Reichsministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung vom 
14. Januar 1921 über die Gestaltung von Kriegerehrungen.
 







[2325] Gehaltsvorauszahlungen an Lehrer und Beamte der staatlichen Lehranstal-

























[2333] UK- Stellung von Lehrern
Nr. 1289, 1290 1914–1919
 




[2335] Übersicht über die kriegsgefangenen Lehrer von brandenburgischen Schulen
Nr. 1294 1916–1917
 




[2337] Bewilligung von Kriegsteuerungsunterstützungen für im Ruhestand lebende 
Beamte, Lehrer und deren Hinterbliebene
Nr. 1298 1917–1920
 












[2342] Sonderlehrgänge und Prüfungen für Kriegsversehrte
Nr. 4044, 4045 1944–1945
 
[2343] Städtisches Friedrich- Wilhelm- Gymnasium Cottbus
Nr. 4127 1931–1943
Enthält auch: Druckschrift “Jüdische Flieger im Weltkrieg”, von F.A. Theilhaber, 
Berlin 1924.
 








[2346] Schulische Betreuung der Luftwaffenhelfer der Oberschule für Jungen Drossen
Nr. 4228 1944
 
[2347] Kriegshilfsdienst an der Heinrich- von- Kleist- Schule in Frankfurt (Oder)
Nr. 4389 1939
 





[2349] Luftschutz am Städtischen Reformrealgymnasium Frankfurt (Oder)
Nr. 4444 1944
 
[2350] Wehrsport am Städtischen Reformrealgymnasium Frankfurt (Oder)
Nr. 4470 1933
 




















[2356] Kriegshilfsdienst am Städtischen Oberlyzeum Eberswalde
Nr. 5450 1939–1942
 

















[2361] Kriegshilfsdienst am Oberlyzeum Potsdam- Hermannswerder
Nr. 5664 1939
 
[2362] Unterrichtseinstellung an der Städtischen Friedrich- Schule Luckenwalde 
wegen militärischer Belegung der Schule
Nr. 5714 1932–1939
 
[2363] Luftschutz am Städtischen Viktoria- Gymnasium Potsdam
Nr. 5954 1940–1941
 
[2364] Kriegshilfsdienst am Städtischen Viktoria- Gymnasium Potsdam
Nr. 5973 1939
 
[2365] Oberschule am Großen Militärwaisenhaus zu Potsdam
Nr. 6000 1938–1944
 
[2366] Personalangelegenheiten des Großen Militärwaisenhauses zu Potsdam
Nr. 6001 1938–1943
 




[2368] Prüfung der Schüler des Großen Militärwaisenhauses zu Potsdam
Nr. 6003 1941–1943
 
[2369] Kriegshilfsdienst am Kaiserin- Augusta- Stift Potsdam
Nr. 6034 1939
 
[2370] Ordensverleihung an Lehrer des Städtischen Oberlyzeums Prenzlau
Nr. 6096 1936
 
[2371] Kriegshilfsdienst am Städtischen Oberlyzeum Prenzlau
Nr. 6118 1931–1939
 




[2373] Kriegshilfsdienst am Städtischen Gymnasium Wittstock
Nr. 6326 1939–1940
 
[2374] UK- Stellung von Erziehern
Nr. 6387 1943–1945
 




[2376] Einberufung von Erziehern und Schülern zum Wehrdienst
Nr. 6396 1942–1944
 
[2377] Einberufung von Angehörigen der Lehrerbildungsanstalten zum Wehrdienst
Nr. 6397 1944
 
[2378] Musterungslager in Dahme, Luckenwalde und Prenzlau
Nr. 6407 1943–1944
 
[2379] Belegung der Räume der Lehrerbildungsanstalt Frankfurt (Oder) durch die 
Wehrmacht
Nr. 6417, 6417/ 1 1944–1945
 
[2380] Beschlagnahme von Räumen der Lehrerbildungsanstalt Paradies durch die 





Enthält u.a.: Druckschrift “Soldatenbrief der Lehrerbildungsanstalt Paradies”, 
Posen 1944.
Rep. 35H KZ Sachsenhausen






Enthält u.a.: Luftschutzrichtlinie vom 1. Januar 1944.
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[2384] Erinnerungsberichte über das KZ Sachsenhausen
Nr. 34 1941–1945
Enthält u.a.: Massenerschießung von sowjetischen Kriegsgefangenen, 1941.
 
[2385] Haftentlassungsschein des Schlossers F. M. vom 20. April 1939
Nr. 36 1939–1940
Enthält auch: Wehrmachtausschluss- Schein vom 20. Februar 1940.
Rep. 37 Herrschaft Bärwalde- Wiepersdorf
[2386] Requisition von Pferden für den Tragedienst in der Wehrmacht
Nr. 6480 1944
Rep. 37 Herrschaft Baruth
[2387] Brief des Deutschen Offiziervereins über den Abschluss einer Lebensver-
sicherung
Nr. 164 1925
Rep. 37 Güter Berlitt und Kötzlin
[2388] Ankauf des Grundstückes Brüßhaber in Kötzlin
Nr. 22 1940–1941
Enthält auch: Verfügung des Landrats des Kreises Ostprignitz über die Errichtung 
eines Kriegsgefangenenlagers in Kötzlin, 1940.
 













278 Rep. 37 Herrschaft Boitzenburg
[2393] Schriftwechsel des Dietlof Graf von Arnim mit dem Stahlhelm
Nr. 4434 1928–1943
 




[2395] Stammrollen des Stahlhelm für die Gemeinden Berkholz, Blankensee, Boit-
zenburg, Bredereiche, Friedensfelde, Fürstenau, Gerswalde, Hardenbeck, Hassleben, 
Jakobshagen, Klosterwalde, Kröchlendorf, Lychen, Metzelthin, Milmersdorf, Mitten-
walde, Naugarten, Netzow, Potzlow, Ringenwalde, Stegelitz, Templin und Zehdenick
Nr. 4436 1933
 




[2397] Briefe des Bernd Graf von Arnim an seinen Bruder Dietlof Graf von Arnim 
über die politischen Verhältnisse im Ersten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit
Nr. 4457/ 5 1912–1919
 
[2398] Briefe des Friedrich Graf von der Schulenburg an Dietlof Graf von Arnim 
über die deutsche Innen- und Außenpolitik aus der Sicht eines Militärattachés in 
London und die Lage im Ersten Weltkrieg
Nr. 4480/ 1 1903–1918
 
[2399] Tätigkeit des Dietlof Graf von Arnim als Territorialdelegierter der Freiwilli-
gen Krankenpflege im Generalgouvernement Belgien
Nr. 4498 1914–1915
 
[2400] Briefe des Dietlof Graf von Arnim an seine Gattin Alexandra
Nr. 4519, 4519/ 1, 4519/ 2 1914–1916
Enthält u.a.: Tätigkeit als Territorialdelegierter der Freiwilligen Krankenpflege im 
Generalgouvernement Belgien.
 
[2401] Briefe von Marie Gräfin zu Eulenburg an ihre Stieftochter Alexandra 
von Arnim
Nr. 4522 1893–1938
Enthält u.a.: Erster Weltkrieg in Polen und den Karpaten.
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[2402] Briefe vom Oberquartiermeister der 8.  Armee, Oberst Walter Freiherr 
Schmidt von Schmidtseck, und seiner Frau Dorothea an ihre Schwägerin Alexan-
dra von Arnim
Nr. 4524 1894–1916
Enthält u.a.: Erster Weltkrieg.
 
[2403] Briefe des Bernd Graf von Arnim und seiner Frau Martha an ihre Schwäge-
rin Alexandra von Arnim
Nr. 4525 1897–1915
Enthält u.a.: Erster Weltkrieg.
 
[2404] Briefe von Wanda Gräfin zu Eulenburg an ihre Cousine Alexandra von Arnim
Nr. 4528 1893–1938
Enthält u.a.: Erster Weltkrieg.
 
[2405] Briefe des Siegfried von Bonin und seiner Frau Arnoldine an ihre Nichte 
Alexandra von Arnim
Nr. 4529 1893–1915
Enthält u.a.: Erster Weltkrieg.
 




[2407] Briefe des Boitzenburger Pastors Gnade an Alexandra von Arnim über die 
Situation an der Westfront
Nr. 4532 1914–1915
 




[2409] Briefe von der Front und aus Lazaretten an Alexandra von Arnim
Nr. 4535/ 3, 4535/ 4 1914–1918
 







Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen und italienischen Militärinternierten 
im Schutzforst Buckow, Sitz Waldsieversdorf.
Rep. 37 Gut Dahnsdorf
[2412] Druckschrift “Kriegervereinsvorstand” (für die Vorstände der dem Deutschen 
Reichskriegerbund “Kyffhäuser” angeschlossenen Vereine), Berlin 1927
Nr. 336 1927
Rep. 37 Güter Friedersdorf und Groß Kreutz
[2413] Kassenangelegenheiten des Gutes Friedersdorf
Nr. 106 1933–1945
Enthält u.a.: Lohnabrechnungen und Lohnlisten für französische Kriegsgefangene.
 
[2414] Kriegerdenkmal in Friedersdorf
Nr. 261 1908–1944
 
[2415] Anlage von Grabdenkmälern in Groß Kreutz
Nr. 262 1921–1930
Enthält u.a.: Gedenkkreuz für den im Ersten Weltkrieg gefallenen Gebhard von der 
Marwitz.
 




[2417] Kriegstagebücher des Bodo von der Marwitz
Nr. 324–329 1915–1918
 




[2419] Verein ehemaliger Angehöriger des 3. Ulanenregimentes
Nr. 475 1919–1938
 
281Rep. 37 Güter Friedersdorf und Groß Kreutz
[2420] Einwohnerwehren und Heimatschutzverbände
Nr. 476 1919–1927
 






[2423] Mitgliedschaft des Bodo von der Marwitz in Vereinen und Verbänden
Nr. 485 1912–1944
Enthält u.a.: Deutscher Offizierbund. - Kriegerverein des Kreises Lebus. - Natio-
nalsozialistisches Fliegerkorps. - Offizierkameradschaft der Offizierwohlfahrtsge-
meinschaft im NS- Reichskriegerbund. - Reichsluftschutzbund. -  SS.
 
[2424] Versicherungsabschlüsse des Bodo von der Marwitz
Nr. 494 1919–1939
Enthält u.a.: Abschlüsse mit der Lebensversicherungsanstalt für Armee und Marine.
 
[2425] Errichtung eines Erinnerungszeichens für den im Jahr 1914 in Polen gefal-
lenen Gebhard von der Marwitz in Groß Kreutz und an der Todesstelle in Polen
Nr. 617 1917–1918
Rep. 37 Gut Gartow




[2427] Feldpostbriefe des Wolf Gottfried von Quast aus Belgien und Polen
Nr. 22, 24 1914–1918
 
[2428] Feldpostbriefe an Rosemarie von Quast
Nr. 53 1944
Rep. 37 Gut Gebersdorf
[2429] Einsatz, Unterbringung und Verpflegung von Kriegsgefangenen
Nr. 1880 1940–1945




Rep. 37 Herrschaft Königs Wusterhausen








[2433] Einquartierungen und Kriegslieferungen im Amtsbezirk Buchholz
Nr. 720 1850–1924
 
[2434] Flächenverkauf in der Gemarkung Miersdorf an die Deutschen Waffen- und 
Munitionsfabriken
Nr. 2174, 2175 1915–1920
Rep. 37 Herrschaft Königs Wusterhausen Dokumente
[2435] Kaufvertrag vom 21./ 25. Juli 1916 mit dem Reichsmilitärfiskus über den Ver-
kauf von Parzellen in Königs Wusterhausen
Nr. 484 1915–1916
 




[2437] Vertrag mit den Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken Berlin über den 
Verkauf von Parzellen der Gemarkung Miersdorf
Nr. 1848 1916–1920
283Rep. 37 Herrschaft Königs Wusterhausen Oberförsterei Rheinsberg
Rep. 37 Herrschaft Königs Wusterhausen Oberförsterei 
Rheinsberg
[2438] Militärdienst der Forstbeamten
Nr. 218 1935–1942
 
[2439] Beschäftigung von Schwerkriegsbeschädigten
Nr. 230 1929–1943
 
[2440] Beseitigung der Luftkriegssachschäden am Schloss Rheinsberg
Nr. 283 1942–1945
Rep. 37 Herrschaft Liebenberg
[2441] Verhandlungen zwischen dem Landrat des Kreises Templin und Philipp 
Fürst zu Eulenburg über die Aufstellung eines Verzeichnisses der in Liebenberg 
zwischen 1793 und 1814 durch französische Truppen geraubten Wertgegenstände 
und Kunstwerke zwecks Geltendmachung von Reparationsansprüchen
Nr. 15/ 1 1915
 
[2442] Kriegsdienstfreistellung des Hausdieners Karl Löschert, des Fischers Otto 
Nieselke sowie der Jäger Albert Schulz und Franz Bartsch aus Liebenberg
Nr. 262 1914–1917
 
[2443] Liste der Kriegsteilnehmer aus Häsen und Liebenberg
Nr. 263, 264 1914–1916
 
[2444] Rückstellung des Gärtners Radusch vom Militärdienst
Nr. 265 1916
 
[2445] Handschreiben des Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg aus dem 
Hauptquartier Ost an die Freifrau von Schmidtseck, geb. Gräfin zu Eulenburg, als 
Dank für die Übersendung der Eulenburgsagen
Nr. 337 30. November 1915
 




284 Rep. 37 Herrschaft Liebenberg
[2447] Maschinenschriftliches Manuskript von Philipp Fürst zu Eulenburg “Gräfin 
Mathilde Stubenberg. Familien- und Freundschaftsbriefe während des Krieges 1914–
1917 aus der Heimat und aus dem Felde”
Nr. 788 1917
 
[2448] Entwurf eines Briefes der Gräfin Mathilde Stubenberg an Kaiser Wilhelm II. 
über den Ersten Weltkrieg
Nr. 790 15. November 1915
 




[2450] Brief der Neffen Kurth- Wilhelm und Jarry aus Liegnitz an ihren Onkel Phi-




[2451] Brief des Philipp Fürst zu Eulenburg aus Liebenberg an seinen Freund, den 
General der Infanterie Paul von Leszczynski, mit Berichten über den Krieg 1870/ 71 
und den Verlauf des Ersten Weltkrieges
Nr. 850 16. Januar 1915
 
[2452] Brief des Philipp Fürst zu Eulenburg aus Wien an Schulrat Professor 
Dr. Michaelis in Berlin mit der Bitte um wohlwollende Förderung seiner Söhne 




[2453] Brief des Philipp Fürst zu Eulenburg aus Liebenberg an seinen Sohn Sigwart 




[2454] Briefe des Sigwart Graf zu Eulenburg aus dem Felde an seine Eltern und 
seine Gattin Helene in Liebenberg
Nr. 870 1914
 









[2457] Kriegsbriefe von, an und über Sigwart Graf zu Eulenburg
Nr. 873 1915
 
[2458] “Sigwart- Erinnerungen” (Zusammenstellung von Briefen des Sigwart Graf 
zu Eulenburg aus dem Ersten Weltkrieg sowie von Briefen mit der Schilderung 
seines Todes und Beileidsschreiben)
Nr. 880 1914–1916
 
[2459] Manuskript von Friedrich- Wend Graf zu Eulenburg- Hertefeld „Erinnerun-










[2462] Verhandlung zwischen Albrecht Graf von der Schulenburg und der Waffen- 
SS wegen Übergabe von Parzellen des Gutes Lieberose und des Sägewerkes in Jam-









[2465] Stammrollen des Schlossbezirks Lübbenau
Nr. 3491–3494 1826–1918
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[2469] Verein der Offiziere des Leibgardehusarenregimentes Potsdam
Nr. 6444 1934–1944
 
[2470] Verein ehemaliger Leibgardehusaren Berlin
Nr. 6445 1934–1944
Rep. 37 Gut Meyenburg










[2474] Einsatz von Kriegsgefangenen
Nr. 685 1915
 
[2475] Kriegs- und Zwangswirtschaft
Nr. 686 1914–1923
 





[2477] Mitgliedschaft des Kuno Graf von Hardenberg in Vereinen
Nr. 1894 1919–1927
Enthält v.a.: Deutscher Offizierbund. - Verein ehemaliger Offiziere des Ulanenregi-
mentes Nr. 3. - Kriegerverein in Neuhardenberg.
Rep. 37 Gut Schönfließ






[2480] Bekanntmachungen der Kriegswirtschaftsstellen
Nr. 250 1917–1918
 
[2481] Behandlung und Einsatz von französischen Kriegsgefangenen
Nr. 369 1943–1945
Rep. 37 Güter Bredow auf Senzke und Haage
[2482] Einsatz von Kriegsgefangenen
Nr. 13 1940–1941
Enthält u.a.: Anforderung von französischen Kriegsgefangenen als Ersatz für ent-
lassene polnische Kriegsgefangene.
Rep. 37 Gut Stolpe
[2483] Arbeitskräfteeinsatz auf dem Gut Schöneberg
Nr. 1520 1938–1944
Enthält u.a.: Namensliste der in Schöneberg eingesetzten italienischen Militärin-
ternierten, 1944.
Rep. 37 Herrschaft Straupitz
[2484] Arbeitskräfteeinsatz in der Forstverwaltung Straupitz
Nr. 821 1941–1944
Enthält u.a.: Statistische Angaben über den Einsatz von Kriegsgefangenen, unter-
gliedert nach Nationalitäten.
288 Rep. 37 Gut Werben II
Rep. 37 Gut Werben II











Enthält u.a.: Lohnabrechnungen mit dem Stalag III A Luckenwalde für auf dem 
Rittergut Hagelberg eingesetzte Kriegsgefangene.
• Nr. 448 1941–1942
Enthält u.a.: Schriftwechsel mit dem Stalag III A Luckenwalde über die Lieferung von 
Stacheldraht für die Errichtung eines “Russenlagers” auf dem Rittergut Hagelberg. 










Enthält u.a.: Eingabe der Gutsverwaltung an den Ortsbauernführer wegen des 
Abzugs von 2 sowjetischen Kriegsgefangenen, Januar 1944.
 
[2491] Gestellung von Arbeitern und Pferden durch das Militärkommando
Nr. 63 1918–1922
 
[2492] Einsatz von Arbeitskräften
Nr. 65 1924–1945




[2493] Einsatz von französischen, polnischen und sowjetischen Kriegsgefangenen 
auf dem Gut Zichow
Nr. 69 1940–1944
Rep. 41 Amtsbezirk Altdöbern- Reddern
[2494] Rundschreiben des Landratsamtes Calau
Nr. 18 1915–1923
Enthält u.a.: Verbot der Aufnahme von KPD- Mitgliedern in die Einwohnerwehren, 
1919. - Aufbau des Proletarischen Selbstschutzes, 1923.
[2495] Fahndungsblätter der Staatspolizeistelle Frankfurt (Oder)
Nr. 25 1941–1943
Enthält u.a.: Flucht des französischen Generals Henry Giraud aus dem Offizierlager 
Festung Königstein, April 1942. - Attentat auf SS- Obergruppenführer Reinhard 




Enthält u.a.: Fahndung nach flüchtigen polnischen Kriegsgefangenen.
• Nr. 33 1935–1941













Enthält auch: Übergang der vollziehenden Gewalt auf das Wehrkreiskommando III 
Berlin, 1923.
 











[2505] Errichtung von Schießständen des Kriegervereins Bötzow
Nr. 83 1927–1933
 





Enthält u.a.: Abwurf „feindlicher“ Flugblätter. - Behandlung sowjetischer Kriegs-
gefangener. - Luftkriegssachschäden. - „Spionage“. - Volkssturm. - Werkluftschutz. 
- Wehrpflichtige.
 
[2508] Sicherheits- und Ordnungspolizei
Nr. 89 1911–1945
Enthält: Verordnung vom 21. Februar 1945 zur Errichtung von Sondergerichten im 







Enthält u.a.: „Feindalarm“. - Dienststellenverlegungen. - Bergung von Kulturgut.
 
[2511] Luftschutzbunkerbau in Marwitz
Nr. 222 1943–1944
 
















[2517] Aus- bzw. Einwanderungen
Nr. 53 1903–1916
Enthält u.a.: Geheimes Schreiben des Oberkommandos in den Marken vom 
18. Mai 1915 über “feindliche Ausländer”.
Rep. 41 Amtsbezirk Brieske
[2518] Kriegseinsatz der Verwaltungsangestellten
Nr. 9 1944




Enthält auch: Aufruf des Landrates an die heimkehrenden Soldaten. - Zusammen-
arbeit mit den Arbeiter- und Soldatenräten.
 
[2520] Einrichtung von Werkschutzwehren bei der Mobilmachung 1914
Nr. 77 1914–1918
Enthält auch: Einstellung von Wachleuten zur Beaufsichtigung der in den Gruben 
eingesetzten Kriegsgefangenen.
 
[2521] Errichtung von Bürgerwehren
Nr. 78 1918–1919
 
[2522] Einstellungen in die Reichswehr
Nr. 80 1923–1935
 




[2524] Wohnraumlenkung der Gemeinde Brieske
Nr. 134 1943–1945












[2528] Verhinderung von Anwerbungen zur Fremdenlegion
Nr. 164 1925–1942
 
























[2536] Kriegerverein “Marga” (Grube “Marga”)
Nr. 206 1912–1930
 
[2537] Klage des Kriegervereins “Marga” gegen den Arbeiter Emil Kurz und den 
Amtsvorsteher Wollny aus Brieske wegen Entwaffnung des Kriegervereins wäh-












[2541] Rückführung von Kriegsgefangenen aus den Braunkohlewerken
Nr. 264 1919
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[2553] Beitritt der Gemeinde Brieske zum Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge
Nr. 456 1928–1944




[2555] Anordnungen des Landrates an die Ortspolizeibehörden
Nr. 16 1940–1943
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Rep. 41 Amtsbezirk Dahlwitz- Hoppegarten
[2558] Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Dahlwitz
Nr. 15 1920–1936
 
[2559] Aushebungen und Musterungen
Nr. 75 1935–1936
 














Enthält u.a.: Feldjägerkorps der SA, 1934. - Einstellung von Hilfspolizisten zur 









Enthält u.a.: Fahndung nach einer angeblich in Allenstein abgesprungenen „Fall-
schirmgruppe der KPD“, 1942.
 




[2567] Strafkontrollbuch des Amtsvorstehers
Nr. 11 1931–1945
Enthält u.a.: Todesurteil des Standgerichtes des III. SS- Panzerkorps wegen Fahnen-
flucht gegen den Gefreiten Heinz W. aus Finowfurt, vollstreckt am 2. März 1945.
Rep. 41 Amtsbezirk Gräfendorf
[2568] Behandlung, Registrierung und Überwachung von Kriegsgefangenen
Nr. 4 1940–1943
 
[2569] Erfassung von Wehrpflichtigen
Nr. 9 1938–1943







[2572] Bildung von Einwohnerwehren
Nr. 10 1918–1920
Enthält auch: Finanzierung der Soldatenräte.










[2576] Gemeindeangelegenheiten von Neuendorf
Nr. 2 1933–1940
297Rep. 41 Amtsbezirk Groß Köris
Enthält u.a.: Karte mit eingezeichnetem militärischen Übungsgelände.
 











Enthält u.a.: „Fahnenflucht“. - Musterungen. - Rückstellungen. - Truppenübungen.
 
[2581] Personalbedarf im Mobilmachungsfall sowie UK- Anträge
Nr. 27 1939–1944
 
[2582] Friedhof in Großräschen
Nr. 52 1896–1938











Enthält u.a.: Kriegerdenkmal in Lauta. - Kriegerlinde in Muckwar. - Napoleoneiche 
in Calau.
Rep. 41 Amtsbezirk Hänchen/ Madlow







[2588] Versammlungsanmeldungen des Stahlhelm
Nr. 19 1931–1933
 









[2592] Kriegseinsatz der Feuerwehren
Nr. 47 1943–1945
 
[2593] Erfassung von Wehrpflichtigen
Nr. 57 1942–1945
Rep. 41 Amtsbezirk Herzfelde






[2596] Protokolle und Berichte der Schutzpolizeidienstabteilung
Nr. 1 1945
Enthält u.a.: Fahndung nach flüchtigen sowjetischen Kriegsgefangenen aus dem 
Lager der Deutschen Kabelwerke in Ketschendorf. - Einsatzplan der Sicherheits-
polizei Frankfurt (Oder) vom 31. März 1945 für die Kontrolle von Ausländerlagern 
in der Region Fürstenwalde mit Angaben über die Belegung einzelner Lager.
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Rep. 41 Amtsbezirk Klausiushof
[2597] Aufträge der Landratsämter und Kreisausschüsse
Nr. 2 1919–1925
Enthält u.a.: Bekanntmachung vom 12. Mai 1923 über Verbot und Auflösung der 









[2600] Ordnungs- und Sicherheitspolizei
• Nr. 28 1940–1941
Enthält u.a.: Erlass des Reichsministers des Innern vom 27. Oktober 1941 über die 
Bestattung von Leichen sowjetischer Kriegsgefangener durch die Gemeinden.
• Nr. 29 1941–1945
Enthält u.a.: Rundverfügungen über den Einsatz und die Behandlung Kriegsgefan-
gener. - Fahndung nach flüchtigen Kriegsgefangenen.
 
[2601] Anweisungen für die Ortspolizeibehörden
Nr. 44 1932–1947





[2603] Verleihung von Kriegsauszeichnungen
Nr. 46 1934–1944
 
[2604] Aushebung von Pferden und Bespannfahrzeugen für Kriegszwecke
Nr. 47 1938–1941
Rep. 41 Amtsbezirk Kloster Zinna
[2605] Vorschriften über die Ausstellung von Führungszeugnissen zum Eintritt in 
die Reichswehr
Nr. 59 1928–1934




Enthält u.a.: Grundsätze für die Behandlung der in Deutschland tätigen ausländischen 
Arbeitskräfte. - Fluchtmeldungen von Kriegsgefangenen. - Liste der mit sowjetischen 
Kriegsgefangenen belegten Ortschaften und Lager im Kreis Oberbarnim, 1. Januar 1944.
















[2612] Beamte des Amtsbezirkes Liepe
Nr. 3 1908–1945
Enthält u.a.: Hilfspolizisten zur Bewachung von Kriegsgefangenen.
 






Enthält u.a.: Festnahmen durch das Feldjägerkorps der SA.
• Nr. 12 1913–1945
Enthält auch: Fahndung nach „Deserteuren“. - Vermisste.
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• Nr. 13 1900–1930
Enthält auch: Fahndung nach „Deserteuren“. - Kriegswirtschaft.
 
[2615] Vereine und Versammlungen
• Nr. 17 1902–1944
Enthält u.a.: Verbot des Roten Frontkämpferbundes, der Roten Jungfront und der 
Roten Marine.
• Nr. 18 1908–1936
Enthält u.a.: Geheimschreiben des Oberkommandos in den Marken vom 










Enthält u.a.: Weisung des Kommandeurs der Kriegsgefangenen im Wehrkreis 
III vom 1.  September  1942  über das Zusammenwirken von Wehrmacht und 
Polizei bei inneren Unruhen und Sabotageakten der Kriegsgefangenen. - Wer-
bung für die Waffen- SS, 1944. - Weisung des Chefs der Ordnungspolizei vom 
31.  Januar 1945 über die Exekution des Polizeipräsidenten von Bromberg sowie 




Enthält u.a.: Waffenablieferungen nach der Novemberrevolution 1918/ 19. - Ver-
schärfende Entwaffnungsmaßnahmen nach den Märzkämpfen 1921 in Mit-
teldeutschland. - Bewaffnung der Politischen Leiter der NSDAP und der 
NSDAP- Gliederungen.
 
[2619] „Landesverrat“, „Spionage“ und ausländische Offiziere
Nr. 22 1905–1942
 
[2620] Einhaltung der Sonn- und Feiertage
Nr. 25 1910–1942










Enthält u.a.: Polnische und russische Saisonarbeiter im Ersten Weltkrieg.
 

























[2631] Rückstellungen vom Militärdienst
• Nr. 84 1900–1915
Enthält auch: Satzungen des Kriegervereins Wendisch Bork.
Rep. 41 Amtsbezirk Neuendorf (bei Brück) 303
• Nr. 85 1905–1916
Enthält auch: Satzungen des Krieger- und Militärvereins Salzbrunn- Birkhorst.
• Nr. 86–89 1900–1918






















[2638] Pass- und Fremdenpolizei
Nr. 14 1925–1939
Enthält u.a.: Kontrolle der Reisen nach Spanien während des spanischen Bürgerkrieges.
 









Enthält u.a.: Fahndung nach flüchtigen Kriegsgefangenen und Wehrmachtangehörigen.
Rep. 41 Amtsbezirk Rottstock









































[2654] Erfassung, Musterung und Aushebung von Wehrpflichtigen
Nr. 97–100 1935–1944
 
[2655] Einberufungen zum Wehrdienst
Nr. 101 1938–1939
 
[2656] Rückstellungen vom Wehrdienst
Nr. 102 1939–1942
 






















Enthält auch: Feldjägerkorps der SA, 1934.
 
[2664] Rundschreiben der Staatspolizeistelle Potsdam
Nr. 26 1933–1935
Enthält u.a.: Entwaffnung der SA. - Verbot des Stahlhelm.
 
[2665] Französische und spanische Fremdenlegion
Nr. 55 1920–1933
 





Enthält auch: Erfassung von Freiwilligen für die Wehrmacht, 1935.
















Rep. 41 Amtsbezirk Uetz- Paretz
[2671] Allgemeine Verfügungen
Nr. 13 1902–1935




Enthält u.a.: Rundschreiben vom 6. April 1936 über die Aufnahme von ehemaligen 




Enthält u.a.: Militärische Unterstützung der Polizei bei der Unterdrückung von 
inneren Unruhen. – „Spionageabwehr“.
 
[2674] Waffenscheine sowie unerlaubter Waffenbesitz
Nr. 39 1927–1935
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Enthält u.a.: Vermeidung der Errichtung von minderwertigen „Kriegerehrungen“.











[2684] Reichsbanner Schwarz- Rot- Gold
Nr. 40 1924–1928
 


















[2690] Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene
Nr. 105 1920–1923
Rep. 41 Amtsbezirk Oberförsterei Zechlin












[2695] Bei Luftangriffen verletzte Personen
Nr. 8 1945
 
[2696] Kjellberg Elektroden & Maschinen GmbH in Finsterwalde
Nr. 65 1928–1945
Enthält u.a.: 60- bis 90- Stunden- Wochenarbeitszeit für Kriegsgefangene, Mai 1944.
 
[2697] Reichelt- Metallschrauben AG in Finsterwalde
Nr. 68 1911–1944
Enthält u.a.: Entlausung des zum Arbeitseinsatz vorgesehenen sowjetischen 
Kriegsgefangenenkommandos, August 1942.
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[2698] Pressstoffwerke H. Römmler AG in Spremberg
Nr. 134 1913–1945
Enthält u.a.: Einsatz und Behandlung von Kriegsgefangenen, Dezember 1944.
 
[2699] Elektrowerke Aktiengesellschaft - Kraftwerk Trattendorf
Nr. 140 1918–1944
Enthält u.a.: Arbeitsleistung und Entlohnung der eingesetzten amerikanischen 
Kriegsgefangenen, 1944.
Rep. 43 Gewerbeaufsichtsamt Eberswalde
[2700] Arbeitseinsatz von Kriegsbeschädigten und Kriegsgefangenen
Nr. 1/ 1 1917–1922
Rep. 43 Gewerbeaufsichtsamt Neuruppin
[2701] Unterbringung von Arbeitern
Nr. 16 1934–1944
Enthält u.a.: Gemeinschaftslager der Deutschen Arbeitsfront mit Angaben über 
deren Belegung mit Kriegsgefangenen, September 1940.
 
[2702] Mechanische Werkstätten Fritz Völk in Wittenberge
Nr. 120 1937–1945
Enthält u.a.: Arbeitszeitregelungen für italienische Militärinternierte, 1944.
Rep. 44A Reichspostdirektion Potsdam
[2703] Ausbau der Kellerräume des Postamtes Perleberg zu einem Flugwachkommando
Nr. 9 1938–1940
Rep. 44B Reichspostdirektion Frankfurt (Oder)









Enthält auch: Verdunklung von Diensträumen. - Ausbildungsvorschrift für Luft-
schutzeinheiten.
 
[2707] Nutzung von Reichspostanlagen für Luftschutzzwecke
Nr. 457 1934–1944
 











[2711] Militärpass eines Postboten
Nr. 541 1900–1918
Rep. 45D Kreisarzt des Kreises Luckau
[2712] Medizinische Behandlung französischer und sowjetischer Kriegsgefangener
Nr. 114 1940–1945
Rep. 45D Kreisarzt des Kreises Westhavelland
[2713] Runderlasse zur Gesundheitspolitik
Nr. 1 1934–1943
Enthält u.a.: Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten in der Wehrmacht.
Rep. 47 Reichsautobahn
[2714] Auswirkungen der Mobilmachung auf den Autobahnverkehr
Nr. 31 1939
Enthält auch: Dienstvorschrift für die Führung der Personalkartei der “Abwehr-
beauftragten“.
 
[2715] Richtlinien für den Luftschutz auf der Reichsautobahn
Nr. 16 1942–1945
312 Rep. 49B Oberversicherungsamt Frankfurt (Oder)
Rep. 49B Oberversicherungsamt Frankfurt (Oder)








Enthält u.a.: Entschädigungspflicht beim Unfall des jugoslawischen Kriegsgefange-
nen Milan B. in Straupitz, 1943.
 





Rep. 53 Bank für Landwirtschaft, Babelsberg
[2721] Personalangelegenheiten
Nr. 161 1934–1942




Enthält auch: Nachrufe für gefallene und Mitteilungen über vermisste Mitarbeiter.
Rep. 53 Bank für Landwirtschaft, Belzig
[2723] Kreditsicherheiten
Nr. 22 1932–1945
Enthält auch: Feldpostbrief von Willy Kurt R.  (aus Niemegk) vom 26.  Dezem-
ber 1942. - Seine Sterbeurkunde vom 22. Mai 1944.
Rep. 53 Bank für Landwirtschaft, Luckenwalde
[2724] Geschäftsablauf
Nr. 82 1942–1945
Enthält u.a.: Auswirkungen der Kriegssachschäden auf den Geschäftsablauf, März 1945.
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Rep. 53 Bank für Landwirtschaft, Nauen
[2725] Kreditsicherheiten
Nr. 32 1928–1960
Enthält auch: Lageplan der Bastfaser GmbH Hanfwerk Rhinow mit Einzeichnung 
einer Baracke für Kriegsgefangene, 1940.
Rep. 53 Bank für Landwirtschaft, Treuenbrietzen
[2726] Direktionsangelegenheiten
Nr. 20, 21 1938–1945
Enthält u.a.: Einberufungen zur Wehrmacht.
Rep. 53 Reichsbank
[2727] Verfügungen der Reichsbankdirektion
Nr. 44 1914–1920
Enthält u.a.: Festlegungen über den Bankverkehr unter den Bedingungen der 
Kriegswirtschaft und des Waffenstillstandsabkommens.
 
[2728] Enteignung der Reichsbankstelle Brandenburg
Nr. 506 1944–1946
Enthält auch: Zahlungsregelungen für die Wehrmacht außerhalb Deutschlands.
 
[2729] Personalakten
Nr. 511, 512, 516–518 1913–1945







Enthält u.a.: Auszahlung von Wehrsold.
 
[2732] Versandkosten für aufgerufene Reichsmünzen
Nr. 776 1941–1945




[2733] Bankvollmachten von Militärpersonen
Nr. 860, 861 1930–1945




Enthält u.a.: Zahlungsverkehr mit der Wehrmacht.
Rep. 53A Märkische Landschaft Gen.
[2735] Wehrsold und Heilfürsorge der zum Wehrdienst einberufenen Beamten und 
Angestellten
Nr. Gen. 530 1939–1944
 
[2736] Militärangelegenheiten
Nr. Gen. 739 1936–1945
Rep. 55 Brandenburgischer Provinzialverband Abt. I
[2737] Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Nr. 92 1923–1936
Enthält u.a.: Druckschrift „Kriegsgräberfürsorge 1915–1930“, 1930. – „Jahrbuch des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 1925/ 26“, 1926. - Ehrenfriedhöfe in 
Belgien, China, Frankreich, Jugoslawien, Lettland, Polen und den Vogesen.
 
[2738] Beteiligung an Festen und anderen Feierlichkeiten
• Nr. 138 1913–1930
Enthält u.a.: Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Sommerfeld.
• Nr. 139 1930–1931
Enthält u.a.: Kriegergedenkstätte in Treuenbrietzen.
• Nr. 140 1932–1934
Enthält u.a.: 175. Gedenktag der Schlacht bei Zorndorf (25.8.1758). - Denkmäler 
für die Gefallenen des Krieges 1870/ 71 und des Ersten Weltkrieges in Babelsberg. 
- Kriegerdenkmäler in Lübbenau, Pommerzig und Prenzlau.
• Nr. 141 1934–1936
Enthält u.a.: Heldengedenktag 1935. - Tannenberg- Gedächtnisgottesdienst in der 
Potsdamer Garnisonkirche am 28. August 1935.
 
[2739] Einstellung von Militäranwärtern
Nr. 393 1892–1936
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[2740] Quartalsnachweise über die Einstellung von Militäranwärtern
Nr. 395 1888–1922
 








[2743] Beschwerde des Hauptversorgungsamtes Brandenburg über die ärztliche 
Leitung des Versorgungslazaretts Treuenbrietzen
Nr. 955 1920
 
[2744] Artikel im “Neumärkischen Volksblatt”, Landsberg (Warthe), vom 
25. August 1921 über den geisteskranken Kriegsbeschädigten K.
Nr. 956 1921
 
[2745] Anbringen von Gedenktafeln für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in 
den Anstalten des Provinzialverbandes
Nr. 1016 1915–1920
 










[2749] Vorschriften über den Luftschutz
Nr. 1291, 1292 1939–1945
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[2751] Personalaufwand beim Betriebsluftschutz
Nr. 1295 1941–1945
 
[2752] Luftschutz bei den Provinzialanstalten und Gütern
Nr. 1296 1940–1944
 
[2753] Kriegsbriefe an Arbeitskameraden
Nr. 1308 1939–1944
 
[2754] Hauptfürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene
Nr. 1309, 1310 1942–1945
 






[2757] Notdienstverpflichtungen zu Schanzarbeiten im Osten und für Potsdam
Nr. 1479 1944–1945
 
[2758] Kräftebereitstellung zur Abgabe an Wehrmacht und Rüstungsindustrie
Nr. 1480 1944–1945
 










[2762] Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes
Nr. 1550 1941–1945
 
[2763] Einsatz von Kriegsgefangenen
Nr. 1661 1942–1945
 




[2765] Überprüfung des Personalkriegseinsatzes
Nr. 1898 1943
 
[2766] “Feldpostbrief der Feuersozietät der Provinz Brandenburg”
Nr. 2545 1943–1944
 
[2767] “Front- Zeitung der Reichshauptstadt Berlin”
Nr. 2546 1942–1944
 




[2769] “Kriegsmitteilungen des Statistischen Amtes der Reichshauptstadt Berlin”




Enthält u.a.: Statistische Angaben über den Einsatz von Kriegsgefangenen.




[2772] Anleihen zum Ausbau der Döberitzer Heerstraße
Nr. 385 1908–1931
 
[2773] Struktur des Reichsministeriums für Bewaffnung und Munition
Nr. 770 1943
 




[2775] Planungen für die Fliegertechnische Vorschule in Kleinmachnow
Nr. 779 1937–1939
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[2776] Geländeauswahl für die Anlage eines Schießplatzes
Nr. 781 1938–1939
 
[2777] Geländeauswahl für die Anlage einer Munitionsanstalt in Schönwalde
Nr. 783 1939
 
[2778] Planungen für die Errichtung einer Munitionsanstalt in Schönwalde
Nr. 785 1939
 




[2780] Anlage eines Schießversuchsplatzes in Polte bei Perleberg
Nr. 787 1944
 
[2781] Geländeauswahl zur Errichtung von Überseefunkanlagen
Nr. 788 1937
 
[2782] Anlage eines Flugplatzes bei Altlandsberg
Nr. 791 1942
 
[2783] Errichtung eines Truppenübungsplatzes bei Spreenhagen
Nr. 794 1944
 
[2784] Anlage eines Flugplatzes bei Fürstenberg (Oder)
Nr. 801 1939
 
[2785] Errichtung einer Unteroffizierschule in Neudamm
Nr. 802 1941
 
[2786] Bildung und Tätigkeit der Bauberatungsstelle und der Beratungsstelle für 
Kriegerehrungen
Nr. 839 1908–1918
Rep. 55 Brandenburgischer Provinzialverband Abt. III
[2787] Anordnungen des Landesdirektors
Nr. 622 1934–1935
Enthält u.a.: Luftschutz der Zivilbevölkerung.
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Rep. 55 Brandenburgischer Provinzialverband Abt. III 
Plankammer
[2788] Karte von Nord- Ostdeutschland für Wehrmachtmanöver 1937 (Heer)
Nr. 394 G 1937
Rep. 55 Brandenburgischer Provinzialverband Abt. IV
[2789] Einberufung von Angestellten zum Kriegseinsatz
Nr. 10 1943–1944
 







[2792] Bau eines Lagers für 10 italienische Militärinternierte auf dem Bahnhof in Kriescht
Nr. 286 1943–1944
Rep. 55 Brandenburgischer Provinzialverband Abt. V
[2793] Deckungsgräben auf dem Gelände der Provinzialverwaltung in Potsdam
Nr. 26 1944
[2794] Luftschutzrettungsstelle im Haus VI der Provinzialverwaltung in Potsdam
Nr. 27 1941–1943
Rep. 55 Brandenburgischer Provinzialverband Abt. VII
[2795] “Kriegsbriefe” Nr. 1–13 des Brandenburgischen Provinzialverbandes für die 
Provinzialbediensteten an der Front
Nr. 6 1939–1944
Rep. 55 Brandenburgischer Provinzialverband Abt. VIII
[2796] Wehrmachtfürsorge- und Wehrmachtversorgungsbestimmungen
Nr. 4 1942–1944
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[2797] Bestrahlung für Kriegsbeschädigte in Bad Warmbrunn im Riesengebirge
Nr. 10 1941–1942
 








[2800] Zusammenstellung der in den örtlichen Fürsorgestellen erfassten Kriegs-
blinden und - hirnverletzten
Nr. 14 1934
 
[2801] Beschäftigung von Kriegsbeschädigten bei den Firmen
• Nr. 16, 17 AEG in Hennigsdorf 1935–1944
• Nr. 18, 19 Daimler- Benz Motoren GmbH in Genshagen 1936–1944
• Nr. 20 Deutsche Sprengchemie GmbH in Berlin 1938–1941
• Nr. 21 Guma- Werk Continental- Auergesellschaft in 
Oranienburg
1938–1945
• Nr. 22 IG Farbenindustrie AG, Werk Premnitz 1943–1945
• Nr. 23 Mitteldeutsche Stahlwerke in Brandenburg 
(Havel)
1926–1945
• Nr. 24 Vereinigte Aluminium- Werke AG Lautawerk 1925–1945
• Nr. 25 Rheinmetall- Borsig AG in Guben 1940–1944
• Nr. 26 Mitteldeutsche Stahl- und Walzwerk KG in 
Hennigsdorf
1931–1944
Rep. 55 Brandenburgischer Provinzialverband Abt. IX
[2802] Erwerb des ehemaligen Garnisonlazaretts durch die Landesanstalt in Lüb-
ben
Nr. 453 1900–1930
[2803] Erwerb des Kleinen Exerzierplatzes von der Stadt Potsdam durch die Landes-
anstalt in Potsdam
Nr. 495 1926–1935
[2804] Ankauf des dem Offizierreitverein des Infanterieregimentes Nr. 64 gehören-
den Reitstalls
Nr. 506 1883–1921
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[2805] Verpachtung der Landesanstalt in Lübben zur Errichtung eines Kriegsgefan-
genenlagers für Offiziere
Nr. 1246, 1247 1940–1943
[2806] Errichtung von Kriegssiechenheimen
Nr. 1257 1944–1945
 
[2807] Nutzung von Anstalten für militärische Zwecke
Nr. 1259, 1260 1938–1945
 
[2808] Nutzung der Landesanstalt in Görden für militärische Zwecke
Nr. 1261 1939–1945
 




[2810] Einquartierung von Truppen bei der Landesanstalt in Görden
Nr. 1263 1939
 
[2811] Beschlagnahme von Gebäuden der Landesanstalt in Landsberg (Warthe) für 
die Wehrmacht zur Errichtung eines Reservelazaretts
Nr. 1264 1941–1945
 
[2812] Nutzung der Landesanstalt in Neuruppin für militärische Zwecke
Nr. 1265 1939–1945
 








[2815] Nutzung der Landesanstalt in Teupitz für militärische Zwecke
Nr. 1269 1939–1945
 
[2816] Ablehnung von Einquartierungen durch die Landesanstalt in Teupitz
Nr. 1270 1940
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[2817] Einquartierungen bei der Landesanstalt in Treuenbrietzen
Nr. 1271 1939
 
[2818] Nutzung der Pflegeanstalt in Wittstock für militärische Zwecke
Nr. 1272 1939–1944
 








[2821] Briefwechsel mit den zur Wehrmacht eingezogenen Angehörigen der Abtei-
lung IX
• Nr. 1369 H. B. 1943–1944
• Nr. 1370 Karl B. 1944
• Nr. 1371 Artur K. 1941–1945
• Nr. 1372 Erwin R. 1942–1945
• Nr. 1373 Johann Sch. 1943–1944
• Nr. 1374 Otto U. 1942–1944
• Nr. 1375 Werner W. 1940–1943
• Nr. 1376 Ewald W. 1941–1944
 




[2823] Verhältnisse in der Landesanstalt in Landsberg (Warthe) unmittelbar vor der 
Besetzung durch die Rote Armee
Nr. 1411 1945
 




[2825] Vermietung von Kellerräumen an die Fliegerhorstkommandantur Sorau 
durch die Landesanstalt in Sorau
Nr. 1416 1937–1945
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[2826] Berichte über die Verhältnisse in der Landesanstalt in Sorau
Nr. 1417 1945
 
[2827] Einsatz von Kriegsgefangenenarbeitskommandos auf dem Provinzialgut 
Ebereschenhof- Teufelshof
Nr. 1910 1940–1942
Enthält u.a.: Flecktyphuserkrankungen von Kriegsgefangenen, 1942.
 








[2830] Verwendung von Kriegsgefangenen als Arbeitskräfte in den Landesanstalten
Nr. 1920 1939–1943
 
[2831] Bestimmungen über den Luftschutz
Nr. 2212 1936–1945
 










[2835] Nachbarliche Hilfe und Einsatz von Freiwilligen Feuerwehren des Kreises 
Teltow für den Betriebsluftschutz
Nr. 2216 1944
 
[2836] Luftschutz in Dienstgebäuden
Nr. 2217 1937–1945
 
Rep. 55 Brandenburgischer Provinzialverband Abt. IX324
[2837] Luftschutz in der/ dem
•  Nr. 2218 Landesfrauenklinik in Berlin- Neukölln 1933–1945
• Nr. 2219 Landesanstalt in Eberswalde 1936–1945
• Nr. 2220 Landesanstalt in Görden 1937–1944
• Nr. 2221 Kinderheilstätte in Kolberg 1943–1944
• Nr. 2222 Landesanstalt in Lübben 1937–1944
• Nr. 2223 Landesanstalt in Neuruppin 1937–1944
•  Nr. 2224 Landesjugendheim in Strausberg 1937–1944
• Nr. 2225 Landesanstalt in Teupitz 1937–1944
• Nr. 2226 Landesanstalt in Treuenbrietzen 1937–1945
 
[2838] Stiftung “Haus der deutschen Frontdichter” in Buderose
Nr. 2227–2237 1938–1945







[2841] Überprüfung des Kriegseinsatzes der Mitarbeiter
Nr. 18 1943–1944
 
[2842] Feldpostbriefe der Mitarbeiter der Abteilung XI
Nr. 19 1941–1944
 
[2843] Abschriften von Feldpostbriefen
Nr. 20, 21 1942–1944
 
[2844] Märkische Kulturarbeit im Krieg
Nr. 51 1940–1944
 
[2845] Kriegsaufgaben der Kulturabteilung
Nr. 57 1943–1944
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[2847] Deutsche Gesellschaft für Wehrpolitik und Wehrwissenschaft
Nr. 115 1939






[2849] Stiftung “Haus der deutschen Frontdichter” in Buderose
Nr. 258 1938–1939
 








Enthält u.a.: Manuskripte von Gustav Hermann “Altbrandenburgische Bilder zur 
Erinnerung an die Soldatenzeit”; Erhard Hübener “Die Brandenburger im Weltkrieg”.
 





Enthält: Fotografien der Ausstellung “Märkisches Soldatentum”.
 
[2855] “Feldpostbriefe der Provinzialverwaltung”
• Nr. 811 1939–1945
• Nr. 812, 813 „Kriegsbrief Nr. 4“ 1939–1940
• Nr. 814 „Kriegsbrief Nr. 5“ 1941
• Nr. 815 „Kriegsbrief Nr. 6“ 1941
• Nr. 816 „Kriegsbrief Nr. 7“ 1941
• Nr. 817 „Kriegsbrief Nr. 8“ 1942
• Nr. 818 „Kriegsbrief Nr. 9“ 1942–1943
• Nr. 819 „Kriegsbrief Nr. 10“ 1943
• Nr. 820 „Kriegsbrief Nr. 11“ 1943–1944
• Nr. 821 „Kriegsbrief Nr. 12“ 1944
• Nr. 822 „Kriegsbrief Nr. 18“ 1944
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[2856] „Grenzlandkämpferweihestätte“ in Tirschtiegel
Nr. 910 1939–1940
Rep. 55A Provinzialstraßenbauamt Potsdam
[2857] Straßennutzung durch Anlieger
Nr. 157 1938–1939
Enthält u.a.: Kasernenbauten in Groß Glienicke.
 
[2858] Nutzung der Reichsstraße Potsdam- Spandau durch Anlieger
Nr. 244 1935–1938





Enthält u.a.: Entlohnung der Kriegsgefangenen.
 
[2860] Bauarbeiten am Truppenübungsplatz Döberitz
Nr. 334 1938–1943
Rep. 55G Brandenburgischer Sparkassen- und 
Giroverband








Enthält u.a.: Druckschriften “Leitfaden für amtliche Stellen der Kriegshinterbliebenen- 
Fürsorge”, Berlin 1917; “Verzeichnis der amtlichen Fürsorgestellen in Preußen”, Berlin 1917.
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[2864] UK- Stellung von Beamten im Mobilmachungsfall
• Nr. 342 1933–1939
• Nr. 343–348 1939–1943
[2865] Personalangelegenheiten der Binnenschifffahrt bei Mobilmachung
Nr. 349 1944
[2866] Überprüfung des Kriegseinsatzes der Wasserstraßendirektion Potsdam und 
ihrer Ämter (“Unruh- Aktion”)
Nr. 350, 351 1943
Enthält: Geschäftsverteilungspläne und Mitarbeiterlisten der Wasserstraßendirek-
tion Potsdam mit Angaben über Freistellungen zur Wehrmacht und zur Organisa-
tion Todt.
[2867] Kriegseinsatz der Jahrgänge 1900 und älter
Nr. 352- 354 1943–1944
[2868] Verpflichtung von Mitarbeitern zum Kriegseinsatz
Nr. 355–357 1944–1945
[2869] Einberufung von Binnenschiffern
Nr. 358 1944–1945
[2870] Heranziehung und Eingliederung von Mitarbeitern der Wasserstraßendi-
rektion Potsdam in das 1. und 2. Aufgebot des Volkssturms
Nr. 359 1944–1945
[2871] Einberufungsbefehle zum Volkssturm
Nr. 360 1944–1945
[2872] Verleihung von Kriegsauszeichnungen
Nr. 393–395 1942–1944
[2873] Einsatz von Kriegsgefangenen bei Bauvorhaben der Reichswasserstraßen-
verwaltung
Nr. 652 1939–1943
Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen beim Streckenausbau des Teltowka-
nals, beim Bau der Machnower Schleuse und bei Bauarbeiten für den Charlotten-
burger Durchstich. - Unterbringung der Kriegsgefangenen in Lagern in Falkensee, 
Lichterfelde und Staaken. - Lohnlisten für französische Kriegsgefangene.
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[2874] Einsatz sowjetischer Kriegsgefangener
Nr. 653 1941–1942
[2875] Sicherung der wehrwirtschaftlich wichtigen Bauvorhaben der Reichswas-
serstraßenverwaltung
Nr. 1648, 1649 1940–1942




[2877] Militärische Nutzung der brandenburgischen Wasserstraßen
• Nr. 3760 1913–1918
• Nr. 3761 1918–1920




[2880] Sondereinsätze von Fahrgastschiffen im Bereitschaftsdienst und Katastro-
phenfall (Evakuierung)
Nr. 3764 1943–1944
[2881] Schifffahrtschäden durch Kriegseinwirkungen
Nr. 3765–3768 1940–1945
[2882] Kriegsschäden an Wasserfahrzeugen
Nr. 3769 1940–1941
[2883] Kriegssachschäden der Binnenschifffahrt
Nr. 3770 1941–1942
[2884] Während des Luftangriffs auf Berlin am 7./ 8. November 1941 an Schiffen 
entstandene Schäden
Nr. 3771 1941–1943
[2885] Kriegsbeschädigung von Schiffen
Nr. 3772 1943
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[2889] Bewachung der Wasserstraßen
Nr. 4092 1914–1915
Enthält auch: „Spionage“.




[2892] Richtlinien für die Bekämpfung von feindlichen “Fallschirmagenten“ und 
Luftlandetruppen
Nr. 4096 1938–1942
[2893] Abwehr von „Spionage“ und „Landesverrat“
Nr. 4097 1941–1944




[2896] Sicherstellung der Feuerlöschversorgung für den Luftschutz
Nr. 4100 1938–1940
[2897] Luftschutz in Häfen, auf Schiffen und Wasserstraßen sowie in Wohngebäu-
den
Nr. 4101 1939–1940
[2898] Verdunkelung von Verkehrsanlagen an Wasserstraßen und in Häfen
Nr. 4102 1939–1940
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[2899] Beobachtungsdienst und Meldewesen auf Wasserstraßen
Nr. 4103 1940–1944
[2900] Luftschutz auf Wasserstraßen und in Häfen
Nr. 4104–4106 1939–1945
[2901] Bau von Schutzraumanlagen
Nr. 4108 1941–1943
[2902] Verdunkelung
Nr. 4108/ 1, 4109 1939–1945
[2903] Tarnung und Vernebelung
Nr. 4110, 4110/ 1 1941–1945
[2904] Entschädigung der Luftschutzkräfte
Nr. 4111 1941–1945
[2905] Vergütung für die zum Bereitschafts- und Einsatzdienst bei Luftangriffen 




[2907] Erweiterter Selbstschutz für das Dienstgebäude der Wasserstraßendirektion 
Potsdam
Nr. 4114–4116 1940–1945




[2909] Abwässer des Truppenübungsplatzes in Velten
Nr. 4432/ 1 1939–1944
[2910] Abwässer des Flakzeugamtes Velten
Nr. 4432/ 2 1938–1944




[2912] Errichtung eines bombensicheren Luftschutzraumes auf dem Grundstück 
des Wasserstraßenamtes Potsdam in Ketzin
Nr. 91 Kt. [um 1941]




[2914] Ernennung des 1.  Vorsitzenden des Kriegervereins Werder, Kißler, zum 
Ehrenvorsitzenden des Vereins
Nr. X/ 2 1918
Rep. 61A NSDAP Gau Mark Brandenburg





Enthält u.a.: Fliegerangriffe. - Aufstellung neuer Divisionen. - Evakuierung.
 
[2917] Rundschreiben zum Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944
Nr. 177 1944
 
[2918] Gefallenenmeldungen der NSDAP- Ortsgruppenleiter des Kreises Rathenow- 
Westhavelland
• Nr. 203 A- G 1939–1944
• Nr. 204 H- K 1939–1944
• Nr. 205 L- R 1939–1944




Enthält u.a.: Kriegspropaganda. - Volkssturm.
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• Nr. 312 1935–1936
Enthält u.a.: Entfernung jüdischer Namen von Kriegerdenkmälern.
 
[2920] Aufstellung des Volkssturms in Brieske
Nr. 318 1944
 
[2921] Überwachung politisch unzuverlässiger Wehrpflichtiger
Nr. 322 1945
 




[2923] Dienstanweisungen für das Volkssturmbataillon Michendorf
Nr. 363 1944–1945
 
[2924] Rundschreiben der NSDAP- Kreisleitung Niederbarnim
Nr. 398 1940–1944
Enthält u.a.: Sammelaktionen für die Wehrmacht.
 
[2925] Wehrdienst- Kontrollkarten der NSDAP- Ortsgruppe Woltersdorf
Nr. 440 o.J.
 
[2926] Soldatenbetreuung durch die NSDAP- Ortsgruppe Woltersdorf
Nr. 441 1939–1943
Enthält v.a.: Meldungen und Listen über Einberufene, Gefallene und Verwundete. 
- Weihnachtspäckchen. - Feldpost.
 










[2930] Unterrichtsmaterial der RAD- Feldmeisterschule 1 in Potsdam- Golm
Nr. 573 1938–1939
Enthält u.a.: Manuskript des RAD- Truppführers Rolf Beul “Der Reichsarbeitsdienst 
als Vorbereitung für den Truppendienst”.
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[2931] NSDAP- Ortsgruppe Hammer
• Nr. 574 1942–1945
Enthält u.a.: Volkssturm. - Gefallenenmeldungen. - Kriegswirtschaft.
• Nr. 575 1938–1945
Enthält u.a.: Volkssturm. - Überbringen der Todesnachricht an die Angehörigen 
von Gefallenen.
Rep. 61C NSDAP Gliederungen
[2932] Geheimbefehl der SA- Gruppe Berlin- Brandenburg
Nr. 7 17. März 1943
Enthält u.a.: Erfassung von 15 800 Mann zur Aufstellung neuer Flak- und Schein-
werferformationen.
 








[2935] Rundschreiben über den Volkssturm
Nr. 34 1944
 
[2936] Erfassung für die Heimatflak
Nr. 35 1944
 
[2937] Freistellungen vom Dienst bei der Potsdamer Heimatflak
Nr. 36 1943
 
[2938] Mitgliederlisten der Ortsgemeinschaft Woltersdorf des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge
Nr. 556 1936–1944
Enthält auch: Anmeldeformulare der Nationalsozialistischen Kriegsopferversor-
gung.
 
[2939] Beitrittserklärungen und Beitragsnachweise der Ortsgemeinschaft Wolters-
dorf des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Nr. 557 1944
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[2940] Mitgliederlisten und Beitragsnachweise der Ortsgemeinschaft Hermsdorf 
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Nr. 558 1937–1941
Rep. 65 Kreis- Krieger- Verband Friedeberg
[2941] Vereinsstärkenachweise von Krieger- und Militärvereinen des Kreises Friedeberg
Nr. 1 1930–1934




Rep. 65 NS- Reichskriegerbund, Kameradschaft Karwesee














Rep. 65 Technische Nothilfe, Landesgruppe III Mark 
Brandenburg
[2948] Druckschriften und Rundschreiben
Nr. 1 1938–1939
335Rep. 66 Verein Brandenburgische Kinderheilstätte
Rep. 66 Verein Brandenburgische Kinderheilstätte








[2951] Beschlagnahme des Grundstücks der Brandenburgischen Kinderheilstätte 
in Kolberg, Maikuhle 3 durch die Marineintendantur Kiel, Marinestandortverwal-
tung Köslin
Nr. 20 1941–1942
Enthält auch: Nutzung der brandenburgischen Provinzialanstalten für Lazarett-
zwecke.
Rep. 69 Kurmärkische Kleinsiedlung GmbH
[2952] Grundstücksangelegenheiten von Schwedt
Nr. 48 1934–1941
Enthält u.a.: Darlehensverträge mit dem Deutschen Reich, vertreten durch die 
Wehrkreisverwaltung III.
Rep. 69 Landgesellschaft Eigene Scholle Frankfurt (Oder)
[2953] Landgesellschaft Eigene Scholle Frankfurt (Oder)
Nr. 135 1937–1939
Enthält auch: Mitteilungs- und Dienstblatt der Landgemeinschaft gedienter 
Arbeitsdienst- und Wehrmachtangehöriger “Das Landwerk”.
 
[2954] Verwaltung des Gutes Wöplitz
Nr. 600 1937–1943
Enthält u.a.: Einsatz von Kriegsgefangenen aus dem Lager Wöplitz, 1942.
Rep. 70 Industrie- und Handelskammer für die 
Niederlausitz
[2955] Erfüllung der Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages
Nr. 94 1924–1925
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Rep. 71 Landwirtschaftskammer für die Provinz 
Brandenburg
[2956] Versorgung des Heeres mit Hafer, Heu und Stroh
Nr. 19 1917–1918
Rep. 75 Betriebe und Werke
Das Brandenburgische Landeshauptarchiv verfügt über erschlossenes Archivgut 
folgender Betriebe und Werke (u.a. mit Unterlagen zur Kriegswirtschaft im Ersten 
und Zweiten Weltkrieg):
 
[2957] AEG Hennigsdorf 1900–1945
[2958] AEG Röhrenfabrik Niederlausitz, Großräschen 1943–1945
[2959] Anhaltische Kohlenwerke AG, Halle/ Berlin 1906–1946
[2960] Arado Flugzeugwerke, Potsdam 1937–1948
[2961] Askania Werke AG, Berlin- Friedenau/ Teltow 1942
 
[2962] Bakelite GmbH, Erkner 1908–1945
[2963] Bastfaser GmbH, Fehrbellin 1935–1947
[2964] Tuchfabrik Hermann Bergami, Forst [1.H. 20.Jh.]
[2965] Bergbauhaus GmbH, Senftenberg 1942–1949
[2966] Berliner Maschinenbau AG, Wildau [1.H. 20.Jh.]
[2967] Bonneß & Hachfeld, Potsdam 1873–1954
[2968] Boswau & Knauer AG, Brandenburg (Havel) 1920–1945
[2969] Braunkohle- Benzin AG, Schwarzheide 1903–1947
[2970] Emil Busch AG, Optische Industrie, Rathenow 1912–1946
 
[2971] Deutsche Kabelwerke AG, Ketschendorf 1936–1943
[2972] Tuchfabrik C.O. Ditschke, Forst [1.H. 20.Jh.]
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[2973] Drawolid- Werk, Teltow 1902–1948
[2974] Tuchfabrik Duch & Hamann, Cottbus [1.H. 20.Jh.]
 
[2975] Tuchfabrik Gebrüder Eberle, Forst [1.H. 20.Jh.]
[2976] Eintracht Braunkohlenwerke AG, Welzow [1.H. 20.Jh.]
[2977] Elektro- Optik GmbH, Teltow 1932–1945
[2978] Elektrowerke AG Berlin, Kraftwerk Lauta 1917–1946
[2979] Elsässisch- Badische Wollfabriken AG, Berlin 1877–1944
 
[2980] Finsterwalder Maschinen GmbH 1934–1955
[2981] Mitteldeutsche Stahl- und Walzwerke Friedrich 
Flick, Hennigsdorf
1916–1945
[2982] Frankfurter Elektrizitätswerke 1897–1944
[2983] Tuchfabrik Gebrüder Fritsch, Cottbus [1.H. 20.Jh.]
 
[2984] Otto Genrich, Optische Werke, Rathenow 1931–1946
[2985] Tuchfabrik Theodor Gieschke, Forst [1.H. 20.Jh.]
[2986] Tuchfabrik Grovermann & Hoppe, Cottbus [1.H. 20.Jh.]
 
[2987] Rosshaarweberei Hänsel & Co. AG, Forst [1.H. 20.Jh.]
[2988] Tuchfabrik Alfred Hanko, Spremberg [1.H. 20.Jh.]
[2989] Tuchfabrik A.L. Heinze, Spremberg [1.H. 20.Jh.]
[2990] Carl Heinze, Maschinenfabrik AG, Guben 1879–1946
[2991] Tuchfabrik Fr.W. Heinze GmbH, Spremberg [1.H. 20.Jh.]
[2992] Hirsch, Kupfer- und Messingwerke AG, Finow 1914–1945
[2993] Lederfabrik Hollmigk & Ilgenstein, Kirchhain 1890–1945
[2994] Tuchfabrik F.M. Huschke, Guben 1921–1948
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[2995] IG Farbenindustrie AG, Werk Premnitz 1900–1945
[2996] Ilse Bergbau AG, Grube Ilse, Senftenberg 1884–1950
 
[2997] Tuchfabrik H. Jäger, Cottbus [1.H. 20.Jh.]
 
[2998] Kjellberg, Elektroden & Maschinen GmbH, 
Finsterwalde
1922–1948
[2999] Willy Köppen, Optische Fabrik, Rathenow 1923–1946




[3001] Lausitzer Braunkohlensyndikat GmbH [1.H. 20.Jh.]
[3002] Tuchfabrik Lehmann & Richter, Guben 1921–1953
[3003] Tuchfabrik C. Lehmanns Witwe & Sohn, Guben 1900–1951
[3004] Tuchfabrik Ludwig Levy, Spremberg [1.H. 20.Jh.]
[3005] Elektro- Mechanik Heinrich List, Teltow 1929–1945
 
[3006] Märkische Elektrizitätswerke AG, Berlin 1900–1951
[3007] Märkische Elektrizitätswerke AG, Betriebsdirektion 
Eberswalde
1940
[3008] Märkische Elektrizitätswerke AG, Kraftwerk 
Finkenheerd
1921–1961
[3009] Märkische Elektrizitätswerke AG, Kraftwerk Finow 1909–1959
[3010] Märkische Elektrizitätswerke AG, Betriebsdirektion 
Frankfurt (Oder)
1903–1954
[3011] Grube Marga, Brieske- Ost [1.H. 20.Jh.]
[3012] Minimax AG, Neuruppin 1902–1945
[3013] Tuchfabrik C. Otto Müller, Spremberg [1.H. 20.Jh.]
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[3015] Niederlausitzer Kohlenwerke AG, Berlin 1921–1945
[3016] Niederlausitzer Überlandzentrale, Calau 1895–1949
[3017] Nitsche & Günther, Optische Werke KG, Rathenow 1907–1946
 




[3019] Tuchfabrik Franz Pariser & Co., Luckenwalde [19./ 20. Jh.]
[3020] Phenoplast GmbH, Eberswalde 1933–1945
 




[3022] Rathenower Brillen- Industrie Alpira 1920–1946
[3023] Tuchfabrik Carl Rehn & Söhne, Peitz [1.H. 20.Jh.]
[3024] R. Reiss, Rathenow 1925–1946
[3025] Rittergut Rüdersdorf GmbH (Zementwerk) 1774–1945
[3026] Rohrbach Metall- Flugzeug GmbH, Berlin 1933
[3027] Rütgerswerke AG, Erkner 1938–1945
 
[3028] Schering AG, Eberswalde 1917–1944
[3029] Tuchfabrik Fr. Schmidt AG, Forst [1.H. 20.Jh.]
[3030] Sattlerei Wilhelm Schöttler, Falkenrehde 1870–1940
[3031] Arthur Schramm, Optische Fabrik, Rathenow 1922–1946
[3032] Senftenberger Kohlenwerke AG [1.H. 20.Jh.]
[3033] Singer Nähmaschinen AG, Wittenberge 1903–1945
[3034] Steffin & Bildt, Rathenow 1928–1937
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[3035] Tuchfabrik Vereinigte Smyrna- Teppich- Fabriken 
AG, Cottbus
[1.H. 20.Jh.]
[3036] Tuchfabrik M & O Sommerfeld GmbH, Cottbus [1.H. 20.Jh.]
 
[3037] E. Taeschner, Chemisch- Pharmazeutische Fabrik, 
Potsdam
[1.H. 20.Jh.]
[3038] Teltow- Kanal AG, Berlin 1924–1950
 
[3039] Veltener Ofen und Keramik AG 1931–1952
[3040] Vereinigte Aluminium- Werke AG, Lautawerk (Lausitz) 1917–1945
 
[3041] Tuchfabrik Wilhelm Westerkamp jun., Cottbus [1.H. 20.Jh.]
Allgemeine Kartensammlung
[3042] Karte von Frankreich und Südengland. Nur für den Gebrauch in der Wehr-
macht
Nr. 182 A 1939
Enthält u.a.: Kennzeichnung der Befestigungswerke.
 
[3043] Karte der Ostfront
Nr. 955 B 1943
 
[3044] Übersicht über die englische Kriegsflotte (Stand 1. März 1940)
Nr. 1187 A 1940
 
[3045] Karte des deutschen Ostens und Polens (Stand 1938)
Nr. 1415 A 1939
 
[3046] Übersichtskarte von Bulgarien- Griechenland. Nur für den Gebrauch in der 
Wehrmacht
Nr. 1427 A 1941
Enthält u.a.: Kennzeichnung der griechischen und türkischen Befestigungswerke.
 








[3049] Lageplan des Flugplatzgeländes Jüterbog
Nr. 1969 A 1917
 
[3050] Spezialkarte des Regierungsbezirks Potsdam
Nr. 2221 A [nach 1920]
Enthält u.a.: Truppenübungsplätze.
Militärische Druckschriften in den Aktenbeständen des BLHA  
(Erscheinungszeitraum: 1914–1943) 
Vorschrift über den Waffengebrauch des Militärs und seine Mitwirkung zur Unter-
drückung innerer Unruhen, 1914
In: Rep. 2A Regierung Potsdam I Pol Nr. 1021
 
Dienstvorschrift über Marschgebührnisse bei Einberufungen zum Dienst sowie bei 
Entlassungen, 1916
In: Rep. 2A Regierung Potsdam I Pol Nr. 2408
 
Deutsche Kriegsgefangenen- Seelsorge, 1916
In: Rep. 6B Landratsamt Spremberg Nr. 825
 
An die Königliche Inspektion der Fliegertruppen über die Bedeutung der Luftstreit-
kräfte, 1917
In: Rep. 6B Kreisverwaltung Cottbus Nr. 1526
 
Grundsätze für die Rückführung deutscher Kriegsgefangener (Heeresangehö-
rige), 1919
In: Rep. 2A Regierung Potsdam I Pol Nr. 2480
 
Richtlinien für die Kriegsgefangenenheimkehr, 1919
In: Rep. 2A Regierung Potsdam I Pol Nr. 2480
 
Verhütung und Verfolgung von Betrugsversuchen bei Durchgangslagern, Bezirkskom-
mandos usw., 1919
In: Rep. 2A Regierung Potsdam I Pol Nr. 2480
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Wie werbe ich für die Einwohnerwehr?, hrsg. von der Zentralstelle für Einwohner-
wehren beim Reichswehrministerium, 1919
In: Rep. 6B Kreisverwaltung Luckau Nr. 192
 
Die rechtlichen Voraussetzungen zum Einschreiten der Wehrmacht. Entwurf, 1921
In: Rep. 2 A Regierung Potsdam I Pol Nr. 1021
 
Vorbereitende Maßnahmen von Kommandobehörden und Truppe - Truppenverwen-
dung, 1921
In: Rep. 2A Regierung Potsdam I Pol Nr. 1021
 
Hilfskommandos bei Notständen, 1923
In: Rep. 2A Regierung Potsdam I Pol Nr. 1022
 
Merkblatt zur Entwaffnungsnote und zum Kontrollbericht, 1925
In: Rep. 2A Regierung Potsdam I Pol Nr. 308
 
Grundsätze für die Verteilung und den Einsatz der Bevölkerung im Kriege, 1939
In: Rep. 2A Regierung Potsdam I Pol Nr. 312
 
Kriegssachschädenverordnung, 1940
In: Rep. 2A Regierung Potsdam I Pol Nr. 1274
 
Verpflegung von Wehrmachtangehörigen und zivilen Gefolgschaftsmitgliedern in 
Ausweichunterkünften, 1943




Die „Militärgeschichtlichen Quellenkomplexe“ (Mil.Qu.) erfassen besonders 
umfangreiche und detailreiche Inhalte der im Inventar aufgeführten archivalischen 
Quellen zur brandenburgischen Militärgeschichte (1914–1945). Dabei bezieht sich 
die jeweilige Findangabe auf die im „Inventar“- Teil [in eckiger Klammer und kursiv] 
am Anfang der jeweiligen Quellenangabe stehende fortlaufende Nummer.
Die in den „Militärgeschichtlichen Quellenkomplexen“ gemachten Angaben 
können über das Sachregister erschlossen werden. Die Verweise hierauf sind durch 




Bewaffnung, Munition und Ausrüstung
Finanzierung von Krieg und Militär
Garde, Garnisonen, Gedenk- und Erinnerungskultur
Karten und Pläne, Kasernen, Kriege und bewaffnete Kämpfe,
Kriegerheimstätten und - siedlungen, Kriegervereine, Kriegsgefangene,
Kriegswirtschaft, Kriegswirtschaftsbetriebe
Landsturm/ Landwehr, Lehreinrichtungen, militärische,
Luftkrieg, Luftschutz, Luftwaffe
Marine
Militärbauten, Militärbehörden, Militärdenkmäler, Militärgrundstücke,
Militärische Vereine, Militärlasten, Militärpersonalwesen,
Mobilmachung/ Demobilmachung
Offiziere, Polizei, Regimenter, Reichswehr
Sanitätswesen, Schießplätze und - stände, Schutzstaffeln (SS), Soldatenräte,





Waffengattungen, Truppenteile und Militärformationen,
Wehren, Wehrmacht, Wehrorganisationen
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Ausländische Truppen
→ Kriegsgefangene, Kriegsgräber (Mil.Qu.)
Ausländische Truppen/ Nationalitäten
Amerikanische T. [838, 1921, 2564, 2699]
 
Belgische T. [2044, 2065]




Französische T. [35, 333, 379, 426, 555, 561, 627, 1075, 1248, 1301, 1568, 1921, 1962, 
1969, 1977, 1983, 2032, 2065, 2066, 2084, 2085, 2214, 2413, 2441, 2481, 2482, 2493, 
2495, 2516, 2556, 2712, 2873]
 





Polnische T. [35, 84, 114, 343, 836, 1066, 1248, 1568, 1964, 1976, 2044, 2482, 2493, 
2496, 2539, 2639, 2640, 2820]
 
Rumänische T. [1261]
Russische T. [333, 818, 819, 1988, 2079, 2213, 2214, 2539]
 
Serbische T. [1973, 2100, 2203, 2216, 2217]
Sowjetische T. [72, 78, 84, 114, 117, 179, 200, 222, 235, 281, 479, 519, 817, 970, 1175, 
1247, 1272–1274, 1333, 1494, 1961, 2026, 2044, 2063, 2065, 2074, 2076, 2078, 2085, 











Tschechische Legion in Frankreich [2226]
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Rückkehrer aus der F. [2686]











Ehrenkreuz für Frontkämpfer [907, 1841]




Kriegs- A. [207, 428, 2603, 2872]
Kriegsdenkmünzen [451, 1855]





Medaillen [463, 491, 501, 2872]
M. „Winterschlacht im Osten 1941/ 42“ [175]
 
Orden [205, 787–789, 1395, 1968, 2010, 2358, 2370, 2512]
 
Titel- bzw. A.- Verleihung [787]
 
































Bewaffnung, Munition und Ausrüstung 
























Zivilbevölkerung [345–348, 900, 1205, 1206, 1227, 1291, 1306, 1801, 2618]
 
Flak (Flugzeugabwehrkanone)
F.- Gruppe Nord Berlin [697]
F.- Helfer [1185]
F.- und Scheinwerferformationen, Neuaufstellung von [2932]




Beschlagnahme von F. durch die Entente [238]
F.- Abwehrkanone (Flak) → Bewaffnung/ Flak (Mil.Qu.)








Kampfgas [565, 908, 1243, 1845]



















Spandau [482, 2186, 2261, 2262, 2911]
Storkow [18]


















Versuchsanstalt für Handfeuerwaffen Wannsee [647]
Verwertung von ehemaligem Heeresmaterial [1947]
 



























Fortgewährung des Zivildiensteinkommens bei Einberufungen zu Truppenübungen [966]
 
Geldmittel für den Mobilmachungsfall [160]
 
Kassen der Wehrmacht [2728, 2732]




Kriegsschulden [1836, 2144, 2145, 2476]
Kriegssteuern [2479, 2649]
Kriegsteuerungszulagen [1556, 2181, 2334, 2337]
 













Zahlungsverkehr mit der Wehrmacht [2734]
352 Quellenkomplex: Garde
Garde




R. der Gardes du Corps [2235]
Leibgardehusaren- R. [1107, 2469, 2470]
1. G.- Dragoner- R. [1811]
3. G.- Ulanen- R. [2164]
1. G.- Feldartillerie- R. [1811]
2. G.- Feldartillerie- R. [653, 1102, 1811]
3. G.- Feldartillerie- R. [1363]







→ Kasernen, Militärbauten (Mil.Qu.)
 
G.- Anstalten [316]
G.- Belegung mit Militär [1426, 1430, 1794, 1795]
G.- Jubiläen [1619]






















































354 Quellenkomplex: Gedenkkultur 
Gedenk- und Erinnerungskultur
→ Kriegervereine, Kriegsgräber, Militärdenkmäler, Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Ehrenfriedhöfe [764]
Entwürfe (Zeichnungen) von E. [1811]
Vorstellungen über die Errichtung von E. nach dem Zweiten Weltkrieg [865, 870]
Ehrenfriedhöfe/ Personengruppen
für die 1813 bei Sielow erschossenen westfälischen Soldaten [1193]
für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges [1359, 1505, 1529, 1797, 2582]































 Eichen → G.u.E./ Friedens- E., G.u.E./ Gedenk- E., G.u.E./ Helden- E., G.u.E./ Hindenburg- E., 














































































































Wulkow [1286, 1327, 1328, 1439]









Gedenkbäume [64,  1819] → G.u.E./ Friedenseichen, G.u.E./ Friedenslinden, G.u.E./ 
Gedenkeichen, G.u.E./ Heldeneichen, G.u.E./ Hindenburgeichen, G.u.E./ Hindenburg-
kiefern, G.u.E./ Königgrätzeichen, G.u.E./ Kriegerlinden, G.u.E/ Landwehrmannkiefern, 






















Marwitz, Gebhard von der [2415]
Gedenkkreuze/ Personengruppen













Teilnahme des Reichspräsidenten an der Einweihung von G. [2310]
Verwendung von Findlingen für G. [1515]
Gedenksteine/ Ereignisse
Jahr 1812 [783]
Befreiungskriege 1813–1815 [271, 1567, 1826]
Kriege 1864, 1866 und 1870/ 71 [1826]
Erster Weltkrieg [781, 2310]
Gedenksteine/ Personen
Hindenburg, Paul von Beneckendorff und von [781]
Moltke, Helmuth Graf von [1826]
Roon, Albrecht Graf von [1826]
Gedenksteine/ Personengruppen
Quellenkomplex: Gedenkkultur
Gefallene der Befreiungskriege 1813–1815 [271]
















Erster Weltkrieg [151, 770, 953, 1487, 1488, 1518, 1799, 1818, 1821, 2322, 2745]
Gedenktafeln/ Personengruppen
Gefallene der Befreiungskriege 1813–1815 [271, 2106]
Gefallene des Ersten Weltkrieges [770, 953, 1487, 1518, 1799, 1818, 1821, 2106, 2745]
Gefallene Kriegsfreiwillige des Infanterieregimentes Nr. 131 [1488]
Gefallene Lehrer [2321]
Gefallene Mitglieder des Männerturnvereins Strausberg [1799]
Gedenktafeln/ Orte










„Helden- G.“ [1487, 1488, 1815, 2738]




Gefallenenehrungen [146, 151, 271, 274, 339, 375–408, 449–451, 510, 512, 645, 764, 768, 
770, 780, 813, 865, 867, 870, 874, 894, 953, 954, 955, 1050, 1052, 1082, 1233, 1298, 1338, 
1351, 1352, 1357–1359, 1386, 1396, 1397, 1422, 1436, 1438–1442, 1487–1489, 1505, 
1518, 1524, 1529, 1552, 1555, 1573, 1609, 1649, 1651–1655, 1657, 1673, 1710–1712, 
1772, 1783, 1797–1799, 1809, 1818, 1815, 1821, 1826, 1832, 1863, 1868, 2106, 2309]
360 Quellenkomplex: Gedenkkultur 
Gefallenennachrufe [2722]
Gottesdienste






















Schlacht bei Fehrbellin (18.6.1675)/ 250. Jahrestag [1425, 1514]
Garnison Lübben/ 100. Jahrestag [1619]




Kriegerehrungen [735, 763, 764, 1397, 1442, 1807, 2322, 2680]
Provinzialberatungsstelle für K. [764, 1518, 1811, 1863, 2148, 2170]










































„Grenzlandkämpfer- W.“ in Tirschtiegel [2856]
362 Quellenkomplex: Karten
Karten und Pläne




Generalstabs- K. [409, 943, 1303, 1334, 2147]
 
„K. der französischen Gefangenenlager und hauptsächlichsten Hospitäler“, 1915 [333]
„K. vom Europäischen und Asiatischen Rußland mit Angaben der hauptsächlichsten 
Orte, in denen sich Kriegs- und Zivilgefangene befinden…“, 1915 [333]











- , Nord- Ost-  [2788]






































Vermessungs- und Kataster- K. [99, 102]
Kasernen


























Neuruppin [74, 703, 2155, 2196]
 










→ Finanzierung, Gedenk- und Erinnerungskultur, Kriegsgefangene, Kriegswirt-
schaft, Luftkrieg, Militärdenkmäler, Militärpersonalwesen, Mobilmachung/ Demo-
bilmachung, Sanitätswesen, Soldatenräte, Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen, 
Unterstützung, Versorgung (Mil.Qu.)
→ Flüchtlinge, Flugblätter, Hauptquartier Ost, Heimkehr der Truppen, Jugend, 
Jugendkompanien, Kommunistische Partei Deutschlands, Kriegsbeute, Kriegsbriefe, 
Kriegshilfseinsätze, Kriegsnotstand, Kriegssachschäden, Militärdienst, Notgeld, 
Novemberrevolution 1918/ 19, Oberbefehlshaber in den Marken, Sammel- und Helfer-
dienste, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Unabhängige Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands, Vaterländischer Hilfsdienst, Verlustlisten, Wehrmacht, Wohl-
fahrtspflege (Sachreg.)
Anti- K.- Bewegung [107, 1285]
Brandenburgisch- Schwedischer K. 1672–1679/ Schlachten






Befreiungs- K. 1813–1815 [62, 54, 55, 57, 271, 451, 771, 782, 1193, 1285, 1304, 1567, 
1710, 1819, 1826]
Befreiungs- K. 1813–1815/ Gefechte
Luckau (4.6.1813) [1567]
365Quellenkomplex: Kriege
Befreiungs- K. 1813–1815/ Schlachten
Großbeeren (23.8.1813) [54, 57]
Dennewitz (6.9.1813) [55, 57]
K. 1864 [451, 1826, 1710, 1772, 1809]
K. 1866 [451, 1826, 1710, 1772, 1809]
K. 1870/ 71 [426, 451, 775, 777, 1304, 1358, 1524, 1570, 1710, 1808, 1809, 1818, 1819, 
1821, 1826, 2451]
Erster Welt- K. 1914–1918





Kriegsende 1918 (Auswahl) [134, 143, 216–219, 792–795, 811, 812, 876–878, 908, 
1179, 1239, 1281, 1283, 1299, 1340, 1366, 2178, 2296, 2594]
Kriegsfolgen [1872]
Kriegsleistungsentschädigungen [323, 327–329, 1381, 1382]
Nachrichten von den Fronten [1760]
Plakate über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges [1791]
Polnischer Kriegsschauplatz [2406]
Pressezensur [270, 286, 1287, 1740]
Schlacht bei Tannenberg (23.- 31.8.1914) [150, 1397, 1438, 2738]




Zentralstelle für vaterländische Hilfe [286]
Bürger- K.- Kämpfe 1919–1923 [215, 386, 1202, 1205, 1207, 1253, 1254]
Kapp- Putsch 1920 [220, 880, 1177, 1300, 2219, 2276–2278, 2537]
Märzkämpfe 1921 [2618]
Hamburger Aufstand 1923 [172, 222, 270]
Spanischer Bürger- K. 1936–1939 [2638, 2644]
Annexion Österreichs 1938 [14, 16, 153, 156, 162, 168, 197, 840]
366 Quellenkomplex: Kriege




Errichtung von Ehrenfriedhöfen nach dem Z.W. [865, 870]
Feuerwehr, K.- Einsatz der [2592]
Gesundheitswesen [1155, 1156]
K. gegen die Sowjetunion 1941–1945 [1040, 2384]
K.- Ende 1945 (Auswahl) [30, 98, 127, 212–214, 234, 235, 302, 462, 511, 513, 913–916, 
980, 1032–1038, 1045, 1168, 1267, 1780–1782, 1889, 1968, 1998–2001, 2003, 2035–2045, 
2054–2059, 2095–2097, 2157–2159, 2175, 2230, 2390, 2508, 2510, 2567, 2596, 2617, 2659–




Vorstellungen über den Wiederaufbau Deutschlands nach K.- Ende [2774]
Warschauer Aufstand 1944 [1964]
Kriegerheimstätten und - siedlungen
→ Unterstützung (Mil.Qu.)
Frontkämpfersiedlung in Friesack [1436]
Frontkämpfersiedlung „Marga“ in Brieske [1323]
Frontkämpfersiedlung in Ströbitz [1184]
Gemeinnützige Kriegerheimstättensiedlung der Nationalsozialistischen Kriegsop-
ferversorgung [581]
Gemeinnützige Siedlungs- und Kriegerheimstätten AG Berlin- Pankow [534]









Siedlung für Kriegsbeschädigte in Rhinow [1773]
367Quellenkomplex: Kriegerheimstätten
Trüschels Kriegerheimstättenkolonie in Lübben [1636]
Verein „Kriegerheime“ in Beeskow [1354]
Verein zur Ansiedlung von Schwerkriegsbeschädigten in Potsdam [1108]
Kriegervereine
→ Gedenk- und Erinnerungskultur, Militärische Vereine (Mil.Qu.)









































































[2, 12, 128, 293, 341, 514, 1244, 1268, 1410, 1474, 1820]
Ablegung der Reifeprüfung von deutschen K. in England [2307]
Arbeitseinsatz [1288, 1414, 1660, 1768, 1776, 2080, 2209, 2676, 2691]
Behandlung [2691]
Choleraerkrankungen [818]
Ehrung der deutschen K. [1575]
Einsatz im Bergbau [2043, 2539–2541]
Einsatz in der Forstwirtschaft [527, 537, 545, 547, 554, 556, 570, 589, 591, 632- 640, 
676, 679, 680, 696, 698, 995, 1174, 2079, 2080, 2087]
Einsatz in der Landwirtschaft [1174, 1663, 1674, 2463, 2474, 2503]



































































Deutsche K. [333, 1312, 1384, 1512, 1575, 1724, 1767, 2307, 2335]
Französische K. [333, 1983, 2214]
Polnische K. [2539]
Russische K. [333, 818, 819, 1988, 2079, 2213, 2214, 2539]
Rückführung von K. [333, 1208, 1512, 1724, 2541]
„Sabotage“ durch K. [215, 1152]
Strafrechtliche Stellung der K. [1988]
Überwachung [1152, 1660, 2499]
Unterbringung [2209]
Unterstützung [333, 1724, 1767, 1867]
Verpflegung [537, 540, 547, 554, 556, 570, 589, 632, 633, 635, 638–640, 676, 679, 680, 
696, 799, 1216, 2209, 2432, 2691]
Zweiter Weltkrieg 1939–1945
[86, 92, 113, 123, 129, 130, 139, 432, 1157, 1503, 1820, 2555, 2590, 2637, 2643, 2770]
Arbeitseinsatz [1272, 1331, 1678, 1873, 2075, 2211, 2429, 2600, 2676, 2691, 2965, 
2702, 2763, 2829]
Arbeitskommandos
A. 204 in Müllrose [1680]
A. 267 in Heinersbrück [1190]
A. 273 in Hänchen [1190]
A. 292 in Briesen [1190]
A. 587 in Müllrose [1677]
A. 658 in Hänchen [1190]
A. 900 in Döbbrick [1190]
Behandlung [892, 958, 1086, 1133, 1264, 1272, 1503, 2059, 2075, 2083, 2091, 2481, 
2507, 2568, 2600, 2606, 2691, 2698]
Beleidigung von Kommandanturoffizieren der K.- Lager [1958]
Bestattungen [114, 117, 2600, 2820]
Bestrafungen [892, 2639]
372 Quellenkomplex: Kriegsgefangene 
Diebstahl der K.- Verpflegung [2026]
Einsatz im Bergbau [2043–2045, 2520, 2540, 2542]
Einsatz im Luftschutz [189]
Einsatz im Straßen- und Wegebau [1331]
Einsatz in der Forstwirtschaft [515, 516, 519, 527, 537, 538–540, 545, 547, 554- 
559, 566, 569–571, 576, 577, 580, 585, 586, 589, 591, 627, 632–635, 638–640, 676, 
679, 696, 698, 956, 958, 960, 962–964, 983, 986, 992, 2059–2063, 2073–2076, 2078, 
2082–2095, 2100, 2101, 2171, 2411]
Einsatz in der Industrie [2596, 2696–2699]
Einsatz in der Landwirtschaft [516, 969–973, 2413, 2429, 2471, 2481–2484, 2484, 
2486, 2487, 2490, 2492, 2493, 2827, 2828, 2954]
Einsatz in der Wasserwirtschaft [1322, 2195, 2198–2207, 2209–2212, 2216, 2217, 
2873, 2874]
Einsatz in Provinzialeinrichtungen [2820, 2827–2830]
Einsatzorte, Lager und Unterkünfte [508, 1873]
Mannschaftslager III Lautawerk [740]
Offizierlager II A Prenzlau [2065]
Stalag III A Luckenwalde [120, 569, 1336, 2059, 2063, 2083, 2486, 2487]
Stalag III B Fürstenberg [1336, 2075, 2076, 2085]




















































































































Neuruppin [84, 640, 1272–1274, 1333, 2701]











































































Entlohnung [892, 1273, 1274, 1335, 1569, 1679, 2075, 2083, 2086, 2090, 2100, 2202, 2217, 




Flucht [181, 200, 281, 282, 896, 1211, 1247, 1249, 1360, 1448, 1475, 1493, 1494, 1961, 





Hilfspolizisten zur K.- Überwachung [1248, 1503, 2563, 2612]
Kommandanturoffiziere der K.- Lager [1958]
Kommandeur der K. im Wehrkreis III [1078, 2617]
Kontrolle [2596]
Kontrolloffiziere der K.- Arbeitskommandos [836]
Kosten [1335, 1336, 2059–2063, 2076, 2090, 2092, 2100, 2101]
Krankheiten [2827]
„Landwacht“ zur Überwachung von K. [180, 1209,1961]
Leistungssteigerungen [962]
Luftwaffen- K., anglo- amerikanische [838, 2065]
Massenerschießungen von sowjetischen K. [2384]
Medizinische Behandlung [2712]
Militärinternierte
Italienische M. [557, 586, 1060, 1503, 1680, 2075, 2090, 2091, 2093, 2411, 2483, 2702]








Französische K. [35, 555, 561, 627, 1075, 1248, 1568, 1921, 1943, 1946, 1962, 1969, 
1977, 2032, 2065, 2066, 2084, 2085, 2413, 2481, 2482, 2493, 2495, 2556, 2873]
Quellenkomplex: Kriegsgefangene 378
Italienische K. [557, 586, 1060, 1503, 1608, 2075, 2090, 2091, 2093, 2411, 2483, 
2702, 2792]
Jugoslawische T. [1973, 2100, 2203, 2216, 2217, 2718]
Polnische K. [35, 84, 114, 343, 836, 1066, 1248, 1568, 1944, 1964, 1976, 2044, 2482, 
2493, 2496, 2639, 2640, 2820]
Sowjetische K. [72, 78, 84, 114, 117, 179, 200, 281, 479, 519, 817, 970, 1175, 1247, 
1272–1274, 1333, 1494, 1959, 1961, 2026, 2044, 2063, 2065, 2074, 2076, 2078, 
2085, 2198, 2203, 2384, 2471, 2487, 2490, 2493, 2507, 2542, 2596, 2600, 2606, 





Überführung in zivile Arbeitsverhältnisse [343]




Unterbringung [739, 957, 964, 969–973, 1335, 2089, 2100, 2161, 2171, 2172, 2199, 2210, 
2429, 2471, 2487, 2701, 2725, 2792]
„Verbotener Umgang mit K.“ [1060, 1066, 1075, 1086, 1087, 1147, 1148, 1150, 1151, 
1914, 1915, 1920–1922, 1928, 1943, 1944, 1969, 1973, 1976, 1977, 1996, 2013, 2023, 
2038, 2598]
Verpflegung [537, 538, 540, 547, 554–559, 571, 576, 585, 589, 627, 632, 633, 635, 636, 
638–640, 676, 679, 696, 960, 1190, 1511, 1676, 2026, 2044, 2059, 2060, 2063, 2075, 
2083, 2086, 2091, 2093, 2100, 2101, 2198, 2429, 2691]
Verträge [1873]
Werkschutzwehr zur K.- Überwachung [2520]
Zusammenwirken von Wehrmacht und Polizei bei der Niederschlagung von K.- 
„Unruhen“ [2617]
Kriegsgräber





















Frankfurt (Oder), Regierungsbezirk [862, 869, 870]
Frankreich [917]
Italien [917]





















































→ Bewaffnung, Kriegsgefangene, Kriegswirtschaftsbetriebe, Mobilmachung, Strafsa-
chen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
→ Eisenbahnen, Zwangsarbeiter (Sachreg.)
Erster Weltkrieg 1914–1918
[464, 791, 1196, 1289, 1292, 1296, 1424, 1453, 1608, 1769, 2193, 2464, 2475, 2503, 2957, 2958]
Arbeitskräfteeinsatz [1238]
Bankverkehr [2727]
Besondere Nahrungsmittelversorgung für Rüstungsarbeiter [43–46, 48]
Besteuerung der Kriegsgewinne [1293]
Erntehilfe durch Militär und Schuljugend [792]














Beschlagnahme von Räumen für Rüstungsbetriebe [1158]
Betriebsstilllegungen [87]
Bewachung von Rüstungsbetrieben [2563]




Kriegswirtschaftsverordnung [803, 11149, 1449, 1923, 1928, 1941, 1970, 1978, 1992, 
2020, 2037, 2221, 2222, 2224, 2227, 2229]
Personalnachschub für Rüstungsbetriebe [2758]
Reichsministerium für Bewaffnung und Munition [2773]








→ Kriegsgefangene, Kriegswirtschaft (Mil.Qu.)
Die im Brandenburgischen Landeshauptarchiv überlieferten Unterlagen von und 
zu brandenburgischen Betrieben und Werken enthalten unter militärgeschichtli-
chem Aspekt vor allem Materialien über die Kriegswirtschaft im Ersten und im 
Zweiten Weltkrieg. Sie widerspiegeln in unterschiedlichem Maße die Auswirkun-
gen beider Kriege auf das Produktionsprofil und die Arbeitsbedingungen in der 
Wirtschaft der Provinz Brandenburg. Dabei nimmt besonders während des Zwei-
ten Weltkrieges der Einsatz Kriegsgefangener - neben dem von ausländischen 
Zwangsarbeitern - breiten Raum ein.
Das BLHA verfügt über erschlossenes Archivgut der im Folgenden aufgeführten 
Betriebe und Werke (Repositur 75)  sowie Unterlagen über diese in Archivalien 
anderer Provenienzen:
AEG Hennigsdorf [14, 2801, 2957]
AEG Röhrenfabrik Niederlausitz, Großräschen [2958]
Anhaltische Kohlenwerke AG, Halle/ Berlin [2959]
Arado Flugzeugwerke, Potsdam [2960]
Dampfsägewerk Arndt, Rathenow [24]
Askania Werke AG, Berlin- Friedenau/ Teltow [2961]
 
Bakelite GmbH, Erkner [2962]
Bastfaser GmbH, Fehrbellin/ Rhinow [2725, 2963]
Buchdruckerei Beholtz, Frankfurt (Oder) [15]
Tuchfabrik Hermann Bergami, Forst [2964]
383Quellenkomplex: Kriegswirtschaftsbetriebe 
Bergbauhaus GmbH, Senftenberg [2965]
Berliner Maschinenbau AG, Wildau [2966]
Papierwarenfabrik Boehme & Hanack, Luckenwalde [15]
Bonneß & Hachfeld, Potsdam [2967]
Boswau & Knauer AG, Brandenburg (Havel) [2968]
Braunkohle- Benzin AG, Schwarzheide [2969]
Ofen- und Tonwarenfabrik Brömer, Guben [15]
Emil Busch AG, Optische Industrie, Rathenow [2970] 
Daimler- Benz Motoren GmbH, Genshagen [2801]
Deutsche Kabelwerke AG, Ketschendorf [2971]
Deutsche Sprengchemie [415]
Tuchfabrik C.O. Ditschke, Forst [2972]
Drawolid- Werk, Teltow [2973]
Tuchfabrik Duch & Hamann, Cottbus [2974]
Papierwarenfabrik Dunst & Miere, Landsberg (Warthe) [15]
Dynamit AG, Hohensaaten [414]
Tuchfabrik Gebrüder Eberle, Forst [2975]
Baustoffwerke Ehring & Co., Luckenwalde [15]
Eintracht Braunkohlenwerke AG, Welzow [2976]
Elektro- Optik GmbH, Teltow [2977]
Elektrowerke AG Berlin, Kraftwerke Lauta/ Trattendorf [2699, 2978]
Elsässisch- Badische Wollfabriken AG, Berlin [2979]
Finsterwalder Maschinen GmbH [2980]
Mitteldeutsche Stahl- und Walzwerke Friedrich Flick, Hennigsdorf [2981]
Focke- Wulf- Flugzeugbau GmbH, Gassen/ Sorau [936, 944]
Frankfurter Elektrizitätswerke [2982]
Tuchfabrik Gebrüder Fritsch, Cottbus [2983]
Otto Genrich, Optische Werke, Rathenow [2984]
Tuchfabrik Theodor Gieschke, Forst [2985]
Dampfsägewerk Grimm, Rheinsberg [26]
Tuchfabrik Grovermann & Hoppe, Cottbus [2986]
Guma- Werk Continental- Auergesellschaft, Oranienburg [2801]
Rosshaarweberei Hänsel & Co. AG, Forst [2987]
Tuchfabrik Alfred Hanko, Spremberg [2988]
Tuchfabrik A.L. Heinze, Spremberg [2989]
Carl Heinze, Maschinenfabrik AG, Guben [2990]
Tuchfabrik Fr.W. Heinze GmbH, Spremberg [2991]
Sägewerk Hendrischk, Cottbus [28]
Hirsch, Kupfer- und Messingwerke AG, Finow (Heegermühle) [2992]
Lederfabrik Hollmigk & Ilgenstein, Kirchhain (Niederlausitz) [2993]
Holzhandlung, Frankfurt (Oder) [25]
384 Quellenkomplex: Kriegswirtschaftsbetriebe 
Tuchfabrik F.M. Huschke, Guben [2994]
IG Farbenindustrie AG, Werk Premnitz [2801, 2995]
Ilse Bergbau AG, Grube Ilse, Senftenberg [2996]
Tuchfabrik H. Jäger, Cottbus [2997]
Chemische Fabrik Jasper, Bernau [15]
Ziegelwerke Kähmen & Zimmermann, Crossen [15]
Kjellberg, Elektroden & Maschinen GmbH, Finsterwalde [2696, 2998]
Kuvertfabrik Klemm, Jüterbog [15]
Sägewerk Knöllner, Neuruppin [27]
Willy Köppen, Optische Fabrik, Rathenow [2999]
Kriegswollbedarfs AG, Vetschau [930]
Kurmärkische Zellwolle und Zellulose AG, Wittenberge [3000]
Lausitzer Braunkohlensyndikat GmbH [3001]
Mühlenwerke Lehmann, Groß- Gastrose [15]
Tuchfabrik Lehmann & Richter, Guben [3002]
Tuchfabrik C. Lehmanns Witwe & Sohn, Guben [3003]
Tuchfabrik Ludwig Levy, Spremberg [3004]
Druckerei Lindner, Woltersdorf [15]
Elektro- Mechanik Heinrich List, Teltow [3005]
Märkische Elektrizitätswerke AG, Betriebsdirektion Eberswalde [3007]
Märkische Elektrizitätswerke AG, Kraftwerk Finkenheerd [3008]
Märkische Elektrizitätswerke AG, Kraftwerk Finow [3009]
Märkische Elektrizitätswerke AG, Betriebsdirektion Frankfurt (Oder) [3010]
Grube Marga, Brieske- Ost [3011]
Buchbinderei Marquardt & Sohn [15]
Kristallschleiferei Max, Döbern [15]
Minimax AG, Neuruppin [3012]
Mitteldeutsche Stahl- und Walzwerk KG, Brandenburg (Havel)/ Hennigs-
dorf [2801]
Tuchfabrik C. Otto Müller, Spremberg [3013]
Friedrich Müller & Söhne, Fabrik optischer Waren, Rathenow [3014]
Munitionsfabrik, Altdrewitz [931]
Mühlenwerke Neoverit, Zossen [15]
Niederlausitzer Kohlenwerke AG, Berlin [3015]
Niederlausitzer Überlandzentrale, Calau [3016]
Nitsche & Günther, Optische Werke KG, Rathenow [3017]
Lokomotivfabrik Orenstein & Koppel AG, Potsdam- Babelsberg [3018]
Firma Osenbrück & Co., Cottbus [25]
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Tuchfabrik Franz Pariser & Co., Luckenwalde [3019]
Phenoplast GmbH, Eberswalde [3020]
Dampfsägewerk Prüfer, Crossen [28]
Wilhelm Quade, Maschinenfabrik & Eisengießerei GmbH, Guben [3021]
Rathenower Brillen- Industrie Alpira [3022]
Tuchfabrik Carl Rehn & Söhne, Peitz [3023]
Reichelt- Metallschrauben AG, Finsterwalde [2697]
R. Reiss, Rathenow [3024]
Rheinmetall- Borsig AG, Guben [2801]
Kieswerke Gebrüder Riesenberg, Plätz [15]
Rittergut Rüdersdorf GmbH (Zementwerk) [3025]




Sägewerk Rumsch und Hammer, Forst [28]
Tuchfabrik Salefsky & Rabe, Guben [15]
Schering AG, Eberswalde [3028]
Tuchfabrik Fr. Schmidt AG, Forst [3029]
Sattlerei Wilhelm Schöttler, Falkenrehde [3030]
Firma Alexander Scholz, Rathenow [2198]
Arthur Schramm, Optische Fabrik, Rathenow [3031]
Dampfseifenfabrik Schumann & Wille, Wittenberge [15]
Glaswerke Schumann & Co, Döbern [15]
Munitionsfabrik Schwenke, Liebenwalde [18]
Senftenberger Kohlenwerke AG [3032]
Singer Nähmaschinen AG, Wittenberge [3033]
Steffin & Bildt, Rathenow [3034]
Tuchfabrik Vereinigte Smyrna- Teppich- Fabriken AG, Cottbus [3035]
Tuchfabrik M & O Sommerfeld GmbH, Cottbus [3036]
E. Taeschner, Chemisch- Pharmazeutische Fabrik, Potsdam [3037]
Teltow- Kanal AG, Berlin [3038]
Veltener Ofen und Keramik AG [3039]
Vereinigte Aluminium- Werke AG, Lautawerk (Lausitz) [2801, 3040]
Mechanische Werkstätten Fritz Völk, Wittenberge [2702]
Druckerei des Verlags „Die Wehrmacht“ [1160]
Druckerei Weidler, Schöneiche [15]
Tuchfabrik Wilhelm Westerkamp jun., Cottbus [3041]
Kieswerke Wilke & Sohn, Jüterbog [15]
Kieswerke Woithke, Guben [15]
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Finsterwalde [2696, 2697, 2980, 2998]
Finow [299, 30092]
Forst [15, 28, 2964, 2972, 2975, 2985, 2987, 3029]





Guben [15, 2801, 2990, 2994, 3002, 3003, 3021]
Halle [2959]
Heegermühle [2992]












Potsdam [2960, 2967, 3018, 3037]
Premnitz [2801, 2995]








Spremberg [2698, 2988, 2989, 2991, 3004, 3013]





























Unterstützung der Familien von einberufenen L. [1544]
Landwehrregimenter



























→ Kriege, Luftschutz, Luftwaffe, Wehrmacht (Mil.Qu.)



































390 Quellenkomplex: Luftkrieg 
Zauch- Belzig, Kreis [2162]
Zielenzig [861]
Züllichau- Schwiebus, Kreis [1241, 1242]
L.- Sachschäden [240–242, 264–269, 478, 522–524, 592, 641–643, 802, 855, 857–861, 
902, 1173, 1242, 1257, 1477, 1478, 1705, 1874, 1906, 1911, 1930, 2030, 2036, 2057, 
2157–2159, 2162, 2169, 2440, 2507, 2705, 2764, 2822]
Luftschutz
→ Luftkrieg, Luftwaffe (Mil.Qu.)
Aktenverluste [1045,1907]
Archive [442]
Ausbildung von L.- Einheiten [2706]
Bergwerke [2052, 2054]
Betriebs- L. [1276, 2751, 2833–2835]
Deutscher Frauen- L.- Dienst [1096]
Dienstgebäude [1116, 2750, 2836, 2895, 2906]
Einrichtung [2550]
Einsatz der Polizei beim L. [188]
Einsatz von Kriegsgefangenen beim L. [189]
Einsatz von Schülern beim L. [2345]
Entschädigungen der L.- Kräfte [2904]




Forstwirtschaft [517, 518, 522, 2058]
Gerichtsgebäude [1042, 1043, 1045, 1056, 1059, 1064, 1069, 1077, 1084, 1090, 1129, 
1132–1134, 1898, 2218]
Güter [2752]
Grundakten und - bücher [1045, 1114, 1907]
Gruppen- L.- Schule Birkenwerder [1276]
Häfen [2897, 2898, 2900]






Luftschutz [52, 80–83, 136, 187–189, 242, 469, 641, 658, 757–762, 855, 901, 928, 998, 































Neuendorf (bei Brück), Amtsbezirk [2627]




392 Quellenkomplex: Luftschutz 
Paretz, Amtsbezirk [2675]

































Richtlinien [82, 855, 902, 903, 1918, 2104, 2383, 2749, 2831]
Sanitätsdienst [1918]
Schiffe [2897]









Vergütung für die bei Luftangriffen eingesetzten Fahrgastschiffe und Schlepper [2905]
Vermessungskarten [99]
Vernebelungen [2903]






Zusammenwirken mit der Polizei [2682]
Luftwaffe
→ Luftkrieg, Luftschutz (Mil.Qu.)
Arbeitskräfte [353]
Bauten [575, 756, 933, 934, 936–938, 2173]
Bekleidungsamt der L. [2025]





















Grundstücke [579, 646, 1004, 1005, 1011]
Jüdische Flieger im Ersten Weltkrieg [2343]
Luftgaukommando III Berlin [590, 656, 669, 727]
Luftkreiskommando II Berlin [421, 477, 552, 731, 732, 1020, 2067]








































→ Militärbehörden, Militärische Vereine, Sanitätswesen, Wehrorganisationen/ Rote 
M. (Mil.Qu.)




Lebensversicherungsanstalt für Armee und M. [2424]
M.- Helfer [444, 445, 847, 2338, 2340]
M.- Intendantur Kiel [2951]





Oberkommando der Kriegs- M. [2949]
Volksbegehren gegen den Panzerkreuzerbau [2396]
396 Quellenkomplex: Militärbauten 
Militärbauten
→ Befestigungen, Kasernen, Kriegsgefangene, Militärgrundstücke, Schießplätze, 
Schutzstaffel, Truppenübungen (Mil.Qu.)
[737, 738, 918–920, 2165]























































Versuchskompanie zum Bau von Baracken und Schießständen [691]
Wohnungen für Militärangehörige [353–361, 472, 608, 744, 1027, 1222, 1641, 1642]
Militärbehörden
[215, 350, 356, 474, 475, 542–544, 550, 551, 560, 565, 578, 579, 595, 596, 599–614, 619, 


























Kriegsamt für Waffen und Munition [480]
Kriegsministerium, preußisches [295, 908]
Landwehrbezirkskommandos [8] 
Luftgaukommando III Berlin [590, 656, 669]







Oberkommando der Kriegsmarine (OKM) [2949]
Oberkommando der Wehrmacht (OKW) [2108]
OKW- Abteilung Inland [2108]
OKW- Amt Ausland/ Abwehr [2008]
OKW- Wehrmachtzentralabteilung [2108]
Reichsluftfahrtministerium [122, 535, 651, 1027]
Reichswehrministerium [1204]
Reservebekleidungsamt des III. Armeekorps [939]
Verhältnis der M. zu Zivilbehörden [909, 1981, 2862]
399Quellenkomplex: Militärbehörden
Wehrbezirkskommandos (WBK) [431, 1600, 1740, 2111]
WBK- Schließungen [98, 235]
Wehrersatzinspektionen [1942]
Wehrkreiskommando III Berlin [357, 668, 2501]
Wehrkreisverwaltungsämter (WKVA)
WKVA II Stettin [709]
WKVA III Berlin [528, 607, 650, 657, 664, 678, 683, 684, 710, 711, 713–726, 728–730, 
733, 2257, 2275, 2281, 2952]
Wehrmeldeamt Bernau [2108]
Militärdenkmäler
→ Gedenk- und Erinnerungskultur (Mil.Qu.)
•  Kriegerdenkmale in Brandenburg. Von den Befreiungskriegen 1813/ 15 bis 
in die Gegenwart, hrsg. von Dieter Hübener, Kristina Hübener und Julius H. 
 Schoeps (Einzelveröffentlichungen der Brandenburgischen Historischen Kom-
mission e.V., 6), Berlin- Brandenburg 2003. Mit beiliegender CD- ROM: Gentzen, 
Udo/ Falko Neininger (Bearb.) in Verbindung mit Michael Bienert: Kriegerdenk-
male in der Provinz Brandenburg (bis 1945). Spezialinventar der Quellen im 
Brandenburgischen Landeshauptarchiv (PDF- Datei); Bienert, Michael/ Heinz 
Dorow/ Jens Fehlauer: Die Denkmal- Datenbank (DDB) mit Einführung (Access- 
Datenbank).
[449, 450, 763]
Ablieferung von Metall- M. [1326, 1329]
Baupolizeiliche Genehmigungen für die Errichtung von M. [1489]
Beratung bei der Errichtung von M. [1819, 2148, 2170]
Bestimmungen über die Errichtung von M. [1815, 2148]
Entfernen des Kreuzes von M. (1937) [1514]
Entfernen jüdischer Namen von M. [2919]
Entwürfe von M. [1811]
Errichtung von M. in wirtschaftlichen Notzeiten [2148]
Französische M. [57]
Kranzniederlegungen an M. [1815, 1822]
Mitwirkung der Hochbauämter bei der Errichtung von M. [2148]
Mitwirkung der Wehrmacht bei der Planung von M.  des Zweiten Weltkrieges 
[1338, 1554, 1815]
Reichsehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges [1397, 1555, 1710, 
2148, 2312]
400 Quellenkomplex: Militärdenkmäler 
Steuerbefreiung für M. [1390]
Tannenberg- Nationaldenkmal [1397, 1438, 1657, 1710]
Teilnahme des Reichspräsidenten an der Einweihung von M. [2310]
Verwendung von Findlingen für M. [1515]
Militärdenkmäler/ Ereignisse
Schlacht bei Fehrbellin (18.6.1675) [56, 1514]
Befreiungskriege 1813–1815 [62, 271, 1304]
Gefecht bei Luckau (4.6.1813) [1567]
Schlacht bei Großbeeren (23.8.1813) [54]
Schlacht bei Dennewitz (6.9.1813) [55]
Krieg 1864 [1710, 1809]
Krieg 1866 [1710, 1809]
Krieg 1870/ 71 [1304, 1358, 1524, 1570, 1710, 1809, 1818, 1821, 1826, 2738]
Erster Weltkrieg 1914–1918 [57, 59, 60, 61, 146, 274, 450, 894, 954, 955, 1304, 
1351, 1352, 1396, 1397, 1422, 1437, 1438–1442, 1487–1489, 1514, 1524, 1609, 
1649, 1652–1655, 1677, 1668, 1783, 1798, 1826, 1868, 2148, 2153, 2163, 2310, 
2558, 2738]
Schlacht bei Tannenberg (23.- 31.8.1914) [150, 1397, 1438]









Friedrich I., Kurfürst von Brandenburg [1440]
Jahn, Friedrich Ludwig [1799]
Moltke, Helmuth Graf von [1326]
Yorck von Wartenburg, Johann David Ludwig Graf [1326]
Zieten, Hans Joachim von [1655]
Militärdenkmäler/ Personengruppen
Gefallene der Befreiungskriege 1813–1815 [271]
Gefallene der Kriege 1864, 1866 und 1870/ 71 [1358, 1524, 1570, 1710, 1809, 1818, 
1821, 2738]
401Quellenkomplex: Militärdenkmäler 
Gefallene des Ersten Weltkrieges 1914–1918 [146, 274, 450, 645, 768, 894, 954, 955, 
1338, 1351, 1352, 1396, 1397, 1422, 1436, 1438–1442, 1488, 1489, 1524, 1609, 1649, 
1651–1655, 1710, 1712, 1783, 1798, 1799, 1868, 2153, 2163, 2309, 2310, 2558, 2738]
Gefallene „Grenzkämpfer“ 1919–1921 [865, 2151]





























































































Templin [1806, 1809, 1811–1814]















Abtretung, Kauf, Miete, Pacht, Tausch, Übereignung und Übergabe von M. [470–
475, 477, 480, 482–485, 528–532, 534–536, 543, 544, 549–553, 560, 562–565, 574, 578, 
579, 582–584, 587, 588, 590, 593, 595–616, 619, 646–657, 659–675, 677, 678, 683–695, 
968, 974, 1002, 1004, 1005, 1007–1018, 1020–1022,1224, 1337, 1341–1346, 1642, 1825, 
2077, 2431, 2434, 2435–2437, 2462, 2779, 2802–2805, 2825, 2952]





























































































Militärische Vereine, Bünde, Gemeinschaften und 
Gesellschaften




Arbeitsgemeinschaft für deutsche Wehrstärkung [285]
Casino- Gesellschafts- V. Schwedt [1128]
407Quellenkomplex: Militärische Vereine 
Deutscher Flotten- V. [285, 1628]











Kriegshilfe- V. Potsdam [152, 1109]
„Kriegswohlfahrt“ [1865]




























408 Quellenkomplex: Militärische Vereine







Offizierbünde, - verbände und - vereine





Offizierkameradschaft der Offizierwohlfahrtsgemeinschaft im NS- Reichs- 
krieger bund [2423]
Offizierreitverein des Infanterieregimentes Nr. 64 [2804]
Offizierverein des Feldartillerieregimentes Nr. 3 [489]
Reichs- Offizierbund [285]
V. der aktiven Offiziere des 2. und 4. Gardefeldartillerieregimentes Potsdam [1102]
V. ehemaliger Offiziere des Ulanenregimentes Nr. 3 [2477]
V. ehemaliger Offiziere des Infanterieregimentes Großherzog von Sachsen (5. 
Thüringisches) Nr. 94 [2485]
V. der Offiziere des früheren Königlich- Preußischen Brandenburgischen 
Jägerbataillons Nr. 3 [1081]
V. der Offiziere des 1. Brandenburgischen Dragonerregimentes Nr. 2 [1127]
V. der Offiziere des Husarenregimentes von Zieten Rathenow [1122]
V. der Offiziere des Leibgardehusarenregimentes Potsdam [2469]
Potsdamer Kriegs- Fürsorge- V. [1103]
Reichsluftschutzbund [2946]







Reichstreubund ehemaliger Berufssoldaten [1055, 1900]
Reichsverband für Kriegspatenschaften [2318]
409Quellenkomplex: Militärische Vereine 
Republikanischer Reichsbund
Landsberg (Warthe) [890]
SS- V. „Lebensborn“ [1050, 1074]
V. ehemaliger Angehöriger des Infanterieregimentes Nr. 20 [1886]
V. ehemaliger Angehöriger des 3. Ulanenregimentes [2419]
V. ehemaliger Jäger und Schützen Lübben [1081]
V. ehemaliger Jäger und Schützen Werder (Havel) [1885]
V. ehemaliger Kameraden der mobilen Ersatzeskadron des Ulanenregimentes 
Nr. 3 [2461]
V. ehemaliger Kameraden des Infanterieregimentes Nr. 20 [1849]
V. ehemaliger Leibgardehusaren Berlin [2470]
V. ehemaliger Leibgardehusaren Potsdam [1107]
V. ehemaliger Lübbener Jäger [1079]
V. ehemaliger Pioniere und Verkehrstruppen [927]
V. ehemaliger Waffenbrüder Müllrose [1682]
V. ehemaliger Waffengefährten von Teupitz und Umgegend [1816]
V. ehemaliger 52- er [1630]
V.  „Jugenddank für Kriegsbeschädigte“ [2316]
V.  „Jugendspende für Kriegswaisen“ [2315]
V.  „Kriegerheime“ [1354]
V.  Reserve- Jäger- Bataillon Nr. 15 Potsdam [1099]
V. „Scharnhorst“ ehemaliger Angehöriger des 3.  Gardefeldartillerieregimen-
tes [1363]
V.- Sterbeunterstützungskassen [927]
V. zur Ansiedlung von Schwerkriegsbeschädigten in Potsdam [1108]
V. zur Arbeit an der Wehrsport treibenden Jugend Rathenow [1121]
V. zur Pflege verwundeter und erkrankter Kriegsteilnehmer [1547]
V. Waffenkamerad Caputh [665, 1105]
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge




Einquartierungen [109, 298, 312, 313, 316–318, 320, 829–831, 833, 1309, 1316, 1374, 
1398, 1399, 1428, 1461–1463, 1496, 1508, 1536, 1537, 1611, 1658, 1671, 1692, 1701, 
1702, 1703, 1734, 1735, 1752, 1758, 1782, 1784, 1785, 1787, 1837, 1856, 1875, 2319, 
2433, 2500, 2548, 2575, 2811, 2813, 2816, 2817]
Fourage [1317, 1393, 1400, 1472, 1473, 1538, 1599, 1661, 1669, 1858, 1859]
Lieferungen [1294, 1382, 1587, 2220, 2433, 2620, 2748]
410 Quellenkomplex: Militärlasten
Servis [316, 317, 1318, 1392, 1428, 1785]
Vorspann [312, 319, 320, 829, 1319, 1394, 1472, 1538, 1585, 1661, 1860, 2548]
Militärpersonalwesen
→ Kriegsgefangene, Militärische Vereine, Offiziere, Strafsachen, Straf- und Diszipli-
narwesen, Unterstützung Hilfsbedürftiger (Mil.Qu.)
Abschied [105]
Arbeitsurlaub [24]
Aushebungen [9, 1315, 1370, 1457, 1550, 1669, 1731, 2559, 2654]
Ausschluss aus der Wehrmacht [2385]
Auswanderung [1531]
Beförderungen [912]
Beurlaubungen [1027, 1452, 1534, 1672, 1755, 1756, 1843, 2053]
Bewerbungen [494]
Denunziationen zum Einziehen zur Wehrmacht [298]
Dienstbefreiungen [1458, 1533, 1756]
Einberufungen [27, 88, 112, 140, 144, 169, 210, 242, 300, 322, 374, 431, 495, 511, 839, 
843, 846, 847, 912, 914, 915, 945, 947, 966, 980, 1169, 1691, 1748, 1896, 1901, 1903, 
2053, 2097, 2098, 2374–2377, 2382, 2518, 2655, 2726, 2729, 2735, 2760, 2789, 2840, 
2866, 2926]
Einstellungen [292, 452, 494, 1457, 2522]
Eintritt [829, 1670, 2605]
Entlassungen [23, 322, 947, 1452, 1534, 2053]
Entziehung vom Militärdienst [1531]
Erfassung [330, 513, 841, 1431, 1480, 1498, 1521, 1566, 1696, 1700, 1729, 1748, 1762, 
1774, 1781, 2569, 2579, 2593, 2654, 2667, 2932, 2936]
Fronturlauber [851]
Freistellungen [101, 2442, 2937]
Freiwillige [286, 435, 495, 498, 1451, 1488, 1670, 1869, 2352, 2667]
Führungszeugnisse [2605]
Gefallene [2099, 2225, 2323, 2332, 2545, 2918, 2922, 2926]
G.- Anzeigen [1513]
G.- Benachrichtigungen [2547, 2931]
G.- Ehrungen [146, 151, 271, 274, 339, 375–408, 449–451, 510, 512, 645, 764, 768, 770, 
780, 813, 865, 867, 870, 874, 894, 953, 954, 955, 1050, 1052, 1082, 1233, 1298, 1338, 
1351, 1352, 1357–1359, 1386, 1396, 1397, 1422, 1436, 1438–1442, 1487–1489, 1505, 
1518, 1524, 1529, 1552, 1555, 1573, 1609, 1649, 1651–1655, 1657, 1673, 1710–1712, 
1772, 1783, 1797–1799, 1809, 1818, 1815, 1821, 1826, 1832, 1863, 1868, 2106, 2309]
411Quellenkomplex: Militärpersonalwesen
G.- Meldungen [2918, 2922, 2926, 2931]
G.- Nachrufe [2722]
Nachträgliche Eheschließung mit G. [1905]
Konfirmation [452]











































Deutschen Botschaft in London [2398]













Reklamationen [41, 1583, 2320, 2544]




Stammrollen [1460, 1465, 1646, 1686, 1751, 2392, 2465, 2512, 2666]
Sterbebeurkunden von Militärpersonen [1574, 2723]
Tauglichkeitsgrade [949]
Todeserklärungen von Kriegsverschollenen [1072, 1073, 1076, 1091, 1990]
Todesmitteilungen [2010]
Überprüfungen [946, 958]
UK- Stellungen [23, 25, 28, 100, 112, 162, 168, 304–306, 431, 467, 492, 507, 842, 846, 948, 





Verlustlisten des Ersten Weltkrieges [331, 332, 433]





Wehrpflicht [303, 2507, 2654, 2761]
Auswanderung [1531]
Bestimmungen [5, 1789]
W.- Entziehung [1320, 1531, 1952, 2005, 2006, 2016]
Überwachung politisch unzuverlässiger Wehrpflichtiger [2921]
Unterstützung von Wehrpflichtigen [286, 1854]
Wehrpflicht/ Personengruppen
Amtsvorsteher [823]
Angestellte [305, 910, 912, 1027, 1520, 2098, 2180, 2518, 2562, 2735, 2789, 2866–2868]
Apotheker [304]
Arbeiter [910, 2098, 2180, 2301]
Beamte [101, 112, 125, 139, 140, 144, 145, 155, 157, 169, 305, 492, 910, 912, 929, 966, 
1027, 1153, 1584, 1869, 1899–1901, 1916, 1989, 2098, 2180, 2301, 2320, 2735, 2864]
Bergleute [2046–2051, 2053] 
Binnenschiffer [2869]

















414 Quellenkomplex: Militärpersonalwesen 
Technische Berufe [304]
Waldarbeiter [509, 510, 513, 985]
Wehrsold [2731]
Wehrstammblätter [2560]
Wiederverleihung der „Wehrwürdigkeit“ [1039] 
Mobilmachung
Vor 1914 [6, 13, 153, 159, 160, 286, 287, 291, 309, 929 1371, 1388, 1464, 1507, 1545, 1597, 
1644, 1683, 1733, 1753, 1790, 1791, 1927, 2320, 2391, 2514, 2693]
Erster Weltkrieg 1914–1918 [6, 13, 153, 154, 159, 160, 286, 287, 291, 305, 309, 929, 966, 
1197, 1213, 1311 1371, 1387, 1388, 1423, 1464, 1507, 1545, 1597, 1602, 1644, 1683, 
1684, 1733, 1753, 1790, 1791, 1916, 1927, 2193, 2320, 2391, 2460, 2472, 2498, 2520, 
2578, 2610, 2693, 2887]
1919–1937 [14, 153, 154, 156, 162, 286, 287, 291, 305, 309, 910, 966, 1162, 1371, 1497, 
1507, 1545, 1644, 1683, 1684, 1733, 1753, 1790, 1916, 1927, 2097, 2193, 2283, 2320, 
2721, 2864, 2887, 2890]
1938 [14, 16, 153, 156, 162, 840, 849, 11153, 1162, 1497, 1507, 1916, 1927, 2097, 2562, 
2721, 2864]
Zweiter Weltkrieg 1939–1945 [14, 112, 153, 156, 162, 168, 840, 1153, 1162, 1497, 1507, 
1748, 1916, 1927, 2097, 2581, 2714, 2721, 2864, 2865]
Demobilmachung [286, 364, 795, 804–810, 977, 996, 1366, 1608, 1725, 1727, 2193]
Offiziere












Wohnungen für O. [353, 355, 356, 744]
Zivilversorgung [105, 142, 2302, 2704] 
Polizei
→ Waffengattungen (Mil.Qu.)





Ehrenparade zum 50- jährigen Geburtstag Hitlers 1939 [198]
Einberufungen zur Wehrmacht [210]
Einsatz
bei der Annexion Österreichs 1938 [197]
mit dem Luftschutz [188]
in den okkupierten Gebieten [191–195, 874]
bei Truppenübungen [177]
bei Veranstaltungen des Reichsbanners Schwarz- Rot- Gold [873] und des Roten
Frontkämpferbundes [872]
Eintritt [1746]
Entlassung „jüdisch Versippter“ aus der P. [175]
Exekution des P.- Präsidenten von Bromberg [2617]
Feldgendarmerie [205]
Gefallene [874]
Geheime Feld- P. (GFP) [291]






Kommunistische Propaganda gegen die P. [2671]
Kriegsgefangene [874]
Ordnungs- P. [171, 175, 199, 208, 210, 874, 1247, 2600, 2617]
416 Quellenkomplex: Polizei 
Pflichten der P. [2613]
P.- Landesschützenbataillon III [875]
P.- Präsident von Berlin [40]
P.- Präsident von Bromberg [2617]
P.- Reserve [175, 182, 183]
P.- Wachbataillone [194]
Schutzmannschaften [193]
Schutz- P. [177, 212, 213, 234, 1746, 2596]
Sicherheits- P. [1305, 2556, 2600, 2616]
SS- P.- Truppen [170, 190–192, 208]
Stellen- und Stärkenachweisungen [204]
Strafversetzung zum Bewährungsbataillon [2617]
Unterstellung von P.- Formationen unter die Waffen- SS [208]
Unterstützung der P. durch Stadt- , Land- und Wasserwacht [180]
Vermisste [874]
Versicherung [1744]
Verstärkung der P. durch Militärangehörige [2616]
Verunglückte [874]
Warenversand und - mitnahme aus den okkupierten Gebieten [1909]











2. Gardefeldartillerie- R. [653, 1102, 1811]
3. Gardefeldartillerie- R. [1363]





Infanterie- R. Nr. 9 [666, 1208, 1622, 1933]





Landwehr- R. Nr. 52 [1784, 1787, 1794]
Leibgardehusaren- R. [2469]
Panzer- R. Nr. 96 [354, 2196]




Ulanen- R. Nr. 3 [2133, 2419, 2461, 2477]
Reichswehr
→ Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
→ Innerer Truppeneinsatz (Sachreg.)
[1001, 1308]





KPD- Propaganda gegen die R. [272, 282, 285, 885, 2671]










418 Quellenkomplex: Sanitätswesen 
Sanitätswesen











Lazarette und Militärhospitäler [2409, 28222]
Beisetzung von im L. Verstorbenen [2819]
Einrichtung von L. [851, 1471, 1618, 1796, 1889, 2152]
Lebensmittelversorgung der L. [50, 133, 525]
Nutzung der brandenburgischen Provinzialanstalten für L.- Zwecke [2951]








Verwundete [1062, 1086, 1547, 1552, 2225, 2926, 2929]










Jüterbog [453, 692, 2237, 2292, 2293]







Kriegervereine [541, 1737, 2505, 2506, 2577]
Landwehrvereine [1737]
Sicherungsmaßnahmen [337]

















→ Polizei, Strafsachen, Truppenübungen/ Truppenübungsplätze der Waffen- SS (Mil.Qu.)
[285, 2531, 2583]
420 Quellenkomplex: Schutzstaffeln (SS) 




Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei [175, 211]
SS-Formationen
SS- Standarte „Kurt Eggers“ [677]
SS- Totenkopf- Standarte „Brandenburg“ [236]
SS- Führungshauptamt (SS- FHA) [1162, 1164]
SS- Verein „Lebensborn“ [1050, 1074]
Sondergerichtsbarkeit [211]










Standgericht des III. SS- Panzerkorps [2567]
Unterstellung der SS- Polizeidivision unter die W.- SS [280]
Waffenamt der W.- SS [71]








Lieberose [34, 36, 767, 976, 2462]
Lübben, Kreis [767]








→ Kriege/ Weltkrieg, Erster (Mil.Qu.)
→ Novemberrevolution 1918/ 19 (Sachreg.)
[134, 143, 217, 1179, 1299]
Bildung von Arbeiter- und S. [215, 876, 1623, 2296]
Differenzen zwischen S. und den Zivilbehörden [811]























Stellung der S. zu den Einwohnerwehren [878]
Zentralstelle der Arbeiter- und S. bei der Regierung Potsdam [134, 218]
Zentralstelle der Arbeiter- und S. der Regierungsbezirke in der Provinz Brandenburg [219]
Zusammenarbeit der S. mit Verwaltungsstellen [2519]
Zuständigkeit der S. [794]
Strafsachen in Militärangelegenheiten
→ Militärpersonalwesen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)






„Betrug“ bei der Verwertung von ehemaligem Heeresmaterial [1947]
Desertion [1119]
„Erregung von Missvergnügen“ [1974]
„Erschießung“ eines polnischen Bauern 1914 [1966]
„Gehorsamsverweigerung“ [1118]
„Meuterei“ [1954]
„Militärstrafsachen aus dem oberschlesischen Abstimmungsgebiet“ [1988]
Mitarbeit im KPD- Parteiselbstschutz [1030]
„Nichtablieferung von Heeresgut“ [1120]
„Plünderungen“ an der deutsch- russischen Front 1914 [1966]
Proletarische Hundertschaften [1985]
„Raubmord“ durch eine Militärperson [1950]
Reichsbanner [1935]
Roter Frontkämpferbund [1065, 1934, 1935, 1948]
„Sabotage“ [1932]
Stahlhelm [1935–1937, 1948, 1949, 1972, 1975]
„Vergehen gegen die Kriegsgesetze“ [1953]
„Verunglimpfung der Reichsfarben Schwarz- Rot- Gold“ [1975]
423Quellenkomplex: Strafsachen 
„Wehrpflichtentzug“ [1952]










„Beleidigung“ [1945, 1955, 1956, 1958, 1968, 1971, 2012, 2015, 2019]
„Bestechung“ [1968]
„Betrug“ [1968, 2034, 2036]
„Drohung gegen einen Vorgesetzten“ [2226]




„Fahnenflucht“ [179, 1119, 1968, 1994, 2011, 2017, 2221, 2224, 2226, 2227, 2567]
„Feigheit vor dem Feind“ [1968, 2226]
„Feindbegünstigung“ [1037, 1038, 2221, 2226, 2227]
„Fluchthilfe für Kriegsgefangene“ [2032]
„Gefährdung der Kriegsmacht im Felde“ [2221]
„Gehorsamsverweigerung“ [1968, 2223]










424 Quellenkomplex: Strafsachen 
„Meuterei“ [1968]
„Militärischer Diebstahl“ [1968, 2021, 2025–2028, 2031, 2035, 2222, 2224, 2226]
„Militärstrafsachen“ [1997]
„Misshandlung französischer Kriegsgefangener“ [1946]





„Tätlicher Angriff auf eine militärische Wache bzw. einen militärischen Vorgesetzten“ 
[1968, 2223, 2226]
„Totschlag“ [1968]
„Unbefugtes Tragen von Orden, Ehrenzeichen und Uniformen“ [1968, 2010]
„Unerlaubte Entfernung von der Truppe“ [1968, 2017, 2221, 2224, 2227]




„Verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen“ [1086, 1087, 1147, 1148, 1150, 1151, 
1968, 1996, 2013, 2023, 2038, 2221, 2222, 2224, 2226–2229]
Amerikanische K. [1921]
Französische K. [1075, 1267, 1922, 1943, 1969, 1977]
Polnische K. [1060, 1944, 1976]
Serbische K. [1973]
„Verbotener Umgang mit Militärinternierten“ [2224]
„Verbrechen/ Vergehen gegen die Kriegswirtschaftsverordnung“ [1149, 
1449, 1923, 1941, 1970, 1978, 1992, 2014, 2020, 2037, 2221, 2222, 2224, 2226, 
2227, 2229]
„Verbrechen gegen die Wehrkraftschutzverordnung“ [2039]
„Vergehen gegen das Wehrleistungsgesetz“ [1942]
„Vergehen gegen das Reichsluftschutzgesetz“ [1131, 1210, 1266, 1993, 2018]
„Verrat bzw. Ausspähung militärischer Geheimnisse“ [1031, 2221, 2223, 2227]
„Versuchter Eintritt in die Tschechische Legion in Frankreich“ [2226]
„Wachvergehen im Felde“ [1968]
„Wehrkraftzersetzung“ [1032, 1034, 1036, 1967, 1968, 2024, 2221, 2222, 2224, 2226, 2227]





Ausgang des Zweiten Weltkrieges [1040]























































Bezirksverwaltungsgericht Frankfurt (Oder) [2279–2288]
„Desertionen“ [341, 897, 1119, 1321, 2515, 2546, 2580, 2614, 2641, 2643]
„Disziplinarverfahren“ [167]








Behandlung von K. in Strafverfahren [1914, 1920, 1988]
„Verbotener Umgang mit K.“ [1914, 1920]
Kriegsgerichte [1916]
Kriegswirtschaftsvergehen [1908, 1928]
427Quellenkomplex: Straf- und Disziplinarwesen 











Prüfung der politischen Zuverlässigkeit von
Angehörigen der Technischen Nothilfe [2233]
Beschäftigten der Heeresbetriebe [2232]
„Sabotage“ [215, 1152, 1247, 1908, 1918, 1932, 2617, 2643]
Schutz der Wehrmachtangehörigen bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten [1913]
Sondergerichte
S. im Reichsverteidigungsbezirk Mark Brandenburg [2508]
Sondergerichtsbarkeit der SS [211]
„Spionage“ [158, 286, 340, 342, 790, 1563, 1625, 1726, 1838, 1908, 1918, 1938, 1940, 2008, 






















428 Quellenkomplex: Straf- und Disziplinarwesen 
„Strafbefehle“ für polnische und sowjetische Kriegsgefangene [2639]
Strafvollzug [1041, 1928, 2004]
bei von Militärgerichten in den okkupierten Gebieten ausgesprochenen Urteilen 
[1928]
bei von Feldkriegsgerichten verurteilten Wehrmachtangehörigen [1968]
bei während des Krieges begangenen Straftaten [1928]
bei wehrpflichtigen Strafgefangenen [1983]
Suche nach versprengten Soldaten [104]
Todesurteile unter Kriegsbedingungen [1998]
Vergehen von Militärpersonen [1212]










Feldjägerkorps der SA [2563, 2614, 2663]
SA- Brigade „Horst Wessel“ [667]











[112, 313, 320, 1461, 1536, 1588, 2081, 2102, 2294, 2580]
Einsatz der Polizei bei T. [177]
Flurschäden [321, 523, 832, 1401, 1539, 1596, 1852]
Fortgewährung des Zivildiensteinkommens bei Einberufungen zu T. [967]
Heranziehung von Hilfskräften bei T. [2188]








Döberitz [115, 172, 198, 350, 455, 2204, 2205, 2239, 2860]
Frankfurt (Oder) [730]






































Unterstützung der Familien der zu T. Einberufenen [1320, 1732, 1755, 2097]
Verkehrstruppen [824]
Unterstützung Hilfsbedürftiger
→ Militärische Vereine (Mil.Qu.)
[1468, 1546, 2311]
Beamte [2337]
Einberufene [374, 1544, 1689, 1707, 1732, 1831, 1832, 2735]
Einsatzfamilien- U. [366–373]
Flüchtlinge
Erster Weltkrieg [333, 1197, 1216, 1378, 1839]




Invaliden [11, 965, 1235, 1313, 1409, 1590, 1594, 1786, 1853]
Kranke Kriegsteilnehmer [1086]
Kriegsbeihilfen [376]
Kriegsbeschädigte [126, 161, 351, 362, 375, 533, 644, 799, 982, 1058, 1108, 1231, 1265, 




Kriegsfürsorge [286, 377, 1380, 1486, 2863]
Kriegsgefangene [333, 1384, 1767, 1867]




Kriegsteilnehmer [800, 1062, 1086, 1409, 1755, 1765, 2208]
Kriegsversehrte [509, 526, 984]







Soldatenfamilien [286, 292, 365, 487, 1320, 1544, 1659, 1755, 1766, 1831, 1832, 1854]
Soldatenkinder [1049–1054]
Soldatenwaisen [11, 161, 363, 1313, 1427, 1571, 1572, 1592, 1765, 1832, 1834, 1888, 
2315, 2317]
Soldatenwitwen [11, 161, 363, 1313, 1427, 1572, 1592, 1640, 1765, 1832, 1834, 1888, 2317]
Stiftungen
Allgemeine Landes- S. als Nationaldank zur Unterstützung für Veteranen und 
Invalide [826]
Ferdinand- Kallenbach- S.  zur Unterstützung von Kriegsbeschädigten, Soldaten-
witwen und - waisen [1572]
Kaiserjubiläums- S. des Kreises Lübben [1591]
Kriegswaisen- S. [1571]
Kronprinzen- S. [827]
Nationale S. für Hinterbliebene von Kriegsteilnehmern [1592]
S. „Haus der deutschen Frontdichter“ in Buderose [2838, 2849]
Victoria- National- Invaliden- S. [1235]
432 Quellenkomplex: Unterstützung
Unterstützungsfonds und - organisationen
Brandenburgische Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge 
[2798]
Fonds zur Unterstützung der Freienwalder Soldatenwaisen und - witwen [1427]
Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung [581, 1003, 1666, 2286, 2799, 2938]







→ Fronturlauber, Heeresverpflegungsamt, Heeresverpflegungsstellen (Sachreg.)
Truppenverpflegung
[298, 322, 525, 631, 829, 922, 1216, 1250, 1316, 1461, 1536, 1692, 1701, 1735, 1857, 2196, 
2254, 2257, 2258, 2285, 2548]
Erster Weltkrieg
[3, 1718]
Besondere Nahrungsmittel- V. für Rüstungsarbeiter [43–46, 48, 797, 798]
Demobilmachung [795]




Provinzial- Fleischstelle für die Provinz Brandenburg [51]
Sammlungen für die im Feld stehenden Soldaten [1719]
Staatliche Verteilungsstelle für Groß- Berlin [37–50]
Verpflegungs- Zentrale Spandau [49]
V. des Heeres mit Hafer, Heu und Stroh [2956]
433Quellenkomplex: Versorgung
Zweiter Weltkrieg








































Waffengattungen, Truppenteile und Militärformationen
→ Ausländische Truppen, Garde, Landsturm/ Landwehr, Luftwaffe, Polizei, Regimen-




Lebensversicherungsanstalt für A. und Marine [2424]
Organisation [4] 
Armeekorps (AK)
III. AK Berlin [939, 1875]
Artillerie [337, 424, 425, 489, 553, 617, 653, 700, 736, 743, 894, 941, 1102, 1234, 1349, 1811]
A.- Prüfungskommission [597]
A.- Werkstatt Spandau [2260, 2263]
Bataillone [193, 194, 728, 875, 932, 1099, 1622, 1787, 1794, 1837, 1950, 2923]
Bewährungs- B. [2617]





















Jäger [1079–1081, 1099, 1589, 1593, 1649, 1650, 1885, 2309]
Jugendkompanien [294, 334, 446, 1375, 1482, 1720]
Kavallerie [356, 885, 1446, 2252, 2353, 2468]









III. SS- P.- Korps [2567]
Pioniere [722, 824, 927, 932, 1950, 2280]
Scheinwerfer- und Flakformationen [2932]
Ulanen [2164, 2419, 2461, 2477]
Verkehrstruppen [824, 927]
Wehren












Aufnahmeverbot für KPD- Mitglieder [2494]
Aufstellung [336, 877, 878, 1204, 1982, 2572]
Bewaffnung [2674]
Stärkenachweis [877]
Stellung der Arbeiter- und Soldatenräte zu den E. [878]
Versicherung [1744]































Auflösung [881, 1255, 1878, 2597, 2615]

























→ Finanzierung, Kriege, Kriegsgefangene/ Zweiter Weltkrieg, Luftwaffe, Marine, 
Militärdenkmäler, Militärbauten, Militärpersonalwesen, Strafsachen, Straf- und Dis-
ziplinarwesen, Truppenübungen, Unterstützung, Versorgung (Mil.Qu.)
→ Innerer Truppeneinsatz, Jüdische Bürger, Militärforst (Sachreg.)
[1042, 1044, 1046, 1056, 1057, 1059, 1061, 1063, 1064, 1067, 1077, 1088, 1090, 1093, 1115, 
1124, 1129, 1130, 1133, 1135, 1497, 1499, 1558, 1647, 1764, 1893, 1912, 1918, 1928, 
2002, 2579, 2580, 2653, 2659]
Aufbau der W. [298, 1553]
Dienstleistungen für die W. [2748]
Einsatz in okkupierten Gebieten [1928]
Familienunterstützung für W.- Angehörige [1509, 1689, 1763]
Kassen der W. [2728, 2732]
Legion Condor [198]
Lieferungen für die W. [97, 280, 521]
Mitwirkung der W. bei der Planung von Militärdenkmälern [1338, 1554]
Oberkommando der W. (OKW)
OKW- Amt Ausland/ Abwehr [2008]
Unterkünfte [1258]
Warenmitnahme und - versand von W.- Angehörigen aus den okkupierten „Ost-
gebieten“ [1247]
Wehrkreise (WK)
WK III Berlin [87, 836, 1078, 2617, 2963]
Wehrkreiskommandos (WKK)
WKK III Berlin [357, 668, 2501]
Wehrkreisverwaltungsämter (WKVA)
WKVA II Stettin [709]
WKVA III Berlin [528, 607, 650, 657, 664, 678, 683, 684, 710, 711, 713–726, 728–730, 
733, 2257, 2275, 2281, 2952]
W.- Gefolge [1928]
W.- Helfer [839, 848, 1185, 2759]
Zahlungsverkehr mit der W. [2728, 2734]
Zusammenwirken der W. mit der Polizei [2682] 
439Quellenkomplex: Wehrorganisationen
Wehrorganisationen
→ Strafsachen, Wehren (Mil.Qu.)










































































Stahlhelm [221, 224, 285, 2393]
Auflösung [225, 1742]
Aufnahme von ehemaligen S.- Mitgliedern in die NSDAP [2672]
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Das Personenregister bezieht sich auf die im „Inventar“- Teil durch Aktentitel, 
Enthält- Vermerke und Datierung erfassten Quellenangaben. Es verweist auf die [in 
eckiger Klammer und kursiv] am Anfang der jeweiligen Quellenangabe stehende 
fortlaufende Nummer.
Das Register führt an die im Inventar behandelten Personen heran. Es nennt nach 
Möglichkeit bei Militärpersonen den Dienstgrad und die militärische Funktion; bei 
„Zivilisten“ Tätigkeit und Wohnort. Die Schreibweise der Personennamen erfolgt 
weitgehend nach der in den BLHA- Findmitteln gewählten Variante.
Anstelle der häufig vorkommenden Erläuterung „vom Militär durch Grundstücks-
enteignung Geschädigte(r)“ wird die Kurzform „Geschädigte(r)“ verwendet. 
Adam, Fritz; Stabsarzt [2108]
Alvensleben, Udo von; Major [2108]
Arndt; Unternehmer aus Rathenow [2961]
Arnim, Alard von; 1942 gefallen [2410]
,–   Alexandra Gräfin von; Gattin des Dietlof Graf von A. [2400–2409]
,–   Dietlof Graf von; Nachlasser; während des Ersten Weltkrieges Territorial-
delegierter der Freiwilligen Krankenpflege in Belgien, Stahlhelm- Vorsitzender 
im Kreis Templin [2393, 2394, 2396–2400]
,–  Herbert von; Major [1136] 
Baendel; Buchdrucker aus Kirchhain [15]
Bartsch, Franz; kriegsdienstfreigestellter Jäger aus Liebenberg [2442]
Batocki, Otto (auch: Otto Tortilowicz von Batocki- Friebe); Oberleutnant; Batail-
lonsadjutant und Kompanieführer im Potsdamer Infanterieregiment Nr. 9, 1940 
gefallen [1208]
Bauer, Walter; Autor der „Tagebuchblätter aus Frankreich“ (Frankreichfeldzug 
1940) [2109]
Beholtz; Buchdrucker aus Frankfurt (Oder) [15]
Bergami, Hermann; Tuchfabrikant aus Forst [2964]
Bernau; Autor militärischer Druckschriften [1988]
Beul, Rolf; Reichsarbeitsdienst- Truppführer; Manuskriptautor von „Der  
Reichsarbeitsdienst als Vorbereitung für den Truppendienst“ [2930]
Beumelburg, Werner; bekannter deutscher Schriftsteller der NS- Zeit, Autor 
des Buches „Der König und die Kaiserin. Friedrich der Große und Maria 
Theresia“ [2108]
Bildt; Unternehmer aus Rathenow [3034]
Binder, Wilhelm; geschädigter Steinsetzer aus Crossen [718]
Blücher; geschädigte Witwe aus Spremberg [729]
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Boehme; Papierwarenfabrikant aus Luckenwalde [15]
Boswau; Unternehmer aus Brandenburg (Havel) [2968]
Bredow, Dietrich von; Major [1137]
Brömer; Ofen- und Tonwarenfabrikant aus Guben [15]
Bürger; Geschädigter aus Crossen [717]
Busch, Emil; Unternehmer aus Rathenow [2970]
,–  Fritz; Geschädigter aus Lochwitz [715]
,–  Wilhelm; Geschädigter aus Lochwitz [715] 
Delvaux, Yvonne; Geschädigte aus Zürich [720]
Ditschke, C.O.; Tuchfabrikant aus Forst [2972]
Duch; Tuchfabrikant aus Cottbus [15]
Dümichen, Franz Heinrich; Bürgermeister von Werder (Havel); 1917 im 
Lazarett Barmen verstorben [1868]
Dunst; Papierwarenfabrikant aus Landsberg (Warthe) [15] 
Eberle, Gebrüder; Tuchfabrikanten aus Forst [2975]
Ehrenbrock, Olaf von; Major [1138]
Ehring; Unternehmer aus Luckenwalde [15]
Enck, Heinrich; Nachlasser; Inhaber des Verlags für Militärgeschichte und 
deutsches Schrifttum in Bad Saarow [490]
Englert, Karl; Kriegsgeschädigter aus Erkner [262]
Escherich, Georg; Förster, Politiker, seit 1920 Führer der einflussreichen 
paramilitärischen „Organisation E.“ [1204]
Eulenburg, Friedrich- Wend Graf zu; Autor der „Erinnerungen aus dem Feldzug 
1914“ [2452, 2459]
,–   Philipp Fürst zu; Manuskriptautor von „Gräfin Mathilde Stubenberg. 
Familien- und Freundschaftsbriefe während des Krieges 1914–1917 aus der 
Heimat und aus dem Felde“ [2441, 2446, 2447, 2450, 2451]
,–   Sigwart Graf zu; 1916 gefallen [2452–2458] 
Falkenhausen, Helene von; Nachlasserin [2103, 2104]
,–   Ludwig Freiherr von; Generaloberst; im Ersten Weltkrieg Oberbefehlshaber 
der an der Westfront operierenden 6. Armee [2103]
Friedrich I.; Kurfürst von Brandenburg [1440]
Fritsch, Gebrüder; Tuchfabrikanten aus Cottbus [2983] 
Genrich, Otto; Unternehmer aus Rathenow [2984]
Gerlach, Karl; Geschädigter aus Lochwitz [715]
Giering; Geschädigter aus Blesen [711]
Gieschke, Theodor; Tuchfabrikant aus Forst [2985]
Giese, Ernst; geschädigter Gastwirt aus Tzschetzschnow [730]
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Giraud, Henry (auch Henri); kriegsgefangener französischer General; 1942 Flucht 
aus dem Kriegsgefangenenlager auf der Festung Königstein in den unbesetzten 
Teil Frankreichs, politischer Widersacher von General Charles de Gaulle 
[2065, 2495]
Gnade; im Ersten Weltkrieg an der Westfront tätiger Pastor aus Boitzenburg [2407]
Gneisenau, August Wilhelm Anton Graf Neithardt von; Generalfeldmarschall; 
bedeutender preußischer Armeereformer, Stabschef Blüchers in den Befreiungs-
kriegen 1813–1815 [2109]
Goldbach, Gerhard; geschädigter Bauer aus Züllichau [733]
Grovermann; Tuchfabrikant aus Cottbus [2986]
Grimm; Unternehmer aus Rheinsberg [26]
Groote, von; Geschädigter aus Kähmen [714]
Günther; Unternehmer aus Rathenow [3017] 
Hänsel; Tuchunternehmer aus Forst [2987]
Halonga, H.; Gefreiter; während des Zweiten Weltkrieges im Auslieferungslager 
der Frontbuchhandlungen tätig [2108]
Hamann; Tuchfabrikant aus Cottbus [2974]
Hammer; Sägewerkbetreiber aus Forst [28]
Hanack; Papierwarenfabrikant aus Luckenwalde [15]
Hanko, Alfred; Tuchfabrikant aus Spremberg [2988]
Hardenberg, Kuno Graf von; Mitglied des Deutschen Offizierbundes, des Vereins 
ehemaliger Offiziere des Ulanenregimentes Nr. 3 und des Kriegervereins 
Neuhardenberg, Geschädigter [727, 2477]
Heinze, A.L.; Tuchfabrikant aus Spremberg [2989]
,–   Carl; Unternehmer aus Guben [2990]
,–   Fr. W.; Tuchfabrikant aus Spremberg [2991]
Hendrischk; Unternehmer aus Cottbus [28]
Henry, Fritz; Nachlasser [2105, 2106]
Hertzberg, Max von; Hauptmann [1139]
Heuschele, Otto; Autor des Buches „Scharnhorsts letzte Fahrt“ [2109]
Heydrich, Reinhard; SS- Obergruppenführer; Chef des SS- Reichssicherheitshauptamtes, 
seit 1941 zusätzlich Stellvertretender Reichsprotektor in Prag, wo er 1942 den Folgen 
eines Attentats erlag [2495]
Hindenburg, Paul von Beneckendorff und von; Generalfeldmarschall; Chef der 
3. Obersten Heeresleitung, 1925–1934 Reichspräsident [781, 1330, 1437, 1439, 
1818, 2310, 2445]
Hirsch; Unternehmer aus Finow (Heegermühle) [2992]
Hitler, Adolf [198]
Hollmigk; Lederwarenfabrikant aus Kirchhain (Niederlausitz) [2993]
Holtzendorff, Henning Rudolf Adolf Karl von; Großadmiral; bekannt durch 
sein Memorandum für den uneingeschränkten U- Boot- Einsatz im Ersten 
Weltkrieg [1140]
Hoppe; Tuchfabrikant aus Cottbus [2986]
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Huschke, F. M.; Tuchfabrikant aus Guben [2994] 
Ilgenstein; Lederwarenfabrikant aus Kirchhain (Niederlausitz) [2993] 
Jäger, H.; Tuchfabrikant aus Cottbus [2997]
Jahn, Friedrich Ludwig; Begründer des deutschen Turnwesens („Turnvater J.“); 
populäre, stark nationalistisch geprägte Persönlichkeit des antinapoleonischen 
Befreiungskampfes [1712, 1799]
Jasper; Unternehmer aus Bernau [15]
Jiretz, Richard; Nachlasser [2107] 
Kähmen; Unternehmer aus Crossen [15]
Kißler; 1. Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des Kriegervereins Werder [2914]
Klawisch, Otto; geschädigter Bauer aus Gubinchen [734]
Klemm; Unternehmer aus Jüterbog [15]
Knauer; Unternehmer aus Brandenburg (Havel) [2968]
Knöllner; Unternehmer aus Neuruppin [27]
Kober; Obergefreiter [2108]
Köhler; geschädigter Steuerinspektor aus Spremberg [729]
,–  Hans; Geschädigter aus Spremberg [729]
,–   Walter; Geschädigter aus Spremberg [729]
Koenigswald, Harald von; Nachlasser; Autor militärhistorischer Schriften [2108–
2111]
Köppen, Willy; Unternehmer aus Rathenow [2999]
Körner, Theodor; Dichter der Befreiungskriege [2109]
Kortüm; Dragoner [1549]
Krüger; Geschädigter aus Crossen [714]
Kugler, Franz; Historiker und Schriftsteller, Autor der von Adolph Menzel 
illustrierten „Geschichte Friedrich des Großen“[2108] 
Lange, Fritz; geschädigter Bauer aus Arnswalde [709]
,–   Julius; geschädigter Bauer aus Arnswalde [709]
,–   Willy; Autor der Druckschriften „Deutsche Heldenhaine“ [1000] sowie 
„Heldeneichen und Friedenslinden“ [1302]
Lauts, Jan; Autor einer „Deutschen Wehrfibel“ [2109]
Lehmann; Mühlenwerkbetreiber aus Groß- Gastrose [15]
,–  Tuchfabrikant aus Guben [3002]
,–   Reinhold; geschädigter Bahnarbeiter aus Gubinchen [734]
,–   Wilhelm; Geschädigter aus Lochwitz [715]
Leszczynski, Paul von; General der Infanterie; Kommandierender General des IX. 
Armeekorps, Chef des Infanterieregimentes „Markgraf Karl“ (7. Brandenburgisches) 
Nr. 60 [2451]
Levy, Ludwig; Tuchfabrikant aus Spremberg [3004]
Lewinski, von; Rittmeister; Schwadronchef beim Reiterregiment Schwedt [1945]
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Lindner; Druckereibesitzer aus Woltersdorf [15]
List, Heinrich; Unternehmer aus Teltow [3005]
Löschert, Karl; kriegsdienstfreigestellter Hausdiener aus Liebenberg [2442]
Loppusch, Max; Kriegsgeschädigter aus Teltow [268]
Ludendorff, Erich; General der Infanterie; bildete 1916 gemeinsam mit 
Hindenburg die Spitze der 3. Obersten Heeresleitung, in der Weimarer Republik 
Organisator nationalistischer Vereinigungen [1736]
Lynar, Wilhelm Friedrich Rochus Graf zu [2466] 
Manteuffel, Otto Freiherr von; preußischer Innenminister, Ministerpräsident und 
Außenminister [2142]
Marquardt; Buchbinder [15]
Marwitz, Bernhard von der [2416]
,–   Bodo von der [2417, 2418, 2423, 2424]
,–   Gebhard von der; Leutnant [2415]
Mascher, B.; Oberleutnant; tätig in der Abteilung Inland des Oberkommandos der 
Wehrmacht; Autor des Buches „Der siebenjährige Krieg“ [2108]
Massow, Rüdiger von; Stahlhelmangehöriger [1937]
Matthaer; Major; Leiter des Wehrmeldeamtes Bernau [2108]
Max; Kristallschleifer aus Döbern [15]
Melcher, Hans; Geschädigter aus Berlin [732]
,–   Hildegard; Geschädigte aus Berlin [732]
,–   Max; Geschädigter aus Berlin [732]
Menzel, Adolph; Maler; Illustrator des Buches von Franz Kugler „Geschichte 
Friedrich des Großen“ [2108]
Mertins, Ewald; Nachlasser; Autor eines Gedenkbuches über die Militärschule 
Potsdam [2112, 2113]
Miere; Papierwarenfabrikant aus Landsberg (Warthe) [15]
Moltke, Helmuth Graf von; Generalfeldmarschall; Chef des preußischen 
Generalstabs [1326, 1826, 2192]
Müller, C. Otto; Tuchfabrikant aus Spremberg [3013]
,–   Franz; Gefallener des Ersten Weltkrieges aus Golßen [1487]
,–   Friedrich; Unternehmer aus Rathenow [3014] 
Napoleon I. Bonaparte; Kaiser der Franzosen [771, 777, 782, 2585]
Neumann; Geschädigter aus Crossen [717]
,–  Geschädigter aus Germersdorf [721]
Nicolai, Walter; Oberst; im Ersten Weltkrieg Leiter des deutschen militärischen 
Geheimdienstes (IIIb), während der NS- Zeit tätig in der Abteilung „Politische Füh-
rung im Weltkriege“ des „Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschland“, 
1947 in Moskau in sowjetischer Geheimdiensthaft umgekommen [2108]
Nieselke, Otto; kriegsdienstfreigestellter Fischer aus Liebenberg [2442]
Nietzkowski, Johanna; Kriegsgeschädigte aus Erkner [262]
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Nitsche; Unternehmer aus Rathenow [3017] 
Osenbrück; Unternehmer aus Cottbus [25] 
Paech; Geschädigter aus Blesen [711]
Pariser, Franz; Tuchfabrikant aus Luckenwalde [3019]
Poncet, Roderich von; Feldwebel [1141]
Preim, Auguste; geschädigte Witwe aus Crossen [716]
Prüfer; Dampfsägewerkbetreiber aus Crossen [28] 
Quade, Wilhelm; Unternehmer aus Guben [3021]
Quast, Rosemarie von [2428]
,–   Wolf Gottfried von [2426–2428] 
Rabe; Tuchfabrikant aus Guben [15]
Radusch; kriegsdienstfreigestellter Gärtner aus Liebenberg [2442]
Raeder, Erich; Großadmiral; Chef der Marineleitung, Oberbefehlshaber der 
Kriegsmarine [75]
Rau, Alfred; geschädigter Architekt aus Züllichau [733]
Rauscher, Arno; 1924–1934 Oberbürgermeister von Potsdam, Amtsenthebung 
durch die Nazis [222]
Rechholtz, Carl; Nachlasser [2114–2117]
Refardt, Heinrich; SA- Standartenführer; Regierungspräsident im Regierungsbezirk 
Frankfurt (Oder) [917]
Regen; Geschädigter aus Crossen [717]
Rehn, Carl; Tuchfabrikant aus Peitz [3023]
Reichelt; Unternehmer aus Finsterwalde [2697]
Reiss, R.; Unternehmer aus Rathenow [3024]
Reissner (auch: Reisner oder Rejsner), Larissa; sowjetische Schriftstellerin, Autorin 
von „Hamburg auf den Barrikaden. Erlebtes und Erhörtes aus dem Hamburger 
Aufstand 1923“ [270]
Richter; Tuchfabrikant aus Guben [3002]
Richthofen, Wilhelm Freiherr von [2406]
Riesenberg; Unternehmer aus Plätz [15]
Römmler, H.; Unternehmer aus Spremberg [2698]
Roick; Unternehmer aus Forst [15]
Romberg, Hugo Freiherr von; Hauptmann [1142]
Roon, Albrecht Graf von; Generalfeldmarschall; preußischer Ministerpräsident 
und Kriegsminister, enger Mitarbeiter Bismarcks bei der Reichseinigung 
1871 [1826]
Rosenthal; Unternehmer aus Hennigsdorf [15]
Roßbach, Gerhard; Leutnant; nach dem Ersten Weltkrieg Führer des „Freikorps 
R.“ [1204]
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Rumsch; Sägewerksbetreiber aus Forst [28] 
Salefsky; Tuchfabrikant aus Guben [15]
Scharnhorst, Gerhard Johann David von; Generalleutnant; bedeutender 
preußischer Armeereformer [1363]
Scheinemann, Leo; geschädigter Bauer aus Schwerin (Warthe) [728]
Schill, Ferdinand Baptista von; Major; antinapoleonischer Freikorpsführer [285]
Schmidt, Fr.; Tuchfabrikant aus Forst [3029]
,–   Rudolf; Nachlasser [2118–2131]
Schmidtseck, Walter Freiherr Schmidt von; Oberst; im Ersten Weltkrieg 
Oberquartiermeister der im Osten operierenden 8. Armee [2402]
Schneider, Alwine; Geschädigte aus Spremberg [729]
,–   Gertrud; Geschädigte aus Gubinchen [734]
Schöttler, Wilhelm; Sattler aus Falkenrehde [3030]
Scholz, Alexander; Unternehmer aus Rathenow [2198]
Schramm, Arthur; Unternehmer aus Rathenow [3031]
Schröter, Erna; Geschädigte aus Meseritz [726]
Schulenburg, Albrecht Graf von der [2462]
,–   Friedrich Graf von der; Militärattaché in London [2398]
Schulz; Geschädigter aus Crossen [717]
,–   Albert; kriegsdienstfreigestellter Jäger aus Liebenberg [2442]
,–   Richard; Nachlasser; Autor einer Geschichte des Fürstenwalder 
Ulanenregimentes Nr. 3 [2132, 2133]
Schulze; geschädigte Eheleute aus Guben [721]
Schumann; Unternehmer aus Döbern [15]
,–   Unternehmer aus Witttenberge [15]
Schwenke; Unternehmer aus Liebenwalde [18]
Schwulers, Frieda; Geschädigte aus Berlin [732]
Sommerfeld, M. und O.; Tuchfabrikanten aus Cottbus [3036]
Sonntag, von; Major; im Zweiten Weltkrieg bei der Inspektion des Erziehungs- 
und Bildungswesens des Heeres eingesetzt [2108]
Steffin; Unternehmer aus Rathenow [3034]
Stockhausen, Heinz von; Oberfeldwebel [1143]
Strasse, Otto; geschädigter Bauer aus Gubinchen [734]
Stülpnagel- Dargitz, Claus von; Leutnant [1144]
Syrek, Josef; polnischer Sergeant; Teilnehmer am Warschauer Aufstand 1944, in 
deutscher Gefangenschaft umgekommen [1964] 
Thamm, Franz; denunzierter Techniker aus Groß- Ziethen [298]
Theilhaber, F. A.; Autor der Druckschrift „Jüdische Flieger im Weltkrieg“ [2343]
Thiemann; Geschädigter aus Crossen [713] 
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Völk, Fritz; Unternehmer aus Wittenberge [2702] 
Wäsenburg, Ernst; Kriegsbeschädigter aus Grünau [644]
Weidler; Unternehmer aus Schöneiche [15]
Wenk; Feuerwehrmajor aus Potsdam; nach dem Ersten Weltkrieg Einsatz bei der 
Munitionsvernichtung [2237]
Westerkamp, Wilhelm; Tuchfabrikant aus Cottbus [3041]
Wichmann- Eichhorn, Frau von; „Spionageverdächtige“ [1726]
Wilhelm II.; deutscher Kaiser und König von Preußen, Oberbefehlshaber der 
deutschen Streitkräfte, erzwungene Abdankung 1918 [2143, 2448]
Wilke; Unternehmer aus Jüterbog [15]
Wille; Unternehmer aus Wittenberge [15]
Winter, Paul; Generalleutnant; Chef der Wehrmachtzentralabteilung im 
Oberkommando der Wehrmacht [2108]
Winterfeld, Hans Karl Detlof von; Rittmeister [1145]
,–   Joachim Karl Ludwig von; Major [1145]
,–   Joachim Ludwig von; Oberstleutnant [1146]
Witschel, Carl; Bildhauer; Gestalter von Gefallenenehrenmälern [1813]
Woithke; Unternehmer aus Guben [15]
Wolf; Geschädigter aus Crossen [717]
,–   Arthur; „Spionageverdächtiger“ [1726] 
Yorck von Wartenburg, Johann David Ludwig Graf; Generalfeldmarschall; gab mit 
der am 30.12.1812 abgeschlossen Konvention von Tauroggen das Signal für den 
Beginn der antinapoleonischen Befreiungskriege [1326] 
Zahn; Buchdrucker aus Kirchhain [15]
Zieten (auch: Ziethen), Hans Joachim von; populärer Husarengeneral unter 
Friedrich II. [1324, 1655]
Zimmermann; Unternehmer aus Crossen [15]
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Adlershof [47, 563, 564, 675]














Angermünde [62, 415, 1041–1043, 
2147, 2148, 2490]
,–   Kreis [300, 324, 353, 393, 394, 





,–   Kreis [707] 




Bad Freienwalde → Freienwalde
Bad Saarow → Saarow










Beelitz [58, 256, 450] → Altb.
Beeren → Großb.
Beeskow [63, 1012, 1166, 1340–1387, 
1955, 2188–2190]
Beeskow- Storkow, Kreis [324, 395, 
396, 1152–1176]
Belgien [917, 2399, 2400, 2426, 
2427, 2737]




Berlin [15, 22, 29, 37–50, 167, 271, 
286, 425, 573, 617, 647, 675, 732, 
855, 1027–1040, 1223–1225, 1260, 
1261, 1811, 1837, 1892, 1897, 2067, 
2267, 2296–2381, 2452, 2470, 2767, 
2801, 2884, 2959, 2961, 2979, 3006, 
3015, 3026]




,–   Gau des Reichsbanners Schwarz- 
Rot- Gold [215]





















,–   Kreis [16]
Booßen [921]
Borgsdorf [533–537]
Bork [2244] → Alt B., Wendisch B.
Borne [2161]
Bornim [470, 649, 668, 2431]
Bornsdorf, Amtsbezirk [2517]
Bornstedt [121, 355, 1221, 1222, 1326]
Brachwitz [259, 2161]
Brahmow [772]
Bralitz → Neuenhagen- B.
Brandenburg, Mark → Berlin- B.
,–   Landesgruppenbereich der 
Technischen Nothilfe [2948]
,–   NSDAP- Gau [2915–2931]
,–   Provinz [16, 22, 51, 139, 219, 
356, 511, 877, 1236, 1277, 1304, 
1505, 1863, 2148,2170, 2741, 2743, 
2766, 2956]
,–   Reichsverteidigungsbezirk [2508]
Brandenburg (Havel) [257, 258, 324, 
355, 404, 489, 700, 764, 1282, 1826, 




Briesen [764, 772, 776, 1188, 
1190, 2207]
Brieske [1323, 2524, 2920, 3011]











Burg [755, 772, 1050, 2207–2220]




Calau [771, 1422, 2494, 2585, 3016]








,–   Amtsbezirk [2557]
Cottbus [25, 28, 450, 712, 741–743, 
764, 782, 785, 818, 858, 870, 876, 878, 
880, 939, 940, 1023–1025, 1046–1052, 
1147, 1600, 2041, 2085, 2222, 2223, 
2343–2345, 2779, 2974,2986, 2997, 
3035, 3036, 3041]
,–   Gewerbeaufsichtsamtsbezirk 
[2695–2699]
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,–   Kreis [767, 772, 782, 1177–
1195, 2929]
,–   Landgerichtsbezirk [1921–1923]
Criewen [2206]
Crinitz [775]
Crossen [15, 28, 713–718, 1002]
,–   Kreis [20, 1196–1198] 
Dahlem [471]
Dahlitz [772, 1192]
Dahlwitz- Hoppegarten, Amtsbezirk 
[2558–2560]












Dietharz → Tambach- D.




Döbbrick [772, 1189, 1190, 2207–2220]
Döberitz [115, 198, 350, 418, 455, 573, 
















Eberswalde [84, 275, 277, 324, 356,  
404, 541–545, 1055–1057, 2064,  
2065, 2120, 2122, 2123,2131, 2285, 
2355, 2356, 2837, 2908, 3007, 
3020, 3028]









Erkner [262, 269, 546, 547, 2962, 3027]
Europa
,–   Ost-  [766]
,–   West-  [765] 
Fahrland [472–475, 2252]
Falkenberg [775, 1072, 2317, 2922]
,–   Amtsbezirk [2561, 2562]
Falkenhagen [549]
Falkenrehde [3030]
Falkensee [67, 354, 553, 2873]






Finow [353, 354, 416, 2068, 2125, 
2992, 3009]
,–   Amtsbezirk [2563–2567]
Finowfurt [2563, 2567]
Finowtal [555–558, 2066–2068, 2564]
Finsterwalde [934, 1005, 2696, 2697, 
2980, 2998]
Forst [15, 28, 764, 888, 1058, 2286, 2964, 
2972, 2975, 2985, 2987, 3029]
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Frankfurt am Main [995]
Frankfurt (Oder) [15, 25, 719, 730, 735, 
745–748, 757, 764, 859, 872, 873, 913, 
914, 941, 942, 951, 1013, 1029, 1059, 
1060, 1494, 1933, 1942, 1964, 1965, 
2041, 2149–2152, 2172, 2173, 2191, 
2192, 2202, 2495, 2503, 2596, 2953, 
2954, 3010]
,–   Landgerichtsbezirk [1893–1897, 
1924–1968]
,–   Regierungsbezirk [219, 831, 836, 
857, 862, 868–870, 874, 943]
,–   Reichspostdirektionsbezirk 
[2704–2711]
,–   Sondergerichtsbezirk [2017–2040]
,–   Verwaltungsgerichtsbezirk 
[2279–2288]




Freienwalde [415, 559, 1061, 1426–
1430, 2126, 2357, 2358]
Friedeberg [707]
,–   Kreis [2941]
Friedenau [2961]
Friedensfelde [2395]







Fürstenberg (Oder) [1336, 1958, 2075, 
2076, 2085, 2124, 2710, 2784]
Fürstenwalde [720, 749, 764, 883, 885, 889, 
922, 1012, 1026, 1932, 1934, 1935, 1949, 



















Görden [2742, 2808, 2810, 2819, 2837]











Gramzow [65, 476, 477, 560, 561]




Großbeeren [54, 57, 69, 1282, 2312]
Groß Beuthen, Amtsbezirk [2570–2572]
Groß Breesen [819, 2172]
Groß Dölln [70, 2089–2096]
Groß Gaglow [1052]
Groß- Gastrose [15]
Groß Glienicke [354, 2267, 2857]
Groß Kienitz, Amtsbezirk [2573–2575]
Groß Köris [2576–2578]









Grünau [562, 644, 670, 674, 675]
Grünaue [566, 567, 569–571]
Grunewald [669]
Grunow [776]
Guben [15, 721, 764, 783, 860, 
1064–1066, 1148, 1149, 2172, 2173, 
2224, 2284, 2801, 2990, 2994, 3002, 
3003, 3021]
,–   Kreis [21, 767, 773, 783, 1199, 
2289–2291, 2636]













Hamburg [172, 222, 270, 284]
Hammer [575, 576, 2931]


































Jüterbog [15, 57, 353, 410, 424, 453, 
603, 692, 2007, 2237, 2240, 2241, 2254, 
2265, 2272, 2292, 2293, 3049]
Jüterbog- Luckenwalde, Kreis [324, 













Ketschendorf [1938, 1945, 2132, 2971]

























Königswald [578, 580, 651, 655]


























Küstrin [722, 764, 931, 932, 1950, 2279, 
2280, 2283, 2351]
Kummersdorf [94, 264, 265, 424, 425, 
460, 592–613, 615, 617, 619–629, 695, 
701, 2077, 2249]




Kyritz [1071, 1229, 1282, 2822] 
Ladeburg [2123]
Läsikow [1286, 1327, 1328, 1439]
Lagow [764]
Landsberg (Warthe) [15, 723–725, 
736, 764, 784, 890, 927, 975, 2744, 
2811, 2823] → Altl.
,–   Kreis [750, 774, 784]
Langen [1336]
Lauenhagen [116]
Lausitz [1655, 3001, 3040] → Niederl.
Lauta [2585, 2978, 3040]
Lebus, Kreis [920, 1250–1256]
Lehnin [633, 2161]
Leibachel [776]















Liebenwalde [18, 634, 1558–1562]
Lieberose [34, 36, 776, 905, 976, 1563–
1566, 2460–2463]
,–   Amtsbezirk [2607–2611]
Liegnitz [2450]
Liepe [2129]















Luckau [775, 1072–1076, 1567–1570, 
2225, 2226, 2724]
,–   Kreis [861, 1200–1208]
Luckenwalde [15, 120, 353, 569, 
1077, 1078, 1336, 1571–1581, 2059, 
2063, 2083, 2274, 2362, 2378, 2486, 
2487, 3019] → Jüterbog- L.
,–   Kreis [2293]
Lübben [829, 1007, 1008, 1079–1081, 
1582–1650, 2142, 2802, 2805, 2837]
,–   Kreis [767, 776, 861, 1209–1214]







Machnow [2873] → Kleinm.











































Neuendorf [590, 636, 772, 2576]













Neuruppin [27, 74, 84, 640, 703, 1087–
1089, 1150, 1259, 1272–1274, 1286, 
1324–1330, 1333, 1439, 2153–2156, 
2193–2203, 2273, 2812, 2837]
,–   Gewerbeaufsichtsamtsbezirk 
[2701, 2702]





Neuzelle [772, 77, 953–956, 959, 963, 
976, 991]
,–   Amtsbezirk [2634–2640]
Nichel [2161]
Niederbarnim, Kreis [261, 324, 353, 
399, 1215–1217, 2134, 2924]
Niedergörsdorf [2254]
Niederlausitz [16, 933, 935, 1202, 2141–






Oberbarnim, Kreis [168, 300, 324, 353, 




Oderberg [353, 974, 1090, 1690–1697, 
2128, 1255]
Oderregion [17]









Osthavelland, Kreis [113, 114, 255, 324, 
336, 402, 403, 454, 1219–1226, 2134]
Ostpreußen [1378, 1839]
Ostprignitz
,–   Gau des Stahlhelm [1117]



























Potsdam [53, 59, 75, 84, 85, 134, 146, 151, 
215, 222, 234, 274, 276, 279, 318, 324, 
356, 357, 380, 404, 456–459, 504, 515, 
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580, 641, 643, 645–650, 652, 653, 658–
669, 671, 672, 676, 704–706, 1092–1113, 
1153, 1222, 1264, 1326, 1402, 1811, 
2000, 2111–2117, 2157–2169, 2185–
2187, 2204, 2205, 2227, 2230–2235, 
2275, 2278, 2295, 2361, 2363–2369, 
2431, 2469, 2664, 2738, 2757, 2793, 
2794, 2803, 2857–2860, 2907, 2908, 
2913, 2937, 2960, 2967, 3037, 3048]
,–   Landgerichtsbezirk [1916–1920, 
1992–2012]
,–   Regierungsbezirk [85, 101, 111, 
112, 193, 219, 286, 332, 392, 1175, 
2146, 2855, 3050]
,–   Reichspostdirektionsbe-
zirk [2703]
,–   Verwaltungsgerichtsbezirk 
[2236–2278]
,–   Wasserstraßendirektionsbezirk  
 [2862–2912, 2907]
Potsdam- Babelsberg → Babelsberg
Potzlow [2395]
Premnitz [2801, 2995]
Prenzlau [281, 420, 1114, 1234, 1326, 2065, 
2170, 2247, 2269, 2287, 2370, 2371, 2378]
,–   Kreis [324, 404, 1233, 1234, 2738]
,–   Landgerichtsbezirk [2013–2018]
Preußen [450, 2597, 2863] → Ostp., 
Westp.
Prießen [775]
















Rathenow [24, 266, 358, 405, 422, 423, 
1118–1123, 1655, 2009, 2198, 2238, 2984, 



























Rominten [151, 1109] → Groß R.
Rottstock [2161]







Ruppin [1089] → Altr., Neur.



































Schönwalde [355, 552, 680, 2777, 2778]





Schwedt [1124–1128, 1282, 1775, 1945, 
2206, 2243, 2952]
Schwenze [2201]
Schwerin (Warthe) [728, 752, 870, 
1014–1018, 1776–1778]
,–   Kreis [16, 777, 1287–1291]







Senftenberg [753, 789, 1129, 1202, 
1780–1782, 2043–2057, 2054, 2352, 
2965, 2996, 3032]












Sorau [754, 764, 770, 936, 938, 1019, 
2813, 2820, 2825, 2826, 2829]
,–   Kreis [861, 1293–1296]
Sowjetunion [193, 195, 222, 1040, 1913]
Spandau [215, 259, 279, 324, 482, 483, 










Spremberg [729, 764, 1338, 1783–1796, 
2698, 2988, 2989, 2991, 3004, 3013]















Sternberg [924] → Osts., Wests.
Sternschanze [658]
Stolpe [2483]
Storkow [18, 1164, 1167, 1168] → 
Beeskow- S.
Straupitz [2484, 2718]






,–   Amtsbezirk [2669, 2670]
Südwestafrika → Deutsch- S. 
Tambach- Dietharz [222]
Tanneberg [775]
Tannenberg [1397, 1438, 1710, 
2317, 2738]
Tauer [772, 976, 991, 1091, 2085, 2086]
Tegel [325, 657, 682]
Teltow [76, 77, 146, 222, 268, 421, 1805, 
2264, 2873, 2886, 2961, 2973, 2977, 
3005, 3038]
,–   Kreis [117, 302, 324, 356, 404, 
2835]
Tempelhof [327]
Templin [420, 1806–1815, 2277, 2395]
,–   Kreis [404, 461, 1315–1321, 1339, 
2394, 2441]
Teufelshof [2827]








Treuenbrietzen [57, 62, 73, 1824–1860, 



















Waltersdorf (Kreis Luckau), 
Amtsbezirk [2679, 2680]









Wehrkreis III [87, 836, 1078, 2257, 
2275, 2281, 2952, 3047]
Welzow [731, 732, 779, 1307, 2976]










Westhavelland, Kreis [253, 324, 404, 
1235–1238, 2918] → Rathenow- W.
Westpreußen → Posen- W.
Westprignitz, Kreis [324, 404, 1239]





Wiesendorf → Krieschow- W.
Wietstock [1826
Wildau [2966]





Wittenberge [15, 61, 164, 278, 1132, 
1133, 1151, 2702, 3000, 3033]
Wittmannsdorf [776]
Wittstock [274, 356, 1282, 2171, 2229, 
2373, 2818]
Wöplitz [2954]
Woltersdorf [15, 557, 683–685, 687–692, 
694–696, 973, 2925–2928, 2938, 2939]
,–   Amtsbezirk [2688–2690]
Wriezen [2122]
Wünsdorf [69, 118, 2242]
Wulkow [1286, 1327, 1328, 1330, 1439]
Wusterhausen (Dosse) [1890, 2201] → 
Königs W.
Wustrau [68, 1286, 1327, 1328, 1330, 
1335, 1336, 1439, 2156, 2202]
Wuthenow [1286, 1327, 1328, 1330]
Wutzetz [2202] 
Zauch- Belzig, Kreis [324, 404, 1240, 
2161, 2162, 2162]
Zauche → Alt Z., Neuz.
Zauchwitz [2670]
Zechlin [697, 698]
,–   Amtsbezirk [2691]
Zechlinerhütte [699, 2087, 2088]
Zehdenick [486, 1134, 1135, 2395]
Zehlendorf [471]






,–   Kreis [861]
Zietensaue [2199]
Ziethen → Groß- Z.
Ziethenhorst [68, 1335, 2202]
Zinna [57, 686, 2241] → Kloster Z.
Zippelförde [68]
Zossen [15, 79, 356, 425, 583, 614, 617, 2242]
Züllichau [733, 764, 829, 1891]





Das Sachregister bezieht sich auf die im „Inventar“- Teil durch Aktentitel, Enthält- 
Vermerke und Datierung erfassten Quellenangaben. Es verweist auf die [in 
eckiger Klammer und kursiv] am Anfang der jeweiligen Quellenangabe befindliche 
fortlaufende Nummer.
Eine komplexe Auswertung des Registers ermöglichen die zahlreichen, kursiv 
gedruckten Verweise auf weitere, im engen inhaltlichen Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Schlagwort stehende Angaben des Sachregisters, so z.B. 
Akten → Archivalien, Archive … (Sachreg.)
Das Sachregister führt mit seinen Verweisen ebenfalls an die Inhalte der „Militär-
geschichtlichen Quellenkomplexe“ (Mil.Qu) heran, wie z.B. 
Ablieferung von Waffen, Munition … → Bewaffnung (Mil.Qu.)
„Abhören feindlicher Sender“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Abkommen
,–   Deutsch- polnisches A. über die militärische Räumung der Abtretungsgebiete 
(25.11.1919) [1028]
Ablieferung von Waffen, Munition und Ausrüstung → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Abrüstung [215]
Abwehrbeauftragte
,–   Dienstvorschrift für A. [2714]
,–   Personalkartei [2714]
Abwicklungsstab Frankreich (Sitz: Potsdam) [135]
Ärzte [815]
Akten → Archivalien, Archive, Militär- A., Militärgeschichte (Sachreg.)
„Aktion Unruh“ [125]
„Altbrandenburgische Bilder zur Erinnerung an die Soldatenzeit“ (Manuskript von 
Gustav Hermann) [2852]
Alterswehren → Wehren (Mil.Qu.)
„Amtsanmaßung“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Amtsgerichte → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Amtsvorsteher, Angestellte → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Annexion Österreichs 1938 → Kriege (Mil.Qu.)
Anschlussgleise für kriegswichtige Einrichtungen → Eisenbahnen (Sachreg.)
Ansiedlung von schwerkriegsbeschädigten Kriegsteilnehmern → 
Kriegerheimstätten (Mil.Qu.)
Antikriegsbewegung → Kriege (Mil.Qu.)
Apotheker, Arbeiter → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Appelle → Landsturm (Mil.Qu.)
Arbeiter- und Soldatenräte → Soldatenräte (Mil.Qu.)
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Arbeitsgemeinschaft ehemaliger Soldaten, A. für deutsche Wehrstärkung → 
Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Arbeitsurlaub → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Archivalien, Archive → Militärakten, Militärgeschichte (Sachreg.); → Luftschutz 
(Mil.Qu.)
,–   Reichsarchiv [659]
Armee, Armeekorps → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Arsenale → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Artillerie → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Attentate auf
,–   SS- Obergruppenführer Reinhard Heydrich (27.5.1942) [2495]
,–   Adolf Hitler (20.7.1944) [2917]
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung → Innerer Truppeneinsatz (Sachreg.)
„Aufruhr“- und „Tumult“- Schäden [228–233]
Ausbildung
,–   Reserve [1027]
,–   Volkssturm [916]
Aushebungen → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Ausländerüberwachung [2517] → Ausländische Truppen (Mil.Qu.)
Ausnahmezustand → Militärischer A. (Sachreg.)
Ausrüstung → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Ausstellungen → Militärgeschichte, Museen (Sachreg.)
,–   Fotografien der A. „Märkisches Soldatentum“ [2854]
Ausweichquartiere für
,–   den Militärattaché der Kaiserlich Japanischen Botschaft [1260]
,–   die Königlich Rumänische Militärmission [1261]
→ Auszeichnungen (Mil.Qu.)
Autobahn → Reichs- A. (Sachreg.) 
Badeanstalten → Militärschwimmanstalten (Sachreg.)
Bäume → Gedenkkultur/ Gedenk- B. (Mil.Qu.)
Baumblütenfest in Werder
,–   Teilnahme von Wehrmachtangehörigen [1862]
Bahnschutzdienst → Eisenbahnen (Sachreg.)
Batterie → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Bauten → Militär- B. (Mil.Qu.)
Beamte [2297–2299] → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
„Bedrohung“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Befehle → Bestimmungen (Sachreg.)
→ Befestigungen (Mil.Qu.)
Befreiungskriege 1813–1815 → Kriege (Mil.Qu.)
Behörden → Militärbehörden (Mil.Qu.)
Beisetzungen → Kriegsgefangene/ Zweiter Weltkrieg, Sanitätswesen (Mil.Qu.)
Bekleidung → Uniformen (Sachreg.)
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„Beleidigungen“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Belgische Truppen → Ausländische Truppen (Mil.Qu.)
Bergleute → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Beschlagnahme von Grundstücken und Gebäuden für Militärzwecke → 
Militärgrundstücke (Mil.Qu.)
Beschwerden über
,–   Flurschäden [523]
,–   Strafen wegen Verstoßes gegen das Luftschutzgesetz [904, 905]
Besoldung → Finanzierung (Mil.Qu.)
„Besonderer Einsatz“ von Polizeiverbänden [211]
„Bestechungen“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Bestimmungen [4–6, 33, 138, 173, 175, 182, 208, 211, 212, 215, 239, 270, 301, 302, 
449, 491, 629, 759, 787, 791, 803, 804, 814, 828, 829, 839, 851–855, 867, 879, 881, 887, 
902–904, 958, 960, 1087, 1092, 1242, 1247, 1287, 1338, 1418, 1505, 1520, 1708, 1780, 
1785, 1786, 1789, 1807, 1815, 1908, 1914, 1918, 1920, 2090, 2091, 2146, 2148, 2308, 
2322, 2411, 2508, 2513, 2555, 2586, 2600, 2606, 2613, 2617, 2637, 2644, 2671, 2706, 
2714, 2721, 2749, 2787, 2796, 2831, 2891, 2892, 2923, 2934]
Bestrafungen → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Betriebsluftschutzleiter → Luftschutz (Mil.Qu.)
„Betrug“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Beurlaubungen → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Bewaffnete Kämpfe → Kriege (Mil.Qu.)
→ Bewaffnung (Mil.Qu.)
Bezirke → Ersatz (Sachreg.); → Landsturm, Militärbehörden, Wehrmacht (Mil.Qu.)
Bezirksverwaltungsgericht Frankfurt (Oder) → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Bibliotheken
,–   Bücheranschaffungen der B. im Zweiten Weltkrieg [2146]
Blinde → Sanitätswesen (Mil.Qu.)
Bombardierungen → Luftkrieg (Mil.Qu.)
Brandenburgische Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge → 
Unterstützung (Mil.Qu.)
Brandenburgisches Jägerbataillon Nr. 3 (Lübben) → Waffengattungen/ Bataillone 
(Mil.Qu.)
Briefe → Kriegs- B. (Sachreg.)
Brieftauben [821] → Militär- B. (Sachreg.)
Britische Truppen → Ausländische Truppen (Mil.Qu.)
Bücher → Bibliotheken, Verlage (Sachreg.)
,–   Larissa Reissner „Hamburg auf den Barrikaden. Erlebtes und Erhörtes aus dem 
Hamburger Aufstand 1923“ [270]
Bürgerwehren → Wehren (Mil.Qu.)
Buntmetallabgabe → Kriege/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
Bund Deutscher Marinevereine → Militärische Vereine (Mil.Qu.) 
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Casino- Gesellschafts- Verein Schwedt [1128] → Kasinos (Sachreg.); → Militärische 
Vereine (Mil.Qu.)
Choleraerkrankungen → Kriegsgefangene/ Erster Weltkrieg, Sanitätswesen (Mil.Qu.) 
DAF → Deutsche Arbeitsfront (Sachreg.)
Demobilmachung → Mobilmachung (Mil.Qu.)
Denkmäler → Militär- D. (Mil.Qu.)
Denkschriften [222]
Depots → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Desertionen → Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Deutsche Arbeitsfront (DAF)
,–   Gemeinschaftslager der D. für Kriegsgefangene [2701]
Deutsche Friedensgesellschaft → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Deutsche Reichsbahn → Eisenbahnen (Sachreg.)
Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Deutscher Flottenverein, Deutscher Frauen- Luftschutz- Dienst Potsdam, 
Deutscher Offizierbund → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Deutscher Reichskriegerbund „Kyffhäuser“ [2933] → Kriegervereine (Mil.Qu.)
Deutscher Seeverein → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
,–   DRK- Helferinnen [1185]
,–   Verwundetenbetreuung durch das DRK [2929]
Deutschvölkischer Offizierbund → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Deutschwehr Potsdam → Wehren (Mil.Qu.)
„Die Brandenburger im Weltkrieg“ (Manuskript von Erhard Hübener) [2852]
„Diebstahl“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Dienst → Militär- D. (Sachreg.)
,–   D.- Auszeichnungen → Auszeichnungen(Mil.Qu.)
,–   D.- Grade → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
,–   D.- Pferde [309–311, 314, 806, 1269, 1349, 1404, 1459, 1500, 1545, 1598, 1644, 
1683, 1716, 1761, 1875, 2097, 2386, 2604, 2628] → Remontedepot Bärenklau, 
Remonten (Sachreg.)
,–   D.- Vorschriften → Druckschriften (Sachreg.)
Disziplin, Disziplinarverfahren → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Diversion [235] → Geheimdienste, Spionage (Sachreg.); → Strafsachen (Mil.Qu.)
Divisionen, Dragoner → Waffengattungen (Mil.Qu.)
DRK → Deutsches Rotes Kreuz (Sachreg.)
„Drohung gegen einen Vorgesetzten“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Druckschriften [38, 172, 215, 222, 239, 270, 272, 286, 763, 764, 791, 792, 977, 1000, 
1055, 1206, 1265, 1277, 1301, 1302, 1312, 1338, 1810, 1908, 1918, 1928, 2043, 2148, 
2170, 2231, 2311, 2313, 2322, 2343, 2381, 2412, 2564, 2737, 2766–2769, 2863, 2948]
→ Militärische D. in den Aktenbeständen des BLHA (am Schluss des „Inventar“- 
Teils dieser Publikation)
Durchmärsche → Truppenmärsche (Sachreg.) 
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Ehren- 
,–   E.- Bund deutscher Weltkriegsteilnehmer → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
,–   E.- Friedhöfe, E.- Haine → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
,–   E.- Mäler → Militärdenkmäler (Mil.Qu.)
Ehrungen → Gedenkkultur/ Krieger- E. (Mil.Qu.)
Eichen → Gedenkkultur/ Friedens- E., Gedenk- E., Helden- E., Hindenburg- E., 
Napoleon- E., Sieges- E. (Mil.Qu.)
Einberufungen → Militärpersonalwesen, Unterstützung (Mil.Qu.)
Einquartierungen → Militärlasten (Mil.Qu.)
Einsatz
,–   E.- Familienunterstützung → Unterstützung (Mil.Qu.)
,–   E.- Wehrmachtgebührnisgesetz → Finanzierung (Mil.Qu.)
,–   „E. Zielenzig“ [139]
Einwohnerwehren → Wehren (Mil.Qu.)
Eisenbahnen → Militäreisenbahn (Sachreg.)
,–   Anschlussgleise für kriegswichtige Einrichtungen [413–422, 596, 693, 732, 
930–942]
,–   Bahnschutzdienst [1840]
,–   Besetzung von Bremserhäuschen bei Truppentransporten mit 
Militärbeobachtungsposten [2790]
,–   Deutsche Reichsbahn [412, 630]
,–   E.- Regimenter [618]
,–   Militärische Nutzung von Kleinbahnen [929]
,–   Schutz der E. bei inneren Unruhen [1253]
,–   Schutz der E. im Kriegsfall [159]
Enteignungen → Militärgrundstücke/ Grundstücks- E. (Mil.Qu.)
Entente [238]
Entlassungen → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Entschädigungen → Finanzierung (Mil.Qu.)
Entwaffnung → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Erfassung → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Erinnerungs- 
,–   E.- Bäume → Gedenkkultur/ Gedenkbäume (Mil.Qu.)
,–   E.- Zeichen → Gedenkkultur/ Gedenkzeichen (Mil.Qu.)
„Erregung von Missvergnügen“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Ersatz [1369, 1532, 1754] → Militärbehörden, Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
,–   E.- Bataillone [1787, 1794, 1837]
,–   E.- Behörden [7] 
,–   E.- Bezirke [7] 
,–   Gardenachrichten- E.- Abteilung [1735]
,–   Konfirmation der E.- Mannschaften [452]
,–   Organisation des E. [235, 303]
,–   Schulbildung der E.- Mannschaften [452]
„Erschießungen“ → Kriegsgefangene/ Zweiter Weltkrieg, Strafsachen (Mil.Qu.)
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Erster Weltkrieg 1914–1918 → Kriege/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
Eskadron → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Evakuierungen [2880, 2916]
Exekutionen [1193, 2617] → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Exerzierplätze → Truppenübungen (Mil.Qu.) 
Fabriken → Bewaffnung, Kriegsgefangene, Kriegswirtschaft, Kriegswirtschaftsbe-
triebe (Mil.Qu.)
„Fälschung einer militärischen Todesmitteilung“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Fahndungen → Kriegsgefangene, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
,–   F.- Blätter [2495]
Fahnen des
,–   Roten Frontkämpferbundes [1879] → Wehrorganisationen / Roter 
Frontkämpferbund (Mil.Qu.)
,–   Stahlhelms [1178] → Wehrorganisationen/ Stahlhelm (Mil.Qu.)
„Fahnenflucht“ → Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
„Fallschirmagenten“ → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Familienunterhalt für Wehrmachtangehörige → Finanzierung (Mil.Qu.)
Feierlichkeiten → Gedenkkultur/ Jubiläen (Mil.Qu.)
„Feigheit vor dem Feind“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
„Feindalarm“ [2510]
„Feindbegünstigung“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Feldgendarmerie → Polizei (Mil.Qu.)
Feldgottesdienste → Militärkirche (Sachreg.)
Feldjägerkorps, Preußisches [202]
Feldjägerkorps der SA → Sturmabteilungen (Mil.Qu.)
Feldkriegsgerichte → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Feldpolizei, Geheime → Polizei (Mil.Qu.)
Feldpost [1957, 2021, 2222, 2226, 2427, 2710, 2723, 2766, 2842, 2843, 2855, 2913, 
2926, 2947] → Kriegsbriefe (Sachreg.)
Feldwebel → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Feldzüge → Kriege (Mil.Qu.)
Fernsprechdienst unter Kriegsbedingungen → Reichspost (Sachreg.)
Festungen → Befestigungen (Mil.Qu.)
Feuerlöschversorgung für den → Luftschutz (Mil.Qu.)
Feuerwehr, Kriegseinsatz der [2592, 2835]
→ Finanzierung (Mil.Qu.)
Flak (Flugzeugabwehrkanone) → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Flecktyphuserkrankungen → Kriegsgefangene/ Erster Weltkrieg, Sanitätswesen 
(Mil.Qu.)
Fliegeralarm → Luftschutz (Mil.Qu.)
Fliegergruppe Jüterbog [2007]
Fliegerhorst → Luftwaffe/ Militärflugplätze, Militärbehörden (Mil.Qu.)
Fliegeroffiziere → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
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Fliegerstationen → Luftwaffe (Mil.Qu.)
Fliegertechnische Vorschule → Lehreinrichtungen (Mil.Qu.)
Fliegertruppen [1183] → Luftwaffe (Mil.Qu.)
Flotte → Marine, Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Flucht → Kriegsgefangene, Strafsachen (Mil.Qu.)
Flüchtlinge
,–   Erster Weltkrieg [333, 1197, 1216, 1378, 1839]
,–   Zweiter Weltkrieg [1378, 2508, 2677]
Flugblätter [1153, 1287, 2496, 2507, 2564, 2636, 2894]
Flugplätze → Luftwaffe/ Militär- F. (Mil.Qu.)
Flugwachkommandos → Luftschutz (Mil.Qu.)
Flurschäden →Truppenübungen (Mil.Qu.)
Fonds → Unterstützung (Mil.Qu.)
Formationen → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Forstangestellte und - beamte → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
,–   Einsatz in den okkupierten Gebieten [497, 498, 499]
,–   Einsatz in den Kolonien [506, 987]
Forstschutzkorps [494, 495, 498, 961, 988–990, 997, 999]
Forstwirtschaft → Holzlieferungen für Militärzwecke, Militär- F. (Sachreg.); → 
Kriegsgefangene, Luftschutz (Mil.Qu.)
Fotografien
,–   Ausstellung „Märkisches Soldatentum“ [2854]
,–   Belgien (Erster Weltkrieg) [2426]
Fourage → Militärlasten (Mil.Qu.)
Französische Truppen → Ausländische Truppen (Mil.Qu.)
Frauen → Soldaten- F., Soldatenwitwen (Sachreg.); → Unterstützung, Militärperso-
nalwesen/ Wehrpflicht, Wehrmacht/ Wehrmachthelfer (Mil.Qu.)
Freikorps [221, 2193]
Freistellungen → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Freiwillige Krankenpflege → Sanitätswesen (Mil.Qu.)
Fremdenlegion → Ausländische Truppen (Mil.Qu.)
Friedenseichen → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
Friedensgesellschaft, Deutsche → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Friedenslinden, Friedensparks, Friedenssäulen → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
Friedhöfe → Gedenkkultur/ Ehren- F., Kriegsgräber (Mil.Qu.)
Frontdichter [2838]
Frontkämpfersiedlungen → Kriegerheimstätten (Mil.Qu.)
Fronturlauber [851]
Frontzeitungen [2767]
Frühjahrsappelle → Landsturm (Mil.Qu.)
Führungszeugnisse → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Fürsorge → Unterstützung (Mil.Qu.)
Funde von Waffen und Ausrüstung → Bewaffnung (Mil.Qu.)
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Funk- 
,–   F.- Sprüche [234]
,–   F.- Stationen [286, 2781] 
→ Garde, Garnisonen (Mil.Qu.)
Gas, Gashandgranaten, Gasschutz → Bewaffnung/ Kampf- Gas (Mil.Qu.)
Gasschutz/ Orte
,–   Treuenbrietzen [1845]
Gebäudeschädenverordnung (11.12.1939) [852]
Gedächtnistafeln → Gedenkkultur/ Gedenktafeln (Mil.Qu.)
Gedenkbäume, Gedenkblätter, Gedenkbrunnen, Gedenkeichen, Gedenkfeiern, 
Gedenkhallen, Gedenkkreuze, Gedenkplatten, Gedenkstätten, Gedenksteine, 
Gedenktafeln, Gedenktage, Gedenkzeichen → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
„Gefährdung der Kriegsmacht im Felde“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Gefallene [2099, 2225, 2323, 2332, 2545, 2918, 2922, 2926] → Verlustlisten (Sachreg.); 
→ Gedenkkultur, Kriege, Militärpersonalwesen, Unterstützung (Mil.Qu.)
,–   Nachträgliche Eheschließung mit G. [1905]
,–   G.- Meldungen [2918, 2922, 2926, 2931]
Gefangene → Kriegsgefangene (Mil.Qu.)
Gefechte → Kriege (Mil.Qu.)
Gefreiter → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Geheimdienste
,–   Abwehr von feindlichen G. [2232]
,–   Polnischer G. [1031, 1939]
,–   Tschechoslowakischer G. [1940]
Geheime Feldpolizei, Geheime Staatspolizei → Polizei (Mil.Qu.)
„Geheimhaltung“, „Geheimnisverrat“, „Gehorsamsverweigerung“ → Strafsachen, 
Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Geistliche → Militärkirche (Sachreg.); → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Geländenutzung für militärische Zwecke [1172]
Geld → Notgeld (Sachreg.)
Gemeindevorsteher → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Gemeinnützige Kriegersiedlung der Nationalsozialistischen Kriegsopferversorgung 
→ Kriegerheimstätten (Mil.Qu.)
Gemeinnützige Siedlungs- und Kriegerheimstätten AG Berlin- Pankow → 
Kriegerheimstätten (Mil.Qu.)
Gendarmerie → Waffengattungen (Mil.Qu.)
General, General der Infanterie, Generalfeldmarschall, Generaloberst → 
Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Generalstaatsanwalt beim Kammergericht Berlin → Straf- und Disziplinarwesen 
(Mil.Qu.)
Generalstab [286]
,–   G.- Karten [409, 943, 1303, 1334, 2147]
,–   G.- Übungsreisen [315]
,–   Vermessungen [315]
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Genesungsheime für Militärpersonen, Genesungskompanien→ Sanitätswesen 
(Mil.Qu.)
Gerichte → Luftschutz, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
,–   G.- Angestellte → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Geschlechtskrankheiten bei Wehrmachtangehörigen [2713] → Sanitätswesen (Mil.
Qu.)
Geschütze → Bewaffnung (Mil.Qu.)
,–   G.- Gießerei Spandau [2259]
Gesellschaft für Wehrpolitik und Wehrwissenschaft [2847]
Gestapo → Polizei/ Geheime Staatspolizei (Mil.Qu.)
Gesundheitswesen → Kriege/ Erster und Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
Gewehrfabriken → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Gottesdienste → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
Grabkreuze, Gräber, Grabstätten → Kriegsgräber (Mil.Qu.)
Grenzgebiet zu Polen [17]
„Grenzlandkämpfer“ [865, 2856]
Grenzschutz Ost, Grenzschutz West → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Großadmiral → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Großes Militärwaisenhaus zu Potsdam → Militärwaisenhäuser (Sachreg.)
Grundakten, Grundbücher → Luftschutz (Mil.Qu.)
Grundstücke, Grundstücksenteignungen → Militärgrundstücke (Mil.Qu.)
Gruppenluftschutzschule Birkenwerder → Luftschutz (Mil.Qu.)
Gutsvorsteher → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.) 
Hamburger Aufstand 1923 → Kriege (Mil.Qu.)
Hamburgisches Wehrwirtschaftsinstitut [2848]
Hauptgefreiter, Hauptmann → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Hauptquartier Ost [2445]
„Haus der deutschen Frontdichter“ in Buderose [2838, 2849]
Heeresabnahmestelle für Lehren und Messwesen Spandau [2029]
Heeresbauämter → Militärbauten, Militärbehörden (Mil.Qu.)
Heeresbekleidungsämter → Uniformen (Sachreg.); Militärbehörden (Mil.Qu.)
Heeresdruckschriften → Druckschriften (Sachreg.)
Heeresfachschulen für Forstwirtschaft, Heereshandwerkschule Berlin, 
Heereslehrer → Lehreinrichtungen (Mil.Qu.)
Heeresmunitionsanstalt Pinnow → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Heeresschule für Hunde- und Brieftaubendienst → Lehreinrichtungen (Mil.Qu.)
Heeresstandortverwaltungen → Militärbehörden (Mil.Qu.)
Heeresunterkunftsämter → Militärbauten, Militärbehörden (Mil.Qu.)
Heeresunteroffizierschule Lübben → Lehreinrichtungen (Mil.Qu.)
Heeresverpflegungsämter, Heeresverpflegungsstellen → Militärbehörden, 
Versorgung (Mil.Qu.)
Heereswaffenamt → Bewaffnung, Militärbehörden (Mil.Qu.)
Heerstraßen → Militärstraßen (Sachreg.)
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„Hehlerei mit Heeresgut“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Heimatflak → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Heimatschutz → Wehren (Mil.Qu.)
Heimkehr der Truppen [2519]
Heimkehrer → Unterstützung (Mil.Qu.)
„Heimtücke“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Heldeneichen, Heldenhaine → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
„Herabwürdigung“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Herbstappelle → Landsturm (Mil.Qu.)
Herbstmanöver und - übungen → Truppenübungen (Mil.Qu.)
Hilfspolizisten zur Kriegsgefangenenüberwachung → Kriegsgefangene/ Zweiter 
Weltkrieg (Mil.Qu.)
Hilfsprediger [427] → Militärkirche (Sachreg.)
Hindenburg
,–   H.- Eichen, H.- Kiefern, H.- Plätze, H.- Spende; H.- Steine → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
Hirnverletzungen → Sanitätswesen (Mil.Qu.)
Hitlerjugend (HJ) [2583]
,–   HJ- Streifendienst [199]
„Hochverrat“ → Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Hunde → Militärhunde (Sachreg.)
Husaren → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Holzlieferungen für Militärzwecke [521, 993, 994] 
Infanterie → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Ingenieuroffiziere → Offiziere (MilQu.)
Innerer Truppeneinsatz [177, 215, 879, 908, 978, 1154, 1202, 1207, 1253, 1254, 1742, 
2616, 2621, 2673]
,–   Katastrophenhilfe durch das Militär [215, 2191]
Interalliierte Kontrollgremien
,–   Interalliierte Kontrollkommission [172, 176, 203, 871]
,–   Interalliierte Überwachungsausschüsse [1206, 1987]
,–   Interalliierte Rheinlandkommission [871]
Internierte [1208] → Kriegsgefangene (Mil.Qu.)
Invaliden [11, 965, 1235, 1313, 1409, 1590, 1594, 1786, 1853] → Unterstützung (Mil.Qu.)
,–   I.- Heim Marburg [1593]
Italienische Truppen → Ausländische Truppen (Mil.Qu.) 
Jubiläen → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
Jüdische Bürger
  • Nakath, Monika (Hg.): Aktenkundig: „Jude!“. Nationalsozialistische Judenver-
folgung in Brandenburg 1933–1945. Vertreibung- Ermordung- Erinnerung (Ein-
zelveröff. des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, 10), Berlin 2010
,–   Belieferung der Wehrmacht durch jüdische Betriebe [280]
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,–   Beschimpfung der Weimarer Republik als „Judenrepublik“ durch einen 
Jungstahlhelm- Angehörigen [1972]
,–   Entfernung jüdischer Namen von Kriegerdenkmälern [2919]
,–   Entlassung „jüdisch Versippter“ aus der Polizei [175]
,–   Jüdische Flieger im Ersten Weltkrieg [2343]
Jugend [1, 199, 294, 447, 1525, 2056, 2303–2307, 2313, 2315, 2316, 2336, 2346] → 
Militärdienst, Wehrertüchtigung (Sachreg.); → Wehren (Mil.Qu.)
,–   J.- Kompanien [294, 334, 446, 1375, 1482, 1720]
Jugendwehren → Wehren (Mil.Qu.)
Jugendhelferbund [2313]
Jungstahlhelm → Wehrorganisationen/ Stahlhelm (Mil.Qu.) 
Kadettenhäuser → Lehreinrichtungen (Mil.Qu.)
Kämpfe, bewaffnete → Kriege (Mil.Qu.)
Kammergericht Berlin → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Kampfflugzeuge → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Kampfgas → Gasschutz (Sachreg.); → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Kampfkommandanten
,–   Fürstenwalde [2175]
Kapp- Putsch 1920 → Kriege (Mil.Qu.)
Karten → Inventarteil/ Allgemeine Kartensammlung; → Karten (Mil.Qu.)  
→ Kasernen (Mil.Qu.)
Kasinos
,–   K.- Gesellschaft Potsdam → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Kasinos/ Orte
,–   Potsdam [53]
,–   Schwedt [1128]
Katasterkarten → Luftschutz (Mil.Qu.)
Katyn, Massenmord von [1928]
Kaufleute → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Kaufverträge → Militärgrundstücke (Mil.Qu.)
Kavallerie → Lehreinrichtungen, Militärische Vereine, Waffengattungen (Mil.Qu.)
Kinder → Unterstützung (Mil.Qu.)
Kirchen → Militär- K. (Sachreg.); → Garnisonen, Luftschutz (Mil.Qu.)
,–   K.- Austritte von Militärangehörigen [1070]
Kleinbahnen, militärische Nutzung → Eisenbahnen (Sachreg.)
Kleinkaliberschießstände [1737] → Schießplätze (Mil.Qu.)
Klubs → Militärklubs (Sachreg.)
Königgrätzeichen → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
„Körperverletzung“ von Militärpersonen → Strafsachen (Mil.Qu.)
Kohleversorgung → Versorgung/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
Kolonial- 
,–   K.- Dienst [137, 1913, 2755]
,–   K.- Forstdienst [506, 987]
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,–   K.- Polizei [201]
,–   K.- Schuldienst [2339]
,–   K.- Volksbund [285]
Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III → Kriegsgefangene/ Zweiter 
Weltkrieg (Mil.Qu.)
Kommandoamt der Waffen- SS → Schutzstaffeln (Mil.Qu.)
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) → Wehrorganisationen/ Rote 
Jungfront, Roter Frontkämpferbund (Mil.Qu.)
,–   Aufnahmeverbot der Einwohnerwehren für KPD- Mitglieder [2494]
,–   „Fallschirmgruppe“ der KPD [2565]
,–   Militärpolitik der KPD [285]
,–   Parteiselbstschutz der KPD [1030, 2494]
,–   Propaganda der KPD gegen die Reichswehr [272, 282, 285, 885, 2671]
,–   Richtlinien der KPD für den Straßenkampf 1923 [172]
,–   Waffensuche bei KPD- Mitgliedern [221]
Kompanien → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Konzentrationslager
,–   Ravensbrück [71]
,–   Sachsenhausen [236, 2382–2385]
KPD → Kommunistische Partei Deutschlands (Sachreg.)
Kraftfahrzeugdepot Ravensbrück der Waffen- SS → Schutzstaffeln (Mil.Qu.)
Kraftverkehr → Kriegswirtschaft/ Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
Kranke → Sanitätswesen (Mil.Qu.)
Krankenversicherung
,–   für Kriegsopfer [95, 363, 2719]
,–   im Krieg [2717]
Kranzniederlegungen → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
→ Kriege (Mil.Qu.)
Kriegerdenkmäler, Kriegerehrungen, Kriegerlinden → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
→ Kriegerheimstätten, Kriegervereine (Mil.Qu.)
Kriegerwitwen → Soldatenwitwen (Sachreg.)
Kriegsamt für Waffen und Munition → Bewaffnung, Militärbehörden (Mil.Qu.)
Kriegsandenken [1256, 2426]
„Kriegsangelegenheiten“ (Aktentitel) [1386, 1454, 1717, 2590, 2591]
Kriegsanleihen → Finanzierung (Mil.Qu.)
Kriegsausschuss der deutschen Industrie → Kriegswirtschaft/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
Kriegsauszeichnungen → Auszeichnungen (Mil.Qu.)
Kriegsbauwesen → Kriegswirtschaft/ Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
Kriegsbeihilfen, Kriegsbeschädigte → Unterstützung (Mil.Qu.)
Kriegsbeute [295]
Kriegsblinde → Sanitätswesen (Mil.Qu.)
Kriegsbriefe [289, 1283, 2427, 2428, 2446–2459, 2753, 2795, 2821, 2855]
Kriegsdenkmünzen → Auszeichnungen (Mil.Qu.)
Kriegselterngeld → Finanzierung (Mil.Qu.)
Kriegsernährungsamt → Kriegswirtschaft/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
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Kriegsfürsorge → Unterstützung (Mil..Qu.)
Kriegsfreiwillige → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
→ Kriegsgefangene (Mil.Qu.)
Kriegsgerichte → Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Kriegsgewinne → Kriegswirtschaft/ Erster Weltkrieg (Mil..Qu.)
→ Kriegsgräber (Mil.Qu.)
Kriegshilfsdienst [2347, 2356, 2364, 2369, 2371–2373] → Notdienstverpflichtungen, 
Schüler (Sachreg.)
Kriegshinterbliebene → Unterstützung (Mil.Qu.)
Kriegskosten →Finanzierung (Mil.Qu.)
Kriegsleistungsentschädigungen → Kriege/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
Kriegsmarine → Marine (Mil.Qu.)
„Kriegsmaßnahmen“ (Aktentitel) [2510, 2561, 2629, 2888]
Kriegsministerium, preußisches → Militärbehörden (Mil.Qu.)
Kriegsnotstand [1405]
Kriegsopfer → Unterstützung (Mil.Qu.)
Kriegspropaganda [2919]
Kriegssachschäden (Zweiter Weltkrieg) [239, 243–263, 349, 478, 522–524, 852, 853, 
992, 1006, 1019, 2058, 2167, 2390, 2724, 2881–2886] → Personenschäden (Sachreg.); 
→ Luftkrieg/ Luftkriegssachschäden (Mil.Qu.)
Kriegsschäden (Erster Weltkrieg) [10, 237, 2549]
Kriegsschulden → Finanzierung (Mil.Qu.)
Kriegsschulen → Lehreinrichtungen (Mil.Qu.)
Kriegssiechenheime → Sanitätswesen (Mil.Qu.)
Kriegssteuern → Finanzierung (Mil.Qu.)
Kriegstagebücher [170, 1283, 2416, 2417] → Tagebücher (Sachreg.)
Kriegsteilnehmer → Unterstützung (Mil.Qu.)
Kriegsteuerungszulagen → Finanzierung (Mil.Qu.)
Kriegsverbrechen → Katyn, Massenmord von (Sachreg.); → Strafsachen (Mil.Qu.)
Kriegsverdienstkreuz, Kriegsverdienstmedaille → Auszeichnungen (Mil.Qu.)
Kriegsverschollene → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Kriegsversehrte → Unterstützung (Mil.Qu.)
Kriegswahrzeichen → Gedenk- und Erinnerungskultur/ Nagelung von K. (Mil.Qu.)
Kriegswaisen → Unterstützung/ Soldatenwaisen (Mil.Qu.)
Kriegswinterhilfswerk (KWHW) [1094] → Kriegswirtschaft (Mil.Qu.)
Kriegswohlfahrt → Unterstützung (Mil.Qu.)
Kriegswohnungsbau [2150]
Kriegswucheramt → Versorgung/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
Kronprinzenstiftung → Unterstützung/ Stiftungen (Mil.Qu.)
„Kulturarbeit“ im Krieg [2844, 2845]
Kunstraub [765, 766]
Kunstschätze [2441, 2510] → Luftschutz (Mil.Qu.)
„Kurmark“ → Truppenübungen/ Truppenübungsplätze der Waffen- SS (Mil.Qu.)
„Kyffhäuser“- Bund → Deutscher Reichskriegerbund „Kyffhäuser“ (Sachreg.); → 
Kriegervereine (Mil.Qu.) 
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Lagepläne → Karten (Mil.Qu.)
Lager → Kriegsgefangene (Mli.Qu.)
Landesschützen → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Landesvermessung [99, 102, 103] → Karten (Mil.Qu.)
„Landesverrat“ → Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Landgemeinschaft gedienter Arbeitsdienst- und Wehrmachtangehöriger → 
Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Landgerichte → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Landschutz → Wehren (Mil.Qu.)
→ Landsturm (Mil.Qu.)
„Landwacht“ zur Überwachung von Kriegsgefangenen → Kriegsgefangene/ 
Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
Landwehr → Landsturm, Militärbehörden (Mil.Qu.)
Landwirtschaft → Kriegsgefangene (Mil.Qu.)
Lasten → Militärlasten (Mil.Qu.)
Laufbahnbestimmungen → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Lazarette → Sanitätswesen (Mil.Qu.)
Lebensversicherungsanstalt für Armee und Marine [2424]
Legion Condor → Wehrmacht (Mil.Qu.)
→ Lehreinrichtungen (Mil.Qu.)
Lehrer → Lehreinrichtungen, Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Leibgardehusaren → Garde (Mil.Qu.)
Leibgendarmerie → Waffengattungen/ Gendarmerie (Mil.Qu.)
„Leichenfledderei“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Leutnant → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Linden → Gedenkkultur/ Friedens- L., Moltke- L., Napoleon- L. (Mil.Qu.)
Ludendorffspende → Unterstützung (Mil.Qu.)
Luftgaukommando III Berlin, Luftkreiskommando II Berlin → Luftwaffe, 
Militärbehörden (Mil.Qu.)
→ Luftkrieg (Mil.Qu.)
Luftkriegsschule Wildpark- Werder → Lehreinrichtungen (Mil.Qu.)
Luftlandetruppen → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Luftschiffe [648]
→ Luftschutz, Luftwaffe (Mil.Qu.) 
Mädchen → DRK- Helferinnen, „Kriegshilfsdienst“ (Sachreg.); → Militärpersonalwesen/ 
Wehrpflicht, Wehrmacht/ Wehrmachthelfer (Mil.Qu.)
„Märkisches Soldatentum“ [2853]
Märsche → Truppenmärsche (Sachreg.)
Märzkämpfe 1921 → Kriege (Mil.Qu.)
Magazine → Bewaffnung (Mil.Qu.)




Medaillen → Auszeichnungen (Mil.Qu.)
Meilengelder für einberufene Rekruten und Reservisten → Finanzierung (Mil.Qu.)
Meteorologische Beobachtungen [625]
„Meuterei“ → Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Militärakten [297, 659, 829] → Archivalien, Archive, Militärgeschichte (Sachreg.)
„Militärangelegenheiten“ (Aktentitel) [148, 149, 1367, 1406, 1450, 1506, 1530, 1595, 
1685, 1704, 1757, 1850, 1869, 2098, 2430, 2466, 2488, 2497, 2507, 2543, 2571, 2574, 
2595, 2624, 2626, 2669, 2670, 2678, 2679, 2689, 2694, 2736]
Militäranwärter [106, 141, 166, 911, 965, 1433, 1361, 1709, 1786, 1924, 1991, 2302, 
2587, 2739, 2740] → Zivilversorgung (Sachreg.)
Militärattachés an der
,–   Deutschen Botschaft in London [2398]
,–   Japanischen Botschaft in Berlin [1260]
→ Militärbauten, Militärbehörden (Mil.Qu.)
Militärbrieftauben [290, 568]
→ Militärdenkmäler (Mil.Qu.)
Militärdienst [961, 1057, 2647] → Dienst, Jugend, Wehrertüchtigung (Sachreg.);
→ Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
,–   Vorbereitung der Jugend auf den M. [1, 199, 447, 1525, 2056, 2303–2307]
,–   Zulassung zum M. [344]
Militäreisenbahn [425, 596, 615, 617, 618, 622] → Eisenbahnen (Sachreg.)
,–   Verwertung der M. nach dem Ersten Weltkrieg [286]
Militärfabriken [124]
Militärflugplätze → Luftwaffe (Mil.Qu.)
Militärformationen → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Militärforst [503–505, 520, 531] → Forstwirtschaft (Sachreg.)
,–   Heeresfachschulen für Forstwirtschaft [505]
,–   Militärförster [959]
Militärgebäude → Militärbauten (Mil.Qu.)
Militärgefangene, Militärgerichte → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Militärgeschichte → Archive, Ausstellungen, Kriegsandenken, Kriegsbriefe, 
Kriegstagebücher, Militärakten, Museen, Tagebücher, Verlag für M. (Sachreg.)
→ Militärgrundstücke (Mil.Qu.)
Militärhilfsprediger → Militärkirche (Sachreg.)
Militärhilfsverein Potsdam → Militärische Vereine (Mi.Qu.)
Militärhunde [568]
Militärinternierte → Kriegsgefangene/ Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
→ Militärische Druckschriften in den Aktenbeständen des BLHA (nach dem 
„Inventar“- Teil der vorliegenden Publikation)
Militärischer Ausnahmezustand [882]
Militärjustiz → Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Militärkameradenvereine → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Militärkirche → Gedenkkultur/ Gottesdienste (Mil.Qu.)
,–   Feldgottesdienste [1514]
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,–   Hilfsprediger [427]
,–   Militärprediger [427, 430, 431]
Militärklubs
,–   Gardekavallerieklub [2468]
Militärknabenerziehungsanstalten [1670]




Militärpässe → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Militärpensionen → Finanzierung (Mil.Qu.)  
→ Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Militärpferde → Dienstpferde (Sachreg.)
Militärpflicht → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Militärprediger → Militärkirche (Sachreg.)
Militärschulen → Militärwaisenhäuser (Sachreg.); → Lehreinrichtungen (Mil.Qu.)
,–   Militärknabenerziehungsanstalt Annaberg [1402]
,–   Schulverband Schießplatz Jüterbog [2292, 2293]
Militärschwimmanstalten
,–   Beeskow [1346]
,–   Lübben [1635]
,–   Küstrin [2279]
,–   Neuruppin [2196]
,–   Potsdam [279]
,–   Spandau [279, 488]
,–   Tschicherzig [2281]
Militärsport → Wehrsport (Sachreg.)
Militärsportplätze
,–   Lübben [1616]
Militärsportverein Potsdam [1101] → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Militärstrafanstalten, Militärstrafgefangene, Militärstrafgesetzbuch, Militärstraf-
sachen → Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Militärstraßen
,–   Heerstraße Berlin- Döberitz [573, 574, 1223–1225, 2772]
Militärtransportmittel
,–   Krankentransportwagen [1719]
,–   Pferdefuhrwerke [1644, 1683, 1761]
Militärvereine → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Militärverpflegung → Versorgung/ Truppenverpflegung (Mil.Qu.)
Militärverwaltung → Militärbehörden (Mil.Qu.)
Militärwaisen → Unterstützung/ Soldatenwaisen (Mil.Qu.)
Militärwaisenhäuser
,–   Potsdam [457–459, 1402, 2295, 2365–2368]
Minenwerfer → Bewaffnung (Mil.Qu.)
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„Misshandlung von Kriegsgefangenen“ → Kriegsgefangene, Strafsachen (Mil.Qu.) 
→ Mobilmachung (Mil.Qu.)
Moltkelinden, Moltkesteine → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
„Mord“ durch Militärpersonen →Strafsachen (Mil.Qu.)
Motorisierte Truppen → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Munition → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Museen
,–   Brandenburgische Heimat- M. im Zweiten Weltkrieg [2850]
,–   Deutsches Kriegswirtschafts- M. in Leipzig [38]
,–   Kriegsbedarf der M. [2851]
,–   Stahlhelm- M. in Magdeburg [2648]
,–   Zieten- M. in Neuruppin [1324]
Musik → Militärmusik (Sachreg.)
Musterungen, Musterungslager → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.) 
Nachlasser
,–   Enck, Heinrich [490]
,–   Falkenhausen, Helene von [2103, 2104]
,–   Henry, Fritz [2105, 2106]
,–   Jiretz, Richard [2107]
,–   Koenigswald, Harald von [2108–2111]
,–   Mertins, Ewald [2112–2113]
,–   Rechholtz, Carl [2114–2117]
,–   Schmidt, Rudolf [2118–2131]
,–   Schulz, Richard [2132–2133]
Nachrichten von den Fronten → Kriege/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
Nachrufe für Gefallene → Gedenkkultur/ Gefallenennachrufe (Mil. Qu.)
Nagelung von Kriegswahrzeichen, Napoleoneichen, Napoleonlinden  
→ Gedenkkultur (Mil.Qu.)
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
,–   Aufnahme von ehemaligen Stahlhelm- Mitgliedern in die NSDAP [2672]
,–   „Beleidigung als reaktionärer Offizier“ durch die NSDAP- Ortsgruppe 
Ketschendorf [1945]
,–   Gau Mark Brandenburg der NSDAP [2915–2931]
,–   Gefallenen- und Vermisstenmeldungen der Ortsgruppenleiter der 
NSDAP [2918, 2922]
,–   Negative Äußerungen über die NSDAP [2029]
,–   Waffenbesitz der Politischen Leiter der NSDAP [2618]
Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK)
,–   Mitgliedschaft [2423]
Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps (NSKK)
,–   NSKK- Transportgruppe Todt [674, 1963]
Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps/ Orte
,–   Grünau [674]
,–   Müllrose [1963]
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Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung (NSKOV) [581,  1666] → Unterstüt-
zung (Mil.Qu.)
,–   Anmeldeformulare [2938]
,–   Grundstücke [1003]
,–   Meldung von Hirnverletzten [2799]
Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung/ Orte
,–   Altdöbern [1003]
,–   Forst [2286]
Nationalverband Deutscher Offiziere → Militärische Vereine/ Offizierbünde (Mil.Qu.)
„Nichtablieferung von Heeresgut“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Niederschlagung von Unruhen → Innerer Truppeneinsatz (Sachreg.)
Notdienstverpflichtungen [139, 839, 844, 845, 1186, 1278, 2757, 2759] → „Kriegshilfs-
dienst“ (Sachreg.)
Notgeld [1281] → Finanzierung (Mil.Qu.)
„Notzucht“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Novemberrevolution 1918/ 19 → Kriege/ Erster Weltkrieg, Soldatenräte (Mil.Qu.)
NSDAP → Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Sachreg.)
NSKK → Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps (Sachreg.)
NSKOV → Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung (Sachreg.)
NS- Kriegerkameradschaft Neue Schleuse [1123]
NS- Organisationen und - verbände → Hitlerjugend, Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei, Nationalsozialistisches Fliegerkorps, Nationalsozialistisches Kraft-
fahrerkorps, Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung, Nationalsozialistischer 
Reichskriegerbund (Sachreg.); → Schutzstaffeln, Sturmabteilungen (Mil.Qu.)
NS- Reichskriegerbund (NSRKB) [2412] → Kriegervereine (Mil.Qu.)
,–   Kreiskriegerverband Ostprignitz [1071]
,–   Mitgliedschaft [2423]
NS- Reichskriegerbund/ Orte
,–   Karwesee [2943]
,–   Kyritz [1071]
Nutzung von Zivilbauten für militärische Zwecke → Militärgrundstücke (Mil.Qu.)
 
Oberbefehlshaber in den Marken [273, 274]
Oberfeldwebel, Obergefreiter → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Oberkommando der Kriegsmarine → Marine, Militärbehörden (Mil.Qu.)
Oberkommando der Wehrmacht → Militärbehörden, Wehrmacht (Mil.Qu.)
Oberkommando in den Marken [2517, 2615, 2621]
Oberschlesien
,–   Abtretungsgebiete [1028]
,–   Militäreinsatz in O. 1919–1921 [878, 1954, 2151]
,–   Militärstrafsachen [1988]
Oberschlesischer Selbstschutz [878]
Oberstleutnant → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Offizierbünde, - verbände und - vereine → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
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→ Offiziere (Mil.Qu.)
Orden → Auszeichnungen (Mil.Qu.)
Ordnung, öffentliche → Innerer Truppeneinsatz (Sachreg.)
Ordnungspolizei → Polizei (Mil.Qu.)
Organisation Escherich (Orgesch)
,–   Bildung [336]
,–   Auflösung [274, 336, 1204]
Organisation Hubertus [1204]
,–   Auflösung [1204]
Organisation Oberland
,–   Auflösung [1204]
Organisation Roßbach
,–   Auflösung [1204]
Organisation Todt (OT) [2866]
,–   Frontführerschule [672, 2156]
,–   Unterkunftsbaracken [673, 2156]
Organisation Todt/ Orte
,–   Plötzensee [673]
,–   Potsdam [672]
,–   Wustrau [2156]
 
Panzer → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Panzerkreuzerbau, Volksbegehren gegen den [2396]
Paraden
,–   Ehren- P. zum 50- jährigen Geburtstag Hitlers 1939 [198]
Paramilitärische Verbände → Streitkräfte (Sachreg.)
Parteien → Kommunistische Partei Deutschlands, Nationalsozialistische Deutsche
 Arbeiterpartei, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Unabhängige 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Sachreg.)




Personenschäden (Zweiter Weltkrieg) [854, 1476, 2009, 2524, 2695, 2822] → Kriegs-
sachschäden (Sachreg.); → Luftkrieg/ L.- Sachschäden (Mil.Qu.)
Pfarrhäuser → Luftschutz (Mil.Qu.)
Pferde → Dienstpferde (Sachreg.)
Pioniere → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Pläne → Karten (Mil.Qu.)
Plakate über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges → Kriege/ Erster Weltkrieg 
(Mil.Qu.)
Plünderungen → Strafsachen (Mil.Qu.)
→ Polizei (Mil.Qu.)
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Polnische Truppen → Ausländische Truppen, Kriegsgefangene/ Zweiter Weltkrieg, 
Strafsachen (Mil.Qu.)
Post → Feldpost, Kriegsbriefe (Sachreg.)
Pressezensur → Kriege/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
Proletarische Hundertschaften, Proletarischer Selbstschutz → Wehren (Mil.Qu.)
Propaganda → Kriegspropaganda (Sachreg.)
Proviant → Versorgung/ Truppenverpflegung (Mil.Qu.)
Provinzialberatungsstelle für Kriegerehrungen → Gedenkkultur/ Kriegerehrungen 
(Mil.Qu.)
Provinzial- Fleischstelle für die Provinz Brandenburg → Versorgung/ Erster 
Weltkrieg (Mil.Qu.)
Pulvermagazine → Bewaffnung (Mil.Qu.) 
Quartier → Militärlasten/ Einquartierungen (Mil.Qu.) 
Räte → Soldatenräte (Mil.Qu.)
Rang → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
„Raubmord“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Rechtsanwälte → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Rechtsprechung im Krieg → Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
→ Regimenter (Mil.Qu.)
Reichsarbeitsdienst (RAD) [738, 952, 1498, 1647, 1689, 2667, 2930]
,–   „Der R. als Vorbereitung für den Truppendienst“ (Manuskript von RAD- 
Truppführer Rolf Beul) [2930]
Reichsarchiv → Archive, Militärakten (Sachreg.)
Reichsautobahn
,–   Auswirkungen der Mobilmachung auf den Autobahnverkehr [2714]
,–   Luftschutz [2715]
Reichsbahn → Eisenbahnen (Sachreg.)
Reichsbank → Luftschutz (Mil.Qu.)
Reichsbanner Schwarz- Rot- Gold → Wehrorganisationen, Strafsachen (Mil.Qu.)
Reichsehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges → Militärdenkmäler 
(Mil.Qu.)
Reichskommissar für die Überwachung der öffentlichen Ordnung [284]
Reichskriegerbund → NS- Reichskriegerbund (Sachreg.)
Reichsleistungsgesetz (13.7.1938) [851]
Reichsluftfahrtministerium → Luftwaffe, Militärbehörden (Mil.Qu.)
Reichsluftschutzbund → Luftschutz (Mil.Qu.)
Reichsministerium für Bewaffnung und Munition, Reichsministerium für 
Rüstung und Kriegsproduktion → Bewaffnung, Kriegswirtschaft/ Zweiter 
Weltkrieg (Mil.Qu.)
Reichspost
,–   Fernsprechdienst unter Kriegsbedingungen [2708]







Reiterregimenter → Regimenter (Mil.Qu.)
Reklamationen, Rekruten → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Remontedepot Bärenklau [314] → Dienstpferde (Sachreg.)
Remonten [309–311, 829, 1404, 1459, 1500, 1545, 1598, 1683, 1716, 1761, 2097, 2386, 
2604, 2628] → Dienstpferde (Sachreg.)
Reparationsansprüche an Frankreich [2441]
Republikanischer Reichsbund → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
„Republikschutzgesetz“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Requisitionen [2386]
Reserve [1540]
,–  R.- Bekleidungsamt des III. Armeekorps [939]
,–   R.- Lazarette → Sanitätswesen/ Lazarette (Mil.Qu.)
,–   R.- Offiziere → Offiziere (Mil.Qu.)
Reservisten
,–   Bestrafungen [1543, 1730]
,–   Klassifikation der R. [1542]
,–   Unterstützung der Familien von einberufenen R. [1544, 1854]
RFB → Wehrorganisationen/ Roter Frontkämpferbund (Mil.Qu.)
Ritterakademien
,–   Brandenburg (Havel) [2353, 2476]
,–   Liegnitz [2450]
Rittmeister → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Rote Armee → Ausländische Truppen/ Sowjetische Truppen, Kriegsgefangene/ 
Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
Rote Jungfront, Rote Marine, Roter Frontkämpferbund → Wehrorganisationen 
(Mil.Qu.)
Rückstellungen vom Militärdienst → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Rüstung, Rüstungsbetriebe → Kriegswirtschaft, Kriegswirtschaftsbetriebe (Mil.Qu.)
Runderlasse, - schreiben und - verfügungen [31, 33, 208, 212, 302, 464, 511, 791, 958, 
960, 1027, 1087, 1153, 1264, 1279, 1494, 1554, 2090, 2170, 2494, 2586, 2598, 2600, 
2645, 2664, 2672, 2713, 2916, 2917, 2919, 2924, 2933, 2935, 2948] → Bestimmungen 
(Sachreg.)
Rundfunksender, Abhören feindlicher → Strafsachen (Mil.Qu.)
Russische Truppen → Ausländische Truppen, Kriegsgefangene/ Erster Weltkrieg 
(Mil.Qu.)
SA → Sturmabteilungen (Mil.Qu.)




Sammel- und Helferdienste [1413, 2924] → Sanitätswesen (Mil.Qu.)
Schanzen → Befestigungen (Mil.Qu.)
Scharfschützen
,–   S.- Kompanien [171]
Scharnhorstbund → Militärische Vereine/ Offizierbünde (Mil.Qu.)
Scheinwerfer- und Flakformationen → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Schießausbildung [834, 1118] → Scharfschützen (Sachreg.)
→ Schießplätze und - stände (Mil.Qu.)
Schilljugend → Wehrorganisationen (Mil.Qu.)
Schlachten → Kriege (Mil.Qu.)
Schornsteinfeger → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Schriften → Druckschriften (Sachreg.)
Schüler, Kriegseinsatz der [444, 1876, 2305–2307, 2332, 2336, 2338, 2340, 2344–2348, 
2351–2357, 2359–2364, 2369, 2371–2373] → DRK- Helferinnen, „Kriegshilfsdienst“ 
(Sachreg.); → Bewaffnung/ Flak- Helfer, Luftwaffe/ Luftwaffenhelfer, Marine/ 
Marinehelfer, Wehrmacht/ Wehrmachthelfer (Mil.Qu.)
Schulbedienstete → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Schulen → Lehreinrichtungen, Luftschutz (Mil.Qu.)
Schutzmannschaften → Polizei (Mil.Qu.)
→ Schutzstaffeln (Mil.Qu.)
Schwerkriegsbeschädigte → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Schwimmanstalten → Militärschwimmanstalten (Sachreg.)
Sedanfeiern → Gedenkkultur (Mil. Qu.)
Seeoffiziere [2308] → Offiziere (Mil.Qu.)
Selbstschutz [1502, 2907] → Oberschlesischer S. (Sachreg.); → Wehren/ 
Proletarischer S. (Mil.Qu.)
„Selbstverstümmelung“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Servis → Militärlasten (Mil.Qu.)
Sicherheitspolizei → Polizei (Mil.Qu.)
Sicherheitswehren → Wehren (Mil.Qu.)
Siedlungen → Kriegerheimstätten (Mil.Qu.)
Siegesdenkmäler, Siegeseichen, Siegessäulen, Siegeswagen → Gedenkkultur (Mil.Qu.)
Sold → Finanzierung/ Wehrsold (Mil.Qu.)
Soldatenbetreuung, Soldatenfamilien, Soldatenfrauen, Soldatenkinder, 
Soldatenwaisen, Soldatenwitwen → Unterstützung (Mil.Qu.)
Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber → Gedenkkultur/ Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber 
(Mil.Qu.)
Soldatenheime → Sanitätswesen (Mil.Qu.)
→ Soldatenräte (Mil.Qu.)
Sondergerichte im Reichsverteidigungsbezirk Mark Brandenburg → Straf- und 
Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Sondergerichtsbarkeit der SS → Schutzstaffeln, Straf- und Disziplinarwesen 
(Mil.Qu.)
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Sowjetische Truppen → Ausländische Truppen, Kriege/ Krieg gegen die 
Sowjetunion, Kriegsgefangene/ Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) → Wehrorganisationen/ 
Reichsbanner Schwarz- Rot- Gold (Mil.Qu.)
,–   Wahlrechtsfrage im Ersten Weltkrieg [216]
Spanische Fremdenlegion → Ausländische Truppen (Mil.Qu.)
Spanischer Bürgerkrieg 1936–1939 → Kriege (Mil.Qu.)
SPD → Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Sachreg.)
Spenden → Tannenberg- S. (Sachreg.)
„Spionage“ → Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Splittergräben → Befestigungen (Mil.Qu.)
Sportplätze → Militärsportplätze (Sachreg.)
Sprengstofffabriken, Sprengstoffmagazine → Bewaffnung (Mil.Qu.)
SS → Schutzstaffeln (Mil.Qu.)
Staatliche Verteilungsstelle für Groß Berlin → Versorgung/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
Staatsanwalt beim Landgericht, Staatsanwalt beim Sondergericht → Straf- und 
Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Stadtwacht → Wehren (Mil.Qu.)
Stahlhelm → Wehrorganisationen (Mil.Qu.)
Stalag, Stammlager → Kriegsgefangene/ Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
Stammblätter, Stammrollen → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Standgericht des III. SS- Panzerkorps → Schutzstaffeln/ Waffen- SS, Straf- und 
Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Standortverwaltungen → Heeresstandortverwaltungen (Sachreg.)
Sterbeunterstützungskasse → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
,–   des Militärkameradenvereins Landsberg (Warthe) [927]
,–   des Vereins ehemaliger Pioniere und Verkehrstruppen Landsberg 
(Warthe) [927]
Stiftungen → Unterstützung (Mil.Qu.)
Stimmungsberichte → Kriege/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
Strafgefangene → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Strafanstalten → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
→ Strafsachen, Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Straßen → Militärstraßen (Sachreg.)
Streikbekämpfung durch das Militär [2621]
Streitkräfte und paramilitärische Verbände → Freikorps, Grenzschutz Ost, 
Grenzschutz West, Oberschlesischer Selbstschutz, Organisation Escherich, 
Organisation Hubertus, Organisation Oberland, Organisation Roßbach, Wehrwolf 
(Sachreg.); → Reichswehr, Schutzstaffeln, Sturmabteilungen, Volkssturm, 
Waffengattungen, Wehren, Wehrmacht (Mil.Qu.)
→ Sturmabteilungen (Mil.Qu.) 
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„Tätlicher Angriff auf eine militärische Wache bzw. einen militärischen 
Vorgesetzten“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Tafeln → Gedenkkultur/ Gedenktafeln (Mil.Qu.)
Tagebücher [289] → Kriegstagebücher (Sachreg.)
Tannenberg- Nationaldenkmal → Militärdenkmäler (Mil.Qu.)
Tannenbergspende [1356]
Tarnung → Luftschutz (Mil.Qu.)
Tauschverträge → Militärgrundstücke (Mil.Qu.)
Technische Berufe → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Technische Nothilfe (TENO) [179, 184–186, 906, 1170, 1252, 1277, 1278, 1391, 2233, 
2944, 2948]
Titelverleihungen → Auszeichnungen (Mil.Qu.)
Todeserklärungen → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Todesurteile → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Torpedoabwurfgeräte → Bewaffnung (Mil.Qu.)
„Totaler Krieg“ [152, 2756]
„Totschlag“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Transportmittel → Militärtransportmittel (Sachreg.)
Transportregiment „Speer“ [1186]
Trauergottesdienste für Gefallene [2410]
Truppeneinquartierungen → Militärlasten (Mil.Qu.)
Truppeneinsatz im Innern → Innerer Truppeneinsatz (Sachreg.)
Truppenmärsche [312, 313, 322, 824, 895, 1400, 1577, 1692, 2548] → Truppenübungen 
(Mil.Qu.)
Truppenteile → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Truppenverpflegung → Verpflegung (Mil.Qu.)
Tschechische Legion in Frankreich → Ausländische Truppen (Mil.Qu.)
„Tumultschadengesetz“ (12.5.1920) [1177]
Übereignungsverträge → Militärgrundstücke (Mil.Qu.)
Übungsreisen → Generalstab (Sachreg.)
UK („Unabkömmlich“)- Stellungen → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Ulanen → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) [2615]
,–   Überwachung [274]
,–   Versammlungen [274]
Unbefugtes Tragen von Orden, Ehrenzeichen und Uniformen → Auszeichnungen 
(Mil.Qu.)
„Unerlaubte Entfernung von der Truppe“, „Ungehorsam“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Uniformen → Auszeichnungen, Strafsachen (Mil.Qu.)
,–   Heeresbekleidungsämter [2031, 2251]
,–   Missbrauch [235, 1968, 2010]
,–  Reservebekleidungsamt des III. Armeekorps in Cottbus [939]
„Unruh- Aktion“ [2866]
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Unruhen, Niederschlagung von → Innerer Truppeneinsatz (Sachreg.)
Unterhaltsklagen gegen Militärpersonen [1110–1113]
Unteroffiziere [1053, 1951, 1962]
,–   Unterhaltsklagen [1111]
,–   Wohnungen [353, 355, 356, 358]
Unteroffizierschulen [1535, 1670]
,–   Lübben [1008]
,–   Neudamm [2785]
,–   Potsdam [146]
„Unterschlagung“ →Strafsachen (Mil.Qu.)
→ Unterstützung (Mil.Qu.)
„Unzucht zwischen Männern“, „Urkundenfälschung“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Urlaub → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Urlauber → Fronturlauber (Sachreg.)
USPD → Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Sachreg.) 
Vaterländischer Hilfsdienst [1412, 1722, 1842, 1871, 2336]
„Verabredung eines Kriegsverrats“, „Verächtlichmachung“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Veranstaltungen, öffentliche
,–   Teilnahme von Militärangehörigen [1862]
Verdunkelungen → Luftschutz (Mil.Qu.)
Vereine → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Verfügungen → Bestimmungen (Sachreg.)
„Vergehen gegen die Kriegsgesetze“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
„Vergnügungssteuer“ → Finanzierung (Mil.Qu.)
Verkehrstruppen → Waffengattungen (Mil.Qu.)
Verlage
,–   V. „Die Wehrmacht“ [1160]
,–   V. für Militärgeschichte und deutsches Schrifttum in Bad Saarow [490]
Verlustlisten des Ersten Weltkrieges → Kriege/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
Vermessung → Generalstab (Sachreg.); → Luftschutz (Mil.Qu.)
Vermisste → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Vernebelungen → Luftschutz (Mil.Qu.)
Verordnungen → Bestimmungen (Sachreg.)
Verpflegung → Kriegsgefangene/ Erster und Zweiter Weltkrieg, Versorgung/ 
Truppenverpflegung (Mil.Qu.)
Verpflegungszentrale Spandau → Versorgung/ Erster Weltkrieg (MilQu.)
„Verrat bzw. Ausspähung militärischer Geheimnisse“ → Strafsachen, Straf- und 
Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Versailler Friedensvertrag [215, 297, 829, 1206, 1269–1271, 2184, 2300, 2513, 2955]




Versuchsanstalten → Bewaffnung, Luftwaffe (Mil.Qu.)
,–   für Handfeuerwaffen [647]
,–   für Luftfahrt [646, 2380]
Versuchskompanie zum Bau von Baracken und Schießständen → Militärbauten 
(Mil.Qu.)
Verträge → Militärgrundstücke (Mil.Qu.)
„Verunglimpfung der Reichsfarben Schwarz- Rot- Gold“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Verunglückte → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Verwaltung → Militärbehörden (Mil.Qu.)
Verwundete → Sanitätswesen (Mil.Qu.)
Veteranen [826–828, 1313] → Unterstützung (Mil.Qu.)
Victoria- National- Invalidenstiftung → Unterstützung (Mil.Qu.)
Völkerbund [215]
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge → Kriegsgräber (Mil.Qu.)
→ Volkssturm (Mil.Qu.)
Volkstrauertag → Gedenkkultur/ Gedenktage (Mil.Qu.)
Volkswehren → Wehren (Mil.Qu.)
Vollziehende Gewalt [2501]
Vorspann → Militärlasten (Mil.Qu.) 
„Wachvergehen im Felde“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Waffen → Bewaffnung (Mil.Qu.)
→ Waffengattungen (Mil.Qu.)
Waffengebrauch des Militärs, Wafffenlager → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Waffen- SS → Schutzstaffeln (Mil.Qu.)
Waffensuche → Bewaffnung (Mil.Qu.)
Waldarbeiter → Militärpersonalwesen/ Wehrpflicht (Mil.Qu.)
Warschauer Aufstand 1944 → Kriege (Mil.Qu.)
Wasserstraßen, militärische Nutzung von [2176, 2183, 2187, 2283, 2876, 2877, 
2879, 2889, 2900]
Wasserwacht → Wehren (Mil.Qu.)
Wasserwirtschaft → Kriegsgefangene/ Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
Wehrbezirke [979]
Wehrbeiträge → Finanzierung (Mil.Qu.)
Wehrbezirkskommandos (WBK) → Militärbehörden (Mil.Qu.)
Wehrdienstkontrollkarten → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
→ Wehren (Mil.Qu.)
Wehrersatzinspektion Frankfurt (Oder) [1942]
Wehrertüchtigung [1525, 2056, 2304] → Jugend, Militärsport (Sachreg.)
Wehrkraftschutzverordnung → Strafsachen (Mil.Qu.)
Wehrkraftverein Frankfurt (Oder) → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
„Wehrkraftzersetzung“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Wehrkreise, Wehrkreiskommandos, Wehrkreisverwaltungsämter → Militärbehör-
den, Wehrmacht (Mil.Qu.)
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Wehrleistungsgesetz (13.7.1938) [851, 1942] → Reichsleistungsgesetz (Sachreg.); → 
Strafsachen (Mil.Qu.)
→ Wehrmacht (Mil.Qu.)
Wehrmeldeämter → Militärbehörden (Mil.Qu.)
„Wehrmittelbeschädigung bzw. - diebstahl“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
→ Wehrorganisationen (Mil.Qu.)
Wehrpflicht → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Wehrpolitik → Gesellschaft für W. und Wehrwissenschaft (Sachreg.)
Wehrsold → Finanzierung (Mil.Qu.)
Wehrsport [2097, 2341, 2350, 2934] → Militärsport (Sachreg.); → Militärische 
Vereine, Sturmabteilungen, Wehrorganisationen (Mil.Qu.)
Wehrstammblätter → Militärpersonalwesen (Mil.Qu.)
Wehrsteuer → Finanzierung (Mil.Qu.)
Wehrvereine → Militärische Vereine (Mil.Qu.)
Wehrwirtschaft → Kriegswirtschaft/ Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
Wehrwissenschaft → Gesellschaft für Wehrpolitik und W. (Sachreg.)
Wehrwolf [285, 2531]
„Wehrwürdigkeit“, Wiederverleihung der [1039]
Weihestätten → Gedenk- und Erinnerungskultur (Mil.Qu.)
Weihnachtspäckchen für Wehrmachtangehörige [2926]
Weimarer Republik → „Aufruhr“- und „Tumult“- Schäden, Freikorps, Kommunistische 
Partei Deutschlands, Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Sachreg.); → Kriege, 
Polizei, Reichswehr, Schutzstaffeln, Sturmabteilungen, Wehren, Wehrorganisationen 
(Mil.Qu.)
,–   „Verunglimpfung“ der W.R. durch Stahlhelmangehörige [1972, 1975]
,–   Volksbegehren gegen den Panzerkreuzerbau [2396]
Weltkrieg, Erster und Zweiter → Kriege (Mil.Qu.)
Werbung für → Grenzschutz Ost, Grenzschutz West (Sachreg.); → Ausländische 
Truppen, Schutzstaffeln/ Waffen- SS (Mil.Qu.)
Werkluftschutz → Luftschutz (Mil.Qu.)
Werkschutzwehr zur Kriegsgefangenenbewachung [2520] → Kriegsgefangene/ 
Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
„Werkspionage bei Armeelieferungen“ → Strafsachen (Mil.Qu.)
Westfälische Truppen → Ausländische Truppen (Mil.Qu.)
Winterhilfswerk [1040, 2286]
Wirtschaft → Kriegswirtschaft (Mil.Qu.)
Wirtschaftsbeihilfen → Unterstützung (Mil.Qu.)
Wohnungen für Militärangehörige → Militärbauten (Mil.Qu.)
Wohnungsbau → Kriegswohnungsbau (Sachreg.) 
Zahlungsverkehr mit der → Wehrmacht (Mil.Qu.)
Zeitschriften → Druckschriften (Sachreg.)
Zeitungen
,–   „Front- Z. der Reichshauptstadt Berlin“ [2767]
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Zensur → Kriege/ Erster Weltkrieg (Mil.Qu.)
Zentralstelle für Einwohnerwehren beim Reichswehrministerium → Wehren/ 
Einwohnerwehren (Mil.Qu.) 
Zentralverband Deutscher Kriegsbeschädigter und Kriegshinterbliebener → 
Unterstützung (Mil.Qu.)
Zeppelin
,–   Z.- Hafen in der Gemarkung Staaken [2236]
„Zersetzung“ → Straf- und Disziplinarwesen (Mil.Qu.)
Zeughäuser [316]
Zieten- Museum in Neuruppin → Museen (Sachreg.)
Zitadelle Spandau [2185]
Zivilbehörden
,–   Verhältnis der Z. zu Militärbehörden [909, 2862]
Zivilgebäude, militärische Nutzung → Militärgrundstücke (Mil.Qu.)
Zivilinternierte [1086] → Kriegsgefangene/ Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
Zivilversorgung von Militärpersonen [105, 106, 126, 141, 142, 533, 965, 1709, 1786, 
2297– 2299, 2302,  2704] → Militäranwärter (Sachreg.); → Militärpersonalwesen 
(Mil.Qu.)
Zusammenstöße zwischen Militär und Zivilisten → Strafsachen (Mil.Qu.)
Zusammenwirken des Militärs mit der Polizei [177, 2617]
Zwangsarbeiter, ausländische → Kriegsgefangene/ Zweiter Weltkrieg (Mil.Qu.)
• Meyer, Winfried/ Klaus Neitmann (Hgg.): Zwangsarbeit während der NS- Zeit in 
Berlin und Brandenburg. Formen, Funktion und Rezeption (Bibliothek der Bran-
denburgischen und Preußischen Geschichte, 7), Potsdam 2001.
• Schmidt, Frank (Bearb.): Zwangsarbeit in der Provinz Brandenburg 1939–1945. 
Spezialinventar der Quellen im Brandenburgischen Landeshauptarchiv (Quellen, 
Findbücher und Inventare, 6), Frankfurt am Main u.a. 1998.
Zweiter Weltkrieg 1939–1945 → Kriege (Mil.Qu.)
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